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L A N U E V A L E P R O S E R I A 
S e c r e t a r i o d e S a n i d a d v i s i t a l a s 
o b r a s q u e s e e f e c t ú a n e n l a 
f i n c a " D o s H e r m a n ó s " 
6«ñor 
^or Raimundo Menocal, Se-
t i ^ sanidad> acompañado de 
in0 «s Fernando Méndez Ca-
áoC^rt LóPez del Valle- Direc-
¿ Beneñcencia. y Sanidad, 
Lmente, doctores García 
v LÜteras. de la Junta de 
del hospital de "San Lá-
^rfootor Rafael Menocal vocal 
T* Tuflta Nacional de ¡Sanidad, 
f 14 Eduardo Borrell. Director de 
"""'Aseria doctor Antonio Cue-
•'Setario'de la Comisión de En-
r^ade* mf^ccioaaB, doctores 
rrermln Fi&ueroa y Rivera y 
P3.,. Raaterreohea y varios repór-
* h los aue hacen la información 
i6. 6e trasladaron ayer al in-
pueblo del Rincón, donde 
K c a d a la finca "I>os Herma-
r , v se construye con gran acti-
la nueva leprosería, a donde 
trasladados los asilados en el 
l rtal de San Lázaro, cuyo edifi-
Iha sido vendido feoientemente 
T,, .eneres Regino Truffín y Eloy 
' tinez y aue tienen que ser entre-
go en el próximo mes. 
f, yjgaj. a dioha finca fuimos re-
Véos pof los ingenieros señorea 
r pioree y Cadalzo, que inspec-
ífan dichas obras por la Junta de 
E n̂os y por los contratistas res-
l.-;vamente. 
Los enseñaron detenidamente to-
• los pabellones que a falta de col-
, ¡as puertas y ponerles pisos, es-
_ va terminados. 
[5011 estoa pabellones, la enferme-
ría de mujeres, dos de vivienda para 
las mismas y ei comedor. 
L a cocina y el comedor de sirvien-
tes, tres mas de viviendas para hom-
bres, la farmacia, lavandería y el 
almacén. 
Todos estos edificios aunque sen-
cillos son de sólida construcción los 
techos son de vigas de acero y lozas 
de cemento. Los pdsos serán de gra-
nito artificial pulimentados. 
Están próximos a ser terminados, 
dos pabellones más para enfermos; 
la vivienda y comedor para las Her-
manas de la Caridad; el comedor 
para las mismas. 
Y se encuentran en obras, la, por-
tería, dirección, capilla y vivienda 
del Director; el pabellón de hidro-
terapia, vivienda del médico ínten-
no. taller de labores de mujeres, y el 
de hombres, viviendas de sirvientes 
y dos pabellones más para hombres. 
E n dioha finca existe agua aboi •. 
dante y de condiciones excelentes, 
pues procede del acueducto de Beju-
cal. Tiene instala luz eléctrica. 
L a finca "Dos Hermanas" esta 
situada en la calzada que va a Be-
jucal y muy cerca de la estación del 
ferrocarril del Rincón. 
Una vez que estén terminadas las 
callea y aceras que unan todos los 
pabellones, y construida la acera que 
rodee lo edificado, tendrá un boni-
to aspecto iquella finca. 
L a extensión de ella es de cerca 
de tres oalballerías d© terreno. 
Bien entrada la noche regresamos 
a la capital. 
Í I 0 N D E L D I R E C T O R I O L I B E R A L 
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UAL. U N A E N T R E V I S T A C O N E L J E F E D E L P A R T I D O C O N -
S E R V A D O R 
I la la calle de Consulado número 
_1 reuniósie ayer tairde, pagadas las 
peo. el Directorio d«l Partido L r 
Inl 
[ •"n egt« acto estuvieron presentes 
i los miembros que integran ese 
nismo político; y, además, entre 
concurerntes figuraban repre-
ratantas, senadores y ipersonallda-
: del Partido l iberal, 
| Dh público inmeoso llenaba la car 
dada .por 5a policía; inlás de 
lienta automóviles y carmajeis es-
piaban la terminación del camlbio 
1 impresiones. 
a la enorme concurrencia no 
»registró un solo alboroto ni nin al-
FWdo. Una corrección extraordlna-
í fué la nota dominante de este 
Vo. 
MOCION DEL DOCTOR Z A Y A S 
IU moción del doctor Zayas estl-
No que los alcaldes liberales elec-
p deben tomar posesión el día pri-
no de Diciemibre, fné aceptada por 
foj 'os señores miembros del Di-
wio. En síinitesds, las razones ex-
t̂e en diversos discursos para 
arla son éstas: 
ta alcalde liberales electos son 
Jomadamente las tres terceras 
ptes d« la totalidad. Este detalle 
I ^ba de ^ n dairo modo cómo es 
{•'•^ la mayoría del país. Los Ü' 
t̂es estamos seguros del triun-
• Los organismos legales vienen 
Cociéndolo. Debemos seguir 
Rendónos, por tanto, dentro de la 
L A S I T U A C I O N P O L I T I C A 
Fué analizada ésta por distintos 
miembros del Direcíoria. Estudióse-
la provincia por provincia, llegánde-
se a esta conclusión, expuesta en dis-
tintos discursos. 
"Si los organismos elecorales si-
eguen, como hasta aquí, cumpliendo 
"con isu deber, y los colegios donde 
"se celebren nuevas elecciones se 
"mantíemlen alejados de toda coac-
'cáón oficial, el triunfo del Partido 
"Liberal será indiscutible en cinco 
''.provincias." 
B l decbor Zayas expuso, por lo me-
nudo, la "eltuación" en Oriente, rela-
tando una serie de "buidos amaños 
—así los calificó—que no podrán 
prosperar; y que al no prosperar l* 
darán el triunfo, en esa provincia, al 
liberalismo. — . . , . 
Ocupóse ol Directorio del viaje del 
"Cuba", conduciendo pertrechos, a 
Oriente y las VfUas. . . 
Para obtener una información com-
rpleta sdbre este extremo y acerca de 
otros particulares igualmente de in-
terés, acordóse designar una comi-
Si6n' L A COMISION . 
Log señore3 Alfredo Zayas y Ores-
tes Ferraaa fueron designados para 
entrevistairse con el señor R»^™0 
Dolz iefe del Partido Conservador, 
con objeto de tratar de todos esos 
asuntos. _ _ . . . 
E l señor Castro Targarona solici-
tó del señor Dolz la enttreyista. 
Esta se efectuará hoy a las nueve 
de la mañana. Será realmente un 
acto transcendental. 
| . A H U E L G A D E A L B A N i l E S 
M C E P T O U J O R N A D A D E O C H O H O R A S P O R L O S A R Q U I -
^ o s . b a s e s d e f i n i t i v a s a c o r d a d a s p o r l a s p a r t e s 
G r a t a n t e s , d e a c u e r d o c o n e l g r a l . e m i u o n u ñ e z 
l ^ quedó solucionada la huelga 
| ^fnada de las odho horas, sos-
C01i firmeza por el Sindicato 
iros del ramo de construc-
, aIbañiles secundando los acuer 
0Ptados en sus asambleas y 
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fieles a la disciplina recomendada 
por sus directores, no acudieron a 
trabajar como esperaban los contra-
tistas que harían, aceptando la ofer-
t a d las nueve horas y el cinco por 
ciento de aumento en los Jorna es. 
Ante el fracaso de sus gesüones, 
acordaron poner la solución ^1 mo-
vimiento en manos del señor Secre-
tario de Agricultura. 
Eü general N f i M oitó para su 
despacho a una comisión de los 
obreros y a otra de los señores con-
St i s tas , con el fin de llegar a un 
acuerdo satisfactorio. 
Reunidas por la tarde «*n laSecre-
tarla de Agrlculturta. C o m e t o y 
Trabajo ante el general iSuñez. la 
comisiók de arqultectoa Ingenieros 
v maitros deaignaxia por el Colegio 
de Arquitectos y la de los obreros 
elegidos por el Sindicato. llegaron 
f e S v t e d e una animada deliberación 
Í ^ S w í - de acuerdo aprobándose 
las siguientes bases: 
..1o —se establece como jornada 
de trabajo 8 horas, pero podrán tra-
toaj^rse ho<ras extraordinanas en ca-
so de que el trabajo a realizar Im-
plique Peligro así como también en 
aquellos que por circunstancias es-
p á l a l e s no puedan dejarse de * r -
íninar dentro de la jornada ordlna-
ría. 
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LOS B U L G A R O S C R U Z A N N U E -
V A C I E N T E E L DANUBIO 
bofia, Noviembre 27, vía Londres, 
Noviembre 28. 
Las tropas búlgaraH han atravesa-
do treg vec©s más el Danubio, siem-
pre detrás del frente austrogermano 
«n la Rumania Occidental. Estas 
operaciones fueron efectuadas desde 
Jas fortalezas búlgaras de Rahovo, 
Lom-Palanka y Vídin. Así lo anun-
cia el Ministerio oe la Guerra, que 
también da cuenta de haber sido re-
chazados los ataques ruso-mnianos 
t u la Dobrudja. 
LOS B U L G A R O S iTAN TOMADO 
L A POBLACION D E G I U R G I N 
Berlín, Noviembre 28. (Vía Sayvl-
Los búlgaros han capturado la im-
portante población de Giurgln, situa-
da en las lincas ferroviarias al sur 
de Bucarest. También ha caído la po-
blación rumana d^ Curtea de Arges 
al sur de Campuluug. 
Las fuerzas que han invadido a la 
Rumania Occidental se hallan ahora 
a menos de cuarenta millas de Bu-
carest. Lá población de Giurgin, al 
otro lado del Danubio en dirección al 
fuerte húngaro de Rustchirk, está a 
37 millas sur de ia capital rumana. 
E s importante bajo el punto de vista 
militar, debido no solo a su posición 
con relación a Bucarest, sino al he-
cho do que se comunica por ferroca-
rril con la capital. 
E l ataque a Bucarest por el No-
roeste también se está desarrollan-
do! rápidamente. L a población de 
Curtea de Arges está situada a 80 
millas al Noroeste de la ciudad y 20 
millas al suro0so de Campuluug, en 
los alrededores de la cual hace va-
rias semanas se están librando vigo-
rosos combates. 
L A S I T U A C I O N M I L I T A R E N R U -
MANIA HA MEJORADO 
Londres, Noviembre 28. 
L a situación militar en Rumania 
está mejorando, según noticias reci-
bidas aquí procedentes de Bucarest, 
vía Roma. Di ce se que el Feid Maris-
cal Von Mackenseu no ha hecho nin-
gún progreso importante. También 
pe dice que los rumanos Se están re-
tirando en perfecto orden. 
P R O T E S T A D E L GOBIERNO 
G R I E G O 
Atenas, Noviembre 28, vía Lon-
dres. 
E l gobierno griego se dirigió hoy 
a las naciones neutrales por conduc-
to de los diplomáticos griegos en las 
respectivas capitales, protestando 
contra la coacción que están ejercien 
do las Potencias de la Entente sobre 
Grecia. 
E L G O B I E R N O RUMANO 
S E T R A S L A D A A J A S S Y 
París, Noviembre 28. 
E l gobierno rumano y los repre-
sentantes diplomáticos han salido ds 
Bucarest para Jassy, según un des-
pacho a la Agencia Havas, proce-
dente de Bucarest. 
Jassy está situada a doscientas mi-
llas al nordeste de Bucarest, cerca de 
la frontera rusa. 
T R A S L A D O D E L GOBIERNO R U -
MANO 
París, Noviembre 28. 
Dicese de Bucarest que el gobierno 
rumano Se ba trasladado a Jassy. 
NOTA D E S E R B I A 
Salónica» vía Londres, Noviembre 
28. 
L a comunicación oficial recibida 
del Cuartel general serbio dice lo si-
guiente: "Ayer hubo encuentros a lo 
l^rgo de todo el frente. Durante 
curso de los combates avanzamos al-
gunos centcnarefi de metros en va-
rios puntos." 
T E X T O D E L P A R T E B U L G A R O 
Sofía, lunes. Noviembre 27.. 
E l texto del parte oficial búlgaro 
dice lo siguiente: 
"Entre Rustchuk v el Cema (a lo 
largo de la frontera sudeste ruma-
na) Se libró un vivo cañoneo. E l ene-
migo está fortificando a toda prisa 
la margen Izquierda del Danubio. 
Nuestras tropas que cruzaron el Da-
nublo cerca de Sistova continuaron 
su avance según el plan preparado. 
En la Valaquia, cerca de la aldea de 
Rahovo, nuestras tropas cruzaron el 
Danubio ocupando a Beshet. Otras 
tropas búlgaras también cruzaron el 
Dannbio cerca de los pueblos de Lom 
Palanka y Vidin, ocupando la mar-
gen opuesta del río. L a plaza de K a -
lafatu (e" Rumania, frente a Vidin) 
está en nuestro poder." 
OTRA NOTA A L E M A N A 
Berlín, Noviembre 28. (Inalámbri-
co vía SayviUe). 
E l Estado Mayor alemán ha dado 
li la publicidad la siguiente nota: 
"Nuevas operaciones sn han inicia 
do y en las cuales hemos obtenido 
sólidas ganancias. Curtea de Arges 
se halla en nuestro poder. En la Do-
brudja hay pocas operaciones. E l 
I A P O L I C I A S E C R E T A E N L A J U N T A 
M U N I C I P A L D E R E G L A 
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_ I N U T I L I Z A D O S 
Los detectives de ia Policía Secre-
ta, señores Pittajri y Pernas, infor-
maron ayer tardo al señor Juez de 
iL'iBtrucclón de la Sección Primera 
que habían cumplido una orden libra-
da por esta autoridad, para que prac. 
tlcaíran una inspección ocular y una 
comproboción de 'os delitos cometi-
dos en la Junta Municipal Electoral 
del pueblo d6 Regla, e informaran 
respecto de quién o quiénes fueran 
los autores de los hechos denuracia. 
dos. 
Los mencionados agentes policiacos 
se constituyeron en la mañana de 
ayer frente a la casa Máximo Gómez 
número 123, que es donde se encuen-
tran las oficinas de la Junta, y des-
pués de reunirse con el señor Ernes-
to J . Muñoz, Juez municipal del re-
ferido pueblo y presidente de la Jun-
ta, el miembro político conservador 
Enrique Pérez Caballero, el liberal 
Oscar Lunar, el Secretario de la Jun. 
ta Pedro G. Rodríguez, el supervisor 
del Cuerpo de Policía, capitán Ri-
cardo Pau, y el capitán de la Policía 
señor Enrique Molina, penetraron en 
el local, examinando la puerta de en. 
trada. Esta presentaba señaleg ce 
violencia habiendo sido fracturada 
con algún cuerp0 duro de dentro a 
afuera. Después examinaron las ha-
bitaciones interiores, notando que la 
última puerta que da al patio de 1%, 
última habitación había sido también 
violentada de fuera a adentro. 
L a c a u s a c o n t r a 
e l d o c t o r Z a y a s 
A Y E R F U E TERMINADA Y E L i E . 
VADA A IiA AUDIENCIA 
E l doctor Rodolfo Pichardo, Juez 
Accidental del Juzgado de Instruc-
ción de la sección primera< dictó 
ayer tarde un auto declarando ter-
minado el sumarlo Iniciado a virtud 
de la querella establecida por el se-
ñor Presidente de la República con-
tra el doctor Alfredo Zayas y Alfon-
so, por los delitos de injurias y ca-
lumnia. 
Ayer mismo fué elevada dicha cau 
sa a la Sala Primera de lo Crimina^ 
sin ene en la misma se haya dicta-
do au\:o de procesamiento, 
Examinjados detenidamente los lí-
mites de la casa, se vió que u/na tabla 
™ J o l o ^ ^ f la dlvide con la nú-
mero 125 de la expresada calle de 
Máximo Gomez, estaba suelta y coló 
cada con un cordel, pudiéndose aún 
ver ¡as señales del paso de personas 
por dicho sitio. 
Después se hizo un registro de los 
útiles y pertenencias de la Junta, no-
tándose un escaparate violentado v 
que del mismo faltan ios Übros uno 
y dos de actas de acuerdos de la Juirn. 
ta; el libro registro provisional, d"l 
que solo se encontró la carátula y que 
el libro registro permanente solo con-
servaba de la página 139 a la 1166 y 
de la 1997 a la 2004; un paquete con. 
teniendo ja documentación de ocho 
colegios; un expediente de apelación 
establecida por Enrique Pérez y ia re. 
solución dada a la misma por la Jun-
ta Provincial. 
Refieren los detectives qu en el 
acto de estarse practicando el regis-
tro de este escaparate, el secretarlo 
de la Junta, señor Rodríguez, mani-
festó que ei libro minutario de actas 
y acuerdo de la Junta, estaba en 8U 
casa, pues se lo había llevado con ia 
anuencia verbal del presidente su-
plente, señor Matías Alemán. 
Termlman los funcionarlos indica-
dos diciendo que en la madrugada del 
día 26 de los corrientes un individuo 
que penetró en la casa número 125, 
donde reside Benito Paz, fué el que 
realizó la sustracción y que esc indi-
viduo es el señor Matías Alemán, 
presidente sustituto de la Junta, quien 
obró de acuerdo con Benito Paz, con' 
Oscar Lunar y con el secretario Pe. 
dr0 G. Rodríguez. 
Que el Secretarlo Rodríguez sacó 
por ese ."¡-nu lugar el Ub > minuta-
rio y ei de actas, pues la guardia que 
custodiaba la Junta no se lo hubiera 
permitido, acusando a dicho individuo, 
a Paz y a Alemán, de haber infrin-
gido lo preceptuado por la Ley Elec-
toral al tomar un acuerdo sin â 
asistencia de todos ios miembros ds 
la Junta, como lo es el de guardar los 
libros «n su casa. 
Ayer mismo se le comunicó al Jefe 
de Policía de aquel pueblo la sus-
pensión de la clausura del local de la 
Junta, que había sido decretada por 
el Juzgado, 
ejérdo del Danubio ha ganado terre-
no. Giurgin fué capturado ayer." 
L A S U E R T E D E RUMANIA 
Londres, noviembre 28. 
Con las fuerzas de las Potencias 
Centrales en posesión, según parte 
oficiales alemanes, de Curtea de Ar-
gls, iniportante término ferroviario, 
a 90 millas de Bucarest y de Giurgiu 
40 millas al Sudoeste de la capital, 
se ha avivado considerablemente ^ 
ansiedad que inspira la suerte de Bu-
carest. 
L a toma por el Feld Mariscal von 
Mackcngen de Giurgiu, demuestra que 
su ejército ha avanzado 30 millas en 
un solo dia. Además, una comunica, 
ción oficial búlgara asegura que han 
cruzado al Danubio c€rca de Lom Pa. 
lauka y Vidin, y que la ciudad de Ka-
lufata, frente a VWen, ha sido cap-
turada. 
Los rumanos todavía nada dicen de 
etilos avances enemigos; pero se su-
pone que continúan retirándose orde-
nadamente hacia la línea del río A r . 
gesin. Existe, sin embargo, el peligro 
de que esta retirada no se ©sté efec-
tuando con bastante rapidez para Im. 
Pedlr un ataque de Vou Mackensen 
por ei flanco. 
No es posible dudar que la situa-
ción inspira aquí los más grav^ re-
celos. Se declara abiertamente que es 
un problema si la cooperación de Ru-
mania ha robustecido o debilitado la 
causa de los a'iados. También se con-
sidera problemático si Ru«ia ha pres-
tado o no el auxilio que de ella se es-
peraba; si los aliados podían o no 
haber de6plegado una iniciativa más 
decisiva atacando desde Salónica; si 
el fracaso de Rumania se debe a falta 
de unidad tu ios planes o la estrate-
gia de lo5 aliados, o si se debe e»̂  
gran parte a la precipitada invasión 
de la Transilvania por Rumania. 
Por otra parte se advierte que co 
ha disminuido la confianza, en los 
círculos políticos y militares, donde se 
repudiaba toda Insinuación de qu© 
Rusia no ba prestado toda la ayuda 
posible, fivl parece que los rumanos 
están plenamente convencidos de qu6 
no transcumrá mucho tiempo s¡u que 
los grande3 esfuerzos que ahora está 
haciendo Kmia den frutos positivos. 
Indican •jue los aiemanes no han 
podido capuirar gian númei'o de pi i . 
sloneros ni ci i . o i k ' s y que la situa-
ción rumana, en lo que ataña a artille-
ría y piovísloues, va mejorando d»a-
rianicni-, gracias a los redoblados es-
fuerzos de los aiiaiJS. 
Mientras tanto, todas las nmadas 
Se-vueiven hacia la Dj'jrudji , donde 
se espera que el teniente General Sa-
kharoff, al mando del ejército ruma-
no, pueda aliviar la situación median-
te un contra.movimiento dirigido cou. 
tra la fuerza de Von Mackenseu en 
esa región y en los paso« septentrio-
nales de la frontera, donde se espera 
que los rumanos puedan contener el 
avance ulterior de los ejércitos de 
Von Falkeuhayn. Si no se defraudan 
estas esperanzas, créese que los ru-
manos podrán ofrecer resistencia en 
el río Argesin y saWar su capital. 
C O M E N T A R I O S D E P E T R O G R A D O 
PeU'Ogrado, noviembre 28. 
E l total de ias fuerzas del Feld 
Mariscal Von Mackensen que cruzan 
©1 Danubio cerca de Zimnitza y esta. 
blecieron por lo menos una unión par-
cial con el ejército del general Von 
Falkenhayn, que avanza desde ©1 Nor-
te, no se ha calculado bien © nlog pri-
m ó o s lnformes, según los más re-
cientes informes recibidos de Ruma-
nía. Se considera que el cálculo ka si-
do algo bajo. Ignórase todavía cuál 
es la exacta fuerza numérica de este 
ejército. Algunos cálculos la elevan a 
dos divisiones compuestas mayonnen. 
t*. de tropas alemanas. Pero eg eyi. 
dente, según el punto de vista desde 
el cual se miran aquí las cosas, que 
ya ese movimiento no puede llamar-
se una demostración. 
Los peritos militares rusos decla-
ran que la suerte de Bucarest depen-
de de los éxitos del flanco izquicrdo 
rumano ©u sus €sfuerzos para des-
prenderse de la difícil posición crea-
da por la rápida invasión de Von Fa l -
kenhayn desde el Norte, hoy más em-
barazosa todavía por la profunda pe-
netración de ias fuerzas que cruzaron 
el Danubio. 
( róese aquí que con la pérdida de la 
Valaquia Occidental los rumanos con-
centrarán todas sus fuerzas frente a 
Bucarest, a fin de salvar la capital. 
E l coronel Shumsny, crítico militar 
de la Gaceta de la Bolsa, halla con-
suelo en el hecho de que las princi-
pales fuerzas enem¡gas todavía están 
combatiendo ceica de Campulung v 
no pueden disponer de un número su-
ficiente de hombres para dar un gol-
pe declsivo desde d Oeste. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
E L C O M U N I Q U E D E L A N O C H E 
París, noviembre 28. 
E l boletín publicado e^ta noche por 
el Ministerio de la Guerra dice as í : 
" E n la región del Somme y «n ^1 
sec^or de Douaumont se Ubraron al-
gunos duelos de artillería. L a ca'ma 
prevalece en el resto del frente". 
NOTA I N G L E S A 
Londres, noviembre 28. 
Oficialmente so ha publicado la si-
guiente nota: "Nuestra línea al norte 
de Ipres fué bombardeada anoche vio. 
lentament6. Muestras bajag fueron 
pocas". 
(PASA A L A PAGINA OQHO.) 
r A L S i r i C A C I O N Y E S T A F A C O M E T I D A 
P O R M E D I O D E G I E C K S 
U n j o v e n d i b u j a n t e , e m p l e a d o d e u n a l 
c a s a d e C o m e r c i o , f u é a c u s a d o 
p o r s u s J e f e s . 
Eil señor Ma¡nuol V . Cuervo, veci-
no de la calle Segunda número 4, en 
¡a Víbora, socio gerente de la firma 
Cuervo y Paglleri, importadores de 
ma-quinaria estaibiecidbs on la calle 
de Cuba número 47, en la tarde de 
ayer compareció en las oficina® de la 
Policía Secreta fomvuiamido una gra-
ve denuncia por los delitos de falsi-
f icación de firma y estafa. 
Refir ió el señor Cuervo que duran-
te cuatro meseB tuvo empleado en las 
oficinas de la sociedad que represen-
ta a un joven nombrad'o Juan Alojr. 
Durante todo el tiempo qus prests 
&os servicios, notó ©i denunciante 
que d^l aimaicén le veníain fafltando 
distintos objetos, aunque nunca tuvo 
motivos para sospechar que el em-
pleado en cuestión fuera el autor de 
la &ustracci4n. 
E n el día d© ayer, al hacer su l i-
quidación con el Banco, depositarlo 
de Jos fondos sociales, pudo darse 
cuenta de qu^ algunos cheques paga-
dos, no habían i&ddo extendidos por 
ellos, pues no aparecían en los libros 
d^ la casa, ni las matric©B de los che-
ques en las libretas del Banco, ra-
zón por la que comerizaron a hacer 
una inspección y confronta entre las 
cuentasi que log Bancos les mandaban 
de checks pagados y los üibros, en-
contramod que, efectivamente, se ha-
llaban pagados, suscriptos con firma 
falsa, tres de dichos títulos extendi-
dos a favor d1©! señor Cándido San-
tos, vecino de Obrapía y Cuba, por la 
suma de $568.60. 
E l señor Santos, a nombre de quien 
estaban extendidos los cheques, a 
presencia de tres empleados de la 
casa de Cuervo y paglleri, dijo que 
lf había hecho entrega de esos docu-
mentos el joven Aloy. en pago do 
efectos y efectivo que le entregó pre-
viamente, aunque desconocía la for-
ma de que ee valiera para adquirir 
esos títulos. 
A la sociedad perjudicada le falta 
un talonario completo del Banco, por 
lo que sospecha ©1 denunciante que 
¡as falsificaciones v las oabafag as-
ciendan a una cantidad mayor de la 
que hasta, ahora se conoce. 
Las falsificaciones están muy bien 
confeccionadas. E l joven Aloy des-
plegó en ellas todas sus facu'ltadew 
como dibujante. 
* * * 
E l detective Amador Prío Rivas, 
que fué comisionado para Investigar 
todo lo que se relaciona con esta de-
nuncia^ procedió anoche a la deten-
ción del acusado Aloy, que es vecino 
de la calle de Corrales número 40. 
Conducido éste a la Jefatura de 
la Secreta^ manifestó ser cierto que 
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A L A S N U E V A S 
E L B A L C O N D E J U L I E T A 
( i ) 
E l balc5n de la Capuleto es el de 
todos los poetas jSvenes. Todos ellos 
cuelgan contra el pretil de már-
mol de la casa en que mora la eter-
na amiaido la escala de seda—y a ve. 
ees de oro—de sus rimas dulcemente 
escalonadas. E ] joven Romeo del "bal. 
con" en que ahora nos acodamos no 
ha quebrantado eso hábito. Tocado 
por ei ala de la Musa ha tendido las 
cuerdas de su alma y lanzado sus. no-
tas. Eog tlmibres son distintos. Hay 
oroi, plata, cobre y plomo,—este últi-
mo no suena y a veces en su amorfa 
mudoz como que debilita las gracias 
de los otros sonidos-— Un ejemplo? 
e&tas dos líneas del último soneto: 
"Soneto Civil": 
"Cuando quiso el magnate profanar 
( la memoria 
do tanto héroe que el pueblo sus ri-
(quezas !« d i ó . . . " 
plomo gramatical, plomo de siindérisia 
y que jurai lastimosamente con todas 
las otras composiciones del volumen. 
Pero a esto—inadmisible en un poe. 
ta—.buen jugador de rimas—hay com. 
pensaciones. Por ejemplo, la linda 
"vllanella" que lleva por título: "Ma-
nos de leyenda"—Hndo jazmín • en la 
enredadera, del "balcón de Julieta" y 
que podría recitarse (o cantarse 
acompañado de una guzla), como un 
"presma" sirio o una balada fran-
cesa. 
L a "Suprema Nox" os en el libro 
el triunfo de la "amoralidad". Triun-
fo legí t imo, porque la "amoralidad" 
es penmdtida a l art- osado y verdade. 
ramente creador. L a "amoralidad" 
puede ser un encantador estado de al-
ma. Los poemitas de Oscar Wilde son 
un alto ejemplo de esta verdad. 
E l soneto triunfal de esta galería 
de "taWeautins" poéticos, el someto 
digno de pasar bajo el "arco de trlun. 
fo" que han elevado al autor Camín, 
M^any, Rosello y B-^ es el que lleva 
por título; "Alba otoñcvl". Quien ha 
cincelado ege "Iríjou", es un poeta, 
por muchas incorrecciones que tenga 
— y tiene—Estas desaparecen en la 
labor continua, que acendra la frase 
y fortalece 01 peinisiaimisnto. 
" E l Balcón de Julieta" es un en-
cantador comienzo, ante el cual los 
que hacemOg a veces versos nos Incli-
namos con saludos sonrientes. Por-
que es una Impresión suavemente de-
liciosa para nosotros, viejos y pálidos 
herederos del arpa antigua ,̂ oír trinos 
que creíamos .para siempre desvane-
cidos en log bosques—ya sin pájaros 
—de la Poesío. 
Conde R O S T I A . 
N. B.— "Al constante lector del 
DIARIO D E L A M A R I N A " . — E l dis, 
curso de recepción de Jean Richepin 
en la Academia Francesa se ka pu-
blicado—como todos loa discursos da 
recepción en eso Centro,—en folleto. 
Y se vende % todas las librerías 
francesas. E l señor Morlónj, Librería 
Nueva, Oragonies, frente al Teatro 
Martí, debe tener algún ejemplar y, 
si no, pedirlo a Francia para usted, 
A mí me costó, en París, un franco" ̂  
- - C . K . 
(1) F. de Ibarzábal. 131 balcón d« J i m 
ilota, ün rol. de 200 párlnai. (Sonetos)4 
Habana, 1916. 
L A S I T U A C I O N E L E C T O R A L 
E N L A S V I L L A S 
E l R e p r e s e n t a n t e L i b e r a l S r . C a m p o s 
c o n t e s t a a n u e s t r a s ^ A c t u a l i -
d a d e s " d e a y e r . 
E l representante liberal por flaa 
Villas^ señor Kicardo Campos, apo-
yándose en un sincero ofrecimiento 
nuestro, hecho desde las "Actualida-
des'^—no ha remitido el siguiente 
artículo referente a ila "aituocá-ón" 
electoral de las Villas. 
E n este trabajo del señor Campos 
se hacen rectificaciones a los datos 
publicados ayer tarde por nosotros. 
Prueba de absoluta imparcialidad 
ofrecemos hoy, al inse^ar estos pun-
tos de vista del ^señor Campos re-
servándonos, desde luego> el derecho 
de analizarlos. 
Dice así nuestro distinguido cola-
borador: 
"L»A M A R I X A " Y EiL P R O K L E 3 1 A 
E L l E X T T O R A L E X L i A S V H j L A S 
" L a Marina" anunció que hería 
sensacionales declaraciones^ respecto 
al resultado de las elecciones efec-
tuadas ha veinte y nueve días. 
L a promesa s^ cumplió, dando a 
conocen en "Las Actualidades" del 
número de ayer^ que los conserva-
dores hablan ganado las elecciones, 
ya que en Santa Clarai ganarán por 
mil cien votos, en las" futuras elec-
ciones parciales. 
L a mayoría nuestra hasta ayer as-
ciende según "La Marina" y noso-
tros^ a 274. pero como en los cole-
gios a escrutar cabecera 1 de Cama-
juaní. cabecera 3 de Zulueta Este 1 
de Sagua y Baire 2 de Sa¿ua que 
quedaron en espera de certificacio-
nes de la Central ya remitidas, aven-
tajamos nosotros 20 votos a los con-
servadores, nuestra mayoría se eleva 
a 2V4 votos. 
San Bartolomé, de Santo Domingo 
y Quinta de Vueltas, que " L a Mari-
na" da por anulados, no lo están 
hasta ahora, por lo que al ser eaoni* 
tados por la Provincial, con los da-
tos remitidos por la Central, acusa* 
rán 10 y 199 votos de mayoría, res-
pectivamente, convirtiéndose nuestra 
mayoría de 294 votos en 503, 
E n el caso improbable de que sean 
anuladas por la Provincial y en el 
más improbable de que la Central 
confirmase el acuerdo de nulidad 
en nuevas eleccionee mejoraríamos 
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N u e v o S e c r e t a r i o 
Gratamente sorprendidos nos hemos 
visto con la noticia de haber sido de-
signado por la directiva de la gran 
Asociación de Dependientes" nuestro 
estimado compañero de redacción se-
ñor Carlos Martí para el delicado o 
importante cargo de Secretario Ge-
neral. 
Consignamos nuestra sincera satis-
facción, no sólo por haber recaído 
en un redactor del DIARIO, de los 
méritos personales y competencia de-
mostrada del distinguido escritor se-
ñor Martí, sino por la deferencia do 
la mentísima directiva de tan podero-
sa Asociación hacia uno de nues t í» 
más antiguos periodistas. E l que $6 
honre a los que proceden de las fila» 
del periodismo, nos satisface siempre. 
^ellcltamos al laborioso e inteligen-
te compañero y enviamos a la Aso-
ciación de Dependientes nuestro ca, 
'uroso parabién. 
S E 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
P L A Z A D E N E W Y O R K 
Extracto do la "Revista Azucare-
ra1" d« los señorea Czarnikow, Rion-
oa y Compañía: 
"Durante toda la semana el mer-
cado ha estado desanimado e inacti-
vo. Los dueños de algunos lotes que 
la semana pasada ofrecieron a o.37o 
centavos costo y í ^ t o (6.40 c - va-
rias vec<?s rehusaron acontar ese pre-
cio por sus azúcares, v últimamente 
los han ofrecido a-5 centavos costo y 
flete, sin resultado, pues los refina-
dores no demuestran deseos de abas-
tácense para SQfc necesidades de Di-
ciembre L a única opcraJción anun-
ciada ha sido la venta d«-10,000 sa-
cos (unas 800 toneladas) de azucares 
d'e Vemezuela, a flote, por los cuales 
refinadores pagaron ayer 4.75 centa-
vos c.f . s . , que es el equivalente de p 
centavos c.f. por Cubas. Estos últi-
mos podían conseíruirsie a 5 centavos 
c f , de manera que la cotización de 
plaza bajó .39 centavos por libra, al 
nuevo límite de 6.01 centavos, base 
96 grados. 
E l mercado también ha estado ba-
jo la influencia de ofertas de peque-
ños lotes de aziicares do Luisiana pa-
ra New York, por ferrocarril y va-
por, a precios más bajoj que las ofer 
tas de Cubas. Aunque estos azucares 
no han atraído interés por parte de 
refinadores, a causa de la incerti-
dumbre de la fecha en que puedan 
llegar, por el momento han tenido 
cierto efecto deprimente en la 'situa-
ción. ' ' '' . 
Los compradores europeos recien-
temente han demosiLrado mayor inte-
rés por azúcares de Cuba en grandes 
cantidades para embarque de Enera 
a Marzo; pero la única operación ds 
esta clase anunciada hasta ahora, ha 
sido una reventa por operadores a 
3.60 centavos l .a .b . , embarque Mar-
zo, de un lote de azúcares qué habían 
comprado a un precio mucho más ba-
jo hace algunos iríesm. Sin embargo, 
los hacendados cubanos, en genierai, 
no se inclinan a vender ese precio, y 
actualmente solo hay pequeñas can-
tidades ofrecidas a 3.80 c. T. a. b. , 
pues la mayoría de los tenedores se 
eostienein a 4 centavos libre a bordo. 
Las noticias recibidas hasta ahora 
de Luisiana con respecto al daño 
ocasioando por la reciente helada, 
continúan siendo de carácter conTra-
dictorio; pero, según informe emiti-
do por e] Departamento de Agricul-
tura, se calcula que la cosecha de 
azúcar de ese Estado sufrirá una 
merma de diez por ciento. Dedu 
ciendo esa merma del último estima-
do recibido de nuestros corresponsa-
les de New Orleans, resulta que la 
producción probable de este año en 
jLissíana será alrededor de 247,500 
toneladas, ein comparación con cien-
to veintidós mil 768 toneladas pro-
ducidas fu la campara tasada. 
D<'hido a un contravempo sufrido 
por uin vapor al entrar en el Canal 
de Panamá, se destruyeron total-
mente unas 11,000 toneladas de azú-
cares de filipinos que traía para el 
consumo de este país . 
No ha habido ventas do refinado 
para el extranjero; pero se observa 
nueva demanda de la Repúblic» Ar-
gentina por azúcares para embarque 
de Enero a Abril, en cantidades de 
40,000 a 70,000 toneladas, y también 
de Rusia, donde últimamente han 
suspendido los derocho»» sobre la im-
portación do azúcares, hasta Sep-
tiembre de 1917. 
Las condiciones del tiempo en Cu-
ba y Puerto Rico han continuado des-
favorables para el pronto principio 
de la molienda en ambas Islas, y, se-
gún todas las noticias, parece que 
sufrirán cierta demora en empezar a 
moler. 
Las operaciones de la semana en la 
Bolsa de Café y Azúcar han aílcanza-
do un total considerable, y ascienden 
a 95,550 toneladas de azúcar para en-
trega futura. E l curso de los precios 
ha sido de baja, y los do hoy al cierro 
son: 
Noviembre, 4.95 c ; Diciembre, 
4.78 c ; Enero, 4.29 c ; Febrero, 
4.02 c ; Marzo, 3.97 c ; Abril, 4.01 
c ; Mayo, 4.06 c ; Junio, 4.09 c .J 
Julio, 4.13 c.J Septiembre, 4.21 c ; 
y Octubre, 4.25 c.J que representan 
bajas de 40 centavos en Noviembre, 
23 centavos en Diciembre y de 15 a 
17 centavos en las demás entregas. 
A C I D O S 
P R O D U C T O S QUIMICOS 
D E S I N F E C T A N T E S 
Aceites Vegetales 
Los recibos semanales en los puer-
tos de] Atlántico fueron de 33,795 
toneladas, en comparación con 28,724 
toneladas el año pasado y 16,010 to-
neladas en 1914, como sigue: 
De Cuba: 17,954 toneladas en 1916; 
25,054 en 1915 y 14,160 en 1916. 
Di'Puerto Rico: 1,547 toneladas en 
1916; 3,405 en 1915. 
De las Antillas Menores: 3,023 to-
nealdas en 1916. 
Del Braisill: 1,370 toneladas en 
1914. 
De Hawail: 3,357 tone¡Iadas en 
116. 
De Filipinas: 3,500 toneladas en 
1916. 
De otras procedencias: 173 tonela-
das en 1916. 
Domésticos: 4,241 toneladas en 
1916; 265 toneladas en 1915 y 95 en 
1914. 
De Europa: 85 toneladas en 1914 
P o r 
L o s l e o n e s n o a r a ñ a r á n t u c a r a p o r q u e s a b e s l i b r a r t e d e s u s g a r r a s . 
A h o r a q u i e r o v e r s i e r e s t a n g u a p o q u e s a b e s t a m b i é n l i b r a r t e d e u n a e n f e r -
m e d a d q u e l o s b u e n o s m o z o s c o m o t ú e s t á n m u y e x p u e s t o s a c o n t r a e r . 
A C A S O , S Y R G 0 S 0 L s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t í 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó & C o l o m e r . 
c e t a r i o s : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 1 3 F i s h S t r e e t H i l l , M o n u r a e n t S q u a r c , L o n d r e s . 
L U I S I A N A — Nuestros correspon-
siales de New Orleans nos han tele-
grafiado esta mañano, quo ©1 tiempo 
durante ¡a semana ha estado favora-
ble para la molienda, y que siguen 
recibiéndose muchos azúcares. Agre-
gan que los azúcares de 96 grados se 
cotizan a 5.50 centavos; a cuyo pre-
cio se anuncian pequeñas ventas efec 
tuadas ayer a refinadores. 
C O L O R E S 
Grafito y Oxido de Hierro 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A 
I N D U S T R I A S 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
Comerciante importador 
Muralla, 4. Habana. 
R E F I N A D O . — H a haibido muy po-
ca demanda de refinado durante la 
s-emana al precio do 7.50 c. menos 2 
por 100, que ahora cotizan estos re-
finadores, quienes ya están al día en 
sus entregas. L a Pennsvlvanla Su-
gar Co.r de Filadelfia, ha reducido 
su cotización a 7.45 c. menos dos 
por 100. 
Ventas anunciadas desde el viernes 
17 de Noviembre: 
10,000 sacos centrífugas de Vene-
zuela, a flote, a 4.75 c. c . f . s . , (6.01 
c . ) , base 96 grados. 
26834 30 n 
\0 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
— U N L I B R O 
ATOOOS LOS H O M B R E S 
Q U E LO PIDAN,-TODOS 
LO N E C E S I T A N T E S MUY 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
INSTRUOTIVO, M UY UTIL. 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enferme-
dad qne sufren los hombres. 
Ies enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— E N SOBRE CERRADO— 
S I N T I M B R E A L G U N O , 
SOLO LA DIRECCION D E L 
I N T E R E S A D O . ASI LA 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTAD0 1632, •HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
d e l ü m o w m m 
N E W Y O R K 
E l mei-cado de New York abrió ayer 
quieto, coa ofertas de azúcares a flo-
te a 4.314 centavos costo y flete, sin 
compradores. Durante el día se ven-
dieron de 10 a 12,000 sacos de azúcar 
de Cuba en puerto, a 4.5|8 centavos 
costo y flete, a ciiyo precio parece que 
se interesaban los refinadores por 
azúcares de almacén. Más tarde se 
vendieron unos 14,000 sacos de azú-
cares de Sur América en puerto, a flo-
te y por llegar, a 4.3|8 centavos cos-
to, flete y seguro, que equivale a 4.5]8 
centavos por azúcares de Cuba. No se 
ha ofrecido azúcares de Cuba para 
embarque, pues aunque se anunció !a 
oferta de un cargamento a 4.9Í16 cen-
tavos para embarque inmediato, no 
ha podido confirmarse. Los tenedores 
de azúcares de Cuba no parecen dis-
puestos a venderlos a los precios ac-
tuales, en prueba de lo cual se alma-
cenaron ayer 24,000 sacos que llega-
ron a New York sin vender. 
L a demanda de refinado es peque-
ña y esto indudabiemenio es la causa 
de la depresión actual en e] mercado 
de crudos. 
No se han hecho ventas para Euro-
pa, pero se nos asegura que ei Gbier-
no inglés no tardará mucho en com. 
prar una cantidad considerable ¿e 
azúcar de Cuba para embarque en 
Enero, Febrero y Marzo, y esperamos 
que nuestros productores no ofrezcan 
su producto al bajo predo que indican 
actualmente ios compradores europeos. 
Los especuladores de New York in-
dicaban deseos de comprar azúcar na. 
ra embarque en Enero a 4.1|8 centa-
cos costo y flete, poro no sabemos que 
Pe hayan hecho ventas a ©ste límite. 
Dado ei atraso con que empezará la 
zafra, el azúcar para Enero debe va-
l£r no menos de 4.1|2 centavos costo 
y flete. 
C U B A 
E l mercado local quieto y sin ope. 
raciones. 
A Z U C A R E X P O R T A D O 
Para New York, en ei vapor ame-
ricano "Munsono", fueron embarca-
dos por el puerto de Matanzas 10,095 
ráeos de azúcar por el central "Nue-
va Paz." 
L A PROXIMA Z A F R A 
1916.1917. 
Según un estimado de una casa tan 
respetable y práctica en los asuntos 
azucareros como la es la de loe seño-
res- Brooks y Ca., la probable produc-
ción de los ingenios de la jurisdicción 
dte Guantánamo para la próxima za-
fra es la siguiente: 




Los Caños 95,000 
Romelié 60,000 
San Antonio 75,000 
San Miguel 30,000 
Santa Cecilia 100,000 










A n u e s t r o s c o r r e s p o n -
s a l e s y a g e n t e s e n 
p r o v i n c i a s 
Próxima a comenzar la nueva za-
fra, suplicamos a todos nuestros co-
rresponsales y agentes se sirvan, co-
mo en años anteriores lo han hecho 
con tanta prontitud y eficacia, remi-
tirnos cuantos datos les sea posible 
relacionados con los centrales sitos 
en sus respectivas localidades, como 
son: fechas en que rompen sus mo-
liendas, rendimientos de la caña, as-
cendencias de las tareas, cantidad de 
caña que tienen a su disposición, 
número de sacos fabricados y cuan 
tos más sean de interés general. 
Les anticipamos las jrracias así co-
mo a los a ñ o r e s administradores de 
ingenios que so sirvan facilitarm s 
directamente los citados datos, me-
diante los cuales podremos presentar 
a nuestros lectores una información 
diaria, completa y fidedigna respecto 
a la marcha de la zafra, la que en-
traña tan cuantiosos intereses y de 
cuyos resultados depende mayor-
mente ei porvenir económico de esta 
República. 
COTIZACION O F I C I A L 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l C o l ó l o de Corredores cotizó a 
los siguientes precies: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 5.06 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4.35 centavos oro nacional o ameri-
cano la llora, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a cotización de azúcar de guara, 
po, base 96, en almacén público en 64, 
ta ciudad y al contado, fuá como sí* j 
gue: 
Abre: 
Compradores, a 4 50 centavos mo 
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.50 centavos mo 
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO O F I C I A L 
D E L AZUCAR 
Habana 
Guarapo polarización 96. 
Promedio de la primera quincena 
de Noviembre: 5.06 centavos libra. 
L A E S P E C U L A C I O N D E AZUCAR 
E N L A LONJA D E L C A F E 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York ^of-
fee Exca«ang-e, base centrífuga de 
Cuba^ polarización 96, en depósito 
mercantil (en almacén en New York), 
brió ayer con tono irregular, mante. 
niéndose firme durante el día y ce, 
rrando con los precios más bajosi que 
durante el mismo fueron cotizados. 
Se operó en 18,000 toneladas, en la 
forma siguiente: 
Para Noviembre, 200 toneladas; pa-
ra Diciembre, 6,150 toneladas; para 
Enero, 7,850 toneladas; para Febrero. 
L200 toneladas; para Marzo, 1,650 to-
neladas; para Abril, 50 toneladas; pa-
ra Mayo, 80O toneladas, y para Junio 
"00 toneladas. 
Los tipos cotizados a la apertura 
y al cierre fueron como sigue: 
A la apertura: 
Noviembre 
Diciembre 4.69 4.72 
1917: 
Enero 4.25 4.27 
Febrero 3.92 3.95 
Marzo 3)90 3.92 
Abril 3.96 




Diciembre 4.62 4.65 
1917: 
Enero 4.17 4.19 
Febrero 3.90 3.92 
Marzo 3.86 3.88 
Abril 3.89 3.91 
Mayo 3.93 3.95 
Junio 3.97 3.99 
H A Y Q U E S E R F U E R T E . 
Para obtener en la vida dicha 
6 provecho es necesario poseef 
cierto grado de fortaleza. La8 
personas débi les se ven siempre 
privadas de las cosas que consti-
tuyen la crema y nata de lo que 
el mundo puede ofrecemos. Esas 
personas darían sin vacilar todo 
lo que poseen por adquirir fuerza 
y vigor, pero no saben donde po-
drían efectuar el cambio. Tales 
personas se fatigan en seguida y 
caen en u n estado de depresión 
y melanco l ía . Con facilidad pier-
den peso y se quedan delgadas y 
enclenques. L o mismo los Jóve-
nes que las personas do edad 
mediana y a ú n los n i ñ o s sufren 
frecuentemente y hasta se mueren 
de lo que parece ser un desgaste 
visible y debilidad. E l desarreglo 
se halla en ios nervios y en el 
sistema digestivo. E l remedio es, 
pues, un t ó n i c o seguro y poderoso, 
que limpie y fortifique, como ea la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
l a cual nunca falla en su empresa 
de hacer fuerte a l débil. E s tan 
sabrosa como la miel y contiene 
nna s o l u c i ó n de un extracto que 
so obtiene ¿ 3 H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con Hipo-
íosf i tos , Malta y Cerezo Silvestre. 
L o s productos de la ciencia m é -
dica adelantada entran en su com-
pos ic ión . Miles do personas la 
deben renovac ión de sus fuerzas 
y sus á n i m o s para trabajar y para 
estar alegres. E n casos de Ane-
mia y Enfermedades do los Pu l -
mooes, se puede tener confianza. 
E l D r . J u a n J o s é Soto, Ex-Médico 
Municipal y Forense de l a ciudad 
do l a Habana, dice: 44 Que desdo 
que conoce y emplea en su prác-
tica m é d i c a la Preparación de 
Wampole, jamás ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
á sus enfermos como sustituto de 
las emulsiones de aceite de h ígado 
de bacalao, en los frecuentes ca-
aos en que este agente es mal 
tolerado por los e s tómagos delica-
dos," De renta en las Boticas, 
Miel polarización 89-
Promedio de la nrimera quincena 
de Noviembre: 4.35 centavos libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96 
Promedio de la primera quincena 
de Noviembre: 5 centavos libra. 
Miel Dol. 89 
Promedio de la primera quincena 
'de Noviembre: 4.41.5 centavos li-
bra. 
Clenfuegos 
Guarapo polarización 96 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 5.04 centavos li-
bra. 
Miol polarización 89 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 4.04 centavos li-
bra. 
I R C A O T i O A L O R E S 
L a liquidación de plazos de fin de 
mes ha debilitado los tipos de algu-
nos valores. Ayer se operó a 102, 
102.1|8 y 102.Ij4 en Havana Electric 
Comunes; a 95.314, 95.7|8 y 96 en F c 
•xTocarriles Unidos, y a 101 en Banco 
Español. 
A las cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Español, de 101 a 102. 
Ferrocarriles Unidos de 95.112 a 
r5.3¡4. 
Havana Electric Preferidas, de 105 
a 106. 
Idem Idem Comunes, de 101.718 a 
102.1|8. 
Teléfono Preferidas, de 92.1 ¡2 a 95. 
Idem Comunes, de 90.1|4 a 90.5|S. 
Naviera Prereridas, de 93.3|4 a 95 
Idem Comunes, de 77.1Í2 a 78. 
Condiciones y descuento^ b, 
costumbre. 
C A M B I O S 
Quieto y sin operaciones ripió í 
e! mercado. ' 
E l precio oficialmente cotizado 




Londres, 3 d|v. . 
Londres, 6 djv. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|V. . 
E . Unidos . . , 
PJspaña, 3 d|v. . . 
Florín holandés. . 
Descuento papel 







J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 (pulgadas $16.000 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$17.000 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a 17.50 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a 19,50 quintal. 
T R A N V I A S ELECTRICOS DE 
HABANA. 
E n la semana que terminó el 27 
Noviembre esta Compañía recaudó 
r.uma de $54,401.10, contra $51,241, 
en la correspondiente semana del t 
pasado. 
Diferencia a favor de la semana 
este año: $3,159.25. 
E l día de mayor recaudación ea 
semana fué el 20 de Noviembre, í 
alcanzó a $8,433.90, contra $7, 
el 22 de Noviembre del año 
(PASA A L A DIEZ) 
D R . J . L Y C N 
Do la Facultad de Parí» 
Especialista en la curación 
do las hemorroides, sin dolor, ni f« 
nko de anestésico, pudlendo «i pao 
te continuar sus quehacer«i. 
Consulta* de 1 a 3 p. «"i"'-
Neptuno, 198 (altos), entre «eu^ 
coaín y Lncena. 
R E F I N O 
No acusa variación, cotizándose a 
7.50 centavos menos el dos por ciento. 
F L E T E S 
E l mercado de fletes continúa inac-
tivo, cotizándose a 25 y 30 centavos 
las 100 libras para New York y Bos. 
ton. 
T O D E > Y J O H J S T S E N 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S 
B M Z A , 5 . A P A R T A D O 5 . T f l . A - 9 8 4 7 
f filf fifflBS 2 . . . 0 I F F Í 
pPp 
U l D 
p 
( L U B R I C A N T E ) 
Q u e t e n e m o s e n n u e s t r o P o z o n ú m e r o I , s i t u a d o e n 
e l l o t e " D o s C o m p a ñ e r o s " , e n S a b a n i l l a d e l a P a l m a , 
p u e s t o e n l a E s t a c i ó n , c o n e n v a s e a 
$ 5 . 0 0 B A R R I L 
" C A R D E N A S , S A B A N I L L A P E T R O L E U M C O . " 
C ^ R e i l l y , 9 ^ , D e p a r t a m e n t o 6 . T e l é f o n o A - 9 7 2 1 
S e T r a s p a s a 
c o n e x i s t e n c i a s o s i n e l l a s , e l m a g n í f t -
c o l o c a l d o n d e e s t á l a T i e n d a d e Ropa 
" L a M u ñ e c a , , , N e p t u n o , e s q . a Manriqu6 
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L L E R A N D I Y V I L L A V E R D E 
CTIOS 
C7116 8d~27 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H * p 
V e n d e m o . C H E O U E S d e V I A J E R O S p a l í » ' 1 0 ^ 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R Á 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R É 
Recibimos depósi tos en esta Secc ión 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Éi 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
^ ' • ' • ^ P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
- - * * i A P R O V I N C I A S H A B A N  U N I O N P O S T A L 
I íd- -
S l*-00 12 mese* « IS-OO 
12 paeses f 21-00 _ 7-00 
- « * M i--JO 
I > 0 » E D I C I O N E S 1>I A R I A S 
W. M 7.go 
W . „ 4-00 
Id- 1-35
¡d- w l l -OO 
* 6-00 
Id- ~ 2-25 
^PJCHrODICODB MA.'VOR C I R C U L A C I O N DK L A R K P U B L I C A 
E D I T O R I A L 
U p r o t e s t a c o n t r a l o s D e t a l l i s t a s 
Mañana se celebrará una manifes-
., ¿t protesta "contra el abuso 
Tíos detallistas (así lo dice el anun-
e\ nue alteran arbitrariamente el 
precio de los v.veres. 
fío es la primcra vcz se sus' 
-«ta cuestión. Ya en otras ocasio-
íe ha lanzado la misma acusa-
¿ón contra los comerciantes al por me-
ha clamado contra ellos. Se 
ñor. ^ u , . • 1 1 
i U llamado inicuos explotadores 
pueblo. Se han azuzado contra 
sus supuestas fechorías las iras 
las muchedumbres. Hasta ha 
habido periódico que ha preten-
dido arrojar contra ellos a la 
policía y a íos jucces» como si se 
tratase de ladrones o malhechores. 
Pero después la reflexión y la ra-
z¿n han calmado los ánimos y se ha 
visto que los detallistas no son tan 
criminales ni tan malvados como el 
apasionamiento los forjaba, ni la ley 
encontraba motivo ninguno para en-
cadenarlos. Existe y crece desgracia-
damente la carestía de la vida, aun 
en los artículos de consumo gene-
ral. Algunos de ellos han subido de 
precio el ciento por ciento. E l pre-
supuesto de gastos de la vida cuoti-
diana es actualmente doble que algu-
nos años atrás. Pero en primer lugar 
este encarecimiento no atañe solo a 
los artículos que expenden los deta-
llistas, sino a todos en general. Casi 
se ha triplicado el precio de la carne. 
Se ha acrecentado considerablemen-
te el importe del calzado, de la ro-
pa en general, de los artículos de se-
dería y perfumería. Apenas hay me-
dicina, ni receta, ni patente en las 
famacias que no haya doblado de va-
lor. Si habría de levantarse, por lo 
tanto alguna protesta, habría de ser 
no exclusivamente contra los detallis-
tas, sino contra todos los comercian-
tes. 
Pero creemos que es injusta la pro-
testa. Creemos que mientras dure la 
guerra europea seguiremos sufriendo 
la carestía de la vida a pesar de to-
das las manifestaciones. Este no es 
un mal peculiar de Cuba sino de los 
pueblos. El mismo problema, con ma-
yor gravedad y complejidad está ocu-
rriendo, como nos lo ^ refiere el ca-
We. en los Estados Unidos y en Es-
Paña. En este último pueblo de tal 
'uerte se han encarecido algunos ar-
tículos como el carbón y el trigo, que 
e' gobierno ha pensado prohibir su 
«portación, y aun establecer si fue-
se necesario, el precio máximo. ¿Qué 
culpa tienen los detallistas de que en 
el mercado general, por ser la deman-
da mucho mayor que la oferta y por 
el más alto precio de los fletes haya 
subido de un modo abrumador y cruel 
el importe de los artículos que expen-
den? Es fuera y no dentro donde han 
cambiado los precios. De esas altera-
ciones no son únicamente víctimas los 
consumidores, sino también los ex-
pendedores. No hay por lo tanto ni 
alteración arbitraria ni menos esa con-
fabulación de que se acusa a los de-
tallistas y que constituiría un delito 
penado por las leyes. No defendemos 
sistemática y parcialmente a los co-
merciantes. Nosotros sentimos tam-
bién angustiosamente y lamentamos 
las consecuencias de la presente ca-
restía, principalmente respecto a algu-
nos artículos (no por cierto de los 
detallistas) que nos atañen tan direc-
tamente como el papel. Si se proba-
se en efecto que algunos detallistas, 
llevados de sórdida codicia, se apro-
vechan de las presentes circunstancias 
para encarecer los víveres sin motivo 
de ninguna clase, no dudaríamos en 
pedir su riguroso e inexorable cas-
tigo. 
Pero aun entonce:s no serían pro-
testas públicas ni manifestaciones ex-
puestas a exaltados desahogos las que 
nos parecerían más a propósito para 
discernir y juzgar. Los tribunales de 
justicia y las autoridades serían los 
encargados de investigar y castigar el 
delito. 
No significa esto que nos crucemos 
de brazos ante un problema que tan 
de cerca y tan despiadadamente nos 
toca a todos. Hemos de apelar a to-
das aquellas medidas, que puedan, 
si no ahuyentar, al menos aliviar el 
mal. Ya que hay quienes han orga-
nizado una protesta colectiva ¿por 
qué no se procede a nombrar una co-
misión compuesta de personas ecuáni-
mes y respetables de los diversos ele-
mentos que estudie serena y concien-
zudamente las causas de esta cares-
tía y los remedios más prácticos y 
eficaces? 
Entretanto confiamos en la cordu-
ra y sensatez de los manifestantes y 
esperamos que no han de dar lugar 
con ninguna exaltación y violencia a 
que el Gobierno aplique la energía 
con que ha contenido y castigado 
siempre toda alteración del orden pú-
blico, toda agitación. 
S e e m p l e a e n l a c o n s t r u c c i ó n d e l o s f a m o s o s 
T A N Q U E S , f o r m i d a b l e s m á q u i n a s d e g u e r r a . 
1, 
S e t r a s l a d a n c o n f a c i l i d a d a s o m b r o s a , s o b r e t r i n c h e r a s y t e r r e n o s a c c i d e n t a d o s . 
L a C a t e r p i l l a r e s , p o r e s a s u f u e r z a c o l o s a l , l a m á q u i n a m á s a d e c u a d a p a r a l a l a b r a n z a de l a t i e r r a d e C u b a 
H a b a n a . 
E l C o l c h ó n 
" O s t e r m o o r " 
Lo Tendemos «n Coba nnfc». 
mente nosotros. 
E l ••nrbre "Os^rmoor" pofcd» 
leerw en todo el ribete d*d ca4-
rtión, do manem qm puedo o^L 
terse «I engaño que cierta* cas»» 
pretenden llevar • cabo cuando 
aaegnron venderlo otra dase por 
"Ostermoor". 
J . PASCüAL-MALDWnC 
Obispo, 101. 
T O D A C L A S E D E I N F O R M E S : 
O ' R e i l l y N0 2 6 
•nMWHNffliiiramiiuiuiiHiiiuimHüiiyiuiutHiiHiiiiiiiiiiiiiniiiniHHUiiiiiiiiiiiiiiiiiniH 
hasta ahora en los Estados Unidos 
D E S W A S H I N G T O N 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
PAÑIA DE ABASTOS OE CARNES 
V SOL" S. A. 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
No habiéndose podido celebrar la Junta General anterior por 
tata del quorum reglamentario, por acuerdo de la Junta Directiva 
y orden del s eñor Presidente se vuelve a citar de nuevo por 
este medio a todos los s eñores Accionistas de esta C o m p a ñ í a para 
^ se sirvan asistir a la J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
^ se celebrará el p r ó x i m o J U E V E S d í a 3 0 del corriente mes a 
^ 8 y media p. m. en su local social Egido, 2 , altos, para tra-
Ur ^e la siguiente 
O R D E N D E L D I A : 
Disolución o cont inuac ión de la C o m p a ñ í a . 
2o- (Si lo segundo) Reformar los Art ículos 8o . ; 2 0 ; 3 6 ; 
M 8 de los Estatutos. 
Noviembre. 2 8 de 1916. 
D A N I E L S O L E R , 
S E C R E T A R I O 
. . Artículo 40. Podrán ser representados en las Juntas los ac-
>istas por otros que también lo sean con carta que a l efecto se 
balitarán en Secretar ía con el sello de la misma, 
pre no accionistas serán rechazados, ni podrán asistir en re-
esentación de otros los que no sean accionistas. 
C7179 2d.-29 
Noviembre, 23. 
E l expediente de la campaña electo-
ral sigue abierto; y esto es convenien-
te por lo que informa sobro los hom-
bres y las cosas de la política ameri-
cana. Lo último que se ha agregado 
a las "fojas" es el dato de que los 
dos individuos que más han contri-
buido a la reelección del Presidente 
Wilson han sido Mr. Roosevelt y Mr. 
Bryan. 
Mr. Roosevelt, antes de que las 
convenciones republicana y progresi-
va designasen candidato a la Presi-
dencia, hizo una bonita campaña. Iba 
en busca de la designación por ambos 
partidos, y para conseguirla si bien 
dió en sus discursos la nota patrio-
tera, no exageró demasiado, y dió 
notas reformistas y radicales que 
agradaron así a sus correligionarios 
los progresivos, como a los republica-
nos de la izquierda. Estuvo brillante 
y divertido; fué el Roosevelt de los 
buenos tiempos. L a Convención Re-
publicana no quiso proclamarlo can-
didato, y entonces él se negó a serlo 
por el partido progresivo. No le ha-
lagaba la perspectiva de ir a una_ con-
tienda triangular—como Ia del año 12 
en la que no veía probabilidades de 
triunfo. No podía aconsejar a su paf-
tido que votase oon el democrático, 
porque había dicho que "lo importan, 
te era derrotar a Wilson." Prometió 
su apoyo al candidato republicano. 
Mr. Hughes, pero a regañadientes. 
No le perdonaba que lo hubiese 
deshancado, apesar de sus títulos su-
periores—que nadie pone en duda— 
para presidir esta república. Tomó par 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
D E CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también L a Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." L a firma de E . W. 
te de muy mala gana en la campaña 
electoral; pronunció unos cuantos dis-
cursos en los cuales apenas habló del 
candidato republicano; discursos uL 
trapatrioteros, repletos de injurias a 
Mr. Wilson y al partido democráti. 
(•.o, y de bravatas y desplantes y otros ' 
excesos. Dijo cosas tan extraordina-
rias como lo de que el gobierno ame-
ricano "hubiera podido evitar la inva-
sión de Bélgica por los alemanes," y ¡ 
del Este, donde la prensa boycottea 
a ese personaje político. Cuando era 
Secretario de Estado de Mr, Wilson 
se le ocurrió decir que los periódicos 
riel Este estaban controlados por los 
banqueros de Nueva York. Desde en-
tonces existe la conjura del silencio 
contra Mr. Bryan. Lo único que se 
publicó de su excursión electoral fué 
que el protagonista "pagaba sus gas-
tos de tren y de hotel;" esto irónica, 
mente, por la fama de económico y 
de hormiguita que tiene el tribuno 
democrático. 
Pero en el Oeste, donde no sólo no 
s.e le quiere mal, sino que tiene parti-
darios numerosos y entusiastas y es 
una fuerza, no hubo boycotteo. L a 
prensa insertó los discursos, que cir lo de que si él hubiera gobernado en ^ : I l s a U1SC^U 1US "Z^"1* l ' ^ p I W 
estos últimos años "habría tomado es-1 Profusamente por aquellos 
Estados y pusieron votos en el saco 
de Mr. Wilson. Lo que más repitió el 
trecha cuenta a Carranza;" "pero— 
nñadió—no habría habido Carranzas," 
ío cual impresionó al auditorio, por-
que pasó ante sus ojos la Invasión del 
coronel armado con el Puñal del Go-
do, la Espada de Bernardo y la Ca-
rabina de Ambrosio, para acabar con 
don Venus. Y también dijo: "Los me. 
jicanos nos odiaban antes; ahora nos 
odian y nos desprecian." Sus ataques 
a Alemania contrarrestaban la pro-
paganda que se hacía entre los ger-
mano-americanos en favor de Hughes 
Y sus impropeinos contra Wilson— 
que no hizo caso de ellos—produje, 
ron en el Oeste el efecto contrario al 
que esperaban los republicanos. Allá 
la gente opinó que no estaba bien ei 
deslenguarse así contra el Presidente, 
no tanto por la representación que tie-
ne cuanto porque no puede defenderse 
tan libremente como los demás ciuda-
danos. E n aquellos Estados predomi-
na la población campesina, bastante 
revoltosa y peleona, pero con cierta 
hidalguía; cavallería rusticana. 3-? 
escuchó a Mr. Roosevelt porque, como 
dicen los americanos, "un hombre 
excitado siempre eg divertido;" pero 
se le dió la mayoría de los votos a 
Wilson. 
Mientras Mr. Roosevelt procuraba 
desacreditarlo, Mr. Bryan lo recomen-
daba; y de su campaña oratoria, que 
duró ocho semanas, con tres o cuatro 
discursos diarios, apenas se ha sabido 
U S H i Q U I N A S DE E S C R I B I R D L I V E R " 
y o t n s marcas de $35.00 6 ntós 
VENTAS I L CWTiDO Y A PUZ8$. 
W m . A . I » A R K E R , S ^ L l ^ A ^ h o 
P r o d u c t o 
f e r m e n t a c 
E x q u i s i t o 
Haftana 
AffencU Cubana, O'Eellly, 72, A-M54. 
orador y tuvo más eficacia, fué esto: 
primero, que no se debía dar el go. 
bierno a los republicanos "reaccio. 
narios," echados de él en 1912 por sus 
propios correligionarios, los progresi-
vos; segundo, que se debía mantener 
en el gobierno a Wilson, por haber 
evitado la ocupación militar de Mé-
jico y'la guerra con alguna nación eu-
ropea. Lo que daba autoridad a esta 
propaganda era que estaba dentro de 
la historia y la significación de Mr. 
Bryan. Este ha sido siempre radical, 
no só'o comparado con los republica-
nos, sí que también con los democrá-
tas derechistas; y siempre ha sido pa-
cifista, en la oposición y en el poder, 
Como Secretario de Estado negoci*ó 
unos tratados, por los cuales las na. 
clones, cuando tengan alguna cues 
tión, la someterán, no al arbitraje, 
sino a la consulta de una tercera, y 
entretanto no harán armamentos 
Con esta campaña Mr. Bryan se 
ha crecido mucho en el Oeste, donde 
ya tenía popularidad, por haber sr\. 
bido halagar a aquellos Estados agrú 
colas y haber fomentado en ellos la 
hostilidad al capitalismo del Este. Lo 
que je perjudica en esta región y en 
la del Norte es precisamente lo que 
le sirve en aquella: el poner la pro-
ducción agrícola y el bienestar de los 
labradores por encima He la banca y 
de la industria fabril. E n la Conven-
ción Democrática que lo designó, el 
año 96, candidato a la Presidencia 
con el disparatado programa de la 
! acuñación ilimitada de pilata, dijo: 
| "Aunque desaparezcan las ciudades: 
iiio por eso el hombre lo pasará peor; 
pero si deairuis las farms, la yerba 
crecerá en las calles de vuestras clu-
! dades." 
También le ha ayudado en esta 
i campaña su conducta con Mr. Wilson. 
Aunque tenía ganas de ser candidato, 
y lo había sido ya tres veces, contri-
buyó más que nadie en la Conven, 
clón Democrática del año 12 a conse-
guir la designación de Mr. Wilson. E s -
te lo nombró Secretario d« Estado; 
llegó un momento en eme no se en. 
tendieron y Bryan se fué de la Secre-
taría, pero no para ha^er el "or.'-, 1" 
disidente agraviado y rencoroso. Aht . 
ra ha trabajado por su jA^uUJ j . 
Mr. Wilson, y ai propio tiempo—com-
tinando la nobleza con la habilidad 
en la proporción de tres a cinco—ha 
trabajado por . . . Bryan. A su cam-
p^ña wilsoniana ha unido otra "pro. 
hibicionista; esto es, contra el consu. 
mo de bebidas alcohólicas. Y se dice 
que con esta bandera se propone 
aspirar a la Presidencia el año 20. 
Se sospecha que también Mr. Roo-
sevelt pretenderá entorces la mano 
de doña Leonor. Entretanto, y pot 
no perder el hábito y para que los 
periódicos no lo olviden, va a hacer 
un viaje lejano. Cuando salió de la 
Presidencia, en la que le sucedió su 
I-rotegido Mr, Taft, fué al Africa del 
Este, a cazar tapires, hipopótamos y 
chettas, y luego hizo una excursión 
por Europa, donde leyó un muy dis-
creto y bello discurso en la Universi-
dad Inglesa de Oxford y celebró una 
entrevista con el Emperador Guiller-
mo, «n la cual estos dos personajes 
dinámicos no pudieron arreglarse, se-
gún un humorista americano, para 
repartirse el mundo; y esta es la cau-
sa—agrega—de la ferocidad antiger-
mánica desplegada por Roosevelt du-
rante la guerra actual. 
E l año 12, después de disputarle la 
Presidencia a WUson y a Taft, hizo 
Mr. Roosevelt un trlp por la América 
del Sur, donde descubrió un río, que 
ya estaba "algo" descubierto. Ahora 
va a las Islas Hawaíl, donde nada 
queda ya que descubrir, nt siquiera las 
mujeres, color de chocolate con mu-
cha leche, que bailan la hula-hula; 
y después Irá a las islas Fijí, en el 
Pacífico. Pertenecen a Inglaterra des. 
de el año 74, y antes, cuando eran 
independientes, habían adquirido no-
toriedad por el vigor y el refinamien-
to con que sus habitantes practicaban 
el canibalismo. Eran unos antropófa-
gos graduados de gastrónomos. Ahora 
están civilizados y hasta tienen un 
Consejo Legislativo; pero no hay 
que fiarse mucho de esto, porque 
siempre es de temer un "salto atrás.*' 
Por suerte, Mr. Roosevelt está res-
guardado por sus dientes; esos dien-
tes magnos y belicosos de que sacan 
partido los caricaturistas. Cuando 
los fijianos vean ese imponente apa-
rato mastificador, no sólo perderán 
la tentación de probar el solomillo de^ 
expresidente de república, sino que s« 
tendrán a la defensiva. 
^ X. Y . Z. 
" P I N T U R A E S P A Ñ O L A " 
Ha llegado a la Habana, el número 3 de 
esta soberbia publicación pictórica, que 
reproduce obras maestras de los magos 
del pincel: Sorolla, Romero de Torres, 
López Mezquita, Plnazo, 'etc., etc.; con 
pilginas de critica maestra riel Inimita-
ble Josí Francés. Su precio, como de loa 
números 1 y 2, es de $L25. Se eacuontra 
de venta en la Agencia General, librería 
Mine.iva." de Valentín García, Obispo, 
frente a Albear. Teléfono A-4 
alt 15d-25 
H DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
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S E C R E T A R I A 
D r . A r m a n d o C r u c e t 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De vuelta de su viaje científico, se 
ha hecho cargo de su consulta. Es-
pecialidad en el tratamiento de la 
Piorrea alveolar. Consulado, 20. Te-
lefono A-4021. 
2C070 p 
Por orden del señor Presidente, se convoca a los señores socios para 
que se sirvan concurrir a la Junta General ordinaria que se celebrará 
en este Centro el domingo, día tres de Diciembre próximo, con el obje-
te de llevar a cabo las elecciones generales, de acuerdo con lo que para 
su preparación y celebración determinan los artículos 98, 100, 101 y 102 
del Reglamento vigente. E l acto comenzará a los doce del día. 
Para conocimiento de los señores socios, se publican las aclaracio-
nes siguientes: 
Cesan, reglamentariamente, en sus cargos: r 
D. Faustino Angones Rubiera, Vicepresidente Segundo.' 
VOCALES, '•- -
D. Manuel Morán Suárezr D. Federico Marinas LOpez. „ Severo Redondo Vega. 
„ Antonio Pérez y Pérez. 
„ Pedro Silncbez Gómez. 
„ Darío Alvarez Fernández, 
„ Amallo Machín González (falleció). 
„ Fernando Arranz de la Torre. 
,. José Rodríguez Fernández. 
„ Nicolás Gayo Parrondo. 
.. Antonio Suárez y Juárez. 
„ José Cosío Parajén. 
., José M. Alvarez Fernández. 
Jenaro Pedroarlas Vllloslada'., 
„ Isidro Alvarez Tamargo. " — ,̂ 
„ Guillermo de la RIestra Sarasúa.; 
„ Jenaro Suárez Vallina. 
„ Faustino A. Bermúdez Quadreny. 
,. Aquilino Entrlalgo Alvarez. 
„ Manuel Gutiérrez Pérez. 
„ Arcadlo Vlllamll González. 
„ Cirilo Alvarez González. 
,. Emilio G. Zarraclna. . 
„ José Cueto González./' 
D. Francisco Flórez Llano. 
Cesa, voluntariamente: D. José Solís García." 
Continúan, por un afio, en sus cargos: 
D. Vicente Fernández Rlaño.—Presidente. 
D. Maximino Fernández y González, Vicepresidente Primero. 
VOCALES, 
D. José R. Fernández. i 
„ Jnsé Menéndez Martínez. 
„ Jenaro Acevedo Solarez. 
„ Celestino Corral Collado. 
„ Manuel Suárez García. 
„ Ramón López Toca. 
„ José Fernández López. 
„ Dionisio Peón Cuesta. 
„ Manuel Llerandl Tomé. 
„ Florentino Suárez González. 
„ TtamÓn Suárez Pérez. 
„ Víctor A. López. 
D. Hermógenes Foyo Días. 
„ Manuel Fuentes Suárez. 
„ Alvaro Miranda Salas. 
„ Maximiliano Isoba. 
„ Jesús de Los Heros. 
„ José Peláez García. 
„ José Cuenco Bode. 
,. Felipe Lizama Norlega. 
,. Arturo Gutiérrez Pérez. 
,„ Ramón Menéndez García. 
Llsnrdo Llamedo Cortés. 
/ „ Lucio Fuentes Corrlplo. 
No pueden ser nuevamente electos, reglamentariamente: 
D. Faustino Angones Rubiera, como Vicepresidente Segundo; y como Vocales* 
D. Federico Marinas López, D. Severo Redondo Vega, D. Darío Alvarez Fernán' 
dez, D. Fernando Arranz de la Torre. D. José Rodríguez Fernández. D José Cn 
slo Parajón y D. Aquilino Entrlalgo. * 
Hay que elegir, pues: 
Un Vicepresidente Segundo, por dos años; veinticinco Vocales, por 
dos anos; y un Vocal, por un año. 
En el caso de que alguno de los señores a quienes corresponde con-
Imuar en la Directiva por un año. sea propuesto para ocupar un careo 
superior, deberá ser sustituido en la candidatura a continuación de L 
que. según queda expuesto, hay que elegir. 
A los señores socios que concurran a votar se les exigirá el recibo 
del mes de la fecha (Noviembre). ,DO 
No se permitirá la entrada con bastones u otros objetw que puedan 
molestar a los señores concurrentes. , . pueaan 
Habana, 18 de Noviembre de 1916. 
C6996 alt. 8d..l9 
E l Secretario. , 
R . G . M A R Q U E S . 
P A G I N A C U A T R O U I A I U U LTE, L A m A l U R A 
L A P R E N S A 
Tan grave como ^ cuestión electo 
ral es el conflicto de la carestía que 
va tomando proporciones ailarmanted. 
U n colega del interior. E l Popular, 
de Cárdenas, dice fiobre este pumto \o 
siguiente: 
El oróxlmo Jueves, día 30. por la nía 
fa^a *e llevará a cabo en la Habana ̂ una 
manifestación, la que después de desfi-
lar por varias calles de dkha ciudad irá 
hreros d« los que forioen en ella <-fíUJl 
genera? Menocal. P^teSta«lo de, e -
leolmiento de los víveres y pidiendo que 
el troblerno abarate la vida. ,.„„*„>,, 
Puede suceder que los manlfcRtantes 
Dldan? como otras veces, la soga para los 
terciantes «1 detiUle ^ g g ñ t o £ 
origen de la carestía de los artículos cíe 
P^nieeeseldraedc:urso ni otro cualquiera 
análogo, tendrá fueraa para que el gobier-
no buga lo qua no puede hacer. 
Los víveres no están caros P"^"» ansí 
lo han convenido, llevados por el Inmo-
derado lucro," los detallistas. Esos no 
ha'én mis que vender a como le venden 
los almacenistas importadores. 
Y estos a su vea no tienen más rcmojfo 
oue cobrar a tomo le M b M en lOSPiUr 
ses productores, que es de donde viene 
el nlza en los precios. ,., . , 
Si ahora cu los Estados Fnidus. on 
España, en Erarcia .en todos ios países 
del mundo en que el articulo ha euca-
recldo. hubiera manifestaciones contra el 
alza del azúcar, de que tanto se «P™™^1 
Cuba ¿qué habrían de hacer esos gobler-
""üirían la verdad: que en Cuba el azú-
car está más caro y no hay otro remedio 
que pagando a mejor precio. 
Pues eso es lo que sucede ton los vi-
Teres en los países que los producen. 
La cosa no puede ser más sencilla. 
No debe olvidarse míe ^ problema 
de la carestía no es local, sino uni-
versal y, por lo tonto, la causa prin-
cipa] no radica en Cuba, sino en ia 
crisis de la guerra que encarece loe 
fletes etc. , . . 
Además, podría decirse: hay 
muchos artículos producidos en el 
país cuya producción no esta sujeta 
a las contingafleias del exterior y no 
obstante, han subido tanto o mág que 
los artículos importados. E l carbón, 
la leche, la carne, el azúcar, el alco-
hol, ia fruta, las viandas: todo esto 
ha subido mucho más qn© lo que vie-
ne de fuera. 
• * • 
E l I^b*^, periódico de Caibarién, 
dedica un artículo a "la leche, lai car-
ne y el carbón," y al tratar de poner 
remedio a la carestía dice: 
Lo primero, (y cuando * / - ™ * 0 V a * * 
ahora, un problema.) que debe Hacer un 
SücaWft es llamar urgentemente a una Jun 
fa a los abastecedores de leche, carne y 
cnrbfln° y solicitar de ellos, los motivos 
instlflcantcs, que originan la alta su oí-
da de precios; y si los motivos fueren 
atendibles darles un plazo prudencial a 
esos caballeros, para que el Palito se 
aperciba de la causa, y tome sus medidas. 
Esa medida, en principio, supone, pre-
visión por parte de la autoridad, para 
oue el municipio que representa, no he-
¿ue si es posible a sufrir la necesidad 
del artículo en cuestión. Esa medida 
además, establece la absoluta, de restrin-
gir el abuso, pues bien pudiera suceder, 
que el motivo aducido por el expendedor, 
fuera una futileza como pasa casi siem-
pre Esa medida, en segundo orden, da 
derecho al público, de que con esa pru-
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la acreditada fábrica de Andrés 
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pos. 
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" L A C A S A N U E V A " 
MALOJA, 112. T E L . A-7974. 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
ganga. No olvide el Teléfono A-7974. 
dente espera, que media entre el plazo, que 
se dió para la subida, haga desaparecer 
la icausa. pues podría sor que por mucha 
lluvia y* creciente de ríos, los lecheros 
no ordeñaran, y cuando lo hicieran co-
braran el litro al precio que les diera la 
gaua; o los carniceros no matarán por-
qué no había rases; o los carboneros no 
se les antojara hacer carbfin. 
E s dificil sino imposible que las au. 
torldades consigan forzar los precios 
de la libre contratación'. Cuando ^ 
tendero vea que le imponen un pre- j 
ció forzoso, y ese precio no le da uti-
lidad niguna, dejará de venderlo, y 
como harán lo miismo los otros, el ar-
tículo desaparecerá dol mercado. 
* * * 
E n los Estados Unidos donde tam-
bién, como en todas partes, suben los 
comestibl6», dícese que se han toma-
do medidas de boycoteo contra cier-
tos especuladores. Un telegrama re-
ciente, dice: 
New York, noviembre, 27.—Joseph Har-
tigan. comisionado de pesas y medidas y 
secretario del Comité de alimentos, que 
preside el alcalde Mltchell anun-16 boy 
que habían dado los primeros pasos en 
todo el Estado para el boyicott contra los 
que especulan en huevos. 
Esta medida contará con ¡a sancWin ofi-
cial de los alcaldes de todas las ciudades 
dol estado de New York. 
El alcalde de Troy, Mr. Burns. presi-
dente de la Conferencia de Alcaldes de las 
ciudades de este estado, dijo que estaba 
a punto do llamar a todos los alcaldes 
del mismo, al objeto de quien se recomien-
de al pueblo que so abstenga de comer 
huevos, exceptuando d esta medida a los 
niños, ancianos y enfermos. 
Mr. Hartlgan dijo que el alcalde Burns 
había declarado que el boycott ora la 
tínica medida que podía acabar con los 
abusos de los intereses especiales, que, se-
gún se tiene entendido, controlnn en ab-
soluto el mercado, de huevos. 
Ahí ocurre el caso de que estas mer 
canelas están acaparadas por un 
trust y que los huevos han subido fie 
28 centavos la docena a 43 centavos. 
E n este caso, podrá obligarse iail trust 
a bajar el precio o a renunciad ai ne. 
gocio. Esto último haría si realmente 
perdieran dinero con la rebaja. 
E n Cuba el mico ailivio posible es 
rebajar Impuestos a la importación 
de harinas, al carbón, al ganado y 
controlar la rebaja que justificasen 
estas medidiais. 
Ideemos en L a Trocha, de Ciego de 
Avila: 
Hay algo más grande que ser Presi-
dente, senador, alcalde. Concejal, y es sa-
crificar al bien de la comunidad el inte-
rés personal, al Todo, que es la indepen-
dencia, la dignidad, los bienes morales, 
el pooc de vanidad y ol poco de egoísmo 
<iue sembrá la civUlzacKin en nuestras al-
mas. 
Lo dijo el Apóstol, Aquél que con In 
idea hizo patria y ton la mano trabají) 
por ella: *'Lo que Importa no es que no-
eotros triunfemos, sino que nuestra pa-
tria sea feliz." Anime a los hombres en 
este periodo de posible crisis asesina de 
posible crisis asesina de nuestras con-
quistas, el mismo espíritu do tolerancia 
que seguramente al Inolvidable cuando 
su mano trazft para la historia las frases 
bellísimas "Lo que Importa no es que 
triunfemos, sino que nuestra patria soa 
íollz." Eso, eso: es la cumbre, hada la 
que debe dirigirse la mirada con hambre 
de alcanzarla. 
E n estos momentos críticos de la 
patria se impoi^ a todos el ^eber de 
reflexionar sobre la necesidad de que 
iodos los ciudadanos y todos los par-
tidos pospongan sus deseos al sagra-
do interés de Ia Repúbüoai. 
* * * 
A L O S S E Ñ O R E S C O M E R C I A N T E S : 
C O L O N I A L 
P o r s u a l t a c a l i d a d h a n d e i m -
p o n e r s e e n e l m e r c a d o . 
P i d a n c a t á l o g o s y p r e c i o s 
0 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r i a 
y A c c e s o r i o s 
• • 
• 
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A P A R T A D O 1 1 5 2 
Y , a propósito de lo anterior, mues-
tro colega E l Sol, de Marianao, pu-
blica los siguientes pensamientos del 
gran apóstol de Cuba, José Martí. 
La idea no cobija nunca en la embria-
guez de la sangre. 
La Idea no disculpa nunca el crimeu 
ni el refinamiento bárbaro en el cri-
men. 
Todo lo do la patria es propiedad co-
mún e inalenlnble de la actión y el pen-
samiento de todo el que haya nacido en 
Cuba. 
La pntria es dicha de todos y dolor 
y cielo paro todos y no feudo ni cape-
llanía de nadie. 
Todos los cubanos pondrán las manos 
en las cosas públicas con el mismo derecho 
Indiscutible con que nosotros las ponemos; 
n» son suyas sólo y de prlvegiada pro-
piedad por virtud sutil y contraria a la 
raturaleza, sino tan nuestras como su-
...NI al Convencido que enyd en su con-
vicción se le ha de desdeñar aunque mi-
lite en el campo opuesto, porque hay un 
campo en qu» los hombres se dan las 
manos que es el de la honradez, donde se 
C7126 4d.-27 
respeta y aún se ama por su virtud a los 
adversarios constrntes y veraces. 
Honra y respeto merece el cubano que 
crea sinceramente que de España nos 
puede venir un remedio estable. 
José Martí es autoridad suprema y 
la mejor guía de conducta para con-
tribuir a la salvación del Estado cu-
bano. 
T e r m i n é l a h u e l g a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Las horas extraordinarias que se 
trabajen hasta las seis do la tarde 
se pagarán con un aumento de un 
50 (por ciento y de las seis en ade-
lante^ doble. 
2o.—So conviene entre amhas par 
tea someter a conocimiento y reso-
lución de una comisión arbitral que 
se compondrá de elementos de las 
asociaciones qjue suscrliben, laa In-
fracciones que pudieran cometerse o 
cualquier diferencia que pueda sur-
gir de este contrato. 
3o.—Las partes contratantes con-
C O M P A Ñ I A " C U B A " D E S E G U R O S 
( A p r i m a f i j a ) 
d e l B a n c o N a c i o n a l ú t C u b a . D p t o . N o . 3 1 6 . T e l . A - 1 0 5 5 
H A B A N A 
S e g u r o s d e I n c e n d i o y d e A c c i d e n t e s d u r a n t e e l M a j o 
P R E S I D E N T E : 
J o s é L ó p e z y R o d r í g u e z . 
V I C E - P R E S I D E N T E : 
A g u s t í n G a r c í a O s u n a . 
L E T R A D O C O N S U L T O R : 
L i c e n c i a d o V i d a l M o r a l e s . 
C O N S E J E R O S : 
R e g i n o T r u f f í n . 
J o s é M . T a r a í a . 
S a t u r n i n o P a r a j ó n . 
D i r e c t o r G e n e r a l : J u l i á n L i n a r e s . 
S u b - D i r e c t o r G e n e r a l : M a n u e l L . C a l v e t 
M é d i c o Director: D r . Julio Ortix Cano. 
S e c r e t a r i o : R a m ó n G . O s u n a . 
Agente Genera l e n N . Y . C h a r l e s R . N e í d l t a f l e r 1 9 L i b e r t y 8 t . 
V i s í t e n o s o l l á m e m o s c u a n t o a n t e s , p u e s l a L e y d e A C C I D E N -
T E S D E L T R A B A J O e s t a r á e n v i g o r e ¡ d i > 1 5 d e D i c i e m b r e 
p r ó x i m o . 
traen la obligación de notificarle | Carreño de Cierfuegos, que fueron 
previamente con 90 días cualquier 
modificación total o parcial que se 
desee introducir a laa bases de este 
contrato para su estudio y resolu-
ción. 
4o.—Este contrato se elevará a la 
sanción oficial para que rija con to-
do el ramo de construcción y arqui-
tectos y contratistas de obras. 
( f . ) Emilio Núñez, Eugenio Rai-
nerl; Ramón Campo; M. Albarrán; 
Buenaventura Giral; Ramón .Gar-
cía; Miguel Pascual; José Mata; Jo-
sé Martí; Joaquín G . Lucena; Salus-
tiano Rodríguez.; Diego Vega. 
Los obreros dieron cuenta en se-
guida a sus compañeros del Sindica-
to, del arreglo obtenido con la in-
tervención del señor Secretairio de 
Agricultura, en quien delegaron los 
contratistas para ultimar la huelga. 
L A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
la mayoría de 209 que ha corres-
ponlido a esos dos colegios de San 
Bartolomé y Quinta. 
Los colegios de Yaguaramas í, de 
Clenfuegos Casilda 2 de Trinidad y 
I ' I 
CTOdL 
P a r a e v i t a r A c i d e z e n 
e l E s t ó m a g o y F e r m e n -
t a c i ó n d e l a s C o m i d a s 
f O R UJr ESPBCTAUSTA E N E N . 
F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
I Habiendo, oomo especialista qu« 
¡•oy, dedicado muchos años al estu-
dio y tratamiento d© los deearregloi 
del estómago, he llegado al pleno con- ¡ 
renoimlento de que la meyor parte 
Íe las personas que se quejan de desa-reglos estomacales poseen cstómaifos 
absolutamente normales y en perfecta , 
'salud. E l verdadero mal, causante de i 
[todos los dolores y dolencias, es el «x» ¡ 
• ,ceso de ácido en el estómago, agrava» | 
I !do por la fermentación de los alimen* 
! jtos. L a hiperacldez o agrura irrita laa 
•delicados paredes del estómago y la« 
comidas, al fermentarse, producen 
! ^ntosldad, la que a su vez hace dls-
| tender o ensanchar el estómago, cau-
| sando la sensación de llenura que es 
¡ tan corriente en las dolencias dol es-
1 tómago. De este modo, tanto el á.cldo 
| como la fermentación interrumpen y 
¡retardan el proceso de digestión. E l 
¡estómago casi siempre está, en condi-
ción saludable y normal, pero sí irrl-
¡tado hasta más no poder por ertos els-
imentos extraños: ácido y viento. En 
¡casos de tal índole (y eílos forman el 
¡noventa por ciento de las enfermeda-
ides del estómago) es absolutamente 
Indispensable neutralizar «1 ácido y de-
tener la fermentación, lo cual se con-
sigue tomando inmediatamente des-
pués de las comidas una o dos cuoha-
rodltos de magnesia blsurada, disuelta 
en un poco de agua fría o tibia. Esta 
¡magnesia es sin duda alguna el mejor 
ijr más eficaz antácido y correctivo qus 
se conoce. E l ácido quedará neutraliza-
do y la fermentación detenida casi 
Instantáneamente y su estómago di-
gerirá en seguida los alimentos en for-
ma natural. Tenga cuidado de expli-
car con claridad al boticario que usted 
dessa magnesia blsurada. pues sé por 
experiencia que las otras varias clases 
carecen por completo de las propieda-
des excelentes que posee la blsurada, 
r . j . o. 
ALBERTO R. L M G W I T H Y C j . 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l f o l a r g o , v i o l e t a s 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 17 . I S u c u r s & I * f%t. ^ 
T e l é f o n o A . 3 1 4 5 . | T e l é f o n o ^ K 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
tos que a las Villas se refieren rigu-
rosamente ciertos, convendrá con no-
sotros en el triunfo de esta provin-
cia y con ello en el de la. Presiden-
cia, ya que da por ganadas Habana 
y Camagüey por los liberales. 
(f.) Ricardo Campos. 
m m m . . 
ÍVIENIC D E L A P R I M E R A . ) 
en distintas ocasiones se había pre-
sentado en el kiosko (existente en 
Cuha y Obrapía, de la propiedad de 
Cándido Santos> cobrando la suma 
de $568.60, que entregó Integra a 
Antonio Ramis Fuentes auxiliar de 
caja de la casa Cuervo* y Plaglieri, 
y vecino de Jesús del Monte 125 al-
j tos, ds quien había recibido los 
checka para su cobro. * 
Agregó Aloy que si él se prestó a 
cambiar esos títuflos, fué debido a 
que sabía que Ramis extendía todos 
ílos checks de las operaciones de la 
casa, ¡por ser el empleado de con-
fianza. 
Pocos momentos después, el mis-
mo detective arrestó a Ramls él 
cual negó todos los cargos que se le 
hacían, así como que fuera él el que 
falseara los cheques. 
Los detenidos fueron remitidos al 
vlivao a la disposición del Juez de 
Instrucción de la secció primera. 
D e P a l a c i o 
E L K A O E N D A D O SR. E S P I N O S A 
E l hacendado la jurisdicción de 
Remedios, señor José María Espino-
sa, estuvo ayer en PaJlacio a saludar 
al general Menocal. 
C w Español úe la H ^ 
L a Junta D ^ r í ^ ^ A 
uo estatuido en la S Í ! acuerdo ^ 
Agosto de 1912, ha HTtUra de 
contar del día ¿ r ^ ^ t o r9-« 
que j 
P1^ Bonos Serie B r É X ^ U K  
Pesos, cuyo i a p S ^ ^ U & i 
oro español, e q ^ S f w ** ^ l í S 
atenta y dos ¿ S v o ^ a S S s 
Los referidos S ^ 0 ^ o B 
fechos a su preseí^1?*3 serán Jg* 
*as de B a n J de b ^ ^ C " 




N o t a s p e r s o n a l e s 
L A SEÑORA N E N A SARO D E RO-
J A S 
Desd« ©1 sábado último ®e encuen-
tra en la clínica de los doctofres Nú-
ñez y Bustamante, la distinguida da-
ma Nona Saro d« Rojas, esposa d'el 
doctor Francisco de Roja», Fiscal de 
la Audiencia de esta capital.' 
Fué sometida a una delicada ope-
ración quirúrgica, de la que a esta» 
horas so encuentoa bastante mejo-
rada. 
Deseamos a la distinguida señora 
enferma un pronto y total restable-
cimiento . 
escrutadoa por la Provincia^ con 
nuestra protesta, de acuerdo con los 
pliegos^ falsificados, cuya falsifica-
ción se probará en la Central, serán 
rectificados de acuerdo con la ver-
dad que resplandecerá de las vistas 
de apelación consiguiente^ por lo 
que disminuyendo la votación con-
serradora en 700 votos, mal conta-
dos, la mayoría liberal llegará a 
1203 votos. 
E n el colegio de Cumanayagua, 
que sin motivo alguno fué anulado 
por la Provincia^ se restablecerá la 
verdad, en la vista de apelación que 
se celebrará en la Centra^ por cuyo 
motivo la mayoría dJ 1203, aumenta-
rá a 1403. 
Loa otros colegios aJlulados son 
Pedro Barba 1 de Sancti Spírltus; 
Pedro Barba 2 de Sancti Spírltus; 
Guadalupe 1 de Zulueta y Cabecera 
1 de Ranchuelo^ siendo la propor-
ción de ambos partidos la siguiente. 
E n Pedro Barba 1 y 2 que tienen 624 
electores, y a los que "La Marina" 
les supone una mayoría conservado-
ra de 500 o 600 votos^ tendrán los 
reeleccionlstas 150 votos de mayo-
ría. 
E n Guadalupe 1 de Zulueta que 
tiene 46 8 ©lectores, aventajamos los 
liberales 300 votos a los conserva-
dores. 
E n Cabecera í de Ranchéelo que 
tiene 494- electores^ ganaremos los 
liberales por unos 100 votos, por lo 
cual en las nuevas elecciones de Pe-
dro Barba Guadalupe y Cabecera 
de Ranchuelo, obtendremos una ma-
yoría de 250 votos, que sumados a la I 
cifra obtenida con anterioridad, ele-
vará definitivamente nuestra mayo-
ría a 1653 votos. 
Si "La Marina" acepta estos da- | 
D r . E . L C r a b b 
Eofermedades de las e n c í a s 
Piorrhea. Inflamaciones, Supura-
clones, Dientes flojos. Tratamieoto 
Curativo y prerentivo. 
HONORARIOS: $5-08 POR S E S I M 
ComDOStela. 32. altos. Te l . 11-2328 
28487 25d. 
U n r e t r a t o d e l R ^ 
E s p a ñ a 
E n la calle de San Rafa«i «1 
2* y en un escaparate £ S ^ 
planos allí estaibleclda, se * 
mirar un retrato al lápiz d6*V,*-
el Rey de España debido al ®' 
señor Senén Rendueles. ^ 
E s un trabajo de técnica *A . 
ble en esa eauiflii^^ ! _ ^ ****m 
to. 
esa equialidad 0 procedió 
en. 
De mucho parecido el retm>ft 
la manera delicada, armónicT,T 
que está hecho, ie da una belik T 
presión de elegancia. 1 lm-
Un poco (Olvidado este nroojJ., 
miento por las tendencias modeS 
el señor Rendueles lo haca r e W 
con todo el encanto de las obrasd! 
rpaclente trabajo que llevan al ^ 
ritu la fácil comprensión de lo 
lio y de lo artístico. 
Felicitamos al señor Rendneles 
por la magnífica obra que ha lleva-
do a cabo y que el público puefc 
admirar toda su magnitud. 
B u e n a s N o t i c i a s P a r a Usted. 
Póngase Bueno, Fuerte y Gruew, 
AprOTochokOportunidadr"!.-^ (>_ '.. 
de Tomar el MarayilW ̂ ert0ne ^Tatlg. 
Certone es el mil (uim 
descubrimiento para fortalecer, 
nutrir el sistema completo p» 
duciendo sangre rica y pUri 
dominio de los netrio!, buni 
diecstión y aumento de peio a 
aquellos que están delicado, t 
consumidos. Infinitas cana, i* 
aíradecimlento se nos enrfu 4g 
todas partes del mundo, de 
hombres y mujeres (icleido 
lo que han janado en Bilid, 
fortaleza y carnes tomado 
un poco de este rran resi-
dió, tónico nutritivo Cbrtone. Los doctores oepandamen» 
y personas de todas las edades recomiendan a sos amipaqu. 
tomen Certone para asegurarles una ripida mejorli d« 
apariencia y de fondo. Este retrato representa al notable 
reverendo padre F. J. Thulle, el cual escribe diciendo que ln 
tañado 10 kilos de peso, tomando Certone. y que supe» y 
salud actual son excelentes. 
Cbrtone tonifica y nutre sin duda aljuna a cnalqoi» 
hombre delgado nervioso o consumido, al que enfiatenci 
Gratis un paquete de Certonb, de 50 centavoj om, 
siempre que no haya probado antes nuestra preparación, y 
nos envíe juntamente con este anuncio 10 centavos en Kilos 
de correo de su pais, para el franqueo. No pierda esta epor-
tunidad. Háfaloahora. Recibirá pronto una trata toiprco, 
(Solo se envía un paquete gratis a cada persona), 
CERTONE CO., 542 Twelfth Avenue, 
Dept. 147 New York, LUA. 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e 
N a t u r a l e s d e G a l i c i a 
C O M I S I O N D E A R B I T R A R R E C U R S O S 
G R A N R O M E R I A G A L L E G A que se celebrará en la Quinta del Obls 
po, el próximo 3 de Diciembre de 11)16. 
CONCURSO D E B A I L E S Y C A N T O R E S GALLEGOS. 
CONCURSO D E B A I L E S . — S e vcjndlcarán un primer premio ¡je 
$25.00 y un segundo de $15.00 a las dos mejores parejas que mejor bailen i» 
Riv-elrana. Después de terminado este concurso bnilaráu, conjuntamente, 
todas las parejas que tomen parte en 'A mismo. 
CONCURSO ÜE C A N T O R E S G A L L E G O S , no menores de ocho vocM. 
con acompañamiento de salta y tamboril. Se adjudicarán un primer pr-
mio de $40.00 y un sesrundo de $25.00 a los dos coros que mejor ejecur"! 
tres cantos típicos de la tierra. ,0 
E n el caso de que so presente solo una pareja para el baile o un * » 
grupo pí-.ra los cantos, queda a juiciodel Jurado adjudicar el premio Q" 
mfrrezcan. „ . „ n 
Para tomar parte en estos Concursos, bav necesidad de Inscribirse r 
la Secretaría de esta Sociedad. Zulueta y Corrales, antes del día primero 
de Diciembre. 
Habana, 15 de Noviembre de 1916. 
E l Secretario, -
R O B E R T O MADRIGAL 
C6994 alt. 4d.-20 
F l l V a s b o r d a d o r " J A C 0 B S 0 N " 
es el m á s práctico, i 
de m á s fác i l maneio, el 
de menos cemplicacio-
o e s , el m á s eíect ivi . 
Simplif ica extraordioa* 
r iamente los operaci»' 
Í n e s de carga y descarga. 
r Bacendadost Btilizííll|l,• 
lo l o g r a r é i s ana gra» 
e c o n o m í a de tiemp" i 
de j o m ó l e s . 
I M P O R T A D O R E X C L U S I V O : W . A . C A M P B E L L 
L A M P A R I L L A , 3 4 . C I U D A D . 
M o t o r e s , B o m b a s , T o s t a d o r e s y M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a . 
29 D E 1916 
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H a b a n e r a s 
B o d a s d e D i c i e m b r e 
_ Va una larga serie. 
K primeras, entre las que es-
^ certadas, pláceme dar cuenta 
$ conmuy simpática. 
! ^ boda de la señorita Consuelo 
£* ¡Jo y el señor Juan Cano y 
Í bonita la novia. 
1 de porte airoso y distingui-
lucir preciosa la noche de 
t í con el realce que imprimirán 
llicada belleza las simbólicas 
V, nupciales. 
'ti vio' joven apuesto y simpati-
mUy conocido en el alto comer-
l e tabaco en rama, 
r ura el señor Cano en la actua-
•7 como gerente de los antiguos 
'̂ nombrados almacenes de su nom-
En la iglesia parroquial de Monse-
según atenta invitación que re-
tg'¿t los señores padres de los no-
Se celebrará la boda a las nue-
Je |a noche del miércoles próxi-
Oesignados están como padrinos la 
¡petable señora Carmen 5ainz Viu-
de Cano, madre del novio, y" el 
padre de la desposada, el distingui-
do caballero don Ceferino Pérez, rico 
almacenista de tabaco. 
Hecha está, a su vez, la designa-
ción de los testigos de la boda. 
_ Serán por parte de la novia su se-
ñor tío, don Fernando Pérez, el señor 
José Inclán, condueño de los famosos 
almacenes de L a Casa Grande y Pri-
mer Vicepresidente de la Empresa del 
DIARIO DE L A MARINA, y el Cón-
sul de Paraguay y Presidente de la 
Lonja de Comercio, señor Enrique R. 
Margarit. 
Un tío del novio, el acaudalado pro-
pietario don Tomás Cano, suscribirá 
el acta matrimonial como testigo suyo, 
Y serán también sus testigos, don 
Celestino Corral, opulento fabricante 
de tabacos establecido en Tampa, y 
don Manuel Suárez, perteneciente a 
la misma industria. 
Desde que se hizo pública la noti-
cia del matrimonio están llegando a 
manos de los novios numerosos rega-
los. 
Algunos de gran valor. 
Y todos de gusto. 
L a s h e r m a n a s C a s t i l l a 
•Jan estado a visitarme. 
lijas del compositor español Spira 
«piaron el nombre de Hermanas 
la para su carrera artística. 
Son jóvenes, 
amables y decidoras, 
lace unos tres años que salieron 
Madrid para una excursión por 
de América llevando en un 
_.. los testimonios de sus repetidos 
oitos en los salones más aristocráti-
de la Corte. 
1 concierto que ofrecieron en el 
lacio de la Infanta Isabel habló con 
mayores elogios toda la prensa 
idrileña. 
Ejecutan en el Campanafón y en 
varios instrumentos las produc-1 
• 
ciones más difíciles. 
Un crítico de arte, después de es-
cuchar el intermezzo de Cavaliería 
Rusticana ejecutado por las Hermanas 
Castilla, escribió lo siguiente: 
"Sesenta campanas conveniente-
mente distribuidas, y de un tono suave 
y armonioso, agítanse acompasadamen 
te, movidas por minúsculas y mis-j 
teriosas manecitas de las artistas, que 
con admirable precisión nos dejan oir 
ya el mesuroso andante, ya el movido ¡ 
alegro, interpretando fielmente el aire! 
y alma de la obra." 
El público habanero tendrá oportu-
nidad de admirar a las geniales con-
certistas esta noche. 
Se presentan en Pubillones, 
P A R A I N V I E R N O . 
E L S U R T I D O m á s a m p l i o y r i c o d e t e l a s p a r a l a e s t a c i ó n q u e s e i n i c i a , 
e s t á e n e s t a s c a s a s . T o d o i m p o r t a d o d i r e c t a m e n t e y e n g r a n c a n t i d a d . C o r -
d u r o y . l a r i c a t e l a t a n e n b o g a h o y , t a f e t a n e s , a l i s t a s a c u a d r o s , e n c o l o r e s 
e n t e r o s , s e d a s d e t o d a s c l a s e s , c u a n t o s e n e c e s i t a p a r a l u c i r e l e g a n t e e n l o s 
d í a s i n v e r n a l e s . 
N u e s t r o s p r e c i o s h a c e n q u e n u e s t r a s a m i g a s s e a n s i e m p r e 
l a s q u e m á s v a r í a n s u s t r a j e s , p u e s n o s c o m p r a n d o s , c o n e l 
d i n e r o q u e n e c e s i t a n p a r a u n o . 
T o d a c l a s e d e a r t í c u l o s p a r a a b r i g o s , p i e l e s e n v a r i e d a d d e c o l o r e s , " c o l l e t s " 
d e p i e l d e z o r r a , e n v a r i o s t a m a ñ o s , b o a s d e r i c a s y f i n a s p l u m a s . E n 
a r t í c u l o s p a r a a d o r n o s y c o n f e c c i o n e s d e v e s t i d o s , l a v a r i e d a d e s g r a n d e , 
a s o m b r o s a e n b o t o n e s d e s u m a f a n t a s í a , h a y v e r d a d e r a s p r e c i o s i d a d e s e n 
c i n t a s y e n c u a n t o h a c e l a i n d u m e n t a r i a f e m e n i n a c e n t r o d e a t r a c c i ó n y b e -
l l e z a . 
M O N T E , e s q u i n a 
= A S U A R E Z = 
REPARAD3 PO^PSA^NTAMÁRIA^FARMACEUTlCf ^ 
0. O 0 ^ ^ D ^ y E N T A ^ ^ T O n A ^ ^ BOTICAS 0 ^ c ? ' ^ 
C O M P O S T E L A 
e s q . a J e s ú s M a r í a " L H P R I N C E S A " 
£ 1 C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
E:-tará hoy de gala. 
Segunda de sus noches de moda. 
Al igual que el miércoles anterior 
ha de verse reunida en aquella sala 
C7172 id.,29 
TCUyOMO íV-B&t bJ1" «oval 8AMt( 
i c 9 V • / M ~ ¿ 7 r f . . . ¿ a / 
de Payret una representación selec-
ta de nuestra sociedad. 
Y a , desde ayer, apenan si quedan 
palcos disponibles en Contaduría. 
Y lunetas en escaso número. 
En el programa del espectáculo fi-
guran como números de alta novedad 
el de los Rodríguez, el del acto de ca-
ballos por señoritas y el de Francis 
Curren. 
Este último es de argollas, trape-
cios, salto mortal en una sola pier-
na, etc. 
Notable todo. 
Va la temporada del Circo Santos 
y Artigas, como ven ustedes, de atrac-
tivo en atractivo. 
El de anoche, el debut de los mo-
nos, resultó interesantísimo. 
Ese Tom es un prodigio. 
Los simpáticos empresarios, siem-
pre galantes, repetirán hoy su obse-
quio de flores a las damas concu-
rrentes, 
Flores del jardín El Clavel, en unos 
lindos ramitos, que son especialidad 
de los Armand por su sencillez, gusto 
y delicadeza. 
No se repartirán a la entrada. 
Los señores Santos y Artigas han 
dispuesto que esos ramitos sean distri-
buidos entre las señoras y señoritas 
que ocupen palcos y lunetas. 
Innovación plausible. 
1 señor Saturnino Cué y el que fué 
nuestro Cónsul en Barcelona, el caba-
j Ueroso y siempre amable amigo Sa-
turnino Lastra, director de la gran es-
cuela establecida en Columbia. 
A propósito. 
Es hoy el cumpleaños de una niña 
encantadora, Josefina Gastardi, la 
adoración de sus amantísimos padres, 
los jóvenes y simpáticos esposos Ca-
ridad Rogers y Diego Gastardi. 
¿Cómo dejar de felicitarla? 
Con un beso. 
Almanaque en mano. 
Hoy, festividad de San Saturnino, 
está de días un grupo de conocidos 
caballeros. 
E l general Saturnino Lores, el an-
tiguo corredor de bolsa Saturnino Pa 
Nupcias. 
Se trata de una doble boda. 
¿Queréis totear buen chocolate v 
adquirir objetos de fran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
rajón, el doctor Saturnino Picaza, el i NSCA- Se vende en todas partes. 
Dos bellas y graciosas hermanas, 
Carmela y Luisita Díaz Febles, que 
I contrajeron matrimonio, respectiva-
; mente, con los señores José María 
Blanco y Francisco Posada Soto. 
En la casa de Acosta número 38, 
morada de los señores padres de las 
novias, tuvo celebración la ceremonia 
en la noche del domingo. 
Los testigos por parte de Carmela y 
José María fueron los señores Juan 
Hurtado, Pascual Canovaca, Jesús 
Pernas y el querido amigo Rafael Ca-
novaca, de la gran casa editora de 
Rambla y Bouza. 
Y por Luisita Díaz Febles y el se-
ñor Posada Soto actuaron como tes-
tigos los señores Primitivo García, Ju-
lián R. Iglesias. Manuel Prior y mi 
estmado compañero de redaecón San-
tago González Palacos. 
Entre la concurrencia, que era nu-
merosa, haré mención especial del 
simpático grupo que formaban las se-
ñoritas Iglesias, Olivier, Nadal, Gutié-
rrez, Rioseco, Pi, Posada y Ubiol. 
¡Sean muy felices! 
Aurora Q, Horgson, 
Desde el lunes, instalada en In-
glaterra la bella lady, está recibiendo 
la visita de las más distinguidas damas 
del mundo habanero. 
Acuden todas con objeto de hacer 
encargos a Mrs. Hodgson para los 
principales almacenes y casas de mo-
das de Nueva York. 
Encargos de vestidos los más. 
Ante los muestrarios que trajo la 
gentil viajera, y fiándolo al gusto, tac-
to y elegancia de ésta, no se hace 
difícil la elección. 
Desde las once de la mañana hasta 
las cinco de la tarde está Mrs, Hodg-
son en aquel appartement del hotel 
que ha convertido en una exposición 
de primores. 
Pero hay que darse prisa en visi-
tarla ya que sólo permanecerá entre 
nosotros hasta el sábado. 
Sale ese día para Nueva York. 
gún amable comunicación que recibo 
de los queridos confréres Miguel An-
gel Mendoza y Alberto Ruiz. 
No ha sido posible, por la magni-
tud del trabajo, anticipar la salida de 
la bella revista. 
Todo empeño a ese objeto hubiese 
redundado en perjuicio de su luci-
miento. 
Así me dicen los compañeros. 
En doble número de páginas de 
las ediciones corrientes, y sin extra 
alguno para los abonados, hará Gran 
Mundo un verdadero derroche de lujo. 
Sólo las ilustraciones del cuaderno, 
en número considerable, bastarían a 
avalorar la edición. 
Un hermoso esfuerzo. 
Al que corresponderá, seguramente, 
un gran éxito. 
Natividad Gómez Moreno, 
En la Clínica Núñez-Bustamante 
acaba de ser sometida a una arriesga-
da operación quirúrgica la gentil se-
ñorita, prima de un distinguido cola-
borador de este periódico, señor Pe-
dro Ampudia, mi inolvidable compa-
ñero en las aulas escolares. 
(PASA A L A D I E Z ) 
F r a n c i s c o G a r c í a y H n o . 
A L M A C E N D E M U E B L E S 
Calle 17, No. 252, moderno^—Vedado. 
Especialidad eu juefros de cuartos y 
comedor. 
E n caoba y fileteados en bronce. 
Estiles Luis XV, Inglés. Luis X V I y 
Modernista. 
HABANA.—CUBA. 
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Un saludo. 
Recíbalo hoy, en su cumpleaños, la 
bella señorita Rosita Sotelo. 
Para celebrarlos reunirá en su mo-
rada esta tarde, de cinco a siete, a un 
grupo de sus predilectas amigas. 
Fiesta íntima. 
D o b l a d i l l o d e o j o , s e 
h a c e p e r f e c t o , a 1 0 c t s . 
v a r a . M m e . C o p í n , 
C O M P O S T E L A , 5 0 
28881 Id. 
Una edición extraordinaria. 
L a prepara Gran Mundo para el 
mes próximo, en los primeros días, se-
9 R . t P N A N B S S t G Ü I 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 A 3 
a 
L E P E 
e ñ o r a s . A m i g a s d e 
T I T T R Í A N O N 
Z*! f J * aec<^«ad de ertender na estro» O r * c * » tr»sladttm«« esta c»-
^ tüuf de dottd» antes; nuestros Modelos en ©»t» t^aperad» 
r\ ra<l0 'o que usted pueda ima glnaf? ^n buen gusto y ote^aBcia. 
S u , a c l o f r e n t e a J l i i , c a s i e s q u i n a a S a n R a f a e l 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA 
H O Y , 2 9 
M i é r c o l e s 
T E A T R O C A M P O A M O R 
A N A P A V L O W A e n l a b e l l í s i m a p e l í c u l a d e l a U N I V E R S A L , v u 
" L A M U D A D E P O R T Í C I , " e l m á s g r a n d e é x i t o d e l a c í n e m a t o g r a t í ^ 
L a e m p r e s a de este T e a t r o , p a r a q u e todos p u e d a n d i s f r u t a r d e este m a g n í f i c o e s p e c t á c u l o , h a f i jado p a r a e s ta n o c h e , en o b s e q u i o a! p ú b l i c o los p r e c i o s si^i • 
P a l c o s c o n e n t r a d a s $ 5 . 0 0 . L u n e t a y e n t r a d a 6 0 c e n t a v o s . T e r t u l i a , 2 0 c e n t a v o s . C a z u e l a i n ~ 
T E A T R O S 
AYRES B0RGHI ZERNI 
Entre las artistas que han logrado 
conquistar una sólida reputación en 
plena juventud y ser desde los pasos 
iniciales de su carrera, aclamadas por 
los públicos más exigentes del mun-
do, figura en preeminente lugar la 
cantante italiana Ayres Borghi Zer-
ni, soprano ligero de excepcionales 
facultades y de excelente educación 
musical. 
Pocos nombres pueden citarse en 
el nivel de mérito y reputación legí-
timamente adquirida con el de la 
Borghi Zerni. 
Loŝ de Luisa Tetrazzini, María Ba-
rrientes, Amelia Galli Curci son acaso 
los únicos. 
Ayres Borghi ha sido consagrada 
ya por la crítica como una figura de 
extraordinario valer, como la única 
rival de las "divas" del género li-
gero que reúne condiciones para im-
ponerse por la voz y por el arte con 
que interpreta sus "roles." 
Cantando La Traviata ha alcanza-
do la Borghi Zerni en Italia triunfos 
ruidosísimos. 
Con Lucía ha logrado victorias es-
pléndidas: los periódicos de Milán 
afirman que al cantar el "rondeau" 
los aplausos y las aclamaciones, a la 
Borghi Zerni, llegaron al "delirio." 
La Borghi Zerni interpretará en la 
próxima temporada de ópera el pa-
pel de "Gilda" del Rigoletto. 
Actuando ella con el famoso barí-
tono Stracciari y con el "divo" Car-
pí, el Rigoletto de la compañía de 
Bracale será insuperable. 
NACIONAIi 
El regio coliseo del Centro Gallego lu-cirá esta noche sus mejores galas para presentar a Fatima, la bella y auténtica esclava de Abdul-Hamid II. 
El señor Calvo, correcto y amable ad-ministrador del Nacional, no tan adusto como parece y siempre atento y cortés con los representantes de la prensa, que presencio el ensayo de Fatima dice que la música es deliciosa, el decorado exqui-sito y la danzarina, va&a notable que su rival Princesa Rajah. otra famosa odalis-ca que causó sensación en Nueva York Fatima se presentará esta noche ante 
el culto ptibllco de la Habana con el bI-gulento programa: 
A, —Danza de los Balkanes.—La prince-sa Zequio. se halla en su boudolr secreto en compañía de una esclava y después do dar unas cuantas fumadas en su pipa persa, baila la antigua danza nacional de la Albania. 
B. —Ftintasfa.—Baile de las esclavas du-rante un momento de recreo. , C.—El apache Argelino.—Como lo bai-laba hace más de quinientos años el fa-moso gendarme Zienikzar. 
D.—La Fuente Sagrada.—La escena pa-sa en una mezquita aislada en el oasis 
EL. PREMIO GORDO 
ÍV^mSiSM! 7 la aleSr,n' 86 •*«»*. Indudablemente, el aficionado a la música que compre una 
GRAFONOEA FN"VENCIBLE 
Grafolaf̂ do^n eS, columbIa' de 10 P êadas, a eleccKJn, y 100 agujas 
$ 12-50 
libro da flete a cualquier lugar de la República. 
LA INVEXCIBUB 
íí*UnA ^t0no\a tamafio miniatura, con motor fuerte y sencillo, gabl-
« ,. f̂/ met,ft1,/sma,ltad0 eD roJo*- de 0̂  Pagadas cuadradas 5u» 
ixVENCIBLE0 reproducción fuertó, llena y natural, 
sin discos vale $0-50, libre de flete. ' 
COLUMBIA GBAFONOLAS Y DISCOS 
De venta por nhia™ „ tr k FRAXK O. ROBIN8 CO. Obispo y Habana. SRn número l 
Apartado 900.—•Habana. 
i e n o 
La última creación cinematográfica de esta eminente actriz será estrenarla 
ARTIGAS. ada Por SANTOS 
E N E L C I N E F O R N 0 S 
u e v e s 3 0 . 
— LOS PRIMEROS SINTOMAS 
U-n año máa tarde, en París en una Rocho do crudo invierno Tyra 
cuyo déhcadio estado é e salud coml©n za a Inspirar serios temores, sufre 
un acceso de los que resulta revelada del mal que au existencia mina. 
Santos y Artigas, recomiendan a los amantes del Cine, esta regia creación de elevad 
En "LA FALENA" no addvertimos solo la expresión que ha hecho célebre a la B II 
el Cinematógrafo; la expresión de abandono y transporte amoroso, la revelación exacta d i V" 
ce sencillez de las pasiones suaves, sino que asistimos a la exteriorización artística de \z 
y los dolores de un corazón que sufre de un gran corazón superior a todo lo vulgar ^ 
La sociedad habanera, constante admiradora de la Borelli, podrá una vez más re A' 
1 buto de admiración a tan egregia actriz. r '̂ 
Debido a lo pequeño del local se darán dos exhibiciones de esta película, empezando la ' 
mera a las ocho y media. ^ 
Las localidades no están numeradas.1. 
El precio para cada exhibición es de 40 centavos. 
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^ L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a 
Estrenará M A Ñ A N A , J U E V E S , 30 D E N O V I E M B R E , en la tercera tanda, doble 
la Función de Moda, en el 
G r a n T e a t r o M A X I M 
una de las más preciadas joyas de la cinematografía moderna, titulada: 
M I S T I N G U E T T , e n " C a s t a ñ a d e O r o 
interpretada por la genial e intrépida actriz francesa, Mlle. Mistinguett, feliz creadora de 
admirable y admirada película " L A S D O S H E R I D A S * . 
La imág-en de la adorabde Mistinguett se ha grabado en el alma y 
en la mente dol Bar6n de Nang-es. 
" M A D E M O I S E L L E / C Y C L O N E " , la película que, por sus bellezas artísticas, causar a 
= = = = = verdadero asombro, será estrenada muy en breve en MAXIM. = 
c. 7185 24-29 
del desierto tripolltano, a la luz de la luna, y eu donde las mujeres, despuós de elevar sus ruegos a Maboma, vienen por Â ua a la Fuente Sagrada. Fatima, sin mas testigo que la luna, baila la danza tradicional y característica do la mujer árabe de Trípoli. 
Antes de Fatima dcbutarAn Laura y Enriqueta Castilla, dos interesantes con-certistas valisoletanas quienes tocarán en el xilofón y campauofóu el siguiente re-pertorio : 1. —Sinfonía de Poetas y Aldeanos. 
2. —Alma Española. 3. —El garrotín. 4. —Tango argentino. Hay expectación entre los dllettantl pa-ra oír y aplaudir a las finas artistas es-pañolas. El resto del programa serft cubierto por los valiosos elementos que integran la gran compañía ecuestre que actúa en el Nacio-nal. Los Orplnptons, con mis extraordinarios y sensacionales balances de mano; los voladores Sicgrlest con sus dobles saltos mortales y tnples piruetas en sus trape-cios volantes, madamo liona con sus In-teligentes perritos militares, el capitán Bennet con sus focas amaestradas, Victo-riano Villani, Jinete de alta escuela sobre su valiente y gallarda Jaca htfngara, los cinco Terrys en su movido acto de acro-baclón cómica, los Mangeans con sus sor-prendentes trucos en el trampolín, etc., et-cétera, son actos que han de ser mny apreciados por la selecta concurrencia que esta noebe llenará nuestro primer tea-tro. 
El elegante y escultural ecuestre .Tosl-ka Villani dará esta nocbo varios saltos mortales sobre su brioso corcel. 
La parte alegre del espectáculo estará a cargo de los ocurrentes y graciosos payasos Pepito, Araüita, Nincnl y Titl. 
Cuarteto inimitable. Mañana se dedicará la función a la co-lonia americana con motivo del Tbanks-vlveng Day. El programa se confec< iona-rá a gusto do los sobrinos del Tío Sam. 
¡LO m. C Ü R 4 ! 
Dr. Joaquín ürqui^la. 
CERTIFICO: Que he usado con bri-
llante éxito en el tratemiento de l i 
Dispepsia la "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que" y con objeto de que pueda hacor. 
lo constar al público expido la présen-
le. 
Palmira, Abril 1 de 1912. 
Dr. Joaquín URQUIBLA. 
La "pepsina y Ruibarbo Bosque" eg 
el mejor remedio para el tratamien-
ro de Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, 
lómitos de las embarazadas. Gases y 
fjx funeral para todas las enfermeda-
r ft« -'^ ̂ ndu'ntes del estómago e in-
testinos, c illl itfHr 
Pubillones ha tenido una feliz Idea y es la siguiente: Los tres viernes que le quedan de actuación en el Nacional serán dedicados a distintas entidades. El primer viernes, a las sociedades cubanas y regionales, T'nión Club, Atletic Club, Vedado Tennis, Yacht Club, Casino Español. Centro Gallego, Asturiano, Ca-talán, Montañés, etc. 
El segundo viernes aliadOfila de la Ha-bana. 
Y el tercer viernes a la colonia teutona. A estas funciones serán Invitados el se-ñor Presidente de la República, el Cuerpo Diplomático y Consular y las autoridades. Hoy llega Prlnce de Marvel, el cbim-pancé acróbata que pronto debutará en el Nacional. Juanito Morán, en represen-tación del señor Pubillones y demás ar-tistas, dará la bienvenida a S. M. Príncipe de Marvel. 
PAYRET 
Anoche se presentaron tres nuevos nú-
meros en el Circo Santos y Artigas: el 
mono Baboon. que fué el primer debut, 
es un excelente Jinete. Ejecutó sus tra-
bajos con gran agilidad. Fué muy aplau-
dido. QnitO muchísimo tambl6n la fami-
lia Demarce: unos monos ciclistas que 
montan en bicicleta como el mejor ciclls-
^El kanguro boxeador fué el "clou" de la noche; lo» que lo vieron trabajar no que-daron defraudados en las esperanzas que hablan concebido. El match a cuatro rounds con el domador, asombró al pu-blico. Se trata ahora de que boxee con 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E 
(EQUIPADA CON ALUMBRADO ELECTRICO) N0 MAS CARRETAS Ni BUEYES 
algfin aficionado. Ya algunos lo desean. En la taquilla se veía, como en las no-ches anteriores, el cartel de que "no hay billetes". Esta noche, como miércoles de moda, no habrá una sola localidad disponible en Payret, y será una función de gala tan biiiiaute como las anteriores, viéndose en palcos y lunetas lo mejor de la socie-dad habanera. 
En el espectáculo toman parte todos los artistas conocidos, y hay un debut, el de los hermanos Hodríguez, que vienen precedidos de gran fama y que ejecutan ¡ difíciles trabajos en la percha. 
' Tenemos las mejores noticias de este 
| número. • Esta noche la sala de Payret ofrecerá ] un aspecto deslumbrador. 
CAMPOAMOR Con tan buen éxito como anteanoche se exhibió ayer eu Camponmor la hermosa película La Muda de Portlcl, 
Esta noche vuelve a exhibirse a la mis-ma hora. A las siete y media habrá una tanda sencilla con películas cómicas. En la matlnée las tres tandas de cos-tumbre, exhibiéndose las cintas Honor montañés, Prueba de sangre y otras cin-tas, pertenecientes todas ellas al reperto-rio de la Universal. Para mañana, jueves, se anuncia el es-treno de la última creación de los popula-res artistas «race Cunard y Francia Ford, titulada El rescate. 
Es una obra en cinco partes. La Universal estrenará pronto en Cam-poamor íDónde están mis hijos?, drama social quo encierra provechosas enseñan-zas y que es la actualidad cinematográ-fica en New York. Las películas americanas de la Univer-sal son muy elogiadas. 
MARTI .Mal de amores, Cantos de España y t» Vrrbcna de la Palonu», en primera, segun-da y tercera tandas. 
En breve, Los gabrieles. 
COMEDIA 
Una graciosísima comedia en tres actos, 
que ha obtenido gran éxito se representa-
rá por última vea en la temporada esta 
noche. . 
Mañana, jueves, día de moda, se pondrá 
Esta máquina trabaja con un pro-
ducto que cuesta 20 centavos el ga-
lón, consumiendo 40 de éstos en diez 
horas. También trabaja con gasolina. 
Todas las piezas de esta máquina suje-
ta» a fricción y gran resistencia, son 
fabricada» de acero, ñique! o acero 
cromo. Por esta razón no hay desgas-
te* ni roturas frecuentes. Es la má-
quina de arar más perfecta que se co-
! noce y en cuanto a potencia garanti-
j ramos el 60 por 100 a la barra de 
tracción. Cuesta solamente con esta 
máquina la preparación de una caba 
Haga su tiro de caña por la cuarta 
parte de lo que cuesta con bueyes. 
Tractores en uso actualmente, en las 
siguientes fincas i Sr. V. Milián Esqui-
ve!, 1 de 45 HP Bainoa; Sr. Rafael 
Baster, 1 de 75 HP. San Juan y Mar-
tínez; Sr. José López Rodríguez, 2 de 


















en escena la comedia de Martínez Slet 
L a H o m b r a d e l p u d r e . Se prepara el beneficio de Sorlano VI ca, con L , a f u e r z a d e la conci«ncl*. 
Luneta con entrada para toda la ft clón, una peseta. 
PRADO 
Eu primera y tercera tandas, le eibib la cinta Hacia el amor eterno. En gunda tanda, Debajo de la tumba. 
FOKXOS En primera y tercera tandas, Cond do a muerte. En segunda tanda, los sodios 11 y 12 de La llave maestra. Mi ñaña se estrena La Falena, por Lyda Bo relll. , Se exhibirá dos veces: a las 8 y bm y a las diez y media. 
I-ARA ^ , , , Primera tanda. Los apuros de Ceip« Segunda secclún. La coqueta y >oblfl rústica. Esta tanda es doble. 
Ros 
Sujcrí 
• MAXIM . .. En la primera y la cuarta tan'11' hoy serán exhibidas cuatro cintas com 
¿ O B misterios del Circo Real, en ct»ti partes, editada por la casa Pn'rual-f de la Serle de Oro de La InternacionaU nematográflca. se exhibirá en se* '"'1} 
Teresa Raquln, una em0̂ ,0̂ "̂ " interpretada por María Carml y wn«i Grasso, será exhibida en la tcrrpra £ Mistinguett en Castaña de Oro. on«,( que realiza una b̂ mpsa labor a" la actrl» francesa Mell. ^ l n g fe ( estrenada mañana, jueves, en funw 
moda. . „ »a «er Mademoiselle Cyclone acaba de »e 
qulrlda por La Int(,rnacl̂ í!;a Su estreno, en fecha Próxima- ^ Su Alteza Real el Pfí̂ iP* ^ que ha sido editada por la / " ^ V será estrenada muy pronto en 
(PASA A LA DIEZ) 
Señora o Señorita: para su*d 
lores, tome Aguardiente Klv^ 
Pídase en bodegas y cates. 
X . S25-A 
" T o m e H i e r r o " , D i c e n l o s D o c t o r e s , 
S i D e s e a U s t e d A b u n d a n c i a d e F u e r -
z a s y P o d e r d e Res i s teoc i* 
" K K W TO'kK. N . T.-"I»"nW«'l d. per-
tre* 
o pastillas de hierro n""^ pniet-* 2 al día durante dos «mami9. ¿ y tonces nuevamente sui inVz.it,mo * Z de rofd.tenda 5' ve. por «í 
12-25 HP; José María Herrera. 2 da 
75 HP. Central "Galope," Sr. Pablo 1 
Pérez y F. Galán, 1 de 75 HP.. S. Juan | 
y Martínez; Lázaro Herrera, Agüica» i 
1 de 75 HP; Cuban Cañe Sugar Cor-1 
poratíon. 1 de 90 HP; Joaquín G. Gu-1 
má. Compañía Azucarera de Caobillas, 
Central Santa Rita. Baró. I de 75 HP; 
nuel Otaduy, 1 de 75 HP. Ingenio Abcla/do García, Güines, 1 de 12-25 
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"Portugalete"; Sr. Rafael Peña. I de 
90 HP. San Cristóbal; Sr. Gil Fernán-
dez de Castro. 2 de 16 HP. 2 de 75 HP. 
San José de los Ramos; Sr. José Ló-
pez Rodríguez. 2 de 90 HP; Julio Ro-
HP; Rafael Rubí. Güines, I de 12-25 
HP; Enrique Díaz. Bainoa. 1 de 12-25 
HP; José González, Agüica. 1 d« 
12-25 HP; Fraok E. Balio. Odiro*** 
1 de 12-25 HP. Hería de tierra de siembra 125 pesos, i dríguea,. Altamisal. 1 de 75 HP y l de 
Unicos Representantes en la República de Cuba: "HAVAKA FRÜIT C0MPANY." Teniente Rej, 7. 
^eciaUstTde"París, ^ « J ^ * 
m ^ m m 
Sotarse" too. ae.p«í» do» comprimido. 
o wili cl  y t « . „ í * * ! 
gimndo o no. Con ml' f'.írrlos»-S 
Plloaj y enfcrmlíao. Ojo • ™5flr T ij manilo uno meoicina n„ua. ,„ ban «atado qoajondo. oop . 1̂3* drosa norodtlca o ooaloulora °"'¡"ff¿ , trtpUcr ,aB (u.r.a. v Pf"1!' « í ración secreta, van a obtener c[¿ librándose al ml'"°|,Sa. 5 9 
desarreglos del ™**doJ,J"m*rte des, en un tiempo «'«"^n la ^/í solamente tomando hierro £ prPr!i*% forma. Hierro nuxado es '» ^ a base de hierro n**vm?;T ex!)«SS ofrece hoy al público y Por eS ^ propia s é q u o en ests n̂,8nJO ( f ^ Í2 ¿o y asimilado por el.^a famos;; ma facilidad. Muchos A*™lc!lt>o* ^ > peones y atletas oorte-nmenc ^ b o ^ nado sus contiendas por<I"cod<ir d; ^ 5 . el secreto de la /'f"" y gJnfrr« ^ tencln han P'/^j'^.f",," . cíente cantidad de ^rro qne 
NOTA:-El hierro nuxaa p, „ recomi-nda el doctor Bonn* forrô  A ya antes decimos, una de ^ ^ modprnas en h0Ltfl fortn», 
hierro orgánico. Kn ^ J , m n ' V rentajas de que * . "" ĵe a"' con la mayor /n^'t ¿e q"* n̂ 0 P0** grece la dentadura > n e M r ^ A t " fl estflraago 'j11, " forrn»' ¿Ví roso en casi todas l"s 1n. des* , ( gestlrtn. nerviosidad, «n̂  rt y del hígado, pobreza de ^ , pri- ¡ £ fermedades. Se ^ J , , 0 con jfl 
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, ie te >' m e d i a de l a m a ñ a -
laS S - ~ c e l e b r a r á n e n l a c a p i -
' ^ C e m e n t e r l o d e C o l ó n ^ m l s a a 
a l f i n a l , p o r ©1 e t e r n o 
e n v i d a f u é n u e s t r o f*0 d«l fl"6 e  i  6 s t r  
,-orís y . o r a d o ñ a E l i s a L ó p e z v l u -
t* s ^ reS, y l o s h i j o s d e l f i n a d o 
d» de < s e ñ a l a d o f a v o r c o n l a a s i s -
al Piadoso a c t 0 - • 
re i t n 
f E LSJOi E X T I E I I S l . M U I 
|¿CT^0&, ET6. 
f A - 1 8 8 8 ( E S T A B L O . ) 
T E R M I N O O S 
i l ^ S T O S PABA ERTEMAI 
j j E l > 2 ! 4 m ü M 3 . 
tóTEBAN. M A R M O L I S U L 
t 
L O S B O N O S i -
N I » E S 
U S E S I O N D E A N O C H E D E L A 
C A M A R A M U N I C I P A L 
EI«AiySíÍaniÍent0^ará A E s t a d o 
5 5 1 . 9 0 0 pesos e n b o n o s . D o s r e -
c u r s o s de r e f o r m a d e s -
e s t i m a d o s . 
o n n 0 ^ 0 a n i í n d a m o s a n t i c i p a d a m e n t e , 
a n o c h e , a l a s n u e v e . ~ i J L a T I í I T 
D I A R I O D E U M A R I N A 
A ^ c j ^ í c i o 
O E l q 
V a t d i a ^ 
A o u l A R Ufo 
o v t r a o ^ . " u ^ 6 ' c e l e b r ó s e s i ó n 
b a n ^ r ^ , l a . C á m : i r a M u n i c i p a l , 
b a j o l a p r e s e n c i a d e l s e ñ o r C U -
r e n s y c o n a s i s t e n c i a d e d i^z 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J u l i o C a n l e y 
D e l g a d o 
H A F A Í . C E C I D O 
Y d i spues to s u e n t i e r r o p a . 
ra hoy, m i é r c o l e s , a l a s c u a -
tro d é l a t a r d e , l o s q u e s u s -
crib€n, p a d r e s , h e r m a n o s , 
tjos y d e i i i á s f a m i l i a r e s y 
amigos, s u p l i c a n a l a s p e r . 
sonas de s u a m i s t a d se s i r -
van a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r , 
d» sfie l a c a s a m o r t u o r i a , E s -
tnidii P a l m a , 55 , V í b o r a , a l 
c t iüt ' i i ter io de C o l ó n , • f a v o r 
poi el que le q u e d a r á n e t e r -
ñaniente a g r a d e c i d o s . 
Habana, n o v i e m b r e 29, 1916 . ! 
M a r c e l i n o C a n l e ^ C l a r a 
Delgado, M a r c e l i n o , B e r t a , 
Clara, M a n u e l , H a r r y C a n l e 
y Delgado, M a r í a D e l g a d o , 
José M a r t í n e z , J o s é A r i a s , 
Luis F a l c ó n , A l f o n s o N o v o a , 
Sergio G a r c í a M a r r u z . 
m % M3SG0U y LA CEiB.il 
C a r r u ü j e » d e L u j o de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
p a r a e a n e r r o g 
w n o r e g c o n c e j a l e s . 1 81€te 
r t e s p u é s de u n ' p e q u e ñ o i n c i d i s t e 
B ln i m p o r t a n c i a , 6 0 b r e l a c o n v o c a t o -
m p a r a l a s e s i ó n , r e m i t i d a aa c o n c e -
j a l d o c t o r C a n d í a , se d i ó l e c t u r a a l s i -
g u i e n t e m e n s a j e d e l A l c a l d e : 
S i . P r e s i d e n t e d e l A y u n t a m i e n t o . 
A l t r a t a r de c u m p l i r . eU lo q u e r e s 
p e c t a a l a enrtrega a l E s t a d o c o n f o r -
m e a l a c u e r d o d e l 16 d e l m e s e n c u r -
so , l o s q u i n i e n t o s c i n c u e n t a y u n bo-
n o s de l a S e r i e A de l n ú m e r o l a l 
o 5 l y l o s n u e v e d e l a S e r i e B d e l n ú -
m e r o 1 a l 9j de l o e m i s i ó n a u t o r i z a d a / 
p o r d i c h o a c u e r d o , e n r e p r e s e n t a c i ó n 
d e ios $551 .900 a a s c i e n d e n e n 
t o t a l l a s c a n t i d a d e s q u e se Ig a d e u d a n 
p o r l o s c o n c e p t o s de "d iez p o r c i e n t o 
de-l c o n t i n g e n t e S a n i t a r i o " , r e s t o d e l 
a n t i a p o q u e h i z o p a r a l a a d q u i s i c i ó n 
d e l A c u e d u c t o d e l V e ¿ a d o y l o s i n -
t e r e s e s d e v e n g a d o s cTT e l a c t u a l s e -
n u c s t r e , h a r e s u l t a d o q u e no c o n v i e n e 
l a c a n t i d a d l i q u i d a d a p o r e l A y u n t a -
m i e n t o , coia l a q u e a r r o j a n l o s l i b r o s 
de l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a . 
E l a c u e r d o d'el 16 d e l m e s en c u r s o 
d i c e , e n r e l a c i ó n c o n e s t e e x t r e m o , lo 
s i g u i e n t e : 
" E l A y u n t a m i e n t o a c u e r d a d a r p o r 
r e c o n o c i d o s y l i q u i d a d o s a f a v o r de l 
E s t a d o lo s c r é d i t o s a q u e s e r e f i e r e 
e l a c u e r d o d e l A y u n t a m i e n t o de 27 
do J u n i o d e e s t e a ñ o q u e f u é s u s p e n . 
d i d o p o r e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i -
c a y q u e i m p o r t a n e n conjumtto g e s o s 
530-438.15 que c o n los i n t e r e s e s q u e 
c o r r e s p o n d e n e n e l s e m e s t r e a c t u a l , 
h a c e n u n t o t a l de $551.900. 
E l a c u e r d o de 27 d e J u n i o , a i c u a l 
h a c e r e f e r e n c i a e l p á r r a f o c o p i a d o d e l 
d e 16 de l a c t u a l , d i c e : " ( E ) S e d a n 
p o r l i q u i d a d o s y r e c o n o c i d o s a f a v o r 
de l E s t a d o F O r lo que so l e a d e u d a 
¡ p o r e l 10 p o r 100 d e l c o n t i n g e n t e sa-
n i t a r i o y e l r e s t o d e ^o q u e a n t i c i p ó 
p a r a l a c o m p r a d e l A c u e d u c t o d e i V e -
d a d o , l o s c r é d i t o s q u e s u m a n l a c a n -
t i d a d d e $530.438 .15 , los c u a l e s q u e d a 
a u t o r i z a d o e l A l c a l d e M u n i c i p a l p a r a 
p a g a r l o s p o r m e d i o de b o n o s " . 
D e los l i r r o s do l a S e c r e t a r í a , de 
H a c i e n d a r e s u l t a q u e l a d e u d a d e l 
' M u n i c i p i o p o r a m b o s conlceptos a s -
j c i e n d e e n t o t a l a $593 .262 .82 . 
A u t o r i z a d o e l A l c a l d e e n e i a c u e r -
; do d e l 16 d e l mies e n c u r s o , . p a r a abo-
n a r l a tota'l c a n t i d a d de $551 .900 q u e 
se s u p u s o a d e u d a d a p o r e l A y u n t a -
m i e n t o a l E s t a d o p o r a m b o s c o n c e p -
tos de "10 p o r 100 d e C o n t i n g e n t e S a -
n i t a r i o " y " r e s t o de l a n t i c i p o q u e h i -
zo p a " a lo a d q u i s i c i ó n d e l a c u e d u c t o 
d e l V e d a d o " e i n t e r e s c r , c o r r e s p o n 
WainiíJico servicio 
L A M O D A A L D I A 
D e s v e n t u r a d o 
N o r e c h a c e s a t u e s p o s a , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o , 
c o r r e s p o n d e a s u a fec to , d o m i n a t u s n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h a n d o l a f e l i c i d a d d e t u c a s a , 
l a b r a n d o t u d e s g r a c i a , m a r c h i t a n d o J a v i d a d e t u l i n d a 
c o m p a n e r a 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
F L I X I R A N T I N E R V I O S n 
I b D E L D r . V E R N E Z O B R E V 
D e p ó s i t o : " E L C R I S 0 L , , to(1^se \ l ^ o i 
i c a s . 
.U62j. A l m a c é n : A . 4 6 8 6 . - — H a b a n a . 
eiblb 
diemitcs a l a doudaj e n e l s e m e s t r e ac 
t u a l , es v i s t o q u e e x i s t e u n a d i f e r e n -
c i a e n t r e e s t a ú l t i m a c a n t i d a d y ! a 
Zinja. 142. T e l e f o n e s , A . 8 5 2 8 y q u e f i j a e] m o n t a n t e de l a d e u d a se-
g ú n l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a ' , de 
$41 .362 .82 , s i n i n c l u i r l a s d o s a n u a l i -
I d o d e s de $36.083.41 c a d a u n a c o r r e s - 1 
' p o n d i e n t e a l a n t i c i p o p a r a l a c o m p r a I 
i d e l a c u e d u c t o de l V e d a d o , q u e v e n c e - ¡ 
r á n e n 1917 v 1018 y que , p o r t r a t a r -
s e de p l a z o s mío v e n c i d o s , n o d e b i e r o n 
i n c l u i r s e e n e l a c u e r d o - i 
P a v a p o d e r c u m p l i r e l a c u e r d o de l 
d í a 16, c r e e e l que s u s c r i b e , n o s o l o 
c o n v e n i e n t e , s i n o n e c e s a r i o , que e l . 
A v u n t a m i e n t o a c u e r d e , s i l o e s t i m a r e 
o p o r t u n o , que los $551.900 q u e deben , 
s e r s a t i s f e c h o s a l E s t a d o c o n l o s bo-1 
n o s e m i t i d o s , s e a n a p l i c a d o s a i p a g o 
c e l a s c u a t r o amiua l idades q u e s e , 
a d e u d a n p o r el c o n c e p t o de " a n í t i c i p o 
p a r a l a c o m p r a de l A c u e d u c t o d e l V e -
d a d o " m o n t a n t e s a $144 .333 .64 , a l p a -
g o d 6 los i n t e r e s e s s o b r e e l t o t a l de 
l a d e u d a de $578 .793 , c o r r e s p o n d i e n t e 
a i a c t u a l s e m e s t r e q u e i m p o r t a n pe-
s o s 14 .469 .82 y el r e s t o de $393 .096 .54 
a p l i c a d o h a s t a donde a l c a n c e , a l a d e u . 
flsíniDolo p s r d u r a b i e d e l r e c u e r d o : 
L a e n r o n a d e b l s c u i t 
M U DE CORONAS DE BISCUIT 
R o s y C o . S o l , 7 0 
Suscríbase a l D I A R I O D E L A M A -
y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O N S T I P A D O E S S I E M P R E G R A V E 
L O D E S C U I D E P O R M A S T I E M P O 
Porqué L a Peruna es un Remedio Ef icaz p a r a Constipados 
Personas h a y que d i c e n , " E s s o l a - K s lo su f i c i entemente s e r i a p a r a n e -
e. Un eonst ipado. E s o es lo ú n i c o c e s l t a r n u e s t r a p r o n t a a t e n c i ó n . 
™ siento. D e lo d e m á s , m e s i e n t o P e r u n a e s el r e m e d i o q u e u s t e d 
« r e c t a m e n t e bien." n e c e s i t a . P e r u n a no es u n n e r v f a » n i 
_ n Poco de d i s c u s i ó n v a l e l a pena , t a m p o c o u n c a l m a n t e . L a P e r u n a 
aoiemos a c e r c a del c o n s t i p a d o u n a c t ú a sobre l a s m e m b r a n a s m u c o s a s . 
ten0 S l uste(1 t iene 1111 cons t ipado . L a P e r u n a c u r a e l c o n s t i p a d o e l l m i -
Sa la s e g u r i d a d de q u e a l j?un otro n a n d o l a c a u s a de los s í n t o m a s m o r t l -
le aqueja, ficantes. 
filM0rCllie ?e pa<lece í l e r e s f r i a d o s ? L e s E l m o m e n t o e n q u e l a P e r u n a debe 
íebldPOrC1Ué* E 1 c u e r p o se r e s f r í a p r i n c i p i a r s e á, t o m a r es a l c o m e n z a r 
corri á la t,a:'a t e r n P e r a t u r a - a l g u n a ei const ipado , a n t e s de que l a s m e m -
Xsult"^ de a i r e 6 l a h ú m e d a d . E l b r a n a s m u c o s a s s e conges t ionen . A l -
•eal i 68 que l a sanffre erl Pa1"10 g u n a s dos i s son suf ic ientes p a r a d e -
eJa de l a p o r c i ó n r e s f r i a d a . tener lo . P e r o a u n c u a n d o e l c o n s t l -
^ donde v a l a s a n g r e ? V a á. l a s p a d o se h a y a a r r a i g a d o e n e l s i s t e m a , 
"rtes interiores de l cuerpo . P e r u n a r e s u l t a r á m u y é f i c a z , s i s o 
. V u s t e d t iene u n cons t ipado , a l g u n a t o m a de a c u e r d o c o n l a s I n s t r u c c i o n e s 
J a r a n a m u c o s a de l c u e r p o h a de e n e l f r a s c o E s i n m e j o r a b l e . _ 
r ^ " congestionada. P u e d e que s e a L o s que prefieren la m e d i c i n a en 
nariz 6 l a g a r g a n t a , los b r o n q u i o s P a s t i l l a s á la P e r u n a en f o r m a l i q u i d a , 
"alquier otro ó r g a n o i n t e r n o pueden a h o r a c o n s e g u i r P a s t i l l a s P « -
constipado es c o s a a l g o s e r i a , runs 
¿ D e s e á i s M e j i l l a s 
R o s a d a s ? 
L a s personas q u e n o t i enen 
e s e h e r m o s í s i m o cutis q u e se 
a s e m e j a a los •aterciopelados 
p é t a l o s d e l a rosa y e l d e l i c a d o 
color d e esta flor e n las meji l las , 
d e b i d o , a sangre pobre y d e l g a -
d a , p u e d e n fadlraente conseguir-
lo c o n u n t ó n i c o reconstituyente 
q u e , a l purificar y enr iquecer la , 
h a g a q u e esta circule por e l or-
ganismo devo lv iendo los colores 
perdidos por falta d e sangre . E n -
riquecedla c o n el uso d e las P i l -
d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i -
IKams que l a convierten e n v i v a , 
p u r a y roja . T o m a d esta m e -
d i c i n a con constancia y vuestro 
semblante radiará c o n los vivos y 
frescos colores d e la j u v e n t u d . 
Todas las boticas las venden. 
Pedidlas en la m á s cercana y 
tonédlai siempre a la mano. 
do de $434 .459 .36 p o r e l 10 p o r 1 0 0 
d e l C o n t i n g e n t e S a n i t a r i o e n l o s e j e r _ 
c i c l o s d e 1909 a 1 0 1 3 . 
E s p e r o q u e e l A y u l n l t a m i e n t o , te -
n i e n d o e n c u e n t a l a s r a z o n e s q u e de-
j ó e x p u e s t a s , BQ s e r v i r ^ a d o p t a r l o s 
a c u e r d o s n e c e s a r i o s p a r a p o d e r dan* 
c u m p l i m i e n t o a lo a c o r d a d o e n s u se-
s i ó n d e l d í a 16 , e n l a p a r t e r e f e r e n t e 
a l a d e u d a d e l E s t a d o . 
J o s é Ro i ig , 
A c a l d e , p . s. r . 
E l s e ñ o r G e r m á n S . L ó p e z i m p u g -
n ó e l a c u e r d o de 16 d e l a c t u a l s o b r e 
l a e m i s i ó n d e b o n o s , c o m b a t i e n d o a l 
p r o p i o t i e m p o e l M e n s a j e d e l A l c a l -
de q u e p r e c e d e y q u e s e r e f i e r e , e n 
p a r t e , a» d i c h o a c u e r d o . 
P u e s t o a v o t a c i ó n e l m e n s a j e , f u é 
i a p r o b a d o p o r 16 v o t o s c o n t r a 1, d e l 
| s e ñ o r L ó p e z . 
A c o n t i n u a c i ó n i s e l e y e r o n d o s r e . 
; c u r s o s d^ r e f o r m a i n t e r p u e s t o s p o r 
; l o s s e ñ o r e s E n r i q u e A l v a r e z R a m í -
I r e z y C l a u d i o M o n t e r o c o n t r a e l r e f e -
¡ r i d o a c u e r d o de e m i s i ó n d e b o n o s . 
I A m b o s r e c u r s o s f u e r o n d e s e s t i m a -
! dos p o r 15 vo tos c o n t r a 1-
i L o s s e ñ o r e s L ó p e z y M i a r t í n e z 
A l o n s o e x p l i c a r o n s u s v o t o s , e l p r l -
1 m e r o a f a v o r d e l a a c e p t a c i ó n d e d i -
¡ c h o s r e c u r s o s y e l s e g u n d o e n c o n t r a . 
L a s e s i ó n t e n n i n i ó a l a s d i e z m e n o s 
i c u a r t o . 
n e c r o l o g í a ; 
J U L I O A . C A N L E Y D E L G A D O 
E n l a t a r d e d e a y e r h a f a l l e c i d o e n 
e s t a c a p i t a l d e s p u é s d e r á p i d a y c r u e l 
enfermedia-d e l s i m p á t i c o y c o r r e c t o 
j o v e n J u l i o A . C a n l e y D e l g a d o . 
E n p l e n a j u v e n t u d , l l e n o de v i d a , 
c o n u n c o r a z ó n c o l m a d o de i l u s i o n e s 
y a l e g r í a s y r e c i b i e n d o h a l a g o s y 
c o n i g r a t u l a c i o n e s d e t o d a s s u s a m i s -
taxfes p o r s u c a r á c t e r a f a b l e y c a r i -
ñ o s o , h a b a j a d o a l s e p u l c r o i n e s p e -
r a d a m e n t e . 
L o s r e c u r s o s de l a c i e n c i a y c u i d a -
d o s s o l í c i t o s d e s u a m a n t e m a i d r e n o 
f u e r o n s u f i c i e n t e p a r a a r r e b a t a r de 
l a m u e r t e a i q u e f u é u n n o b l e y b u e n 
h i j o . 
T r a b a j a b a e p l a C u b a n T e l e p h o n e 
TUMORES DEL G0EU.0 
D r . E n r i q u e Y á n i » 
C I R U J A N O 
DIBECT8R BEL BOSPITAl -POCDHDIL*. 
3 » s u a in G r a n d e . 
8 0 4 - 2 4 
G R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
• U f i E R C U L O S I S 
F A R I N G I T I S 
T O S i F E R I N A 
K I G E S A S M A 
E L J A R A B E de A M B R 0 Z 0 I N 
NO C O N T I E N E C0DEINA, MORFINA, 
• E I O I N A NI NINGUNA OTRA DROGA 
K L A S O U E C R E A N HABITA. 
Or ig ina l modelo de eomlirero. muy extraordinario y de gran moda. De castor 
con una ala cortada de manera que l legue pareja hasta el f inal de l a copa en un 
á n g u l o muy pronunciado. Unas cuantas p l u m i l l a s muy l isas y pegadas a l a la com-
pietaa su adorno. 
Modelo de la Ca sa Luc l l l e , remit ido especialmente a l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , por conducto de Internat ional News Service de New Y o r k , 1916. 
C o m p a n y , d o n d e e r a m u y e s t i m a d o y 
d i s t i n g u i d o p o r s u s j e f e s Y c o m p a ñ e -
r o a , p u e s a d e m á s d e s e r i n t e l i g e n t e 
y a c t i v o e m p l e a d o , e r a u n c o m p a ñ e r o 
f i e l y c o n s e c u e n t e . 
D e s c a n s e e n p a z e l q u e r i d o a m i g o 
J u l i o y r e c i b a n s u s d e s c o n s o l a d o s p a -
d r e s y d e m á s f a m i l i a r e s l a e x p r e s i ó n 
s i n c e r a de c o n d o l e n c i a p o r p é r d i d a 
t a n i r r e p a r a b l e . 
E l s e p e l i o d e l i n f o r t u n a d o j o v e n , s e 
v e r i f i c a r á h o y a l a s c u a t r o de l a t a r -
de , s a l i e n d o e l c o r t e j o f ú n e b r e de l a 
c a s a m o r t u o r i a , c a l l e d e E s t r a d a P a l -
m a m i ú m e r o 55 , a l t o s , e s q u i n a a B e -
n i t o L a g u e r u e l a , V í b o r a . 
A V c n e c i a , S e ñ o r a s 
Seguramente p e n s a r é i s que os invito a 
dar un viaje por el hermoso pafs de las 
cal les cr'stallna's ¿ n o es verdad? Pues 
no es asi , os quiero l levar a la "Vcnecia" 
de l a Habana . In de la ta l le de Obispo 
96, <1 onde < s recrearé!» la vista con tanto 
precioso objeto de arte propios para re-
gidos. 
¿ Q u i é n no tiene una amiga a quien ob-
se<iular en sns natales? Pues en "Venecln' 
e n c o n t r a r é i s el wga l l to , fino, precioso, ele-
gante y barato. 
L a V i d a S e d e n t a r i a 
C o n d u c e a l a G o r d u r a 
T ó m e s e aceite de koreln para impedir a u -
menta en peso o para acabar con l a 
Cordura 
L a s personas que hacen una vida se-
dentaria, ya en sus hogares o en el lugar 
de sus ocupaciones, v i é n d o s e as i pr iva-
das de ejercicio a l aire libre, puro y 
vigorizante, deben tomar precauciones pa-
r a evitar el ponerse demasiado gruesas, 
puesto que la gordura que se adquiere 
en é l curso de una vida sedentaria no 
es saludable, s ino m á s bien un peligro 
a los ó r g a n o s vitales del cuerpo. L a fa l -
ta de ejercicio a l aire l ibre hace que se 
debilite el poder que tiene la sangre de 
transmit i r el o x í g e n o por todo el cuerpo, 
s i é n d o l e por tanto Imposible producir 
m ú s c u l o s y fuerza vi tal , e impedir la for-
m a c i ó n de gordura superflua, que es per-
judic ia l a la sa lud, a la vez que nada 
tiene de atract iva. 
T o d a persona que pese 5 kilos o m á s 
de lo que debiera pesar en r e l a c i ó n con 
su estatura, e s t á a diario consumiendo su 
fuerza de reserva y d e b i l i t á n d o s e cons-
tantemente por motivo del exceso de peso 
que se ve obligada a l levar. Cualquier 
persona que .esté m á s gruesa de lo que 
desea, o de lo saludable, y quiera reba-
jar , le aconsejamos que vaya a cualquier 
botica y compre una caja de c á p s u l a s de 
aceite de koreln, tomando una d e s p u é s de 
cada comida y una al acostarse. 
A u n 2 o 3 semanas de tratamiento han 
sido lo suficiente, en muchos casos p a r a 
efectuar una notable rebaja de peso, pa-
ra mejorar la d i g e s t i ó n y para recupe-
rar la e n e r g í a perdida; los pasos como 
que se al igeran, la plé l presenta mejor 
apariencia y la gordura superflua va des-
apareciendo poco a poco. 
Aceite de koreln no es muy costoso, no 
es perjudic ia l a la salud, sino que por el 
contrario ayuda la d i g e s t i ó n . A toda per-
sona que quiera rebujar de 5 a 10 kilos 
en su peso, le aconsejamos que pruebe 
esta nueva p r e p a r a c i ó n . 
Una gloria m á s del Doctor 
A. García Casariego 
M i e s t i m a d o D o c t o r : L a g r a t i t u d do 
q u e l e s o y d e u d o r , m e I m p o n e e l d e b e r 
de h a c e r l a p ú b l i c a , p o r e s t e m e d i o , p o r 
d o s c o n c e p t o s i n t e r e s a n t e s : p r i m e r o 
p o r e l p r o p i o e s t í m u l o de u s t e d , s e . 
g u n d o , p o r e l b i e n d e l a h u m a n i d a d 
q u e s u f r e , c o m o he s u f r i d o y o h a s t a 
q u e t u v e l a d i c h a de p o n e r m e b a j o s u 
a c e r t a d o t r a t a m i e n t o . 
D e s d e h a c e c u a t r o a ñ o s , v e n í a p a d e -
c i e n d o c o n s t a n t e m e n t e d e a g u d o s do^ 
l o r e s y f r e c u e n t e s a t a q u e s q u e m e 
p o s t r a b a n e n c a m a , p o n i e n d o e n p e l i . 
j i r o m i v i d a m á s d e u n a v e z . E n e l 
c u r s o de e s t a e n f e r m e d a d , n o o m i t í 
e s f u e r z o s de n i n g u n a c l a s e p a r a c u -
r a r m e , y e n m i a f á n d e l o g r a r l o , m e 
c o n s u l t é c o n d i s t i n t o s D o c t o r e s de r e -
p u t a d a f a m a , l o s q u e d i a g n o s t i c a b a n 
i n v a r i a b l e m e n t e , q u e m i e n f e r m e d a d 
d e p e n d í a d e l h í g a d o , d e d i c a n d o toda 
s u i n t e l i g e n c i a a c o m b a t i r e s t e o r g a -
n i s m o , p o r e s t i m a r d » b u e n a fe , q u e 
de é l p a r t í a n m i s c o n s t a n t e s s u f r í , 
m i e n t e s . D u r a n t e e s t e l a p s o d e t i e m -
po, y p o r el d e s a c i e r t o c o n q u e m e c u -
r a b a n lo s a t a q u e s q u e c o n c o r t o s i n -
t e r v a l o s de d í a s s u f r í a , l a e n f e r m e d a d 
qno n i e a q u e j a b a t o m ó t a l i n c r e m e n t o , 
q u e c u a n d o m e p u s e b a j o s u t r a t a -
m i e n t o , h e v i s t o c o n s o r p r e s a e ] g r a . 
ve d i a p n ó s t i c o q u e m e h a h e c h o , q u e 
f u é a p r e c i a d o c o n e l c l s t o s c o p f o : c i s . 
t l t ig c r ó n i c a , c o n l a b e j i g a t a b i c a d a , 
de g r a n n ú m e r o d e a ñ o s d e a n t i g ü e -
d a d a c o n s e c u e n c i a de l i t i a s i s v e s i c r . l 
y t a m b i é n h i p e r t r o f i a de l a p r ó s t o t a , 
de c u y a s d o l e n c i a s m e h a l l o c o m p l e -
t a m e n t e c u r a d o . 
D e j a r í a d e s e r j u s t o s i d e j a s e © s t o s 
h e c h o s s i n s e r d e l d o m i n i o p ú b l i c o , y 
a p o s a r d e que n o se m e o c u l t a , q u e 
c o n e l l o h i e r o s u modes t ia^ y d e q u e no 
n e c e s i t a r e c o m e n d a c i o n e s d e e s t a í n -
d o l e p o r g o z a r d e j u s t a e i l i m i t a d a 
f a i n a c o n q u i s t a d a a f u e r z a de c o n -
t a n t e s d e s v e l o s y a c e r t a d o s d i a g n ó s t L 
» o s , m e i n c l i n o a c r e e r , q u e d a d a s s u s 
c o n d i c i o n e s e s p e c i a l e s de b e n e v o l e n -
c i a , no h a de e x t r e m a r e l r i g o r c o n 
é s t e s u a g r a d e c i d o y t e r m i n a r á p o r 
p e r d o n a r m e l a l i b e r t a d q u e m e h e to-
m a d o . 
N o o b s t a n t e e s t a c r e e n c i a m í a , s u , 
p l í c o l e p e r d ó n y d i s p o n g a c o m o g u s t e 
de e s t e s u a f f m o . y S . S . , 
M i g u e l O R T A . 
I n s p e c t o r de l a H a b a n a E l é c t r i c a , 
S ' c . S a n J o s é , 127 , D . 
¿ C u á l es e l p e r i ó d i c o que 
m á s e j e m p l a r e s i m p r i m e 7 
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S E G U N D O T O M O 
'«1U 
^Usco-T la Librer ía de J o s é Albeh*. 
W w . . ; 33 ^ T e l é f o n o A-58D3. 
manado 5 U . 3 tomos: W c t^ 
Siente n ( 0 o " t J n ú a , ) 
,1Sti"í*' Sl!lre- Pw^6801"'0 Para 110 morirnos de 
^ l i r t ^ B v ? vaW a I,,08 gracias, soy joven, 
' " i ^ m C ^ l e g rty Vol"ntad. v t r a b a j a r é . No 
I sov °e. ,CUentlls. No me debes na-
nis, t*7,IIílI, 
10 10nO «"S 
mentó ^ 
1 un 
'•'roí,*1 ente muchacho, excla-
V £0 sabAa , Profundamente conmovl-
l ^ i c h a ^ : 'S, S ' i t l s facción con que to 
Vw' Te n'>f're8 como yo q u e r í a que 
^ ^ o n r n ono 10 «I"6 me debes, y 
1 R j l ñ e te Saenr ^ otra n^ine™ 108 
• r .Irltú' E S ? - T*n..ha c i s i o n a d o nuestra ins-
o » -
^t,*<' con 1 mar(l"esa de Chamarande 
fe» Hil f i n harón de Slmalse, p o s e í a 
% •".vog .os- E s o s cien m i l francos 
• J' por consiguiente, te los 
m a de cuatro 
Í L ^ n d o i '?Í1 ,one«' - . . exclsmfi el B a -
« v a n t a r s e ante sus ojos una 
oro. 
— L o que pensaba hacer por nuestra 
madre, c o n t i n u ó el M a r q u é s , lo h a r é por 
t i . E r e s pobre: t e n d r á s una fortuna. 
' — ¡ H e r m a n o m í o ! . . . 4 . 
— ¿ C ó m o h a b í a de v iv ir el m a r q u é s de 
Chamarande en la opulencia, y su herma-
no el b a r ó n de Slmalse, en la miser ia? 
No* no. Serta un dolor que a m a r g a r í a 
nuestra felicidad. ¿ N o es verdad, L u -
cy ? 
Sí, Pablo m í o . , , 
—Cilando te cases s a b r á s lo que pienso 
hacer ñ o r tí , v mientras tnnto, v i v i r á s con 
nosotros en •familia, siendo mi bolsillo 
el tuvo Voy a necesitar tus consejos pa-
r a muchas cosas. Soy rico como te he 
dicho, pero no s é c ó m o colocar mi for-
tuna. ¿ E n t i e n d e s de negocios? 
— L o cual0 quiere decir, dada tu modes-
t ia ane entiendes mucho. Y o no sé m á s 
q u é cambiar los productos coloniales con 
los del viejo mundo. 
—Todo lo que pueda hacer por tí, her-
mano m í o . lo haré . 
— A s í lo creo. T e c o n s u l t a r é mis pro-
vectos P o r los p e r i ó d i c o s de F r a n c i a he 
í a h l d o el gran incremento que empieza 
a tomar l i industr ia . Con m i capital 
p r o c u r a r é sor út i l a mi p a í s en la me-
dida que alcancen m í a fuerzas. 
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E l p á j a r o n c u r n 
101 m a r q u é s y l a marquesa de Chama-
rande se Instalaron en P o r t - M a r l y . 
L e ó n no h a b í a exagerado. 
L a casa era un p e q u e ñ o palacio, y el 
í n r d l n una maravi l la . 
—Me parece que estoy en Bengala , 
C Í E l L S n « > día que l l e s e « » - a Port-
Aínrlv el M a r q u é s m a n d ó enganchar un 
c í r r i ^ j e P a « reconocer los alrededores 
cy a l regresar de l a e x p e d i c i ó n . F r a n c i a 
es un hermoso pal? 
E l M a r q u é s y la Marquesa no exten-
d í a n sus paseos m á s a l lá de Versa l les . 
S a l n t - f í e r m a i n y SalntrCloud. No c o n o c í a n 
a nadie, y v iv ían en la mayor soledad. 
E s t o , en vez de contrariarles , les agra-
daba. As í no t e n í a t é r m i n o el Idi l io de 
su amor. Cuando se ama, nadie se fas-
t idia . ' n , 
Cuando se establecieran en P a r í s , em-
p e z a r í a para ellos la v ida del gran mun-
do. 
E l b a r ó n de Slmalse c o n t i n u ó represen-
tando al lado de sus hermanos e l papel 
de consumado actor. 
E l se a b u r r í a horriblemente; pero le 
interesaba tener a su hermano alejado de 
P a r í s . E n P a r í s p o d í a descjibrlrse la far -
sa, y entonces estaba perdido. 
Pi iblo Juzgaba por su c o r a z ó n el de 
su hermano ;así que poco a poco f u é 
d e j á n d o s e coger en las redes de su hi-
p o c r e s í a . ¿ C ó m o sospechar su perversi-
dad? L a confianza es la que hace a los 
hombres leales v í c t i m a s de los malva-
dos. 
L e ó n era demasiado háb i l para dejarse 
sorprender, y c a m b i ó de carác ter , y hasta 
de f i s o n o m í a . 
Ca lcu laba lo que su Juego d e b í a pro-
ducirle . 
E l M a r q u é s tenía cuatro millones y 
medio sin contar con la fortuna de F e -
lipe de Vl l l i ers , que deb ía ser suya . 
¿ Q u é menos podía darle a su herma-
no' que dos mil lones? 
Con dos millones, e l B a r ó n s e r í a due-
ño del mundo. 
Y mientras llegaba el momento de te-
nerlos, su actividad se duplicaba. 
• C u á n t o carlfio, c u á n t a s atenciones dis-
pensaba a sus hermanos 1 
Tiene un corazón de oro, d e c í a Pablo 
a L t i c y . 
A p w a r de haber sido comerciante, el 
M a r q u é s era un verdadero noble, y co-
mo ta l . f -a la una profunda a v e r s i ó n a 
los negocUK por lo cual d e j ó a l cuidado 
de su bealnano todas las cuestiones de 
dinero. 
L a s letras de cambio h a b í a n sido con-
vertidas en numerario, y los dos mil lo-
nes que importaban, depositados en el 
Banco de F r a n c i a , mientras e l M a r q u é s 
. les daba empleo. 
T.:i s i t u a c i ó n de la plaza era t o d a v í a 
d i f í c i l ; pero el B a r ó n esperaba que de 
; un momento a otro mejorase. 
Aprovechando la baja de los fondos pfl-
! h í l e o s y de los valores mobil iarios , hizo 
I a lgunas compras^ y el é x i t o c o r o n ó su 
empresa. 
— Y a soy el mandatario, se dec ía , pron-
( to s e r é el duefio. 
' U n acontecimiento imprevisto, a l que 
I d e b í a seguir una gran desgracia, c a m b i ó 
1 el aspecto de las cosas, y o b l i g ó a l B a -
r ó n a entregarse a nuevas combinaciones. 
U n d í a rec ib ió el M a r q u é s u n a carta de 
| B a t a v i a con el sobre de luto. 
E l M a r q u é s la r o m p i ó con mano tem-
blorosa. 
L a car ta estaba f irmada por Carlos 
Chevry . 
— ¡ H a muerto! m u r m u r ó Pablo , des-
p u é s de haberla l e í d o . 
L a car ta de Carlos Chevry anunciaba 
la muerte de Fe l ipe de V l l l i e r s a conse-
cuencia de u n ataque de a p o p l e j í a . 
L n carta c o n c l u í a con este p á r r a f o . 
"Fe l ipe de Vl l l i er s os h a nombrado su 
heredero universal , a e x c e p c i ó n de a lgu-
nos legados que s ó l o ascienden a quinien-
tos mi l francos. A u n no se conoce la 
c i f ra de su fortuna, pero se cree que no 
b a j a r á de cinco a seis millones." 
"Vues tra presencia en B a t a v i a es Indis-
pensable para l iquidar l a p a r t i c i p a c i ó n 
de vuestro pariente en la casa, y en es-
te mismo sentido os e a c r i h i r ü n los en-
cargados de cumpl ir la ú l t i m a volun-
tad de Fe l ipe de VlHiers ." 
"Amo a M i n a como vos h a b é i s amado 
a L u c y . E l l a ha sido la enfermera de F e -
l ipe de Vi l l i ers . E l l a le ha cerrado los 
ojos. P e r o la fatalidad ha hecho qne no 
a p a d r i n a r a nuestra boda. H a muerto el 
d í a antes de ver realizado e l snefio de 
mi v ida ." 
T o d a s las cartas de Batav ia que r e c i b i ó 
Pablo aquel d í a c o n c l u í a n con l a reco-
m e n d a c i ó n de que se pusiese inmediata-
mente en camino. 
E r a " preciso part ir . 
—Pablo , m i querido Pablo, dijo L n c y , 
quiero a c o m p a ñ a r t e . 
E l M a r q u é s le c o n t e s t ó exhalando un 
profundo s u s p i r o : 
— ¡ E s Inmoslhle , L u c y ! 
L u c y estaba en cinta. 
Pero a l a hermosa cr io l la le espantaba 
aquella s e p a r a c i ó n . 
T a l vez p r e s e n t í a las desgracias que 
la amenazaban. 
L a autor idad de Pablo la hizo desis-
t i r de su r e s o l u c i ó n y comprender el pe-
l igro a que se e x p o n í a , dada su s i t u a c i ó n . 
Antes de ser madre se sacr i f i có por su 
hijo. 
L a s e p a r a c i ó n no d e b í a ser m á s que 
de cinco a seis meses, y cinco o seis me-
ses se pasan pronto. 
U n buque de la mar ina holandesa se 
d i a p o n í a a la s a z ó n para sa l ir de Mar-
sella con rumbo a Batav ia . 
L a pr imera vez que el M a r q u é s s a l l ó 
de F r a n c i a lo hizo por el puerto de Mar-
sella. 
— A d i ó s , L u c y , dijo a su mujer abra-
z á n d o l a , seca tus l á g r i m a s y piensa en 
que pronto s e r á s madre. Yo apresurar^ 
mi vuelta todo lo que me sea posible 
Te lo prometo. 
— S í . sí, P a b l o m í o . ¡ Q u é largas se me 
van a hacer las horas de tu ausenc ia ' 
L u c y r o m p i ó a l lorar. 
— L e ó n hermano m í o , p r o s i g u ó Pablo 
te c o n f í o todo lo que m á s amo en e l mun-
do. E s mi ú n i c o tesoro. 
E l B a r ó n hizo como que l loraba. 
— H e r m a n o m í o , e x c l a m ó , parte tran-
quilo. Y o c u i d a r é de mi hermana como un 
padre cuida de su h i j a , y la o b e d e c e r é 
como n n cr iado obedece las ó r d e n e s de su 
amo. 
L l e g ó la hora de part ir . 
E l M a r q u é s se a r r a n c ó de los brazos 
de L u c y , a r r o j á n d o s e en el fondo del 
carruaje . 
E n aquel momento se p o s ó una corneja 
en las ramas de un á r b o l del Jardín , y 
l a n z ó un graznido siniestro. 
L u c y era supertlciosa, como todas los 
criollas, y c o n t e s t ó a aquel graznido con 
un grito de dolor, como si realmente 
hubiera sentido una fuerte c o n m o c i ó n en 
su ser. 
¿ Por q u é h a b í a graznado aquel p á j a -
ro de mal a g ü e r o en el momento de par-
t ir Pablo? 
L u c y p a s ó l a noche l lorando. 
C r e y ó que se h a b í a quedado sola en 
el mundo. E l l a lo h a b í a dicho. L a s ho-
ras de la ausencia de Pablo le hablan 
de parecer eternas. 
E l B a r ó n no la abandonaba un solo 
instante, y sus cuidados por ella eran 
cada vez m á s asiduos. 
Cuando la ve ía triste, la consolaba con 
las palabras m á s dulces del diccionario 
del c a r i ñ o ; cuando le part ic ipaba sus te-
mores, la h a c í a entrever n n porvenir de 
felicidad para tranqui l izar la . 
Pero L u c y s e g u í a triste e inquieta. 
Has ta cuatro meses d e s p u é s , qno rec i -
b i ó carta de Pablo, no v o l v i ó la paz a su 
c o r a z ó n . 
D e s p u é s de una feliz t r a v e s í a , el Mar-
q u é s h a b í a llegado a Batavia . 
"Dentro do quince d í a s , d e c í a a L u c y , 
h a b r é terminado mis negocios, y ' v o l v e r é 
a embarcarme para F r a n c i a . " 
L a earta h a b í a tardado dos meses en 
llegar a F r a n c i a . 
— A h o r a y a no t e n é i s pretexto para es-
tar triste, dijo el B a r ó n a L u c y . 
L a Marquesa hizo un esfuerzo para 
s o n r e í r s e . 
— Y s in embargo, estoy triste, dijo 
L u c y no se b a h í a olvidado de l a cor-
neja. 
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£ 1 naufrnfrlo 
E n quince d í a s , cuando no se quiere 
perder el tiempo, y «obra todo, cuando 
espera una mujer amada, se pueden hacer 
muchas cosas. 
E l M a r q u é s de Chamarande l l e n ó to-
das las formalidades necesarias en se-
mojantes casos, y puesto en p o s e s i ó n 
de la herencia de F e l i p e de V l l l i e r s le 
entregaron sus socios dos letras de cam-
bio, de un m i l l ó n cada una, sobre el B a n -
co de Batav ia , r e c o n o c i é n d o l e a d e m á s u n 
c r é d i t o de tres mil lones sobre la casa 
para que la l i q u i d a c i ó n no se convirt iera 
en una quiebra desastrosa. 
E l m a r q u é s a c c e d i ó a esta p r e t e n s i ó n 
de los consocios de Fe l ipe de Vl l l i er s 
y antes de par t i r d i ó sus poderes a C a r -
los Chevry para que le representase y 
re t irara su capital de la casa en cuanto 
las c ircunstancias permitiesen hacer la l i -
q u i d a c i ó n en condiclonee ventajosas. 
—No quiero sa l i r de B a t a v i a s in hacer 
felices a dos personas, dijo Pablo u n a 
vez terminados todos sus negocios. M I 
pariente Fel ipe de V l l l i e r s q u e r í a a p a d r i -
nar l a boda do Carlos C h e v r y - y Ze l ina . 
L a 1 a p a d r i n a r é yo. 
E l d ía antes del matrimonio e s c r i b i ó 
dos cartas , una a la Marquesa y otra a l 
barón de Slmalse. 
E s t a s dos cartas lleeraron a P o r - M a r l y 
diez y siete d í a s d e s p u é s de la pr imera . 
L a carta del M a r q u é s c o n t e n í a las dos 
letras de cambio contra el Banco de B a -
tavia. negociadas por el M a r q u é s , y p a -
gaderas, a un mes v is tas , por l a casa de 
banca de Kotschi ld , en P a r í s . 
— ¡ D o s millones m á s ! e x c l a m ó el B a -
rón metiendo en su car tera con mano 
convulsa las dos letras. Y esto no es to-
do. T o d a v í a tiene que rea l izar tres mil lo-
nes ¡ Q u é gran f o r t u n a ! ¡SI yo tuvieeo 
s iquiera la m i t a d ! . . . V e r e m o s . . . Vere-
mos. 
Pablo e s c r i b í a a L u c y : 
"Supongo, L u c y , que h a b r á s recibido 
mi pr imera carta , escr i ta en el momento 
de l legar a este puerto." 
"Pienso a todas horas en ti, a pesar 
.,/los P a v e s asuntos que me preocupan 
G r a c i a s a la buena voluntad de nues-
tros amigos, y muy especialmente de C a r -
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OTRA E V C i m S I O X OOÍNTRA I í A 
COSTA DÍGIiESA 
Ixmdres NoTitTnbre 28. 
m parte oficial alemán publlaujo 
aquí hoy dice que las fuerzas nava^ 
los alemanas han efectuado otra, in-
cursión cerca de la costa inglesa, en 
IM inmediaciones de I/owestoft. 
echando a pique un barco de patru-
Uu y capturando a la tripulación. 
MAS S O B R E E L RAED NAVAL 
Londres Noviembre 28. 
Berlín lia publicado la siguiente no 
ta referente al raid naval: " E l Al-
mlrantázgo anuncia que una aecclon 
de nuestras fuerzas navales efectuó 
otro raid terca de la costa Inglesa. 
No muy ¡ojos de Lowesítoff un bar-
co explorador enemigo fué hundido 
y su tripulación capturada. Algunos 
barcos neutrales también fueron de-
tenidos y registrados, poro como no 
llevaban contrabando, se les permi-
tió seguir viaje. NucstxM fuerzas 
navales regresaron sin encontrar ras-
tro del enemigo". 
Se ha recibido informo de que en 
la noche «le Noviembre 26 un barco 
pesquero armado se hallaba de ser-
vido en la costa oriental y como se 
nota la falta de este buque, presúme-
se sea el que se alude en la nota ale-
mana. 
VAPOR A3IE¡RI€.\NO 
T O R P E D E A D O 
Londres, Noviembre 28. 
L a Agencia Lloyd anuncia que el 
vapor americano "Ohemung" ha si. 
do torpedeado y hundido cerca del 
cabo de Gata en la costa de Anda-
lucía España. E l vapor se fué a pi-
que con la bandera americana enar-
bolada, por haberse negado el capi-
tán a arriarla. ^ , 
L a tripulación del "Ohemung" fué 
desembarcada en Valencia por el va-
por español "Glner". 
E l submarino dló remolque a la 
tripulación hasta llegar a cdnoo mi-
llas de la costa de Valencia, donde 
la abandonó, según noticias proce-
dentes de Valencia. 
Poco deapués los náufragos fueron 
recogidos por el "Gincr". 
E l "Ohemung" salió de New \ o r k 
ei 8 de Noviembre para Genova y 
Ñápeles e hizo escala en Fayol, Azo-
r^s el 20 de Noviembre. E l barco 
pertenecía a la Horby Steaumship 
Company de New York. 
Washington, Noviembre 28. 
E l caso de la destrucción del va-
por americano "Chumung". paree* 
que os igual a los de los barcos ame-
ricanos "AVilliam P. Frye" y "Le-
la r.d W.", ambos de los cuales lleva-
ban a bordo contrabando do guerra, 
habiéndose acordado que las recla-
maciones por daños y perjuicios su-
fridos en esos casos serían adjudica-
dos por la vía diplomática. 
E l presente caso no se considera 
alarmante, en vista de no haber pe-
recido ninguno de los que iban a 
bordo ni hay nada que indique que 
Alemania ha violado sus promesas 
E l perjuicio causado parece que 
será de lo único que se tratará en es-
te caso. 
MAS S O B R E F(Ti HUNDIMIENTO 
D E L "CHEMUNG" 
París. Noviembre 28. 
E l "Ohemung" se hundió flotando 
en r u mástil la bandera de las barras 
y estrellas. Un vivo incidente precedió 
al hundimiento del vapor. E l Coman 
dante alemán dló orden de que se 
arriara la bandera americana, y los 
soldados germanos se dispusieron a 
ejecutarla, pero a ello se opuso te-
nazmente el capitán. Duffy y su tri-
pulación declarando que si el barco 
tenía que ser echado a pique so hun-
diría con su bandera. Ante ln obsti-
nada negativa el "Ohemung" fué 
hundido stn más discusiones. 
VICTI^IAS D E LOS STTiMARINOS 
Londres, Noviembre 28. 
E l vapor inplós "City of Brirmln-
gb.am". de 7498 toneladas, ha Sido 
hundido. Un módico y tres tripulan-
tes perecieron. 13 resto del pasaje 
fué salvado. 
E l vapor inglés "Rhona" también 
fué echado a pique. 
La Lrlpulacióu del vapor noruego 
"ruristoforec", y de los vapores no-
ruegos Vichorg y Bell Isle, han sido 
desembarcados e informan que sus 
respectivo* buques fueron ochados a 
piaue por submarinos alemanes. 
E l vapor danés "Villemocs" ha sí-
do apresado. 
Tos buques de vela franceses Al-
frcd de Courocy y Malvina, y uu va-
por griego, creóse que sea el Michael, 
han sido torpedeados, 
S E P E R D I O E L C R U C E R O 
"NEWCASTTE" 
Berlín Noviembre 28, (vía Sayvi-
lle.) 
Dícese que el crucero Inglés "New-
castte" se hundió a la entrada de 
Flrthof, frente a Escocia, el 15 de 
NoAiembre por haber chocado con 
glesa con ésta" dice la Agenda Ov^r 
seas, que dice: "Veinte y siete do 
los "tripulantes del "Newcasttc" pe-
recieron y -IT fueron heridos. 
"La pérdida total de la marina in-
glesa oon ésta", dcie la Agencia Over 
seas asciendo a 131 barcos de 507.950 
toneladas, sin anotar los cruceros ni 
barcos auxiliares. 
E l "Newcastte" era do 4.800 to. 
neladas. y fué construido en 1909. 
Su tripulación se componía de 376 
hombres, 
OTRO VAPOR HUNDIDO 
Montevideo, Noviembre 28. 
Amíndaso que el vapor uruguayo 
Asacar" ha sido hundido por un 
submarino en la costa Noroeste de 
España. 
E L 
u t o m ó v í l 
D E D I C I E M B R E 
P R E C I O D E L 
N D L E R 
T A N Q U E S D E C E M ¿ ^ > 
P a t e n t e R O T L L A N T , p a n t o d a c U , e • " 
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Fuodlcióii de Gemeott de M A R I O 
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RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
New York. Septiembre 28. 
Las operaciones de los aliados teu. 
tónicos en la Rumania los han acerca-
do percepliblemente a Bucarest. Toda, 
vía continúan aproximándose desdo el 
Norte y el Oeste y desde e] Sur y el 
Sudoeste. J 
Mor6n' 25 de ^ T . . 
S ^ D i r c ^ t o r ^ ^ ^ d e 
Muy respetable s e f ior^ 
iU B^lur Narciso Boy ^ i T ^ ^ i ^ l 
monte dirige la ^ 7 el m ZSSí 
genio M & t I Z S 1 ^ ^ h } 
una formación una 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
U l l o a 
L a mareen septentrional del Danu. 
bio en Rumania, excopto en dirección 
Oeste, desde Giurgiu, en el camino de 
* " ^ f 1 Sl£r de ^ c a r ^ í , hasta fren, 
to a VIdon, a poca distancia de la fron. 
tera serbia, s© halla ahora en manos 
de las fuerzas de las Potencias Cen-
trales. L a captura de algunos puntos 
de esta región, frente a Viden, Lom. 
Palanka y Rakovo, por los búlgaros, 
parece amenazar seriamente a los ru-
manos. 
L a ocupación de Giurgiu coloca la 
linea del Feld Mariscal Von Macken. 
sen a 37 millas de Bucarest, por el 
Sur, mientras la captura de Curten de 
Arges, 80 millas al noroeste de la ca-
pital, ha limpiado evidentemente ds 
rumanos el sector de Topolog y dado 
a los invasores el ferrocarril que con-
duce a la importante ciudad de Pites-
cu, y en donde empalma con la línea 
que se extiendo de Canipulung a Bu. 
carest. 
E n el centro los aliados teutónicos 
lodavía están arrollando hacía el E s . 
te, habiendo dejado muy atrás el va. 
lie de A't. Un despacho extraoficial de 
Bucarest dice que la retirada de los | terciante; Luciano Moa«nd€2 
rumanos se lleva a cabo en perfecto ¡ nDerciante; Ramión Martínez ' 
orden, hacia un nuevo frente ya esco.' 
gldo para la defensa. 
en las columnas d* ame le ^ ^ 
nos de la localidad I R L ^ P i S 
propio doctor y t a A i é / ^ N ^ 
o señor ardan V 6 1 l W £ 
Lon fia 
nima qu© se dedicajT a T i í ? ^ AaH 
«es e Industrias y a c u v o * ^ 
reunieron ¡os señore, a y J 
Leopoldo Caly? a L T ^ ^ : 
G e n t i l A d e l ^ ^ 
*íer0 Civil del c é n t r a i l ^ M ^ 
u-on Jiménez, comercióte 
Bray, gerente do Expósito ; 
merclante; Genaro RegueJ ^ 
tario; Miguel Recuero 
Víctor Es^aríiro. A d m ^ i S 1 ^ 0 : 
Banco Español; Manuel & i l 
101̂ , Alcalde Municipal- X w ^ i 
•laez Lare<lo, Administrad^!P1 
Nacional de Cuba; Manuel ( j i ? 1 
da, propietario; Ramón d«l i C r * 
7184 ld-29 
mañana y dejó caer sois bombas so-
bre la capital, según parte oficial ex-
pedido esta tarde. 
Nueve personas resultaron lesiona, 
das, pero pocos fueron los daños ma-
terialos causados. 
PARTfc AlJB^L\?í 
Berlín Xwlombre 28, (vía Sayvi-
lle.) 
101 liarte oficial alemán referente 
a la Incursión aérea sobre Inglate-
rra dice que un aeroplano fué de-
rribado y que otro no ha regresado; 
el texto del iwrte dice: 
"Kn la noche del 27 al 28 de JTo. 
viembre varios barcos aéreos alema, 
nes bombardearon con éxito los es-
íablecdinientos industriales en el cen-
tro de Inglaterra., habiéndose notado 
varios incendios, 
"Uno do los barcos aéreos fué de-
rribado por el enemigo y otro no ha 
regresado, por lo tanto debe consido-
rarso como perdido. Tx>s demás re-
gresaron a su base de operaciones.'' 
E L AEROPLAJÍO S O K H E 
IX)NDRES 
Londres, líovlembre 28, 
LA GUERRA EN E L AIRE 
A E R O P L A N O ALEMAN S O B R E 
L O N D R E S 
Londres, Noviembre 28, 
Volando a gran altura, un aeropla-
no alemán pasé sobro Londres esta 
No. 30. 
L a G r a s a I m p i d e 
Dice el paite oficial: 
"Esta mañana un aeroplano ene-
migo que volaba a gran altura por 
encima de la niebla, dejó caer seis 
bombas .sobre I/ondros. 
"Fueron lesionadas cuatro perso-
naŝ  de las cuales una mujer resultó 
gravemente herida. F l daño material 
fué de poca monta . 
"Poco después del mediodía corrió 
por todo Londres la noticia de que 
un aeroplano alemán estaba dejando 
caer bombas sobre la ciudad. E l in. 
vasor aéreo volaba a gran altura. Se 
agolparon grandes multitudes en los 
puntos donde cayeron las bombas. 
Las cuatro personas lesionadas fue-
ron cond»iclda« a un hospital. F l da-
ño material so redujo en gran par-
te a unas cuantas ventanas rotas". 
ANUNCIO D E L ALMIRANTAZGO 
Londres, Noviembre 28. 
E l Almirantazgo anuncia que las 
autoridades francesas han informa-
do al Comodoro Dunkirk, que derri-
baron ayer tardo un aeroplano en 
ípie iban dos tenicntrs de Marina, 
provistos de un gran mapa de Lon-
dres. 
MAS S O B R E L O S Z E P P E L I N E S 
. D E R R I B A D O S . 
Londres, noviembre 28. 
E l parte oficial dioc: 
"Varios barcos aéreo» enemigos 
aproximaron a la costa nordeste de 
Inglaterra de 10 a 11 d» la noche. Se 
dejaron caer varias bombas en Yorks-
ture y Durham. Crée8e que el daño 
causado fué de poca monta. 
"}}n barco aéreo, atacado por aero-
planos del Reai Cuerpo de Aviadores, 
fué derribado ©nvnolto en llamas, ca-
yendo en «1 mar frente a la costa de 
Durham, Otr© barco aéreo l legó hasta 
las ciudades del Norte y dejó caer 
bombas en varios lugares. E n su vla-
í Je de regreso, fué repetidas veces ata 
menor consideración. Militarmente, el 
dan© fué de escasa importancia". 
Las luces se extinguieron en todas 
las cíudadeg de los distritos afecta-
dos, tan pronto como se anunció que 
se aproximaban los barcos aéreos. 
Parece qn© los comandante de los ze-
ppolines no podían fád lmeáte orien-
tarse. 
Un zeppelin descargó sus explosivos 
en Yorkshova y Darham. Se le vló, 
por primera vez, a las doce de la no-
che. Los reflectores eléctricos no tar-
daron en revelar su exacta posición y 
un proyectil de los cañones anti-aéreo^ 
lo reventó e hizo caer al agua despe-
dazado y envuelto en llamas. 
Numerosas multitudes atraídas por 
los dlsparosi se congregaron para ver 
a los zeppelines ca©r envueltos en Ha. 
mas. 
DE LA LEGACION ALEMANA 
Caartel General Alemán. 28 de Noviem-bre. 
FRENTE DEL. OKSTK 
Sin opcraríonoH de importancia. 
FRENTE DEL ESTE 
Frente del Prfnripe Leopoldo.—Al sur-
oeste de Duenabarg el fuegro de la arti-
llería rusa aumentó temporulmentc. 1 u.-ra 
de ésto no habla nada de amportanciu en-
tre el Báltico y el Dniéster. 
Fronte del Archiduque José.—En el 
frente del Este de TransUvanla habla fiie-
go local más vivo. Varios destacamentos 
rusos de reconocimiento fuero., rechaza-
dos. Hemos cruzado el río Alt. Otras 
operaciones que hemos iniciado tuvieron 
hasta ahora buon éxito para nosotros. Car-
tea de Arges está en nuestro poder. 
TEATRO DE GUERRA DEL. BAL. KAN 
Ejército del Mariscal Mackensem.—En 
la Dobmcha hay actividad limitada. j;i 
ejército del Danubio sanó terreno. Giur-
giu fué capturado ayer. 
Frente de Maoedonia.—Violento fuego 
entre el lago Pre«ba y el Cerna inició fuer-
tes ataques, los cuales fueron ejecutados 
entre Torno va a! TSordoeste de Monas! ir 
y Makovo en el recodo del Cerna y cerca 
de Gmnlste, por tropas rusas, ItaUanas, 
francesas y serbias contra las lineas ger-
mano-búlgaras. El pran ataque general 
de las tropas de la Entente falló comple-
tamente. Bor el fuego extermlnador de 
nueHtra artillería e infantería el enemigo 
sufrid pérdidas sangrientas y grandes, sin 
obtener el menor éxito. 
Periódicos rusos propagan la noticia de 
que los rusos derribaron a un zeppelin en 
el frente Suroeste en el distrito- de Sar-
ny, haciendo prisioneros a los tripulantes 
y capturando 300 kilogramos de bombas, 
dos cañones y dos ametralladoras. Se ha-
ce onnstar oficialmente que esta noticia 
ha sido inventada. 
OFICIAL.—Parte de las fuerzas navales 
alemanas hicieron c \ la noche del 26 al 
27 una incursión hasta la proximidad de 
la costa inglesa. Cerca do Eowestoft hun 
dieron a un barco de patrulla del enemi-
go, haciendo prisionera a la tripulación. 
Varios barcos neutrales fueron detenidos 
reconocidos y dejados en libertad por no 
llevar contrabando de guerra. Nuestras 
fuerzas volvieron sin encontrar nada más 
del enemigo. 
¡ Q u é D o l o r M á s F u e r t e ! 
A n u n c i o 
A s u i a r 116 
t t • / I Je "O r-Krcw, rué jr-per 
L 3 3 U S 0 r C 1 0 n caá? ̂  108 »eroPlaw>s y la artillería anti-aéren. Parece haber sufrido ave. 
rías, pues volaba últimamente con La C R E M A D E H U X L E Y (Wlntó ffeno), tifine supremacía sobre todas ! n tu,A " n c J . ' 1 ' ' ' l i ^ ' T " C j ! 1 
fas preparación^ & Su daso, pues ^ T S * * * S e S o W 
S S í f P 1 V A S K 5 f " S í í fa- t Este con baatante ve locSíd . = 
bricadas a baso de grasas qu© slom- „ „ . , j . - Q nrw. grasas qu  
pre tardan mucho más en absorberse 
que la Crema de Huxley (Wintóge-
T*o). Su manipulación es mucho más 
e'gradable, pues como no contiene gra-
sa, no mancha la ropa ni deja ese mal 
efecto de la grasa en las manos. 
Limpieza, pureza y eficacia obsolu, 
ta son los tres atributos de la C R E -
MA D E H U X L E Y (Wtatógeno.) 
Pruébela.—Cómprela en la botica 
más cercana y no pormlta que falte 
en su casa, en cualquior emergencia. 
una altura de mág de 8.C0O pie" cuan-
do fué atacado por cuatro máquinas 
ingesas y derrlbado envuelto en lla-
mas a las 6 y 45 minutos de la ma. 
ñaña. 
" E l daño y las bajas causadas por 
epta incursión anoche, fueron rolatl. 
vamente de poca monta-
"Una mujer muríó del susto y 5 
hombres, slí'te mujeres y 4 niños re-
sultaron herMog. 
"En una poVaclón 15 casas sufrie-
ron serios desperfectos y 20 daños de 
i 
m 
E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r 
A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l í i a . 
C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e s e a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o p r o n t o , 
c u r á n d o s e e n p o c o t i e m p o . 
R e u m a q u e s e t r a t a c o n A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , . e s 
r e u m a v e n c i d o , l o m i s m o e l g o t o s o , q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Depósito: Sarrá, Jotínson, Taqaectiel, Barrera y Majó Colomer. 
Las oporaclones en la Macedonia 
<'stán envueltas en alguna confusión, 
debido a la discrepancia de los partes 
que se reciben. Berlín dice que al Ñor. 
te de Monastir los renovados ataques 
de los aliados do la ^Entente" han 
fracasado. E l Ministerio de la Guerra 
serbio, en cambio, proclama qu© en los 
combates a lo largo de todo el frente 
los serbios en varios puntos han avan. 
zado varios centenares de metros. So-
fía asegura que los ataques a la loma 
1,050 y la aldea de Paralovo fueron 
f-ofocados por los búlgaros y los ale-
manes, y que lo mismo sucedió con 
una ofensiva británica en la reglón d» 
Vardar, al Sur de la aldea de Bogoio. 
ditsa. 
E n e| frente de Francia y en el tea. 
tro austro-itallano no ha habido más 
que bombardeos. A l Sur de Dvínsk, en 
el frente ruso, han ocurrido duelos de 
artillería. También se ha desarrollado 
bastante actividad en la reglón de Ri -
ga. En los Cárpatos los rusos han Ini-
ciado otro ataque contra los austro, 
germanos y se están librando comba, 
tes allí. 
E l vapor americano "Chemung" ha 
sido echado a pique en el Mediterrá-
neo, frente a la costa de España, por 
un submarino alemán. Ocho barcos 
más, que enarbolaban las banderas in-
glesa, francesa, griega y noruega se 
lian ido a pique, bien como consecuen-
cia de haber chocado con minas o tor-
pedeados. Su tonelaje total era de 
20,000. Además ha sido apresado por 
los alemanes el vapor danés "Ville, 
niocs". 
Dos zeppelines más, que efectuaban 
una incursión sobre el nordeste de In-
glaterra, han sido derribados, envuel. 
tos en llamas, por los cañones anti, 
aéreos. Las tripulaciones de ambos 
barcos perecieron. 
Un aeroplano alemán ha dejado 
raer bombas sobro Londres, lesionan 
do a nueves personas. Los daños ma 
teriales que causó fueron de poca im-
portancia. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
S E S I O N S E C R E T A D E L A CAMA 
iRA D E DIPUTADOS 
París, Noviembre 28. 
L a Cámara de Diputados francesa 
ha celebrado hoy sesión secreta. 
D E V U E L T O S A L I L L E 
Berlín, Noviembre 28. (Inalámbri-
co vía Sayviiie). 
L a Agencia Overseas dice que de 
acuerdo con la promesa hecha a 'os 
vecinos do Lille y otros pueblos ocu-
pados por los alemanes en Francia, 
1,993 personas Inservibles para el 
trabajo y otros 6,671, en su mayoría 
mujeres cuya labor va no eg necesa-
ria, han sido devueltos a Lfllo. L a 
citada agencia agrega Maue las auto-
ridades militares han recibido órde-
nes de transportar a Lille hasta fin 
de año a todos los que quieran vol-
ve, exceptuando aquellos qu© estén 
contentos en sus nuevas residencias. 
Ni protestas, "I intervención, n | in-
fluencia alguna, ha sido necesaria 
para decidir a los alemanes a dar es-
to paso." 
M U E R T E D E U N P O E T A B E L G A 
Paris, Noviembre 28. 
Emilio Verhaern, poeta belga, pe-
recló al tratar de subir a un tren en 
marcha, en Rúan. 
OTRA P R O T E S T A D E L O S E S T A -
DOS UNIDOS 
Washington, Noviembre 28. 
E l Embajador Gerrard lleva a AI® 
inania otra protesta do los Estados 
Unidos contra la deportación de los 
belgas. 
ciante; José A. Vega, W r S r f 
José Ferro, Comerciante; Capeii "' 
Camaq, comerciantes; DomintrVví,7 
quez, administrador Planta Eléctrií 
Leopoldo Pérez, farmacéutico- W 
riano Serrano, comerciante; doS 
Viera; Vicente Peralta, agrimeng,),. 
así también el iniciador inmwISB 
Félix Cruz Valdés, el ^ jla ^ 
perado grandemente a esta 
obra. 
Reunidos todos, con el mayor enJ 
Blasmo por la gran necesidad en qJ 
tiene esta localidtaid de eBa gran obra 
que se llevará a cabo, por qv̂  agj 3J 
ensanchará y se tendrá modo dt k-
ccr obras d© importancia y como ea 
lógico, el fin de la nueva sociedad ¡fol 
Construccloraies" e Industrias, es de ta, 
rácter nacional y levantará un ca 
pital de 500,000 peeos piara dldu 
obra. 
Quedando constituida, provisional 
mente, la Directiva por los señort 
siguientes: Leopoldo del Calvo, Nar, 
ciso Bou, Ramón Jiménez, Miguel 
Bray, doctor E . Rodríguez Hema, 
Manuel Castañeda, JuHá© Centeno 5 
Mariano Serrano, quedando todos A 
acuerdo para el 30 del presente pati 
¡reunirse en el local, salones del Ayuj 
tatmiento para tomar acuerdos impor 
tantes y definitivos, para empezar 
gran obra que es el proyecto de és 
nueva Sociedad y también con el ma 
yor entusiasmo se acordó que se cita 
ra al comercio en getoeral y puebl( 
que desee participar ¿* único ] 
magnífico proyecto que tanto ha d 
engrandecer a la Provincia Camaguc 
yana. 
A l cerrar estaG líneas debo ha 
constar que esta gran obra es imcw 
da por los incansables señores Bou, 
Calvo y Cras, lo» que luchan por 
efectivo fin que será honra de e 
querido y hospitalario Morón. 
Manuel S. Yonnat 
28812 29 n• 
armas a todos los extranjeros 
se hallaran en ella. 
Se oree que en Oühuahua qued» 
ron seis americanos. 
Juárez, Méjico. Noviembre 28. 
Hoy circuló en E l Paso, con 
slstenda, la noticia de que «1 f " J J 
Treviño se vió obligado a 
la ciudad de Chihuahua por hawq 
solé agotado sus wunlci1onettirld. 
dicen que el general " ^ ^ 
al Sur hacia Taplaopa. OtPM « I 
ran que su fuerza se ha divido ^ 
te de ella se dirige hada d ^ 
ra unirse a la í^1"mn" ^ ¡, \or-l 
Murguria, y el resto se di 
te a Sauz. 
Altos funcionarios C-
algunos oficiales del Estado^ ^ , 
del Genoral González J 
pudiera ser verdad lo ^ e f 
que era muy posible 1"° ™ * , A 
Treviño. ^ haya visto ^ f / 3 
tirarse, temporalmente ñas j 1 
guo el general Murguria oon " 
zos y municiones. £rUflrnjrió,,| 
E l Jefe interino de la e n0. 
en ésta, dice que él ^ " l ^ o se 4 
ticias de que el g^eraJTtCA ^ 
retirado a Sauz para ^ ^ l 9 
nlcione« del Norte y a c ^ 8 
gada del general Murgut^ ^ 
Aquí se dijo hoy qne ^ ^ 
Frauelsco González h a b í a ^ ^ 
mañana de Juárez ^ 
tralhuloras y municiones ^ ^ 
llegada a Sauz ^ " ' ^ general ^ 
y mandarla a auxiliar a 
o S l R A N Z A FAtVTO ^ ^ o i O ^ I 
Noviembre 2 » . ^ b>| 
Washington. 
D e M é j i c o 
¿OHIHUAHL A E N P O D E R D E 
V I L I j A ? 
E l Paso Tejasí Noviembre 28. 
Las autoridades federales en esta 
ciudad pretenden haber recibido la 
noticia de la evacuación de la CSu-
dad de ühihuahim por el General 
Treviño el Jefe carranedsía, como 
consecuencia de la falta de munido, 
nes. 
Según La misma notlda. Villa 9© 
halla en posesión do Chihuahua, ha-
biendo tenido Treviño que abando-
nar su artillería. 
Agrégase quo mnohas fuerzas do 
infantería de Treviño s© habían pa-
sado a Villa, 
E l Paso, Tejas. Noviembre 28. 
I>os familiares" do los americanos 
y demás extranjeros que quedaron 
en Chihuahua, están alarmados, de- I 
btdo a que re' dice que Villa había 
declarado que si él tomaba la du-
dad de Chihuahua, pasaría por las i 
hecho d general ^ ^ ¿ n d . o ^ 
sesperados combates con £1-
Ha en Chihuahua. ^ P * * * ^ * g 
ga como oonsceuencia d j ^ftf» 
«a una gran presión ^ t i f k ^ ¿ 
para que se apresure ntjC 
protocolo flnnado © " ^ M & Q * 
por la Comisión MI»»- ' x* 
representación niejlt^n» 
do paso alguno te^ente^ ^ 
suspenda la orden do - nlui»i^ 
prolüblendo la e " ^ * el P ^ Z r 
nes en Méjico, creése ^ 
americano prestaría ^arrflP^Jer 
ble a esa solicitud si ^ .,„ tf* 
muestra deseos de entrar _ 
cwl 
da 
do cuya base V ñ " ^ * . ^ * 60 
tecdón do vidas y W * * 
tranjeras en ^líjieo. ^rran»3 ^ 
formó a la Comilón amer 
C A S T O 0 
par» PirTnJos J í"00 ' 
En Uso sor w S s « I W ^ l 1 
firmad* 
I 
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PAGINA NUEVE 
D I A R I O D E U M A R I N A 
C O N T E S T E S U T E L E F O N O , P R O N T O 
S í r v a s e a d o p t a r , i n v a r i a b l e m e n t e , l a c o s t u m b r e d e C O N T E S -
T A R S U T E L E F O N O C O N P R O N T I T U D . 
" C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y " 
o ^ ü n a . d e l a s r e S l a s q u e a y u d a n m u c h o a l s e r v i c i o t e l e f ó n i c o , 
e s c o n t e s t a r c o n r a p i d e z . 
l l a m a 1 " 2 1 1 ^ R O N T I T U l : > e n c o n t e s t a r , e s u n a c o r t e s í a q u e e l q u e 
e l t í ' f e a p r e c i a r ; l a d e m o r a p u e d e s e r c a u s a d e q u e a b a n d o n e 
e t o n o , y P i e r d a U d . l a u t i l i d a d q u e p u d o r e p o r t a r l e . 
C6667 3d..2í 
^ 8 
P j h ^ f s J ^ i ^ . m m ! 
u nacía ¡mi ¿> 
semanas que la escasez de mn. 
,afrps impedía que fuera eficaz la 
n ña del Goblcrao de Facto con-
«Mis***. 
Juárez dleen que los oflclaieg 
ílndsms admiten mancamente, 
levantamiento del embargo de 
í0* ^ j. municiones tendría un efeo 
•"̂ oy marcado en la campaña con-
^ pancho Villa, 
rn ofit'ial de alto rango dice que 
armas y municiones so pagarían 
Lpcio de oro si pudieran cruzar la 
¡ i r a . De ello depende d que Oa-
rnirga tenga municiones para con-
,im!ar ™ campaña. 
¿ N o e s t e r r i b l e e l 
E s c o z o r q u e e l 
[ c z w p r o d u c e ? 
;Es usted uno de tantos que pa-
decen de eczema? ¿Se le han pre-
sentado esas desagradables manchas 
de erupción que le producen un es-
cozor que amenaxa volverle loco? 
¡Ha estado usted probando trata-
miento ̂ trás tratamiento, consiguien-
do a lo sumo un alivio temporal ? 
Entonces usted ha paaado como tan-
tos otros por distintas pruebas hasta 
dir al fin con el Resinol que curase 
la piel enferma radicalmente! 
Al primer empleo del Ungüento y 
del Jabón de Eesinol cesan general-
mente el ardor y el escozor y pron-
to desaparece toda huella de la ecze-
ma o cualquier otra de las mortifi-
cantes enfermedades de la piel aun 
en los casos más graves y obstina-
dos. Los médicos hace más de vein-
te años que vienen recomendando el 
\iso del Resinol. De venta por to-
dos los farmacéuticos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en eí DIARIO DE 
LA MARINA 
E s t a d o s 
J U n i d o s 
MR. YING WING CHAN Y SU E S . 
POSA LLEGARON A NEW YORK. 
New York, Noviembre 28. 
Ying Wing Chan. agregado a Ja Le. 
gaefón china en la Habana, ha llegado 
a csíte ciudad, acompañado de su jo. 
ven esposa, en viaje de novios. Des. 
pués de una corta permanencia aquí 
haguirán para Washinglon. 
E L GOBIERNO TURCO ANULA UN 
ACUERDO. 
Washington, Noviembre 28. 
El Embajador americano en Cons. 
íantinopla ha notificado al Departa, 
mentó de Estado, hoy, que el Gobier. 
no turco ha anulado su ncuerdo por el 
cual se le permitía a varios contena, 
res de armenias salir del imperio tur-
co por la vía de Jaffa. 
Washington, Noviembre 28. 
El Embajador Mr. Elkus fué Infor-
mado que a los americanos no se les 
permite partir debido a necesidades 
militares, y que e] funcionario que 
concertó el acuerdo anterior obró sin 
autorización. 
Parece que la diplomacia se ha ago-
tado «n esta cuestión y se desconoíQ 
que medidas habrá que adoptar para 
que Turquía ceda. La actitud de Tur. 
quía ha causado alarma entre los fa-
j miliares de los americanos que, prác-
j ticamente, se hallan internados, e tn. 
í dignación al Gobierno. 
Muchas de las personas afectadas 
; dícese son sirios y armonios naturaü. 
¡ zados, aunque hay un gran número de 
j misioneros nativos americanos entro 
I ellos. 
E l crucero americano *'Desmoínes" 
está próximo a llegar a Jaffa para 
embarcar a los refugiados. Dícese que 
el Gobierno turco no permitirá que los 
i oficiales del crucero bajen a tierra 
para investigar la situación. 
E L BOYCOTT DE LOS HUEVOS 
New York, Noviembre 28. 
La batalla que está librando la ciu-
dad de New York para rebajar el cos-
to de la vida empezó en serio hoy, al 
boycotear los hue»os millares de amas 
de casas. La Liga Nacional de Amas 
de Casas ha pedido al Presidente Wil-
son que regule el abastecimiento de 
comestible» en el país. Coincidiendo 
con el boycoteo de los huevos ha ba-
jado el precio de las aves. E l precio de 
los pavos ha bajado cinco esntavos en 
libra. 
Virtualmente todas las ramas del 
gobierno municipal estuvieron traba-
jando hoy, tratando de solucionar el 
problema de lo« comestibles. 
Setecientos cinematógrafos proyec-
taron esta noche en sus lienzos los si-
guientes avisos: 
"Aplasten a los especuladores, 
Unanse al boycott de los huevos. No 
culpen al detallista, el culpable es el 
especulador. Economicen los huevos. 
Solo compren para los ancianos, los 
enfermos y los niños. Reduzcan la deu 
manda y verán bajar los precios." 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, Noviembre 28.—Entró 
el vapor Munsomo, de Caibarién, Cár 
denag y Matanzas, el México, de la 
Habana. 
Filadelfia, Noviembre 28 — Entró 
el vapor Isabella, de Cienfuegos-
Baltimore, Noviembre 28.— Salió 
el vapor danés Vartyda, para la Ha-
bana. 
Koy W^st, Noviembre 28.—Entró 
el vapor OUvette, de la Habana; y 
salió para port Tampa. 
Mobfle, Noviembre 28.—Entró el 
vapor Clara C . Scott. holandés, de 
Caibarién. 
New Orleans, Noviembre 28.—Ha 
sidod espachado el vapor inglés Ame 
ilcan, para Matanzas. 
Port Ead5, Noviembre 28.—Entró 
el vapor francés Caroline, del Havre 
vía Habana. 
D e p o r t e s 
AUN NO SE HA CONCERTADO E L 
MATCH DE BOXEO PARA E L 
CAMPEONATO MUNDIAL. 
Chicago, Noviembre 28. 
Tex Rickard, después de haber con. 
ferenciado por última vez hoy con 
Jess Willard, champion pugilista de 
A/siu^oo 
A g u i a r 116 
m 
E s o q u i s i e r a y o ! 
S u b i r l a e s c a l e r a ; p e r o e l a s m a m e a h o g a r í a . 
S a n a h o g o 
A l i v i a e l a s m a e n b r e v e tiempo, l a c u r a i á p i -
d a m e n l e y e l a s m á t i c o p u e d e s u b i r e s c a l e r a s , 
c o r r e r a s u a n t o j o , l i b r e d e l a p r e o c u p a c i ó n 
d e s u s t r e m e n d o s a c c e s o s , d e l a s a n g u s t i o s a s 
a s f i x i a s y d e l a a m e n a z a c o n s t a n t e d e s u s 
s u f r i m i e n t o s t o d o s . 
D e v e n t a t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
D e p o s i t o : 4 k E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
poso completo, dijo que no habían Ue. 
gado a un acuerdo por el cual Willard 
se comprom^lera a celebrar un match 
de boxeo para defender su título de 
champion. 
Sin embargo, Rickard dijo que sus 
planes estaban progresando satisfar. 
toriamente. Se negó a decir quién se-
ría el adversario de WiÜard ni dónde 
se celebrará el match, en c»so de lie. 
gar a un acuerdo. 
ENTRE PUGILISTAS 
New York, Noviembre 28. 
El pugilista Benny Leonard, de New 
York, venció esta noche a su contrin-
cante Chick Simler, de Scranton Pa, 
en un encuontro a diez rounds. Leo-
nard pesaba 134 libras y Siraier 133. 
Albert Badoud, de Francia, propinó 
el knocked out a Frank West, de Broo-
klyn, en ©I segundo round del match 
que celebraron esta noche. Albert pe-
taba 150 libras y West 153. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
Nu^va York, No-viembre 28. 
El mercado de azúcar crudo estuvo 
otra vez menos tirante hoy y log pre 
dos más bajos, ê  ventas do 13,500 
sacos de Cubas en puerto a un refi-
nador de la localidad, a 4 5!8 centa-
vos costo y flete. Al final hubo ofer-
tas a este nivel, y hubo algún azúcar 
de pleno derecho disponible a 4 318 
Centavos costo y flete, que viene a 
ser igual al prceio cubano, pero no 
resultaron más ventas. Los precios 
al cerrar fueron: Cubas, costo y fle-
te, 4 5 8 centavos, igual a 5.64 por la 
centrífuga y 4.77 por las mieles 
En el refino, hubo otra vez poca 
actividad en las transacciones, incli-
nándose ios compradores a esperar 
algún ajuste en los valores. Todos 
los refinadores estaban aceptando 
pedidos a 7.50 por el granulado fi-
no; pero había algunofi azúcares de 
segunda mano disponibles a un pre-
cio inferior a esa cotización. 
En los azúcares para futura entre-
ga el mercado a primera hora se 
mostró más firme, y los precios en 
una ocasión revelaron ganancias de 3 
a 7 puntos, debidas a las noticias so-
bre el tiempo poco propicio reinante 
en Cuba, lo cual se creía que demo-
raría el movimiento; pero la conti-
nua debilidad del mercado efectivo 
y la poca demanda del refino pare-
cen desalentar a los compradores, y 
los precios, al final, aflojaron. 
Diciembre se vendió de 4.72 a 4.62; 
cerrando a 4.62. 
Enero, de 4-27 a 4.15; cerrando a 
4.17. . 
Marzo, de 3.93 a 3.83; cerrando a 
3-86. 
Mayo, de 4.00 a 3-90; cerrando a 
3.93. 
Julio cerr óa 4.01. 
C o m p a ñ í a Hi spano-Gubana 
VALORES 
Nueva York, Noviembre 28. 
Se advirtió alguna depresión hoy 
en el espíritu especulativo del mer-
cado. La actitud de la Junta de Re-
serva Federal respecto a la acepta-
ción en lo sucesivo por los bancos 
nacionales de los valoré extranje-
ros, fué el tenia principal de las dis-
cusiones en los círculos financieros, 
I no de los resultados directos fué la 
tendencia más baja de los emprésti-
tos internacionalos negociados en es-
te país desde que estalló la guerra. 
E l de seis por ciento de París bajó 
Y4 de punto, hasta el bajo record do 
96 3|8. 
Un retroceso extremo desde uno n 
tres puntos se advirtió pn la8 emisio-
nes do equipos, cobres y otros meta-
les, azúcares, petróleos, motores, etc. 
Las ventas totales ascendieron a 
1-230,000 acciones. 
COTIZACIONES 
A LA HORA DEL CIERRE 
Cuba American Sugar, 210. 
Cuba Cañe Sugar, 66 l!4. 
South Porto Rico Sugar, 217 1|2. 
INFORMES SOBRE TRABAJOS 
BOLETIN NUM. 7 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e T a m p i c o 
n o s c a b l e g r a f i ó a y e r l o s i g u i e n t e : i 
" P o z o C o m p a ñ í a a l c a n z ó e l 
d o m i n g o ú l t i m o , 1 . 7 5 0 p i e s 
d e p r o f u n d i d a d 
H a b a n a , N o v i e m b r e 2 8 d e 1 9 1 6 
Compañía Hispano - Cubana de 
Petróleo 
O s c a r G . Pumariega 
J e f e d e l D e p a r t a m e n t o d e v e n t a s 
C u b a , 1 8 . H a b a n a 
ap-l. 
T o d a p e r s o n a , y a 
s e a h o m b r e o m u j e r 
Joven o anciano. Que sufra d» dolo» 
res de espalda, cintura o caderas, 
Incontinencia de la orina, dolor o ar-
dor en el conducto al orinar, etc. y 
desee verse libre de estos malea, de-
berá tomar las Pastillas del doctor 
liecker para los riftones y vejiga.. Es-
ta medicina hace ya años que viene 
produciendo resultados muy satisfac-
torio» a aquellas personas que han 
tenido la feliz idea de tomarla. 
Otroe síntomas de que los ríñones 
están en mal estado, son los siguien-
tes: asiento o sedlmiento en las ori-
nas, unas veces blanco como almi-
dón y otras veces amarillo como pol-
vo de ladrillo; imposibilidad de asrâ  
tharse y recoger del suelo un obje-
to pesado, empañamlento de la vis-
ta; orines turbios y de mal olor; de-
MUdad scxuaJ; el orinar a retaros o 
de gota en gota; el tener que levan-
tarse en la noche a orinar; ftíalda4 
de pies y manos; hinchaedn de pies f 
rantorrillaR; cansancio al levantare* 
en las mañanas: leucorrea o flujo 
Manco en las señoras y señorita»} 
pérdida de memoria, etc. etc. 
Tal ves usted no haya oído nunc« 
hablar de las Pastillas del dootol 
Becker para los ríñones y vejiga y, 
en ese caso, ha Ignorado usted hasta 
hoy, que existía la posibilidad de cu« 
rarse radicalmente. 
Se venden en las principales b<H 
ticas y droguerías; con toda seguri-
dad en las del doctor Ernesto Sarrá, 
doctor F . Taquechel, Manuel John-
pon, Inc., fefiores P. Dieokerhoff y 
Co.,' señores M r J 6 y Colomer. seño-
res Barrera y Co., Kaftmna; Farma-
cia y Droguería Cosmopolita, Farma-
cia del doctor Taquechel, Cienfuegosj 
doctor Federico Grimanv, señoroí 
Mestre y Espinosa, Santiago de Cu-
ba. 
DR. BECKER MEDICAL CO. 
SKTAJBTAiaDrro CJL-S 
NEW YORK. E . U. DE A. 
C. 71&4 ld.-29. 
Bonos de la República de Cuba, 
98.112. 
Papel comercial, 8.112 por 100. 
E L MERCADO DEL DINERO 
LIBRAS 
A 60 días: 4.70 3|4. 
Por letra; 4-75 12. 
Por cab'e: 4.76 3 8. 
FRANCOS 
Por letra: 5.84.1 2. 
Por cable: 5.83.1|2. 
MARCOS 
por l«tra: 67 112. 
Por cabl«: 67 5¡8. 
CORONAS 
Por letra: 12.118. 
Por cable: 12.114. 
FLORINES 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13116. 
LIRAS 
Por letra: 6.42 114. 
Por cable: 6.41 5,8. 
RUBLOS 
Por letra: 32.314. 
Por cable: 32.718. 
Plata en barras: 73 7 8. 
P p s o mejicano: 56 7:8. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días y noventa días. 4 a 4 lj4; a seis 
'•<'>.,>, de 4 a 4 1|4. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles I nldos: 82.1)2. 
Consolidados: 55 5 8. 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 3 por dentó: 61 fran-
cos 10 céntimos al contado. 
Empréstito del 5 por 100, 87 fran-
cos 85 céntimos. 
Cambio sobre Londres: 27 francos 
81.1 2 céntimos. 
inicia de una c a u s a cr iminal 
Contrabando de 2.500 libras de opio. 
Ayer tarde se rumoraba cou Insisten-
cia en la Casa de los Juzgados que a 
última hora bahía recibido el Juzgado de 
Instrucción do la Sección Primera un ex-
pediente administratiro que le enriaba la 
Secretarla de Sanidad y Beneficencia, dán-
dole cuenta de un contrabando de opio 
importado hace tiempo por el puerto de 
la Habana, ascendente a 2.500 libras de 
dicha droga heroica, que tienen un valor 
extraordinario, 
aproximado de $680.000. 
-
M E S 
LAS ELECCIONES EN SANTA 
CLARA. MANIFESTACIONES 
DEL CORONEL HEVIA 
Repuesto ya de la enfermedad que 
lo retuvo en cama por varios días, 
ayer por la tarde fué a Palacio el Se-
cretario de Gobernación. Coronel He-
vía. 
Al retirarse de Palacio dijo, refi-
riéndose a ias el6ociones en las Vi-
lla», que él había recibido las manl-
festacionea de liboarles prominentes 
de la provincia de Santa Clara, ase-
gurándole que el ^enersd Menocal 
había obtenido mayoría de Conipro-
mísarios provinciales en aquella re-
gión. 
E L GENERAL NUÑEZ 
E l Secretario de Agricultura, se-
ñor Núfíez, estuvo ayer en Pailacio, 
manifestando a los representanteso 
de la prensa, qce de un momento a 
otro saldrá para las Villas con obje-
te d^ establecer varias protestas an-
te aquella Junta Eiectoral. 
A los fines antes indicados, acom-
pañará al general Nún^z un abogado 
ce su oouf laaiza. 
EL TRIUNTO DE 1A>8 CONSERVADO-
RES KX ORIEJíTB 
x??, ^ de Cuba. Noviembre 2a JObilo Inmenso reina en Santia«> oor 
Menoiaí'0 de la reelecci«» <iel M i 
En estos momentos recorre las callea 
de la ciudad ordenada y hermosa mani-
festación, componiéndola más de tres mí! 
almas que vitorean la salvación de la pa-
tria por el triunfo del Gobierno. P 
Los compromisarios presidenciales~del 
general Menocal han obtenido nna ma-
yoría aquí de 2.042 votos, los senatoria-
les 693 y el gobernador 450. 
En el tren de hoy embarcí para "esa 
el doctor Yero Sagol, futuro Senador por 
el Partido Conservador. 
ESPECIAL 
SIENDO LA PRIMERA CASA BANCARIA E N XOS ESTADOS TRfL 
DOS, encargada del empréstito de Guerra A'emán y por estar •streduu 
mente vinculados con el Dresdener «tenk de Berlín y «1 Wi«uer Bankrereia 
de Viena, ofrecemos en venta como una inversión segara 
LOS EMPRESTITOS DE GUERRA LEMANES, AUSTRIACOS T HUN, 
CABOS 
a precios de cotización mínima. 
Aconsejamos la compra de estos empréstitos, por la razón i é l cambia 
tan favorable. Puede calcularse UN AUMENTO DE 80 POR CIENTO Y 
MAS sobre el capital invertido en est«a adquisiciones. 
6 POR CIENTO BONOS HIPOTECARIOS (oro) 
Garantizados con terrenos y edificios existentes en Chkago, a par o 
intereses vencidos. 
Bonos de $100.00 (oro Americano) y máf. 
ACCIONES PREFERIDAS 7 por ciento do Compafiías do primera efe. 
se de $100.00 y más. 
GIROS SOBRE ALEMANIA, AUSTRIA-HíftíGRIA Y PAISES NEU. 
TRALES. E l envío ge hace por la vía más rápida y setnra. Se garantiza 
la entrega completa de la suma que envíe. 
100 Marcos. k $18.50 oro American* 
100.Coronas. * * ^ „ "1S.00 " * 
La manera más conveniente de ennriarnos dinero, es girar sobre cmsa 
Bancarias de Nueva York. 
HERENCIAS E N EUROPA 
ña c ^ U ú T 1 * 9 ™ 5 T**liZ*T ^ hefe,,da8 69 B'0"<*a ******* nna peqno. 
to compWo.,leV,UÍO * eab0 nUmtT0Mi « P ^ t o w de «cta clase coa un éxU 
Informaciones de índole financiera gmttai Sírvase consultanu*. 
W O L L E N B E R G E R y C I A . 
B A N Q U E R O S 
C H I C A G O , E . U . A . 
105 S . L a S a l l e S t B e r l a n d B u i l d i n g . 
H a b a n e r a s 
(VIENE DE LA CINCO) 
Una vez más el eminente cirujano 
doctor Rafael Nogueiras demostró su 
habilidad, competencia y maestría lle-
vando a cabo la operación con el mas 
lisonjero resultado. 
En plena convalecencia ya la bella 
Nati le envío, junto con mi saludo, la 
expresión de un vehemente deseo. 
Por su pronto restablecimiento. 
Octavo escrutinio. 
Practicado el de Cuba Cinematográ-
fica, para su certamen de belleza, in-
sertaré con los nombres de las favo-
recidas los votos que obtuvieron. 
Véanse aquí: 
Adelita Campanería 2.507 
Zoila María Oses 2.446 
Elisa Colmenares 2.257 
Conchita F. de Castro. . . . 2.130 
Nena Machado 1-902 
María Antonia de Armas. . . 1.845 
María Teresa Fueyo 1.671 
Julia Sedaño 1-408 
Ada del Monte 1-391 
Mercedes Aiuria 1 .386 
María Amelia R. Gavilán. . . 1.304 
INCAPACITADO, PERO P E R -
S I S T E POR TEMOR DE P E R -
DER EMPLEO y SOSTEN 
Los males de los ríñones son muy 
comunes entre los obreros, pero ra-
ra vez se atribuyen a los ríñones y 
Be pierde el tiempo tratándolos con 
medicamentos inadecuados. E l padre j 
de familia por temor de perder bu I 
empleo, continúa a ciegas en la lu- 1 
cha por la existencia. 
Aunque la del pintor y otras ocu-
paciones son particularmente apre-
miantes sobre los ríñones, el ata-
rearse demasiado en cualquier tra-
bajo impide notablemente la fun-
ción de los ríñones como filtros de 
sangre, los debilita y ocasiona 
dolores dorsales e irregularidad da 
las secreciones renales. 
El mejor plan 
es estar a la mi-
ra de los ríñones y 
conservarlos en sa-
lud. Gualquier do-
lor en el dorso es I 
causa bastante pa- | 
ra sospechar a los 
ríñones, así como ! 
también los son un 
color anormal de 
la orina, dolor en el conducto y otras 
Irregularidades urinarias. Y si exis-
ten dolores reumáticos, jaqueca, fa-
tigas, nerviosidad, o desvanecimien-
tos, no hay que esperar. Los males 
de los ríñones son más fáciles de civ 
rar en su incipiencia. 
Las Pildoras de Foster para los 
ríñones son un remedio en que se 
puede depender; se gaarntizan ser 
absolutamente puras y no contienen 
ningún ingrediente que pueda causar 
detrimento. Se preparan bajo la di-
rección de expertos químicos con in-
gredientes de la mejor calidad que se 
produce. Estas pildoras no tienen 
que tomarse indefinidamente y sy 
uso puede suspenderse después d€ 
un período razonable de tratamiento. 
Por años han sido un favorito re-
medio de familia en todo el Mundo. 
Las Pildoras de Foster para los rí-
ñones se hallan a la venta en todas 
las boticas. 
SE ENVIARA MUESTRA GRA-
TIS, FRANCO PORTE A QUIEN 
LA SOLICITE. 
FOSTER-McCLELLAN C C , 
Buffalo. N. Y,. E . U. de A. 
Eloísa Angulo 1 -266 
María Teresa Falla 1.104 
Nena Rodríguez Knight. . . 1.019 
Conviene advertirlo. 
No figuran en el escrutinio las se-
ñoritas que hayan alcanzado menos de 
mil votos. 
Hogares felices. 
Besan una niña, fruto feliz de su 
unión, los jóvenes esposos Pedro Lo-
rigado y Rosa Alfonso. 
Su alegría, por tan justa causa, es 
grande, es infinita. 
Enhorabuena I 
Antes de concluir. 
Ya de vuelta de su viaje de novios 
Miguel Mariano Gómez y Serafina 
Diago se encuentran instalados en la 
planta baja de la suntuosa mansión de 
Prado y Trocadero. 
Nido primero de sus amores. 
Y de sus dichas. 
Enrique FONTANILLS. 
T E A T R O S 
(VIENE DE LA SEIS} 
F A U S T O 
En primera y cuarta tandas, cintas có-
micas. 
Para la segunda se anuncia el entreno 
de las Nuevas aventuras de SherTock Hol-
mes, el detective de fama mundial. La 
cinta consta de 4 partes y estft editada 
por la casa Eclalr de París. 
Y cu la tercera tanda se estrenará un 
drama titulado Un crimen social, de emo-
clouaute argumento, dividido en cuatro 
partes y lujosamente presentado por la 
casa Kluagrafeen, de Dinamarca. 
Mañana, día de moda, se estrenará el 
drama pasional, titulado El bastardo An-
tony, muy conmovedor e interesante adap-
tado de la novela del mismo nombre, ori-
ginal de Alejandro Dumas (padre.) 
Para la prrtxima semana, dos estrenos: 
El Castillo de Thornlfielo y El enigma 
del oastillo. 
Definitivamente, se ha señalado para el 
día 18 de Diciembre, el estreno de la no-
table película Los misterios de New York, 
en 22 episodios. 
L A 1 A I . E N A 
Los amantes de la emoclOn tendrán 
ocasión mafiana, en el cine Fornos, de 
ver a la genial actriz italiana Lyda Bo-
relli, en un drama pasional. 
El argumento de esta obra es Intere-
santísimo. 
Se exhibirá dos veces, en la sección de 
las ocho y media y en la de las diez. Se 
dan dos secciones en la misma noche, 
n causa de lo reducido que es el local del 
cine Pomos, y con objeto de que pueda 
ver la película el mayor número posible 
de espectadores. 
E L R E S C A T E I>E S A N C . U I L V 
El róscate del brigadier Sangully. pelí-
cula de asunto histórico, será estrenada 
próximamente. 
E L C I R C O S A N T O S A' ARTIGAS 
Hoy debuta en Regla el Circo Santos 
y Artigas. El Itinerario es el siguiente: 
Jueves 30, .Tánico. 
Viernes 1, Balnoa. 
Sábado 2, Aguacate. 
Domingo 3, Madruga. ' 
Lunes 4, Catalina de Güines. 
Martes 5, Güines. 
Miércoles 6, Melena del Sur. 
En esta tournée trabajan los leones del 
capitán Wllmouht, los clowns Sánchez y 
Prince, la famosa domadora Mda. Aurora, 
el trío Arley, las Tasmanlann, las Van-
diemann y Mac Avealy. 
MU mUí DE U ISLA DE GUDA 
FUNDADO E L Afto 1 « 6 * CAPITALt $8.000.000 
P T C J L I t O X>S U O m gJLWCOi» P B I « I » J U » 
DIPOSITAIIBD D I L O S POKDQ3 DEL « A N C O T E R R I T O R I A L 
DlfelM M : AGUIAB. 81 y 83 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Finar del Río. 
Sanoti Splrttuat 
Calbaríén. 
Sagua la QrandA. 
IVIaoxanlHa. 
Quantánamo. 




















San Antonio da laa 
BaAoa. 
Vietcria da laaTtenaa 
Morón v 
Sant» Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E m-x^ai 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
• S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
FUSCIO, SEGUN TAMAÑO ^ - K - ^ a . - j r ; 
C u t i s L i n d o 
Qaé mujer no desea atrner la mirada 
ciel hombre? Todas seguramente. Para 
esto nada mejor ni más sugestivo quií 
un cutis blanco, terso y limpio, y para 
conseguirlo, "Crema DIvinla" es lo más 
indicado. 
Pídase siempre "Crema Diviiila" del doc-
tor Lorié, para evitar equivocaciones. Fs 
el regenerador más bermoso del rostro 
femenino. Usadla y os convenceréis. Bo-
ticas y sederías la venden. 
S E C C Í Ü N V 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA DOS) 
C o l e g i c T d e C o r r e d o r e s 
D o l o r d e C a b e z a ' 
E s t r e ñ i m i e n t o 
¡ G o t a y R e u m a t i s m o 




EPSINA DE C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hact 
más d etreinta años. Millares de enfermos, curados responden de sus bue-
nas prpoiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Banco Nacional de Cuba 
CAPITAL Y RESERVAS. 7^48,357-42 
ACTIVO E N CUBA. . . , * w « . TS.WNMKMMM) 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona «1 3 por 109 de In-
terés anual sobro las cantidades depositadas cada mee. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus ctientas con CHOQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia oowrtda «n «1 pago. 
Banco Nacional de Cuba 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s » 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a Tejadillo. Consultas de 12 a 4, 
Especial D a r á los pobres: de 3 y media a 4. 
Londres, 3 d|v. . 4.78% 4.77̂ 4 V. 
Londres, 6 dlv. . 4.74% 4.73̂ 4 V. 
París, 3 dlv. . . . 14% 15% D. 
Alemania., 3 djv. . 30 31 D. 
B. Unidos . . . . P % D. 
España, 3 d|v. . . % P % D. 
Florín holandés. . 4J % 41% 
Descuento papel 
comercial . . . 8 10 D. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96 , en almacén público de 
tsta ciudad para la exportación^ 5 . 0 6 
centavos oro nacionad o americano 
la libra. 
Azúcar de miei polarización 89, 
para la exportación, 4.35 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores nótanos de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privad: Pedro A. 
Molino y Antonio Fuertes. 
Habana, Noviembre 28 de 1916. 
Francisco V, Ruz, Sindico Presi-
dentey p. s. r.—M. Casquero, secrtta-
i io-contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
NOVIEMBRE 28. 
OBLIGACIONES. OBLIGACIONES 
HIPOTECARIAS Y BONOS 
i < Comp. Ven. 
/Por 1 0 0 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba 99% 102 
Ex-cupón. 
Id. id. id. (Deuda in-
terior) . . . . . . 93% 95 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Haibaiua . . . 102% 
Id. 2a. id. id. . . 102 
Id. I í u Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id. 2a. id. id. , . . . N 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id la. Ferrocarril Cri-
bara-Holguin. . . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
na no 
Id. H. E . R. G. (En 
circulación) . . . . 94 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . O., 
U. do la Habana, . N 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serle A. , do¿ 
Banco Territorial de 
Cuba N 
Id. Seré B . (en circu-
lación) 92 100 
Bnos Ca. Gas Cubana 
en circulación). . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works N 
Bonos hipotecarlos del 
Central Olimpo . „ N 
Id. id. id. Covadonga . N 
Id, Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 9 0 100 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
Habana 101 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 86 
Bonos la . Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento 
a Agrario garantiza-
das (circulación). . 99 
Bonos Cuban Teiepho-
n e Co 80 
Compañía azucarera 
Ciego de Avila . . N 




Banco Español de 
Isla de Cuba . . . . 101 
Banco Agrícola d© P. 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cu-
ba . . . . . . . 175 
Ca. F. C. U. H. y Al-
macenes de Regia 
Limitada 95% 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 2 0 
Ca. F. del Oeste . . . N 
Ca. Cuban R y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 
Id. id. id. Comunes . N 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín N 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus . . N 
Nueva Fábrica de Hi© 
lo 130 
Ca. Lonja dei Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . , . . 103 
Id. id. Comunes . . . 104 
Havana Electric R. 
Light P. C. (Prefe-
ridas 105 
Id. id. Comunes . . . 101% 
Ca. anónima Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
$150,000) 100 
Cuban Teiephone Co. 
Pref 92 
Id. id. Comunes . . . . 90 
Tbe Marianao W. and 



















(fundadores) . . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en creulación) 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. id. Beneficiarlas . 
Cárdenas City Water 
Works Company. . 
Compañía Puertos de 
Cuba 
Compañía Eléctrica d® 
Marianao 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref) . . 
Id. id. Comunes . . . . 
Ca. Industrial de Cu-
The Cuba'Raílróaid Co 
Pref 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000). . . 
Ca Naviera de Cuba 
Pref 
Id. id. Comunes . . . 
Cuba Cañe Corpora-
tion (Pref.) . . . . 
Id. id. Comunes . . . . 
Compañía azucarera 





















1 3 5 1 5 0 
C o m p a ñ í a I m p u l s o r a 
d e V a l o r e s 
COTIZACION 
Valores 
Hispano Cubana . . 
Hispano Cubana Com 
Union OH 
Chret Land . . . 
Mexicana Oil . . . 




Nacional . . . . . 
Perforadore . . . 
S. Mateo . . . . . . 
\ Territorlafl . . . . 
) Tamboroche . . • 





























L O T 
Lus Brillante, Luz Cubana y Petró-
leo Refinado, son productos mode-
los, pues queman con iraífctrmidad, 
no producen humo, y dan ana luz 
hermosa. Esto significa confort pa-
ra el hogar. Son mejores para la 
vista, que el ¿as o la luz eléctrica. 
Nuestras gasoKnas se venden por 
sus méritos, y los motoristas saben 
que es de su confianza porque siem-
pre es igual. Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
motores :: i í « " " ** : t ** 
THE WEST INDIA Qll REFINISS CO. 
S A N P E D R O , N U M . 6 
HABANA 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 . 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
Lluvia de Oro . . . . 1.50 Sin 
Beyes Nominal 
Erperanza Nominal 
Ariento Viejo . . . . 200 150 
Cuprífera 105 89 
Camagüey Industrial. . 130 
Minora Jaruco Ac. . . Nominal 
A id. id 10 05 
Argentina 10 06 
Habana, Noviembre 28 do 1916. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Noviembre 28-
Entradas del <iia 27: 
A Lorenzo del Calvo, de Varios lu-
gares, 252 machog 
A Alredo Valladares, de Manicara-
gua, 110 machos 
A Lykes Bros,, del Caño. 208 ma-
chos 
Salidas del día 27: 
Para Puentes Grandes, a Ricardo 
Ventosa, 1 hembra 
Para Guanabacoa, a Simeón Mar-
tely, 26 machos 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hov: 
•Ganado vacuno 163 
Idem de cerda 115 
Idem lanar ' . . . 24 
302 
Se detaWó la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, caretas. noviUoa r va-
cas, a 24, 37, 28, 29 v 30 centavos 
Cerda, a 34, 36 y 38 centavos 
Lanar, a 42, 44, 46, 50 y 54 cts. 
MATADTRO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 70 
Idem do cerda * 62 
Idem lanar . . . . . . . . o 
132 
Se detaíló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 23, 27, 28 y 29 centavos 
Cerda, a 34, 36 y 38 cemtavos. 
vos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Garoado vacuno . 5 
Idem de cerda 2 
Idem lanar o 
7 
Se detaíló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29 y 31 centavos. 
Oenda, de 38 a 40 centavos. 
LA VENTA EN PIE 
Se cotizó en los corraies durante el 
dia de hoy a los siguientes precio?: 
Vacuno a 7412, 7.5|8 y 7.7|8 cts 
Cerda, de 9 a 10.112 centavos 




Venta de Sebo 
Se vendieren en oi mercado duran-
te estos días y permaneciendo firme 
por ahora, el quintal de sebo elabo-
rado de $10.50 a $11.00 
Venta de Pezuñas 
Los precios a que se cotizaron las 
pezuña^ em el mercacio de la Habana 
i* a $15.00 la tonelr.da. 
Venta de Huesos 
Se compra en el mercado la tone-
lada a $17.00 
Venta de Canillas 
Es cotizada en el mercado la tone-
lada a $17.00 
Crines de cola de res 
Las crinea do cola de res se pagan 
e-n plaza la tonelaia a $23. 
Abono de Sangro 
Son vendidos en plaza para el ex-
tranjero, según el análisis, de $55 a 
$80 la tonelada. 
CUEROS 
Las operaciones últimas recibidas 
de los Estados Unidos, sobre los 
cueros, demuestran si' alza. 
Los cueros del campo de Cuba son 
pagados a 23 centavos la libra, quin-
tal ao $23.00 
Los cueros de ios mataderos de la 
Habana o eea de Luyanó e Industrial, 
a 25 centavos la libra, quintal $25. 
Esta subida de precios puede des-
cender de un momento a otro según 
eeam las existencias. 
Así que le lalmamos la atención a 
loa tenedores y compradores sobre 
este particular. 
Esto es lo que ñor, comunica el ca-
bio último de esa. 
Los P»doe ^ 
l ganado d« r n a 7.7's 
A ^ e s t d.' S S f ^ ^ en el mercadTl11^ 
cios e«tán fií^0 t ^ ^ ^ 
rebaja si i0 Z k ^ < ^ ' 
eytaba vendiendo 08 a 
centavos. 0 dla8 a t r á g ^ i* 
Se esperan varúy. f_ X ^% 
vendrán al morcado o T ^ ^ * 
que no por ^ d ^ f e S Ü * 
t f h a f b ^ S ^ U N A t ^ 
taderos de la caniíai n los tre« 
durante la « e ^ 1 ^ el 
mero de ganado- S l ^ t e 0 
Matadero de ReHa „ 
Matadero de Luvâ A 
cuno. 458 cabezas; S ^ L *Wo ^ 
lanar. 0 Idem. ' ^da' ^ ld£ 
Matadero Industrial « , 
no, 1,151 cabezasT cerda^S0 ^ 
lanar, 260 Ídem. ' ^ ^ £ 2 
Total ganado benefiM^ ' 
i » S 
cantidades siguientes. matan2a, jas 
Matadero de Recría *í» ^ 
Idem de Regla, l , © ^ 00 
Idem de Luyanó, $2.597-50 ' 




Carne de res: de 23 a 29. 
Carne de cerdo, de 36 a 40. 
Carne de carnero. 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos: de 7% a 7% 
Cerdos: de 8 a 11. 
Manteca "La Perla», Granosa IfiU 
"La Perla", Lisa, IQL* 
Chorizos secos. 
„ en latas: $11 cada caja. 
Salchichón marca "Imperial" 24 
" Preferido, 22. 
Salchichas W înera. 
" . Bolonia, 24. 
m de puerco. 
Tripas de rés y de cerdo; 
(Precios a solicitud.) 
Lykes, Bros. loe. 
Matadero Industria 
TELEFONO 1-1024 
Antigua matanza fundada por Segun-
do Rodríguez 
PRECIOS DEL DIA 
•Cerdos en pie, desde 8 a 10 1|2 cts. 
libra. 
Carneros en pie, desde 8 1¡2 a 10. 
centavos libra. 
PRECIOS DE SACRIFICADOS 
Cerdos sacrificados, de 36 a 40 cen-
tavos küo. 
Carneros ̂  sacrificados, de 45 a 55 
centavos kilo. 
También se venden lechones y cer-
dos vivos, de primera clase, en peque-
ñas y grandes cantidades a precios de 
10 a 12 centavos libra, según tamaño. 
Carneros y chivos, de 10 a 13 cts. 
libra. 
Se reciben ganados con la comisión 
de 25 centavos por cabeza, loa giros 
re hacen en el acto. 
INFORMES BANCARIOS: 
DEMETRIO CORDOBA Y CIA. 
Cuatro Caminos. Habana. 
J o s é Antonio Rodrísuez 
NOTA.—Invito a los que necesiten 
de esta clase de mercancías hagan una 
visita a esta matanza, en la seguridad 
de que quedarán satisfechos. 
24006 Jn7-
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO, 
ESTABLECIDA E N LA HABANA DESDE E L AÑO 1855. 
OFICINAS EN SU PROPIO EDIFICIO, EMPEDRADO 34. 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y «• 
tablecimíentos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta, después de pagados ios gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $ 63.386,224-0ü 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 do Sep- „„« ««o q? 
tiembre de 1916. $ 1.763,239»' 
Cantidad devuelta y que se está devolviendo n los socios, 
como sobrantes de los años 1909 a 1912 . . . . . . $ 
Sobrante del año 1914, quo so devuelvo en este de 1916. . S 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917 % 
importe del Fondo especial de Reserva, consistente en Pro-
piedades, Hipotecas, Bonos de la República, L-áminas 
del Ayuntamiento de la Habana, Acciones, de la Hava-
na Electric Rallway & Light Power Co., Efectivo en amonto 
Caja y en los Bancos $ 4i6.9^-03 
Habana, 31 de Octubre de 1916. 
E l Consejero-Director, 




R U T A D E L A F L O R I D A 
íi^?I^,*:cc'pt,sfcndo d«mliiro« y Juevei DBSDB JLA HABANA, 
MAS DIKKCTA. KAPIDA. COMODA Y tA MAS COKTA POR f^t? i J . 
HA TODAS PAHTK8 DE 1X)8 ESTADOS UNIDOS.—ÍA rnt» ****** *' 
cntr« Cuba y lo» B«t*dos Unido*. 
Pw este n « U m pa«d« Ir s cualquier punto veranlesro • » e,,*1!in.lfi <u Jjf** KatadM Unido», sin neeesldad de p»sar por U «laa»* 
Tork con ana Btfío». -
d e ! a H a b a n a a N e w Y o r k fií7í| 
i d a y v u e i i a v ' " 
TALIDO POR SEIS MKES DESDE EL DIA DE LA SALIDA. 
XHvaato tda - cambiar d« tronos • «on prlvlleirt» do hacer ,in(0-F • lajvocita en M'ASHIÍíGTOÍí, la «ran e Interesante capitali B**»**" 
î̂ re* 
f~ en »»AJ3n.jL3U.t UX», «a gran «, uii«-r»u*«> 
BJC, PTLADKLF1A y dem&s el ndude* en el camina. «ar o  
Desda Ksy West el mejor serriolo., por Ferrocarril en niai:i""e#4 .ÍTljyl. 
paineles Pullman. Todos do aeere, een alumbrada y ebonlco» '¿jT**-
•as; eanrea dormlter**s con eotupartitnJentes camarotes y d* Utsraa» 
rres reetanraats a la carta. 
Van» inferné*, reserraolonc* y billetes dlrlgrlrae • I» 
Pen insu lar and Occidental S í e a m s t i i p Co. 
Bernaza, 3. Teléfono A-9I9I. Habana, Cuba 
E L Q I M F . C Ü R R Y A G E N T K O E P A S A J E S 
n 0 v i e m b R | 2 9 D E 1 9 1 6 
P A G I N A O N C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
mmm DEL A UTOMOUSMO 
Agociaclon©» 
. ^bre 22. "Meeting" d« la Na. 
•N'0 Asn ^ Automóvil y Acc©so-
piclelDbÎ _Banquete anual en *! 
E0'/^ Asteria," de New York, del 
''̂ ton*1 'Automobile Chamber of 
Co^^'q^il. "Meeting" de la "So. 
Automobile Engioeerg Mld-
t.íty ^ v bancpiete en el "Hotel 
f^ r0 10.—Banquete diel "Motor 
í:?fc€sory Manufacturera," en el 
aM Astoria." 
• ^ t ^ b r . l6.-"Meeting" d€ la 
^ r New York. 
\Aovi'mbre 23.^Meetmg" en Fila-
d a de Co!BPet¿ncJas 
v̂ viembre 24.-25. Carrera de re., 
ia del "Automovile and Mot̂ r 
Ciudv 30<_''Spe€dway Race," Union 
"a 
30.—"Ascot Speedway," los 
Cal, Carrera ¿el Campeoaa-
i 200 miUaa. 
1917 
SaííbSkTCarrera d€ ^ Angeles a 
é ñ Z i J ^ ^ * * —P^o-to 
^JaÍL9g7Regata del c o n a t o 
C i ^ a f ' " ^ - ^ ^ t a en 
^ m o U X ^ a ^ 6 0 ^ ' 
to W 1 4 - do1 campeona-
J ^ n p s 1 0 0 ^ 8 e a 1)63 M o l n * s -botes ^ ^ ^ ^ dei campeonato, ootes motores en Tacoma 
Agosto 4.-Regata del campeonato 
botes' motores en Rangas City 
na^l íor1"6 3;-R^ata d̂ i campeo. nato botes motores en Cincinnati 
Septiembre 15.—Regata botes 
motores en Providence 
Septiembre 29.-Regata del cam-
peonato, botes motores New York 
Octubre 6.—Regata del campeoiia-
' J ^ f mot0res en Kansas City 
Octubre 13.—Regata del campera 
El automovilismo eo el ejército alemán 
j to jbotes motores en Chicago. 
Octubre 27.—Regata del campeona-
| to, botes motores en New York-
Exposiciones 
Noviembre 10.—18. Exposición on 
! Providenen del "Rhode Island Auto-
i motile. 
Noviembre 20.—25. Exposición del 
"Worcester Automobile Dealers 
As 
n," en Worcester. ^ 
Diciembre 2.—9. Exposición en 
Sprin^rfield. 
Diciembre 18.-20. Automóbile Sa-
lón de Luxe, Palace Hotel, San Fran-
cisco, Cal. 
Dic. 30.—Enero 6.—En Cleveland. 
Exposición anual. "Cleveland Auto 
Club." 
Enero.—Primera exposición Pan 
Americana de aeronáutica, en N«W 
York; "Aero Club de América" y 
otras sociedadíes. 
Enero 6—13. En New York. Ex-
posición eu el Grand Central Palace. 
"Cámara nacional de comercio del 
automóvi!." 
Enero 9-—10. Convención "Fort 
Dodge." 
Enero 20.-—27. Exposición anual en 
Detriot. 
Enero 22.-27. Exposición en e] 
1 Parque de Rochester, N. Y. 
Enero 27.—Febrero 3- 1917. Expo-' 
siclón en eí Coliseum de Chicago. 
Enero 20.—27. Automobile Trade 
Assn." 
Feb. 10.—18. Exposición del "Paci- i 
fie Automobile," San Fra.ncisco Cal.; 
Feb. 18.—25.—Exposición en St. 
Louis Mo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
LOS FINES QUE SE LOGRAN MEr 
OIANTE E L EMPLEO DE LOS AU-
TOMOVILES DE GUERRA. 
Eete t;;ma es do gran amplitud y 
eólo lo trataremos ligeramente. Los 
alemanes disponían al romperse las 
hostilidades ¿e. unos noventa mil au-
tomóviles o camiones pertenecientes 
al ejército con Ios cuales pudieron 
rápidamente movUizaa* sus tropas. 
1. Organos de "liaison"—Motocicle-
tas; cochecitos de dos asientos para 
"liaisons" tácticas; coches de turis-
mo para oficiales del estado mayor; 
coches fuertes y rápldos para la» 
granides "iiaisons". 
Este último servicio se encuentra 
en la actualidad, en lo que concierne 
ai frente occidental, bajo las órdenes 
de Lautenschlager, nombrado tenien-
te desde el comienzo de la guerra. Su 
parque general 8e encuentra en Ma-
yence y cuatro coches hacen cuoti-
dianamente el viaje de Mayence a 
Berlín y vuelta por Mafdeburgo: 
existen dos reíais de conductores pa-
ra ese recorrido de 1,300 kilómetro» 
de un camino enteramente vigilado y 
A G 0 5 T 0 3 1 
A G 0 5 T O 3 1 
i 
9 h P R O P 
Zü L O L T A y T f k R E Y f 
. i 
C7141 3d.-28 
^ ¡ r a t i d e s pruebas aotoino-
Mm tiorteamericanas 
8US FAMOSOS GANADORES 
Estados U.nftdos que han tenl-
Z l ] ?uerte de escapar a los horro-
coL c.onflicto mundial continúan, 
«o antiguaimente, iiegistrando proe 
5 automóvilfsticas notables. 
ícierft0(1?.8 108 deportes ha brillado 
'm "P^ío'mances" fu«ron rea. 
iatpr!8 SU6 en otro8 tiempo hubieran 
Jasado a io8 "sportsmen". Así e3 
a5aniWarem(>s a Ia3 grande*. 
! cioc*s automovilísticas que 
J, arrollaron en norteamérlca. 
Cmecárilco italiano Darío Resta, 
¿ ^ 9 varias v«ces en Francia y 
îflat lrió una buena reputación en 
E.« térra viene siendo en América 
W^on indiscutible, 
îíc!' P1'*^0' con un intervalo de 
pw* ^ > las dos más importantes 
m i* (?í carretera: el 30 de mayo 
1¿„ €l G'an premio de Indianápo. 
2u,e, se disputó en 300 millas 
foé * OIaetros 794) en vez de 500, 
c<aJ*ra este virtuoso del volante 
Hor-, o* una hermosa victoria en 
fíente j niinutoa v 10 segundos en 
Ha-' de AÜne, Multford, Chris-
îeVc rDCy' Oldfield, Rickenbacker, 
fínovA n> Haibe etc. E l 12 de junio 
^ C}ii«SU exito *n el "Qran premio 
»UsS?0" (300 millas) que cubrió 
tria ,'lometros 600 de mediana ho-
cord) en frente a Palma, 
cHa * y Jay Harris. Pilotaba un 
^ mncés destinado a Bolllot. 
tí! ̂  a ella es casi millonario. An-
ÑtL. es'ls dos victorias. Resta con-
)• e| ?.r6a 1915 la "Copa Vanderbilt," 
^«nm?11 Pre51110 de América," y el 
îadul ,mcre en Sheepshead Bay s« 
b Cuh° a ' ^ k n e s s Gold Challen-
rWfi cubrlendo las 100 millas de«l 
;e 56 l0- el tiempo extraordinario 
™muto8 55 segundos o sea 169 CÍV, 
C & L a l a hor^ 
\ r Vvecor.d" que es de admirar por 
.^ncia qu.e necesitó para ha-
í4 hora, i de ^a,Ph Mulford ldS 
^Mi-^1? ^ levó a cabo en el 
r̂orao" d« Shepshead Bay. To-
mó la salida a las 6 horas 4 minutos 
el lo. de Mayo 1916 y al día siguieo.-
t« a la« 6 horas 4 mmutos había cu-
bierto 1,819 millas (2,926 kilómetros 
771) batiendo de 382 942 el preceden-
te "record" uqe pertenecía desde 1907 
a S. F. Edge. Se detuvo todas las 150 
millas para aprovisionarse tocrar un 
"sandiwch" y café. 
Entre los rivales de esos campeo-
nes citaremos, ed noruego Gilbe.-t 
Andereon que ganó la "Elgin Natio-
nal Trophy" sobre 301 millas (484 
kilómetros 309 en 3 horas, 53 minutos 
25 segundos) contra. Eail Cooper, O 
Donnell, y Ralph de Palma; Eddie 
Pullen que al triunfar d^ Eddie O 
Donnell y de Barney Oldfield batió 31 
"record" de las 300 millas estableci-
do por d francés Thomas, en India. 
napolis en mayo de 1914; cubrió ta 
diatameia en 3 horas 26 minutos 32 
segundos en Corona (California ) Ga-
nó igualmente una prueba- de 100 mi. 
Has en 1 hora 30 minutos 42 según- , 
dos en Los Angeles; Eddie Ricken-
baker que el 13 de mayo de 1916 con-
quistó "ef "Metropolitan Trophy^ en 
Sheepshead Bay, en 1 hora 3- mma-
tos y 31 seguidos para los 241 kiló-
metros 350 d®1 recorrido. 
El 8 d abril 1915 uno de tea mas 
audaces corredores americanos, Bob 
Burman, encontró la- muerte en una 
prueba que se disputó en Corona. A 
fa vuelta 95a. realizaba un esfuerzo 
Apierno para alcanzar y pasar ^ 
-rader" Eddie O'Donnoll ciw.ndo 84 
le reventó un pneumático de la rueda 
de aJás. E l cSche se volcó sepultan-
do a Bob Burma.a y a cu mecateo 
B ñ c Schrader, que murieron instau-
táneamente. 
de turismo de 8 a 20 caballos- 22.501 
coches de *urismo de 20 a 40 caba-
llos; 21,04 coches de turismo de niás 
de 40 caballos; 2-,112 camione.» de 16 
a 40 cabi'íos; 11,614 camáonej da más 
de 40 caballos. 
O sea aproximadamente 90 000 co-
ches automóviles, antes de la requisi-
ción. 
t i material de los convoyes 
a o t o f l i ó v i l e s lia sido ttni-
l lcado por los a lemanes 
___ 
Tres meses antes de la guex.a el 
ejército alemán poseía, perí^nccien-j 
dolé en propiedad: 
20,335 motocicltas; 29,08/ cochej, 
C O M E R C I A N T E S 
C a p i i o n e s " S T E W A R T " 
D e l¿ t o n e l a d a e n a d e l a n t e , - 6 c a r r o c e r í a s d i f e r e n t e s 
E s t o y d i s p u e s t o a d a r l e s u n a p r u e b a , s i n c o s t o n i c o m p r o m i s o 
p a r a V d s . — N o c o m p r e n c a m i o n e s s i n v e r e s t e a n t e s e n e l 
' G A R A G E M A C E O " . S a n L á z a r o , 3 7 0 
La consecuencia natural de esta 
preparación eg que los alemanes pu-
dieron un'ficar sus tipos de camiones 
y sus coches autxnóviles. 
En lo que concierne los couvoyos d"? 
aprovisionamiento o de transporte 
de persona!; han realizado el Upo 
iiombraidc por ellos "poids lojrc! * de 
erjército. que comprende un coche 
motriz con furgón; la carga útil en' 
de seis •cnoladas aproximalamtntc 
¿e las <?ne dos lleva ei furgón. 
El motor desarrolla una fmr^t de 
£5 caballos que en realdad aoi 55-60 
en su régimen de mejor utilización. 
Funciona normalmente con benzol 
carburan+o que nunca ha faltidc eo 
Alemania. 
E l rendimiento por jornadas es de 
130 a 150 kilómetros en el frenuc oc-
cidental Doce trenes de esc género 
contienen el aprovieionaminto de un 
cuerpo c» ejército que se eleva a 70 
ciad tont. las 
Como c-mpiemcnto de es» primar 
órgano Io¿ s lemanes tienen e*! camión 
ligero de ejército. 
En fin. emplean frecuentemente ti 
trn "MüUer" cuya fuerza motril son 
dos motores de benzol de 75 caballos 
cada uno con trasmisión eléctrica a 
los muelles de los seis furgón».» pn. 
gancha^oí. Pueden transportar una 
carga útil de 30 toneladas a uaa me-
dia de 12 kilómetros por hora. L03 
tneneg "Müller" están destinados a 
transporte de municiones. 
Desde el comienzo de las hostiUda-
des los íalleres "Siemenschücker" y 
"Daimler" (Mercedes) construyeron 
igualmente trenes de ese sistema 
con 15 y 20 toneladas de carga útil. 
| del que se ha ampliado una parte que 
¡ se reserva para los automóviles que 
' marchan a graa velocidad. 
Los cuatro coches del servicio coti-
diano pertenecen « un lote de 12 que 
comprende 5 "Mercedes" (la sexta, la 
de Wagner dei circuito de Luon, en 
poder de los franceses después de la 
batalla del Mame,) 4 Benz, 1 Au3-
tro-Damler y 2 Isotta-Fraschini 120 
caballos. 
II. Transporte de tropas.—El Em» 
perador en lo que le concierne,, dis-
pone de seis máquinas siempre pro-
) paradas para salir y que van en con-
voy cuando se trasladan de un punto 
I a otro. Dos de ellaí, artilladas, slr-
I ven de "edaireurs"; la sexta es una 
¡ auto-ametraladora d0 modelo recioa-
' te. Todo ese servicio, bajo el punte 
de vista técnico está bajo las órde-
nes de uno de Ps hermanos "Opel". 
Los cochea afectados son camiones 
especialmente construidos conr ese ob-
1 jeto con capacidad para 26 o 34 hom-
¡ bres: 8 de esos camiones con doa 
1 "poids lourds d'armóe", 2 ómnibus de 
12 puestos y 6 automóviles de turis-
mo transformados en coches de seis 
| asientos sirven generalmente para 
transportar una compañía. 
Los "autobús" de la^ diversas po-
blaciones alemanas o compañías de 
transportes, fueron al principio da 
la guerra dedicados a los heridos: 
luego el número extraordinario de és« 
tos hizo necesaria la creación de los 
convoyes de la Cruz Roja, constitui-
dos por seccioneg de 12 coches d© un 
tipo uniforme construidos por tres 
talleres: "Opel," "Adler" y "N. A. G." 
III. Transporte de materiales.—• 
Que so trate de víveres, de inuncio-
nes,, de armamentos, toda esa parte 
de la organización fué cuidadosamen. 
te estudiada en tiempos de paz y 
de día haremos mención más adelan-
te. 
IV. Organos de combate.—Se tra-
ta aquí de auto-ametralladoras y de 
auto-cañones sobre los cuales dire-
mos algo. 
V. Coches especiales.—Se trata aquí 
de las múltiples aplicaciones que la 
locomoción automóvil ha podido re-
cibir en la guerra: camiones con pro-
yectores (alumbrado o telegrafía óp-
tica,) camiones-estaciones generado-
res, camlonies-taleres, coches de ra-
diografía, de operaciones o de esteri-
lización, camiones-carroles para la 
maniobra de globos de observación, 
camiones-imprentas., caimione8 del ser 
vicio de cartografía, etc., etc. 
La lista de esos coches es casi in-
terminable. 
Organización administrativa y mi-
litad de servicio.—To<ros los servicios 
automóviles del frente occidental se 
encuentran en mano d*! general Von 
Colomb, antiguo coronel del ¡regimien-
to de artillería de campaña número 4. 
La organización interior de los diver-
sos servicios no Ofr6ce nada de par-
ticulac. Anotemos solamente los par-
ques de reparación de la zona de los 
ejércitos cuyo material es poderoso v 
para ios cuales 8e utiliza personal ci-
vil. Esos parques son dirigidos gene--
raímente por ingenieros o industria-
les que se han convertido en capita-
nes o mayores. 
La producción de las fábricas ha 
sido reglamentada desde el comien-
zo de la guerra La consigna fué 
"unificación." 
Los auto-amiotralladoras alema-
nes se han empleado en 1914 en el 
fremte occidental y en 1915 en el 
frente oriental. Poseen lo8 alemanes 
1,500 aproximadamente. Una de las 
primeras aplicaciones del atutomovi-
lismo a la guerra fué la fabricación 
de lOg auto-ametralladoras. Se vieron 
algunas en las maniobras alemanas 
de 1908; pero hay un abismo entre 
esos primeros artefactos y los terri-
bles "animales" de guerra que son 
hov día las máquinas Imaginadas por 
"Opel", "Ehrardt" o "Benz]' y que 
constituyen con una protección com-
pleta de sug órganos esenciales, un 
"blockhaus" central provisto muchas 
veces de un cañón revólver. 
Normalmente, el armamento de un 
aiuto-ametralladora alemana del máíi 
reciente modelo comprende; dos ame-
tralladora;:, ya del tipo "Maxim" con 
condensadores o del tipo "Schwarv 
lose" ya del tipo "Skoda." E l fusil 
ametrallador, sistema Lewis o Krupp, 
lo mismo que el nuevo fusil automá 
tico de ¿Z tiros y de 5 milímetros de 
calibre fabricaido por "Maüser." To-
do el coc!ie está protegido por un bUn 
daje de acero.nikel de un espesor que 
varía entre 3 y 6mm. Las ametralla-
doras eKas mismas están protegidas 
por une. cúpula de 12mm. 
Ciertoa automóviles ametralladoras 
alemanes pueden hacer 80 kilómetros 
por hora; algunos están provistos de 
doble dirección con dispositivo espe-
cial que les permite retroceder con 
la misma velocidad, sin virar en re-
dondo; las ruedas motriceg se con-
vierten entonces en ruedas delante-
ras. 
D I A M A N T E S . 
P E R L A S 
y toda clase de piedras preciosas y 
semipredosas de coior. También pie-
dras científicas, etc., etc. Compre en 
pequeñas o grandes cantidades, al 
contado. 
Establecido, 1881. 
MOLLER Y CO. 
New York City. 
Oficina, 
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S O R D O ? 
Nuestra maravillo*» invención ha carado los más desesperados casos. Los ruidos del oído desasparocen aplicando este eficacísí-mo remedio. No importa de qué causa provenga su sordera. Pida nuestra circulaf y testimoniales hov. 
A U R A L COMPANY, Dept. i 04 
Vand^Mt Bidg.. Nueva Verle. E.Ü.A. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
T E I F . 
A G U L L Ó — -
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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L A B E N E F I C E N C I A 
G A L L E f l A . 
El brillanFprograma. 
E l d o m i n g o p r ó x i m o , c o m o e s s a b i -
B o , s e c e l e b r a r á e n l a Q u i n t a d e l 
O b i s p o e l f e s t i v a l p o r l a r e f e r i d a so^ 
c i e d a d o r g a n i z a d o , q u e , a j u z g a r p o r 
30= d a t o s q u e t e n e m o s , n o d e s m e r e -
c e r á de l c e l e b r a d o e l a ñ o a n t e r i o r . 
C o m o e l p a s a d o a ñ o , h a b r á u n a 
E r a n p r o c e s i ó n r e g i o n a l ; y* e n l a 
Q u i n t a , m u l t i t u d d e d i v e r s i o n e s p a r a 
l o s q u e a l l í a c u d a n a s o l a z a r s e y 0 9 
r a s o , a e n r o s a r c o n s u g r a n o d e a r e -
lo s f o n d o s d e l a B e n e f i c e n c i a q u e 
e n j u g a n l a s l á g r i m a s d e t a n t o y t a n -
:to d e s d i c h a d o . 
P o r t o d a s p a r t e a n o se h a b l a d » 
l o t r a c o s a . P o r t o d a s p a r t e s , los c a r t e -
l e s a n u n c i a d o r e s , q u e p r e g o n a n l a 
e x c e l e n c i a d e l o a taatereg d o n d e rae-
r o n c o n f e c c i o n a d o s , h a b W n t a m b i é n 
l a s e x c e l e n c i a s d e l p r o g r a m a , d e j a 
f i e s t a e n e l q u e h a y n ú m e r o s p a r a t o . 
d o s l o s g u s t o s : c o n c u r s o s d e b a i l e s y 
c a n t o s , c a r r e r a s d e c i n t a s , oa trreras d-i 
B a r t é n , c a r r e r a s é e s a c o s , r e t r e t a b a i -
ü e s . . . e l c a o s d e l a a l e g r í a y e l e n -
t u s i a s m o , j . 
E n e l c o n c u r s o d e b a i l e s s e a d j u d i -
c a r á n u n p r e m i o d e 26 p e s o s y u n s e 
c u n d o de $ 1 5 . 0 0 a l a s d o s p a r e j a s q u e 
í L e j o r b a i l e n l a r i v e i r a d a . D ^ p u e s de 
t e r m i n a d o e s to c o n c u r s o b a d a l a n t o . 
d a s l a s p a r e j a s q u e t o r n a n p a r t e e a 
• ^1 iiiis,vno. i 
E n e l c o n c u r s o d e c a n t o r e s g a l l s -
ros, n o m e n o r e s d e o c h o v o c e s , c o n 
A c o m p a ñ a m i e n t o d e g a i t a y 
s e a d j u d i c a r á n u n P ^ m e r p r e m i o de 
$ 4 0 00 y u n s e g u n d o d e $25 .00 a l o s 
d o s ' c o r o s q u e m e j o r e j e c u t e n t r e s 
c a n t o s t í p i c o s d e l a t i e r r a . 
E n e l c a s o d© q u e s e p r e s e n t e s o o 
u m i p a r e j a p a r a e l b a i l e o u n s o l o 
c r u p o p a r a l o s c a n t o s , q u e d a a j u i c i o 
| e i j u r a d o a d j u d i c a r e l p r e m i o q u e 
m e r e z c a n . „ 
P a r a t o m a r p a r t e e n e s t o s c o n c u r -
s o s , h a y n e c e s i d a d de i n s c r i b i r s e e n 
l a ^ c r e t a r í a de e s t a s o c i e d a d , Z u l u e a 
v C o r r a l e s , amtes d e l d í a p r i m e r o de 
d i c i e m b r e . 
\ 1 t e r m i n a r e s t o s c o n c u r s o s , s e 
s o r t e a r á n e n t r e l o s c o n c u r r e n t e s d o s 
r e g a l o s h e c h o s a e s t a s o c i e d a d d e B e . 
n e f i c e n c i a , q u e c o n s i s t e n e n u n p r e -
c i o s o e s t u c h e d e p e r f u m e r í a . 
C r e e m o s o p o r t u n o a d v e r t i r q u e l a s 
e n t r a d a s a l c a m p o d e l a r o m e r í a , a l 
ü r e c i o de 60 c e n t a v o s l o s c a b a l l e r o s 
4 0 l a s s e ñ o r a s y 20 l o s n i ñ o s , s e h a 
l i a n de v e n t a e n l o s s i g u i e n t e s l u g a -
^ S e c r e t ^ r í a d e l a s o c i e d a d de B e n e f i -
c e n c i a ( Z u l u e t a e s q u i n a a C o r r a l e s ) 
d e 7 a 10 d e l a m a ñ a n a , , de 2 a 4 de ^a 
t a r d e v d e 8 a 1 0 d e l a n o c h e — S e c r e -
a n í de l a S e c c i ó n d e C u l t u r a de 
C e n t r o G a l l e g o ( M a r t í y S*m J o s é ) 
d e 7 a 10 d e l a n o c h e . V i d r i e r a d e t a -
b a c o s y c i g a r r o s d e l c a f e L a I s l a 
( G a l i a n o y Sam, R a f a e l . ) C a f o M a l 
t e y B e l o n a , " de N a r c i s o P a r d o M o n 
t e y A m i s t a d ) . F o n d a " L a I d e a " d e 
E d u a r d o R i v e i r o ( B e l a s c o a í n 6 . ) C a -
s a de c a m b i o d e P o r ü i l a / " S ^ S 
( M e r c a d o d e T a c ó n 2 .) F o n d a E 
F u e r t e d e M o n s e r r a t e , ' d e M a n u e l 
G ó m e z ( M o n s e r r a i t e 8 7 . ) T i e n d a ¡ m i x -
t a " E l 2 0 d e M a y o " d e J o s é G a r c í a y 
H e r m a n o s ( J e s ú s d e l M ( m t e 408 ) 
T i e n d a d e r o p a d e J o s é d e l R í o ( O x i -
c i o s y L u z . ) S a s t r e r í a " E l P a s i e g o ' 
d e J o s é B e n B o o ( M e r c a d e r e s y O b r a , 
p í a . ) C a s a de p r é s t a m o s ; L a V e n c -
dora^' de F r a n c i s c o G r u e i r o ( M o n t e , 
5 0 3 . ) , _ 
A l a s p e r s o g a s q u e d e s e e n c o n c a -
r r i r a e s t a r o m e r í a , s e l e s l l a m a l a 
a t e n c i ó n d e q u e p u e d a n a d q u i r i r l a s 
e n t r a d a s c o n t o d a c o m o d i d a d , , e n i o s 
e x p r e s a d o s p u n t o s , a s í c o m o e i d í a d e 
l a f i e s t a e n l a s d o s t a q u i l l a s i n s t a l a -
d a s a l a e n t r a d a d e l a Q u i n t a d e l 
D e l a A s o c i a c i ó n l i e D e -
p e n d i e n t e s e n l a T r o p i c a l 
L a S e c c i ó n d e P r o p a g a n d a d e ? a 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s c e l e b r a -
r á e l d o m i n g o 3 de d i c i e m b r e , u n a l -
m u e r z o e n l o s j a r d i n e s d e " L a T r o p i -
c a l , " c o n m o t i v o d e l a i u m e n t o d e s o -
c i o s e n d i c h a i n s t i t u c i ó n , q u e a c t u a l -
m e n t e a l c a n z a e l n ú m e r o 28 ,000 a s í 
c o m o p o r l a l a b o r r e a l i z a d a p o r l a 
J u n t a D i r e c t i v a y S e c c i o n e s q u e inte -
g r a n l a a d m i n i s t r a c i ó n d e t a n p o d e r o -
s a A s o c i a c i ó n , q u o c o n s u b u e n a c i e r -
to c e l o y o n t u s i a s m o l a h a n e l e v a d o a 
l a c o n s i d e r a b l e a l t u r a e n q u e h o y s e 
e n c u e n t r a -
A d i c h o a c t o s e i n v i t a a todos l o s , 
s o c i o s a t o a n t e s do l a A s o c i a c i ó n , p a -
r a q u e c o n c u r r a n a t a n h e r m o s o , a c t o 
de c o n f r a t e r n i d a d y c o m p a ñ e r i s m o , 
c e l e b r a n d o t o d o s u n i d o s l o s p r o g r e -
s o s o b t e n i d o s p o r l a m i s m a , p u d i e n d o 
a d q u i r i r l o s b i l l e t e s p a r a c o n c u r r i r a l 
a l m u e r z o e n l a S e c r e t a r í a d e l a S e c -
c i ó n d e P r o p a g a n d a a l p r e c i o de 
$2 ,25 . 
t a M a o í f e s t a c i ó i i de la 
E S T A B L O G E L U 2 
I S A m u E s i e u m i u m u u . M B I * 
U B T i S U S . tf% 
C O R S I N O M R M S X f I M K B * 
v m m \ m \ m \ 
DiSPSESTIS PAIA ENTEBRAX 
DE í, 21 4 BSVHBAS. 
? . E S T E B A N , M A R M O L H T E A . V f t 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
P U R A S U L R O C A D E 
S A N C H E Z 
HA FALLECIDO 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o 
p a r a l a s c u a t r o d e l a t a r d e 
de h o y , m l é r c o i e s i , 29 d e l a c -
t u a l , s u e s p o s o , p a d r e y h e r -
m a n o s y d e m á s f a m i l i a r e s y 
a m i g o s , r u e g a n a l a s p e r s o -
n a s d e s u a m i s t a d encomiemw 
d e n s u a l m a a D i o s y a t s i s tan 
a l a c o n d u c c i ó n ¿ e l c a d á v e r , 
de sde l a c a s a m o r t u o r i a , S a n 
C a r l o s , 1 1 2 , h a s t a e l C e m e n -
t e r i o d e C o l ó n , f a v o r p o r e l 
c u a l v i v i r á n e t e r n a m e n t e 
a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , n o v i e m b r e 2 9 , 1916 . 
J o s é S á n c h e z , F e d e r i c o S u l -
r o c a . 
C7190 Id-29 
Esta&los MOSCOU y U CEIBA 
C a r r u u j e » d e L u j o d e 
F R A N C I S C O E R V I T I 
M a g n i f i c o « e r v l d o p a r a e n t i e r r o s 
Z ^ n j a , 142 . T e l é f o n o s , A - « 5 2 8 y 
A . 3 6 2 5 . A l m a c é n : A - 4 6 8 6 . — H a b a n a . 
El símbolo perdurable del recuerdo: 
La corona de biscult 
m V A DE CORONAS DE DISCUIT 
R o s y C o . S o l , 7 0 
T R I D U O Y S O L E M N E F I E S T A E N L A 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
L a Igles ia , en el Oficio de lu Manifesta-
c i ó n de la I n m a c u l a d a Virgen María de 
la Medalla Milagrosa, dice lo siguiente: 
" P a r a que fie recuerde la memoria del 
poder y l iberal idad de tau piadosa Ma-
dre, y a l a vez reciba mayor incremento 
la d e v o c i ó n de los cr ist ianos a la I n -
maculada C o n c e p c i ó n de la misma Virgen 
María , j u z g ó la Sede A p o s t ó l i c a que con-
ven ía , s e g ú n antes lo h a b í a concedido para 
el S a n t í s i m o Rosar io y el E s c a p u l a r i o del 
Carmen, que esta M a n i f e s t a c i ó n de la San-
t í s i m a Madre de Dios y su Sagrada Me-
dal la se celebrase cada afio con fiesta 
part icular . P o r tonto, habiendo examinado 
y considerado atentamente la Sagrada 
C o n g r e g a c i ó n de R i t o s toda la serie de 
los hechos, L e ó n X I I I , P o n t í f i c e m á x i m o , 
por Consejo de la misma C o n g r e g a c i ó n , 
ha concedido a la Sociedad de P r e s b í t e -
ros de San Vicente de P a ú l , quienes, s i -
guiendo las e n s e ñ a n z a s del Santo F u n d a -
dor, siempre han profesado solemnemente 
y venerado la C o n c e p c i ó n Inmaculada de 
Ma^ía, el que celebre el Oficio y Mis i de 
l a M a n i f e s t a c i ó n de la misma Virgen Bie-
naventurada, haciendo extensivo el mis-
mo privilegio a todos los Obispos y fa-
mi l ias rel igiosas que lo pidieren." 
S e g ú n el Decreto del 2a de Ju l io de 
1894, "será celebrada est fiesta solemne 
con oficio y Misa propios, cada a ñ o , por 
los Hijos de la C o n g r e g a c i ó n de la Mi-
s i ó n con rito doble de segunda c lase; y 
por los Ordinar ios de lugares y Ordenes 
religiosas, con rito doble mayor ." A d e m í i s , 
por Decreto de la S a g r a d a C o n g r e g a c i ó n 
de Ritos , expedido el 7 de Septiembre, 
se permite a cualquier Sacerdote celebrar 
esta misma Misa en todas las capi l las de 
las H i j a s de la C a r i d a d . 
E n la H a b a n a se celebra por la fami-
l ia de San Vicente de P a ú l en el templo 
de la Merced. A la fiesta pr inc ipa l prece-
d i ó un T r i d u o . E n este se c a n t ó la misa, 
por la m a ñ a n a , y por la noche, el 24, no 
hubo cultos por Impedirlo el temporal de 
aguas. 
E l 25 s í los hubo, asist iendo bastante 
concurso de fieles. 
Se rezó el Santo R o s a r l a , c a n t á n d o s e 
las l e t a n í a s del maestro Mlt terre; s i g u i ó 
el s e r m ó n del R . P . F lorenc io G a r c í a ; 
quien v e r s ó sobre l a s diversas persecu-
ciones sufridas por Nuestra Santa Madre 
la Igles ia , recibiendo incesante protec-
c i ó n de la I n m a c u l a d a V irgen los cr is t ia-
nos, siendo una de l a s mayores la de la 
Medalla Mi lagrosa . 
A l s e r m ó n s i g u i ó la Salve, e j e c u t á n d o s e 
la part i tura del maestro Mltterre. 
E l 26, en l a m i s a cantada, p r e d i c ó el 
R . P. Gi l y por la noche, el R . P . U r i í n . 
Ambos religiosos de l a C o n g r e g a c i ó n de 
la Mis ión , han ensalzado a Mar ía grandi-
locuentemente. 
L a s l e t a n í a s y Salve del celebrado maes-
tro Coronaro. 
E l coro de l a Comunidad , dirigido por 
el organista s e ñ o r Saur i , ha cumplido 
muy bien con l a parte mus ica l . 
E l 27 e m p e z ó la c o n m e m o r a c i ó n de la 
M a n i f e s t a c i ó n de l a Medalla Milagrosa, 
con la misa de C o m u n i ó n . D i s t r i b u y ó el 
Manjar E u c a r í s t l c o el l imo , y Rvdmo. Se-
ñ o r Obispo de C i ñ a . 
Sobre l a concurrencia a l divino banque-
te diremos que v imos representadas la 
F e d e r a c i ó n de las H i j a s de M a r í a de la 
Medalla Mi lagrosa l a C o n g r e g a c i ó n de es-
te mismo nombre l a de Lourdes , la Mi-
l ic ia Josefina y l a de Nuestra Señora 
de las Mercedes. 
L a concurrencia estaba constituida por 
toda clase de c a t ó l i c o s . V i m o s a dist in-
guidas damas y a virtuosas obreras; a 
pudientes n i ñ a s y a las humildes de los 
Colegios de la C a r i d a d o acogidas de las 
Conferencias. 
Se impusieron m á s de trescientas me-
dallas y se repart ieron 3.000 folletos ex-
plicativos de la h i s tor ia de l a Medalla 
Milagrosa. 
E l fraternal banquete (primero porque 
todo un Dios se entregaba a l a cr iatura , 
y segundo, porque a l l í lo mismo el po-
bre que el rico, el sabio que el Ignorante, 
el h u é r f a n o , la v iuda, el negro y el blan-
co, todos t e n í a n cabida y a ú n v e í a m o s no 
s in e m o c i ó n que el rico c e d í a lugar al 
pobre), f u é amenizado por los Padres 
I z u r r l a g a e I r r i s a r r i y e l s e ñ o r S a u r l . 
B n la Misa solemne o f i c i ó de ministro 
celebrante el R . P . J u a n Alvarez, Supe-
rior Provinc ia l de los P a ú l e s en C u b a y 
Puerto R i c o ; de D i á c o n o y S u b d i á c o n o . 
respectivamente, a y u d a n los Padres A n -
tofiana y Vega. 
E l a l tar mayor e s t á r icamente a lha ja -
do y a r t í s t i c a m e n t e decorado. 
Una obra maestra de arte en su g é -
nero, e j e c u p t ó el hermano Tovar . 
E n el Presbiter io p r e s i d í a n tres pr in -
cipes de la I g i e s l a : los Arzobispos de 
M é j i c o y Mér ida y el Obispo de Ciña , 
dando su presencia mayor realce a l ho-
menaje rendido a l a R e i n a Celest ial . 
L a parte central del templo l a ocupa-
ban las H i j a s de la C a r i d a d , con sus a lum-
nas, y las Direc t ivas de las Asociaciones 
nombradas. 
L a s naves laterales las ocupaban loa 
fieles. E l s e r m ó n pronunciado por el R . P 
Miguel G u t i é r r e z ha sido h e r m o s í s i m o y 
profundamento sabio. 
L a e x p l i c a c i ó n y a p l i c a c i ó n de cada uno 
do los atr ibutos que f iguran en la meda-
l la , a c u ñ a d a conforme a l modelo dado 
por la Inmaculada C o n c e p c i ó n , trazado 
con suma elocuencia. 
L a e n s e ñ a n z a en la fami l ia , en l a es-
cula * en la sociedad, objeto pr imordia l 
que Nuestra S e ñ o r a se propuso con su 
medalla, expuestas fueron de maestro co-
nocedor de las leyes p e d a g ó g i c a s que no 
s ó l o regulan el exterior sino el interior 
objeto pr imordia l de la P e d a g o g í a , sino 
ha de convertirse en puro mecanismo, que 
entorpezca el camino, en vez de a l la -
narlo . 
Podemos decir que María S a n t í s i m a , 
con su Medalla Milagroso, es la Celestial 
Alaestra o Pedagoga que nos da en ella 
todo un sublime compendio de ciencia 
crist iana, que el R . P . Miguel Gut iérrez 
expuso con pa labra elocuente, descorrien-
do el velo de sus p á g i n a s y e n s e ñ a n d o 
a leer en el las. 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n m á s cordial 
L a parte m u s i m l , d ir ig ida por el maes-
tro bauri , como siempre, ha triunfado. 
L a capil la mus ica l , reunida para esta 
fiesta i n t e r p r e t ó la Misa del maestro Ua-
vanello a tres voces; Ofertorio Monstrate 
ese Matrem de Aldega y despedida a la 
Virgen de F . M. Alvarez . 
Sumamos nuestra enhorabuena a las re-
cibidas por el estimado maestro 
A las once c o n c l u y ó el religioso home-
naje. inicWndose el desfile, causando ad-
m i r a c i ó n los centenares de ñ i f las que la 
caridad de las H i j a s de San Vicente de 
P a ú l alberga en sus Colegios.-
Loa fieles s o n r e í a n a las alumnas mos-
tr í jndose complacidos de e s p e c t á c u l o tan 
b e l l í s i m o , en el que toma parte con sus 
d á d i v a s a loa Colegios que ampara su 
crist iana caridad. 
Bien se p p r t ó ia fami l ia Vlcent ina con 
su Re ina y Madre. 
B l p r ó x i m o domingo l a F e d e r a c i ó n de 
las H i j a s de María de la Medalie v n ^ -
grosa c e l e b r a r á n u n a solemne fiesta, con 
p ú b l i c a p r o c e s i ó n s o r var ias calles. 
E n nuestra W c c f ó n de Avisos C a t ó l i c o s 
daremos a conocer el programa. 
R . V. T O M A S I P I S A . S. J . 
H a eatregado su a lma a Dios el sacer-
dote de la C o m p a ñ a de J e s ú s T o m á s 
I p i ñ a . 
B l Padre I p i ñ a no es un desconocido 
en esta ciudad, en dos etapas dist intas, 
f i g u r ó entre los profesores del Colegio 
de B e l é n . 
L a pr imera desde el a ñ o de 1870 a 1874. 
L a segunda de 1881 a 1884, como R e c -
tor del Colegio, en cuyo cargo se c a p t ó 
las generales s i m p a t í a s de las diferentes 
clases, quo constituyen nuestra sociedad. 
No vamos a nal izar , n i recordar sus 
gestiones, como profesor; n i menos como 
Rector, ni tampoco como orador, per! s í 
vamos a recordor una bora que le coloca 
en el n ú m e r o de los grandes bienhecho-
res de Cuba . 
E s t a obra es la f u n d a c i ó n de las E s -
cuelas Dominica les ; obra altamente pa-
t r i ó t i c a , pues es creadora de los senti-
mientos virtuosos bajo los cuales las 
naciones prosperan, mientras que con el 
vicio degeneran y l legan hasta a des-
aparecer. 
E n las escuelas dominicales se e n s e ñ a 
a conocer a Dios y a a m a r a l p r ó j i m o . 
E n el amor del p r ó j i m o se les e n s e ñ a a 
ser buenos padres o madres de famil ia , 
a c r i a r y educar a sus hi jos en las cien-
cias div inas y humanas. 
A los hijos a respetar, a m a r y obede-
cer a sus padres, maestros y autoridades. 
Pred ica el mutuo amor entre amo y 
cr iado; prohibe el apoderarse de lo aje-
no; a observar templanza, cont inencia; 
a no e n g a ñ a r a sus semejantes y a hacer 
buen uso de las cosas creadas no destro-
z á n d o l a s , pues Dios nos las ha dr.do para 
nuestro bienestar. P r o g r a m a santo y pa-
t r i ó t i c o , es el que en esas escuelas dic-
trlnaies se cumple. 
Pero el P . I p i ñ a , ha prestado un be-
neficio a Nuestra Santa Madre la Igle-
sia, pues esas escuelas tienden a deste-
r r a r la Ignorancia y la maldad. 
Muchas a lmas no pract ican porque no 
saben la doctrina cr i s t iana y otros ofen-
den a l S e ñ o r por lo mismo. 
E n las a lmas sumidas en las t inieblas 
penetra f á c i l m e n t e el error y los que se 
dedican a propagar absurdos sistemas de 
fel icidad, hal lan adeptos en estas masas. 
E l R . P . T o m á s I p i ñ a v i ó el caudro 
aterrador de mult i tud de pobres n i ñ a s , 
desprovistas de toda e n s e ñ a n z a moral y 
rel igiosa que da conformidad en las ad-
versidades santa r e s i g n a c i ó n . 
O y ó el rugir de los l iquidadores socia-
les viendo que f á c i l m e n t e p o d í a n conver-
t ir a mult i tud de n i ñ a s , en madres que 
e n s e ñ a r a n a odiar, en vez de amar. 
H a y que poner remedio en cuanto se 
pueda. E s necesario un dique y reunien-
do a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s c a t ó l i c a s ex-
puso la s i t u a c i ó n ; p r e s e n t ó el medio de 
remediarlo, y e x h o r t ó a dedicarse a él 
estas fervorosas c a t ó l i c a s : " E s preciso sal -
var a esas n i ñ a s de la ignorancia y en-
e e ñ a r l e s a a m a r a Dios y a l p r ó j i m o 
por E l . H a y que sa lvar las , pues Dios 
quiere nos santifiquemos, pero que a y u -
demos a los d e m á s a hacerlo. 
Quien pudiendo (y todos podemos, de 
un modo u otro) no t r a b a j a por la f-alva-
c i ó n del p r ó j i m o , s e r í a un e g o í s t a y esa 
es fruta que no admite el Clrs t ian i smo. 
que es todo car idad, hasta dar la vida 
como Jesucr is to por la s a l v a c i ó n de nues-
tros hermanos. H a y que proporcionar a 
esas n i ñ a s pan y catecismo." 
L a s piadosas damas se pusieron a su 
d i s p o s i c i ó n para obra tan meritoria y 
social. Se a c o r d ó fundar la E s c u e l a Do-
minica l . 
L a s damas c a t ó l i c a s se constituyeron 
en maestras dividieron la ciudad y ba-
jo la dire'cción de los Padres de la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s , establecieron clases 
dominicales y tras rudo bregar cada año 
mi l n i ñ a s recibieron cr i s t iana e d u c a c i ó n 
y con ella vestido, etc.. I d e n t i f i c á n d o s e 
con el pobre, estableciendo como v í n c u l o 
el amor a Dios y a l p r ó j i m o . 
E s t a obra ha sido fundada por el ve-
nerable sacerdotes, que en la Madre P a -
tr ia h a dejado de ex i s t i r hace breves 
d í a s . 
L a Direct iva , en cuanto el Director, R . 
P . Antonino Oráa, Rector del Colegio de 
B e l é n , les ha participado la muerte del 
fundador, acordaron celebrar una misa so-
lemne de R é q u i e m . 
E l 27 se ha verificado en el templo de 
B e l é n , oficiando el citado Director. 
B a j o la d i r e c c i ó n del maestro E r v l t l se 
e j e c u t ó la parte mus ica l . 
A rogar por su eterno descanso con-
currieron la Direct iva y maestras y mu-
chas n i ñ a s que a é l deben el conocer a 
Dios. 
T a m b i é n asist ieron muchos caballeros 
que en su m a y o r í a h a b í a n sido sus dis-
c í p u l o s . 
Descanse en paz el fundador de las E s -
cuelas Dominicales y reciba nuestro pé-
same la b e n e m é r i t a C o m p a ñ í a de .Titús. 
rogando al c o t ó l i c o lector le encomiende 
al S e ñ o r en sus oraciones. 
U N C A T O L I C O . 
D I A 29 D E N O V I E M B R E 
F s t e mes e s t á consagrado a las An imas 
del Purgatorio. 
Jubi leo C i r c u l a r . — S u D i v i n a Majestad 
e s t á de manifiesto en la Igles ia de Nuestra 
S e ñ o r a df la C a r i d a d . 
Santos Saturnino, obispo. Fi lomeno y 
Demetrio, m á r t i r e s ; santa I luminada , v i r -
gen. 
San Fi lomeno, m á r t i r . V i v í a nuestro 
Santo en Anc lra de Gnlíicla entregado a 
la p r á c t i c a de las v irtudes crist ianas , cuan-
do f u é publicado u n edicto del emperndor 
Aurel lano contra todos los crist ianos, que 
no sacrif icasen a los dioses del Imperio. 
E n su consecuencia, el prefecto do A n d -
rii, le p u b l i c ó as imismo en torta su pro-
vincia. Muchos fueron los cr i s t i aros que 
se negaron a su cumplimiento, y padecie1-
ron por olio horribles suplicios. 
E n t r e ellos se d i s t i n g u i ó nuestro Santo, 
as i por la constancia de su fe, como por 
los b á r b a r o s tormentos que emplearon 
contra él. San Fi lomeno, pues, f u é pre-
so y conducirlo ante el prefecto. 
Interrogado por su r e l i g i ó n , Conte s tó 
inniedintamente con la mayor firmozn. que 
era crist iano, y que solo adoraba a J e s u -
cristo. Dios y hombre verdadero, y C r i a -
dor de todas las cosas, por el que esta-
ba dispuesto a su fr i r con gusto hn«t!i la 
muerte. E n vista de esto, m a n d ó el pre-
fecto que le taladrasen las manos y los 
pies, en cuyo b á r b a r o tormento, glorifi-
cando a Dios, le e n t r e g ó su e s p í r i t u el día 
29 de Noviembre del aflo 275. 
Santa I luminada , virgen. F l o r e c i ó en 
el siglo I I I y m u r i ó el afio 30r?, no bühiofl-
do podido conseguir la corona del mart i -
rio que habla sido por mucho tiempo el 
objeto de sus ansias. 
Consagrada a Jesucr i s to a c a b ó feliz-
mente sus d í a s en I t a l i a . 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en !a Catedral la de 
T e r c i a a las 8, y en las d e m á s Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 29.—Corresponde 
v i s i tar a Nuestra S e ñ o r a del Monserrate 
en su Igles ia . 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
E l d ía 29 de los corrientes c o m e n z a r á 
en la Ig les ia de San F r a n c i s c o la Nove-
na solemne en honor de la Inmacu lada 
Patrona especial de nuestra Orden, r e z á n -
dose la Corona F r a n c i s c a n a y a conti-
n u a c i ó n el ejercicio con c á n t i c o s . 
Se supl ica a los fieles devotos l a as i s -
tencia a estos cultos. 
28753 6 d. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s , d í a 29, se cele-
brará en esta Iglesia la fiesta mensual 
en honor de Santa Marta, a las 8% h a b r á 
p l á t i c a , se suplica la as is tencia de sus 
devotos. 
L a C a m a r e r a . 
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L e P e t i t T r i a n o n 
tiene Departamento espe-
cial de Sombreros de Loto. 
Consolado, 111. Te l «751. 
a p a r e s d e 
L I N E A 
d e 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d l a 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
S a l i d a s dos v e c e s p o r s e m a n a . 
T A E I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desde $40 .00 . 
I n t e r m e d i a $30 .00 
S e g u n d a $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y t L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
S a l i d a s b i s e m a n a l e s p a r a P r o g r a . 
so , V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M I T h 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s 24. 
D e s p a c h o de P a s a j e a : 
P r a d o 118 . 
T e l é f o n o A - e i 5 4 . 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
Compañía Trasatlántica Española 
A N T E S D E 
Antonio López y Cía. 
(ProvUtoe de ta T e l e g r a f U «ta hilos) 
E l V a p o r 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n C O R B E T O 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
*'l 30 de n o v i e m b r e a l a s c u a t r o de l a 
l a r d e l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú -
b l i c a , Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s , a ^os 
q u e se o f r e c e e l b u e n t r a t o q u ^ e s t a 
a n t i g u a C o m p a ñ í a t i e n e a c r e d i t a d o 
en s u s d i f e r e n t e s l ínea;» . 
S E R M O N E S 
Q U E S E P R E D I C A R A N , D I O S M E D I A N 
T E , E N L A S. L C A T E D R A L D K L A 
H A B A N A D U R A N T E E L S E G U N 
D O S E M E S T R E D E L C O -
R R I E N T E A Ñ O 1916 
Diciembre 8. , L a Pnr f s lma Conoepnl^n, 
por el M. I . doctor don Alfonso n i á z o n c z 
Diciembre 25. L a Nat iv idad del «eüor. 
por el M. L doctor Alfonso B l í z q u e / i . 
Dic iembre 28. .Tublleo C ircu lar fpor \ \ 
tarde) por el M. L doctor don A n d r é s L a -
go. 
Diciembre 81 Jubi l eo C ircu lar (por la 
maflnna) por el M. I . doctor don Alberto 
M é n d e z . 
D O M I N I C A S D E A D V I E N T O 
Diciembre 8. I Dominica de A.¡ lento 
por el M. L sefior doctor don Alberto Mén-
dez. 
Diciembre 10 11 Dominica de Adviento, 
por el M. L sefíor doctor don Enr ique Or-
tlz. 
Diciembre 17. I I I Dominica de Advien 
to, por el M. L seflor Fel ipe A Caba-
llero. 
Dic iembre 24 TV Dominica de Adviento, 
por el M. I . s e ñ o r licenciado don Santlaíro 
Amipró. 
Habana . Ju l io 27 de 1016. 
V i s t o : Aprobamos la anterior dlstrlhu 
elfin de los sermones que ae p r e d l c " - á n 
en nuestra Santa Ig les ia Catedral , y con-
codemos cincuenta d í a s de indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Ig les ia a 
todos nuestros diocesanos, por cada vea 
que atenta y devotamente oigan la divina 
palabra. L o d e c r e t ó y f irma S. E . R. . que 
certifico. 
-I- E L O B I S P O . 
Por mandato de S. E . R . : 
l í r . r i é n d e i . 
Maglstrnl Se^retarln 
Iglesia de Nuestra Señora de Belén 
ConsrrPKación de "Hijaft de Marta" 
E l s á b a d o p r ó x i m o , 2 de Diciembre, a 
las C ». ni. se d i r á la misa en la C a -
pil la fte t S n P l á c i d o , en el al tar de l a 
Inmaculada , oor el a l m a de la s e ñ o r i t a 
G l o r i a Acosta <o. e. p. d.), que era " H i -
j a de María ." i V s p n é s de la misa se ten-
drá ia reun ión ^ n e r a l . 
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D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 1 0 . i ; 2 
de i a m a ü a n a y de 1 2 a 4 de l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n e l 
b i l l e t e . 
L a s p ó l i z a s d3 c a r g a s e f i r m a r á n 
p o r el C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r -
' a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s s e r á n n u l a s , 
á e r e c i b e n l o s d o c u m e n t o s de e m b a r -
que h a s t a e l d í a 28 y l a c a r g a a h o r -
c o d e l a s l a n c h a s h a s t a e l d í a 29. 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e S c H b i r so-
b r e t o d o s l o s W t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e 8 t i n o , c o n to -
! d a s s u s l ^ a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
I n f o r m a r á s u c o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y . 
S a n I g n a c i o 72 , a l t o s . 
E l v a p o r 
Usina María G r i s t i m 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
S o b r e e l d i a 2 de D i c i e m b r e , l l e -
v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O 
D e s p a c n o de b i l l e t e s : D e 8 a 1 0 y 
mt-dia de l a m a ñ a n a y d e 12 a 4 de 
1a t a r d e . 
I .os b i l l e t e s de p a s a j e s o l o s e r á n 
e x p e d i d o s b a s t a la.s D I E Z d e l d í a de 
'•a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a s e f i r m a r á n 
p o r el C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r -
l a s , s i n c u y o " r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
S e r e c i b e n los d o c u m e n t o s de e m -
b a r q u e h a s t a el d í a 1 y l a c a r g a a 
b o r d o de l a s l a n c h a s h a s t a e l d i a 2 . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
bro t o d o s l o s b u l t o s do s u e q u i p a j e , , su 
i i o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n t o d a s 
mjs l e t r a s y c o n l a m a y o r c ' a r l d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o do e q u i p a j e q u e no H e v e c l a r a , 
m e n t e e s l a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
do de s u d u e ñ o , a s i c o m o e l d e l p u e r t o 
do d e s t i n o . 
D e m á s n o r m e n o r e s e I m p o n d r á s n 
c o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . 
E l V a p o r 
A Ü T O N I O L O P E Z 
C o p i t á n A N T I C H 
S a l d r á p a r a 
P u e r t o L i m ó n , 
C r i s t ó b a l , 
S a b a n i l l a , 
C u r a c a o . 
P u e r t o C a b e l l o , 
L a G u a i r a , 
P o n c e -
S a n J u a n de P u e r t o R i c o . 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e . 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
S o b r e e l 2 d e D i c i e m b r e l l e v a n d o 
l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
D e s p a c h o d e b i l i e t s : D e 8 a 10 y 
m e d i a de l a m a ñ a n a y do 1 2 a 4 d e l a 
t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á © s t a r a b o r d o 
D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n 
o l b i l l e t e . . 
S ó l o a d m i t e p a s a j e r o s p a r a P u e r t o 
L i m ó n , C r i s t ó b a l , S a b a n i l l a , C u r a c a o , 
P u e r t o C a b e l l o y L a G u a i r a , y c a r g a 
g e n e r a l , i n c l u s o t a b a c o , p a r a t o d o s 
loa p u e r t o s de s u i t i n e r a r i o y d e l P a -
c í f i c o , y p a r a M a r a c a i b o c o n t r a s b o r -
do e n C u r a c a o . 
T o d o p a s a j e r o q u e d e s e m b a r q u e e n 
C r i s t ó b a l , d e b e r á p r o v e e r s e d e u n c e r -
t i f i c a d o e x p e d i d o p o r e l s e f i o r M é d i -
co A m e r i c a n o , a n t e s de t o m a r e l b i -
l l e t e de p a s a j e . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a s e f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c e r e r -
í a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
S e r e c i b e n lo s d o c u m e n t o s d e e m -
b a r q u e h a s t a e l d í a l o . , y l a c a r g a a 
b o r d o de l a s l a n c h a s h a s t a e l d í a 2. 
L o s p a ? a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d o d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i -
d a d . 
D e m á s p o r m e n o r e s s u C o n s i g n a -
t a r i o , 
M . O T A D U Y . 
S a n I g n a c i o , 72 , a l t o s . 
E l V a p o i -
RESNA M A R Í A C R I S T I N A 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R , 
e l 2 0 de D i c i e m b r e a l a s c u a t r o de l a 
t a r d e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú -
b l i c a , Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
I n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 10 y 
m e d i a d e l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a 
t a r d e h a s t a e l d i a 1 9 . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
do D O S H O R A S a n t e s de l a m a r c a d a 
e n ©1 b i l l e t e . 
L a c a r g a s e r e c i b e a b o r d o d e l a s 
L a n c h a s h a s t a e l d í a 18. 
L o s d o c u m e n t o s d-j e m b a r q u e s e a d -
m i t e n h a s t a e i d i a 16 . 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
O r o A m e r i c a n o . 
P r i m e r a C L A S E $190 .50 
S e g u n d a C L . ^ S E "152 .50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . "118 .50 
T E R C E R A " 49 .50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so 
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y . 
S a n I g n a c i o , 7 2 ( a l t o s . ) 
V 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a es ta 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l b u -
q u e p u e d a t o m a r en s u s b o d e g a s , a l a 
v e z , q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , 
se h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e el e m b a r c a d o r , a n t e s de 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se les 
p o n g a el se l lo d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e pai1» 
q u e l a r e c i b a el S o b r e c a r g o d e l b u q u e 
q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e l f lete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n él m a n i f e s t a d a , s e a 
o no e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a 
h a s t a l a s t re s de l a t a r d e , a c u y a h o -
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e los 
a l m a c e n e s d e los e s p i g o n e s d e P a u -
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m s r e a n c í a q u e l le-
g u e a i m u e l l e s i n el c o n o c i m i e n t o se-
l l a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S 
J e f a t u r a d e l A l c a n t a r i l l a d o y P a v i -
m e n t a c i ó n de l a H a b a n a 
H a b a n a , 2 3 d e O c t u b r e d e 1 9 1 6 . 
H a s t a l a s dos de l a t a r d e d e l d í a 
t r e i n t a de N o v i e m b r e de m i l n o v e -
c i e n t o s d i e z y se is , se r e c i b i r á n e n 
e s t a J e f a t u r a , c a l l e d e C u b a , n ú m e r o 
2 4 , a l t o s . H a b a n a , ; p r o p o s i c i o n e s e n 
p l i e g o s c e r r a d o s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
d e u n a p a r t e d e l p r o y e c t o de A l c a n -
t a r i l l a d o d e la V i l l a d e G u a n a b a c o a , 
e n d i c h a h o r a y d í a l a t p r o p o s i c i o n e s 
s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . 
E n es ta o f i c i n a se f a c i l i t a r á n a los 
q u e lo so l i c i t en , i n f o r m e s , p l a n o s e i m -
p r e s o s . 
( f d o . ) L u t h e r W a g o n e r , 
I n g e n i e r o J e f e de l A l c a n t a r i l l a d o y 
P a v i m e n t a c i ó n . 
C 6 3 9 5 2 d - 3 0 o c 4 d - l o . n o . 
SECRETARIA DE SANIDAD Y 
BENEFICENCIA 
DIRECCION DE SANIDAD. 
Negociado de personal, bienes y 
cuentas. 
Hasta las diez de la mañana 
del día 5 de diciembre de mil 
novecientos diez y seis, se recibi-
rán en esta Dirección, proposicio-
nes en pliegos cerrados para la 
CONSTRUCCION DE UN EDIFI-
CIO DESTINADO A LABORATO-
RIO NACIONAL. 
A la hora y día expresados y 
en las oficinas de la Dirección de 
esta Secretaría, ante el Tribunal 
de la subasta, serán abiertas y 
leídas las proposiciones presenta-
das. 
En el Negociado de la Dirección 
de Ingeniería se facilitará a quie-
nes lo soliciten, informes e impre-
sos. Dr. A. Diez Estorino. Jefe 
del Negociado de Personal, Bie-
nes y Cuentas. 
C 7103 6d.25 
e s y 
C a j a s R e s e r v a d 
f r a i l í a 
• HR1 . b6vedt I . í í l * ' 
En uta ofícba d a r . , -
N . G e l a t s y r f t m 
BAHQüBRor0,,1P 
j ¡ ^ » « m o d e r a ^ 
d o c u m e n t e s / p r K b ? ^ 
pía curtodia de lo, i a t e ^ f -
Para más informe» díríT 
mero 1. ÍW*» 
H . U p m a n n 6 C o 
BANQUEROS 
THE CIEGO DE AVILA WATER 
SÜPPLY & ELECTRIC CORPORA-
TION 
AVISO 
Por este medio se pone en co-
nocimiento de los señores Bonis-
tas de la Compañía que, a par-
tir del día primero de Diciembre 
próximo, que es la fecha de su 
vencimiento, puede hacerse el co-
bro del Cupón correspondiente 
en las OfuÜhas del Banco "THE 
FARMERS LOAN & TRUST C0M-
PANY," situadas en el Núm. 16 
de William Street, de la ciudad de 
New York, personalmente o al 
través de algunos de los Bancos 
locales. 
Habana, Noviembre 25 de 
1916. 
Manuel P. Cadenas, 
Vice Presidente. 
C 7120 4d-26 
THE WESTERN RAILWAY 0F 
HAVANA LIMITED. 
(Compañía del F. C. del Oeste de 
la Habana) 
Por acuerdo de la Asamblea Ge-
neral celebrada en Londres el día 
de hoy, se procederá al reparto 
del Dividendo número 21, de 7 
por 100, correspondiente a las 
utilidades del año 1915-1916, so-
bre las acciones ordinarias, alcan-
zando $2.75 moneda oficial a ca-
da acción. 
Para el cobro de dicho Divi-
dendo, los Tenedores de esos títu-
los deben depositarlos en la Ofi-
cina de Acciones, situada en la 
Estación Central, Departamento de 
Contaduría, Tercer piso, número 
308, a partir del día de mañana, 
17, los Martes, Miércoles y Vier-
nes de cada semana, de 1 
a 3 p. m., pudiendo recogerlos 
con sus cuotas respectivas en cual-
quier Lunes o Jueves. 
Habana, 16 de Noviembre de 
1916. 
C 7017 10d-21 
i s 3 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
Junta de Presupuesto 
Cumpliendo lo preceptuado en 
el Artículo 14 del Reglamento, y 
de orden del señor Presidente se 
cita por este medio a los señores 
Socios para la CONTINUACION de 
la Junta General extraordinaria 
que se efectuará en el local so-
cial. Paseo de Martí, números 67-
69, altos, el Miércoles próximo. 29 
del actual, a las 8 P. M., con el 
fin de discutir y resolver el si-
guiente asunto: 
Presupuesto General para 1917. 
Lo que se hace público para 
conocimiento de los señores aso-
ciados, quienes deben tener en 
cuenta que para asistir al acto y 
tomar parte en las deliberaciones, 
es requisito reglamentario pre-
sentar el recibo de la cuota so-
cial correspondiente al mes de la 
fecha. 
Habana, Noviembre 27 de 
1916. 
Eduardo Iglesias y Padrón, 
Secretario-Contador. 
C 7 2 3 9 l t . - 2 7 2d . . 28 
A V I S O ; 
VI N O A K T E S " . D E TJVA P U R A . S I N alcohol y s in encabezar. Cosecheros y 
expendedores: Capder l la y Hermano. C a -
lle Santa C l a r a , 9. U a b a n a . 
27aCtf 0 d. 
p r á c t i c a en la e n s e ñ a n z a - h a ^ ; "«r 
traducciones. D i r i g i r s e : Prado. s ^ S ? 
28677 
12 d 
U N S E S O R , D E JvDAl) R E S P F t a T T T -maestro de escuela, desea Pn BLE' 
casa donde e n s e ñ a r cuatro o cinco ni?11 
es solo, no tiene vicios y va a c u a l n ^ 
lugar , por estar acostumbrado a ij1 ^ 
da de los campos y colonias de caña T.» 
b l é n r a r a mayordomo de una Volonia £ 
cas pretensiones. Dir ig irse a W n u S0" 
rftn, Quemados de Güines . 0 Hal10-
1 — 1 d 
ACADEMIA DE INGLES 
i S i ^ T « i í Ó p , Í d 0 y P ^ i c o . Clases espedí 
terna. Clases generales nocturnas- P»™ 
n i ñ o s , de 7 a 8 p. m., a $5 diario¿ v « 
alternas. P a r a adultos, de 8 a 10 d 
a $10 las dos horas diarias y a $S iiu«' 
ñ a s ; una hora diaria , a $7 y'alterua a ¿ 
Se dan lecciones a domicilio a precios con 
vencionales. Informan en la Academia r . 
l l ano^ 101. altos, por San J o s f M é f ^ 
28"^ 12 d. 
SE S O L I C I T A U N P R O F E S O R COMPE tente, para preparar a tres alumnos 
para el examen de las asignaturas de Al 
gebra. Hi s tor ia Universal . Literatura In-
g l é s . I n s t r u c c i ó n Cívica, Historia NataraL 
F í s i c a y Q u í m i c a . E s c r i b i r dando precios 
a A . G . Morales. Maloja, número 11 (altos) 
28528 30 n." 
DO Y L E C C I O N E S D E F R A N C E S Y Es£ p a ñ o l , t r a d u c c i ó n y correspondencia 
fami l iar , en mi casa. D irecc ión: San Mi-
guel, 57, bajos, derecha. 
_<2S5r?6 29 n 
FR A N C E S . L E C C I O N E S E N IDIOMA f r a n c é s , por una señora francesa, que 
h a tenido mucha experiencia en la en-
s e ñ a n z a ; acento perfecto; referencias in-
mejorables de la Habana. Madame Tous-
saint . Compostela, 138. altos. 
28553 3 d 
DA N I T A S A S T R E , P R O F E S O R A DE bordados a m á q u i n a , me hago cargo 
de todos los trabajos, por difíciles que 
sean, lo mismo en oro que en blanco; 
doy clases en mi casa y a domicilio. In-
quisidor, 35, altos. 
2S603 25 d 
GANE $150 MENSUALES 
Aprenda en sus horas l ibres: Teneduría, 
A r i t m é t i c a , T a q u i g r a f í a . Gramática, etc., 
por correspondencia. E x i t o garantizado. 1 
peso mensual. Informes: A. Pi la . Apartado 
1913. Habana, Cuba. 
2S320 2 d. 
UN A S E Ñ O R I T A , A M E R I C A N A , CON gran conocimiento y práctica en en-
s e ñ a n z a de idioma i n g l é s , desea raás cla-
ses, de n i ñ a s , s e ñ o r a s y caballeros. Diri-
g irse a Miss W a r r e n , 39. habitación 29. 
Neptuuo, 5. 
28594 ^ b 
BAILES AMERICANOS 
Profesor de One Step, Waltz . Hesltatlon, 
F o x T r o t , etc. Clases a domicilio. Telé-
fono A-7000. „ . 
^ 28319 2 d- _ 
LAURA L DE BELIARD 
Clase» de Intrlés. Trancé» . Tenídorf» «• 
L ibro» . M e c a u o e r a f i » 1 Plan»-
Animas, 34, altos. Tel. A.9802. 
Spaniss Lessou*. 
"28767 30 0 
UN A S E Ñ O R I T A . P R O ^ 0 ^ ^ ^ clases a lo m á s selecto del R edado, 
dispone de dos horas y desea ^ " P " 1 " - n! 
lecciones de toda clase de bordado » 
cajes, mallas , flores artificiales e 
c l ó n a domicil io; t a m b i é n « e n e A"06-
mia . Obispo, 111. entrada por \1 ¿ 
26453 I — 
Academia de inglés "R0BERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C i r i A ^ 
E L D I A P R I M E R O D E D I C I E M B K ^ 
Clases noctunas, 5 pesos cy . , . cs. 
Ciases particulares por el día « » po-
demia y a domici l io . H a y Pf«fees8e0are8u8^ 
r a las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . .Desea g, 
aprender pronto y bien el idioma i ^ jj 
Compre usted el M B J O D O NO¿ S'^.e 
R O B E R T S , reconocido uB'vDerv„9ta la 
como el mejor de los m é t o d o s casi 
fecha publicados. E s el flnl.c0 " ¿ i po-
a la p a r sencillo y agradabl,e' c 0 ° poco 
drá cualquier persona dom.nar « ¿ a 
tiempo la lengua inglesa, tan net 
hov día en esta R e p ú b l i c a . -3 ¿ 
27467 
SE S O R I T A , P R O F E S O R A D E M g | res, da clases a domiclUo J * i(1 d 
cargo de bordados a m a ? 0 ; , ^ 8 ^ jococ*. 
en bordados a l aire, ar t í s t i co y * . 
M á x i m o Gómez , 84. <w) n 
28390 
Academia Mart i . Cort« T Costar» 
D i r e c t o r a : S R A . G I R A L 
corte f/mmtN 
M/fRTÍ 
S I S T E M / T Er< L H 
A n d a d o r a en este Bi«em ?r 
Habana, con Medalla de oro p ^ 
premio de la Central Maru 
C o n s u l a d o , 9 8 , a l t o » ^ 
Credencial que me a ^ o r U » f 
preparar a lumnas ¿o B a f 
sorado con o p c i ó n a l tuuw 
celona. ^pi pHm'J 
L a a lumna desP0'* vlstldos 
mes puede hacerse sus ^ 
la misma. «narla» $*• 
Dos horas clases d i a n * » 
ternas $3 al me* ^ 
Z 9 D E 1 9 1 6 
I ^ h \ F I A . T A Q U I G B A 
V .? een Concordia. 25; a 
noCt1,rDs' Heltzman. profesor, 
.«r ¿ico8-
^ ^ - ^ ¡ ^ f i o r l t a s : de 3 a 
í ^ L U I S B . C O R R A L E S 
rfrff^ %-nrrP 0'- T e l é f o n o I-240( rtv m TOf' • nlirQ el comel 
fe M I G Ü E L A R C A N G E L 
| W A c a d e m i a C o m e r c i a l 
i n - 5 É w j É S T R A S E S O R A 
K 1 S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
d e J e s ú s M a n a 
posas u v 
n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
r V din ¿ e l a I n f a n c i a p a r a 
V Jar D i r e c c i ó n : V í b o r a , 
f l T e l é í o n 0 
I L ^ i » — T T ñ ^ r S l C A : I N C O R r O R A -
I X T Í i i A Di:''/fnrlo del s e ñ o r Peyre-K P ^ c o o s e r v 8 ^ r l o eo D lrec tora . 
K l i n o . ca^udayde Glner. Compos-
f f e . , l t o í " 7 d 
Í H Í S O D E B E L E N 
A c a d e m i a M e r c a n t i l , r e i n s -
T ' i s ü antiguo e d i f i c i o , a m p l i a -
i»0 ^r lad a s í c o m o e l m o b i -
* Í en m á s d e l d o b l e . 
l * 8 t n - P á b u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
J o r í a ' p a r a c o m e r c i o e I n s t í -
tera comercial c o n g r a n d e s v e n -
¡-«lés. M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
^J¡a " P i t m a n . " 
mercantiles y p r e p a r a t o r i a s 
, a f Cde 7 1 |2 a 9 I j Z , a l t a -
Cbenef ic iosas p a r a e l p u p ü a j e . 
m int*"108 y e x t e r a £ o s - . . . , . 
facilidades p a r a f a m i l i a s d e l 
¡ectos por correo . 
F r a n c i s c o L a r e o . 
ad,' 83-87. 
ono.. Ind. 1 J 
P é r d l i d k 
1>TA KAfiANA, E X U N A U T O M O V I L 
Jjue ¿e tomú para Ir a Mural la , 56, so 
• ouedado olvidados unos papeles que 
d tienen Importancia para su d u e ñ o , 
ism solamente unos apuntes y notas, 
írratlflcará al que los devuelva en Ma-
altos. ^ ^ 
ü E S I T i 
O F I O O i 
A R R E G L E S E U B O C A 
liBtema. Con solo un peso. Vea al 
[ Lura. Empedrado, 31, bajos. L o s 
i a la puerta. De - a 5 p. m. 
tSH 7 d. 
A G E N T E S D E C R E Y O N E S 
SAX T A L L E R D E A M P L I A C I O N E S 
de 
l l i fAEL V A L D E S Y H E R M A N O S 
tq«í« González, 16. T e l é f o n o A-ISOS. 
»mos nuestros talleres con dleclnue-
Itreyonlstas para servir todo pedido que 
líos haga en 72 horas, garantizando 
i creyones mejores que en los Estados 
y a más bajos precios. Mande su 
ubre y dirección y le mandaremos no-
I Jf precias. 
6 d. 
O B R A S D E A R T E 
gos de esculturas, mausoleos. Cieos, 
pras artísticas, imfigeucs, ornamen-
decorados, vaji l las de plata, mue-
! lujo, ampliaciones f o t o g r á f i c a s , 
r1 principales artistas y casas de la 
Pf 'a- Agencia Comercial de E s p a ñ a , 
E0 Oficial. Dr. Calzada, Prado, 101. 
XS» A-W05. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
5 d 
E n l a F u n d i c i ó n 
d e 
L E O N G . L E O N Y 
C o n c h a y V i l l a n u e v a , 
J e s ú s d e l M o n t e , 
r acaba d e i n s t a l a r u n d e -
l i r a m e n t o n u e v o , p a r a f u n -
| r y t e r m i n a r t o d a c l a s e 
Me 
A b a j o s d e b r o n c e 
Naciendo u n a e s p e c i a l i -
den t u e r c a s , t o r n i l l o s , p l a -
lllos. v á l v u l a s y p i e z a s d e 
l ^ r g o . C o t i z a c i o n e s b a j a s 
|:, entregas r á p i d a s . 
2 4 d . 
P A G I N A T R E C E 
S V ^ 3 ^ ^ E S P L E X D I D A C A S * 
modernos acabada' & JS£jlaf . serylcloa 
b a j ó . S S T f f i « y g t ^ l n f o n ^ y 
2 d 
S ^uM M r V L 4 N ^ C A S A 8 8 A X M i l 
c a r g P ^ 55, 57 y 50- acabadas de fabrl-
í r e n t e a f a ' h H rvlclT08, « « « W * dando 
2 d 
P p ^ f o s ^ l t ^ ^ e ^ T e l ^ V ^ a ^ 
28717 - ^ 
i d 
SE A L Q U I L A , K X M O D I C O P R E C I O , la casa calle 6a., esquina a 14, re-
parto Almemdares, por donde pasa el 
tr*nvIa, con Jard ín , portal , sala, comedor, 
nal l , trea habltacloties ampl ias , cocina 
y « e r r l c l o sanitar io completo. L a l lave 
• Informes en 7a. y 8, del mismo reparto. 
28328-95 30 n 
PR A D O , «7, A L T O S , S E A L Q U I L A U N departamento, con tres habitaciones, 
con vista a la calle, en 35 pesos y una 
h a b i t a c i ó n interior en 12 pesos. 
6 d 
J E S U S D E L M C M T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
EN O ' R E I L L Y , 9%, S E A L Q U I L A U N local, propio para oficina o represen-
tante, in forman en el ca fé de la esqui-
na. -'̂ OOO l d 
SE A L Q L I L A X I . O S H E R M O S O S A l Z tos de Consulado v Genios vista a d í ^ 
calles. Informan A-8439. 08 
-8737 j d 
S ,Ql;iLAr>: B E L A S C O A I N , 106, C A S I 
O esquina a Benjumeda. Sala, 8al¿ta co-
f w K U n t r o cuart09 C(>n b a ñ a d e r a . Ino-
M n n ; „ b T S o PTU?t0 para establecerse. $M. 
d i J L ' k1,80- L l a v e e ^ f o r m e s : a l m a c é n 
de muebles. A-3606 "«maten 
286:» 6 d. 
"\ V I B O R A : S E A L Q U I L A N . B A R A T A S , 
f tres casas acabadas de fabricar , muy 
c ó m o d a s , cielos rasos, sa la , saleta, co-
medor, cuatro cuartos, b a ñ o , b a ñ o s c r l a -
aos cuarto criado y cocina. T r a n v í a por 
ei frente y costado. Cal le C o n c e p c i ó n , en-
tre Octava y Porvenir . I n f o r m a n : v idr ie-
ra de tabacos. Monte, 1, s e ñ o r V l l l a d ó n i g a , 
l e l é f o n o A-7241. 
2S78.J 6 d 
F^X C A S A N U E V A Y V E X T I L A D A , S E J a lqui la nn departamento para corta 
famil ia . Compostela. 138; precio |24. I n -
forman en la misma. 
SE S O L I C I T A , P A R A M A T R I M O X I O con n i ñ o y n i ñ e r a , dos o tres habi-
taciones, venti ladas, con un b a ñ o , en casa 
de fami l ia decente y saludable. Con asis-
tencia, o bien un p e q u e ñ o apartamento 
con cocina y b a ñ o , s in asistencia. A m i s -
tad. 97. C . P . 
2<í667 1 d 
1. N L A ( A L I E D E S A N B E N I G N O , M -
- L i mero 49, cas i esquina a San B e r n a r -
i i0, i8e a,<lulla una casa, en $28 oro ofl-
o o - i í ' 0 " 1 1 6 3 en bodega de la esquina. 
3 d 
C E A L Q U I L A L A C A S A Z A N J A . 95. 1 N-
yj tre M a r q u é s Gonzá lez y Lucena , pro-
pia para cualquier industr ia o garage. 
n £ £ T s 611 ,a misma, a todas horas. 
, -b610 3 d. 
O E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 8 U A -
rez, J p r ó x i m o s al Campo de Marte, 
hala saleta, 4 habitaciones, 2 servicios 
sanitar ios; agua fr ía y caliente en el 
fregadero y b a ñ o . L a llave en Dragones 
<,_ Hotel Nuevitas. Informes: T e l é f o n o 
l-<. n ú m e r o 7084. 
. 2 ^ 4 20 n 
EN 70 P E S O S . S E A L Q U I L A N L O S M O -demos altos de Compostela, 100, con 
o liabuuclbnes. sala, saleta y d e m á s ser-
vicios; la llave en los bajos, tl»Tida de 
r o p a ; en la misma i n f o r m a r á n . T e l é -
fono I - 1 3 h . 
28407 2 d 
C E A L Q U I L A L O S A L T O S D E L A C A -
G .-a San Rafael , 105, compuestos de sa-
la, recibidor, comedor, tres cuartos y lu-
joso ruarto de b a ñ o , cuarto v servicios 
de criados. L a llave en el 107-A.-. 
28504 2 a 
S E A L Q U I L A N C A S A S 
H a v a n a C o m m i s s i o n C o m p a n y . 
M e r c a d e r e s , 2 2 ( a l t o s . ) 
C o m p a ñ í a A d m i n i s t r a d o r a . 
T e l é f o n o A - 9 4 3 0 . 
Si usted necesita una casa en la H a b a n a 
o sus barrios, para vivienda o Industr ia , 
nosotros se la facilitaremos por una m ó -
dica c o m i s i ó n . 
27400 10 d. 
T E S I S D E L M O N T E , 342. S E A L Q U I -
U lan los amplios altos de esta casa, s i -
tuada en el mejor punto de la Ca lzada , 
cerca de la Ig les ia . Tienen sala, recibi-
dor, comedor, g a l e r í a . 7 hablUciones , etc. 
informan en el Bufete del doctor J u a n 
A l e m á n y Fortf ln . Mercaderes, 4. T e l é f o -
nos A-S315, A-451o. 
28040 7 d 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -tamento, alto e Independiente, con su 
ducha y cocina. J e s ú s Mar ía , n ú m e r o 49, 
--'•42 7 d 
PA R A G A B I . V t T E D E N T A L O M E D I -CO, se a lqui la , con toda clase de Ins-
t a l a c i ó n para este objeto. Obispo, 7C, a l -
tos. 28692 1 d 
EN R I C L A , 88, E N L O S A L T O S D E L Banco Nacional , se a lqui lan buenas y 
frescas habitaciones, con luz e l é c t r i c a y 
b a l c ó n a la cal le y ducha a hombres so-
los o matrimonios s in n i ñ o s . 
MM8 » d 
PA R A B O D E G A , C A S A M O D E R N A , D E esquina. Vi l lanueva y H e r r e r a , L u -
y a n ó . Se a lqui la , la l lave a l lado. Infor-
mes: Habana , 93. 
2S735 ! d 
AG U I A R , 29, E S Q U I N A A C H A C O N . S E alqui la un hermoso local, planta baja , 
propio para oficina, comisionista o cosa 
a n á l o g a . In forman en el mismo. 
28300 30 n 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para a l -
quileres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. j de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. T e l é f o n o A-5417. 
C 614 I N . 1». t. 
QU I N T A S A N T A A M A L I A , A R R O Y O Apolo. Se a lqui la , por meses, con quin-
ce mi l metros, arbolada, j a r d í n , agua 
Vento, electricidad , t e l é f o n o , capacidad 
nos largas famil ias , con gran lu jo y co-
modidad. I n f o r m e s : Prado, 31, altos. T e -
l é f o n o A-9598. 
28718 8 d 
SE A L Q U I L A U N A C A S A . E X E L N U E -VO Reparto Chaple, V í b o r a , calle L u i s 
E s t é v e z , a cuadra y media de la Calzada , 
acabada de construir , compuesta de j a r -
d í n al frente, portal, sala, saleta, tres 
cuartos y uno para criados, comedor, ba-
ño , patio y traspatio. L a llave a l lado. 
Informes en E s t r a d a P a l m a . 100. t e l é f o -
no 1-1210; y en P r í n c i p e de As tur ia s . 9, 
t e l é f o n o 1-1736. 
28502 29 n 
S E A L Q U I L A 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o , e n l a C a l z a d a 
d e L u y a n ó , e s q u i n a a F á b r i c a , c a s a 
a c a b a d a de c o n s t r u i r , c o m p u e s t a de 
u n g r a n s a l ó n , s i n c o l u m n a s y dos a c -
c e s o r i a s g r a n d e s . I n f o r m a n e n R e i n a , 
3 3 , A l B o n M a r c h é . 
AL Q U I L O , S O L O $6, B O N I T O C U A R -T O , c é n t r i c a calle, O'Rel l ly , 72, entre 
Aguacate y Vi l legas , casa tranqui la , fres-
ca y muy saludable. S i es m u j e r y cuida, 
rebajo un peso.» 
2^710 1 d 
T A N I C O I N Q U I L I N O , E N C A S A D E F A -
L J mi l la honorable, a dos cuadras del 
Prado, se ceden dos hermosas habitacio-
nes a caballero solo o matrimonio s in 
n i ñ o s , que sean t a m b i é n respetables. Bue-
nos servicios y b n ñ o de m á r m o l . E s ú n i -
co inquil ino. So dan y piden referencias. 
I n f o r m a n : calle de Crespo, n ú m e r o 21, 
altos. 2S720 2 d 
/ O B I S P O . 5«, E S Q U I N A C O M P O S T E L A , 
\ J se a lqui lan 2 habitaciones entresuelo, 
con balcones a las dos calles, para es-
critorio, oficina, etc. Informes en los a l -
tos. 28722 1 d 
88545 7 d 
P A R A C A F E . 
o b o d e g a . M o n t e , e s q u i n a a E s t é v e z . 
S e a l q u i l a . B u e n a p r o p o r c i ó n . I n f o r -
m a : C 0 L 0 M I N A S , S A N R A F A E L , 
n ú m . 3 2 . 
S E A L Q U I L A N 
e n l a c a l l e de N e p t u n o , e n t r e M a r -
q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o , l o s a l to s 
de l a s c a s a s n ú m e r o s 2 1 2 - Z y 2 1 4 - Z , 
y los b a j o s de l a c a s a n ú m e r o 2 1 4 - Z ; 
son f r e s c o s y e s p a c i o s o s . 
S e c o m p o n e c a J a d e p i . - l a m e n t o d e : 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c i -a tro h a b i t a -
c i o n e s , c u a r t o p a r a c r i a d o s , d o s i n o -
d o r o s e i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a m o d e r n a . 
I n f o r m a n e n M a n r i q u e , n ú m e r o 9 6 , 
e squiar , a S a n J o s é , p e r f u m e r í a d e 
P l a r ^ é . 
C 4724 í n . 3 s. 
C E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
O la casa Manrique, 32 y 34, con salo, 3 
cuartos y d e m á s servicios, en $25. L a 
llave en el principal . Informes en Cuba, 
76-78. Manteca. 
28213 20 n 
SE A L Q U I L A L O S B O N I T O S Y V E N -tilados altos de Monte, 263, esquina 
Carmen, con sala, comedor y cinco cuar-
tos, en $40. I n f o r m a n : Monte y San N i -
co lás , s a s t r e r í a E l Pueblo. T e l é f o n o A - 5 i n i . 
28409 1 d 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Se desea tomar en arrendamiento con con-
trato, una o m á s casas de inquil inato. 
Dir ig irse a A G o n z á l e z . Salud, 251. 
27982 2 d 
GR A N L O C A L . O P O R T U N I D A D , L O mejor de la Habana , en Neptuno, de 
Agui la al parque, se a lqui la e s p l é n d i d o 
local, para cualquier establecimiento, 350 
metros terreno, buen contrato. D i r í j a n s e : 
Apartado Correos 1241. 
2S01C 18 d 
S E A L Q U I L A N 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o l o s b a j o s de B e -
l a s c o a i n , 1 3 , e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s , 
t i ene p a t i o , p u e r t a s d e h i e r r o y h a b i -
t a c i o n e s i n t e r i o r e s , c o n t o d a s l a s c o -
m o d i d a d e s . I n f o r m a n e n los a l tos . 
27996 3 d 
M A G N I F I C O S L O C A L E S 
S e a l q u i l a n , e n $ 6 0 , l o s b a j o s 
y e n $ 5 5 l o s a l t o s , d e M o n t e , 4 7 5 , 
g r a n d e s , v e n t i l a d o s y p r o p i o s l o s 
p r i m e r o s p a r a i n d u s t r i a , t i e n d a o 
a l m a c é n , y l o s a l t o s p a r a n u m e r o -
s a f a m i l i a , d e b u e n g u s t o . T a m -
b i é n , e n $ 5 5 , l a e s p a c i o s a t i e n d a 
A l a m b i q u e , 5 2 , e s q u i n a a P u e r t a 
C e r r a d a . 
c 3402 In 28 oct 
C U B A , 9 3 
^ ^ # 
' a s a s y p i s o s ¡ 
R a b a n a 
1 S S S n K C A F E S Y F O N D A S . 
dt ,-„, E m p r e n d i d o de Obispo 
^M, n Oficios, o oji otro 
g ! lt,di 0 . ^ m a r en arronda-
S1 l>ov k 0 ",cnl para come-jor 
0(Ji-íiiii<,,Uelna8 snrantVas. Inf .-r-
• tu , - aauta Ana , 23, J e s ú s 
Dan y p a s a r é a domicilio. 
2 d 
Se a lqui lan los frescos y espaciosos a l -
tos de la casa Cuba , 93. entre L u z y 
Acosta, compuestos de sala, saleta, gabi-
nete, cuatro cuartos, comedor, cocina, 
cuarto para criados y doble servicios sa -
nitarios L a llave en los bajos c taformea 
en San Ignacio, 82. entresuelos. T e l é f o n o 
A-1228. 27997 » d 
SU A R E Z , 54. B O N I T A C A S A . S E A L -nullan altos y bajos, cuatro e s p l é n -
didas habitaciones, sa la y « a ^ a ^ m P 1 ^ 
ta, i n s t a l a c i ó n de gas y electricidad to-
do completamente nuevo. E n el alto i n -
forman. 259 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A DÑ L U J O S O C H A L E T , de dos pisos, con lavabos de agua co-
rr iente en todas las habitaciones, cielo 
raso agua caliente, diez y ocho habita-
ciones cuatro lujosos b a ñ o s , dos entra-
das independientes, e t c é t e r a , propio para 
c l ín i ca , hotelito o d o » numerosas fami-
lias E n una loma con hermosa vista del 
r ío ' A l m e n d á r e s . Precio m ó d i c o . Calle 13 
y 26. T e l é f o n o F-4404. 
EN L A V I B O R A : S E A L Q U I L A L A C A -sa Pocito, 11, sala, saleta, comedor, 
gabinete, cinco cuartos, b a ñ o , despensa, 
cocina, dos patios, á r b o l e s , jardines , de-
pendencia de criados, garage, m a g n í f i c o s 
pisos. Sani tar ia , etc. P a r a Informes a C o m -
postela, 131. P r é c l o m ó d i c o . 
28392 1 d 
A L Q U I L O . V I B O R A , 700, A L T O S , E N 
$35. frente a i Doctor Ortega y al R e -
parto de Bel lavis ta , con portal , sala, sa-
leta, sanidad moderna, 6 cuartos, calen-
tador, electricidad, t e l é f o n o , t imbre, 32 
puertas y ventanas. Su d u e ñ o en los a l -
tos del lado. 
28570 3 d 
T T I B O R A . L O S B A J O S D E L A C A L L E 
V P r i m e r a , entre Avenida de Acosta y 
Laguerue la . compuestos de sala, saleta, dos 
cuartos, b a ñ o , cocina, aervicios y patios, 
de cielo raso. Precio m ó d i c o . Informes en 
Inquis idor, n ú m e r o 10. T e l é f o n o A-3198 y 
P-1320. 
27893 1 d. 
C E R R O 
M A T R I M O N I O D I S T I G U I D 0 , 
s i n h i j o s , d e s e a 2 o 3 h a b i t a c i o n e s , 
b i e n a m u e b l a d a s y c o m i d a e n c a s a d e 
f a m i l i a s i n h i j o s p e q u e ñ o s , c o m o ú n i -
c o s h u é s p e d e s e s t a b l e s . O f e r t a s c o n 
p r e c i o s o l a m e n t e d e p e r s o n a s s e r i a s 
d e b e n d i r i g i r s e p o r e s c r i t o a l a C o m -
p a ñ í a C u b a n a d e A c c i d e n t e s . A m a r -
g u r a , 1 1 . 
28694 1 d 
G R A N S A L A 
Cuarteles, 4. esquina a Agu iar . se a lqui -
la una gran sala alta, con dos habitaciones 
con o sin muebles y servicios de criados, 
propia para personas de gusto. 
28721 i d 
SU A R E Z , 116-A, P R O X I M O A L A E s -t a c i ó n T e r m i n a l , se a lqui la una habi-
t a c i ó n grande, con a lumbrado de luz e léc-
tr ica . 
28760 1 d. 
CU B A , 67, S E A L Q U I L A N D E P A B T A -mentos, habitaciones, propias para ofi-
cinas, comisionistas o famil ias , hay ven-
tilados cuartos ; desde 5 pesos, propios pa-
ra s e ñ o r a s u hombres solos y en Oficios, 
17, cuartos baratos . 
28653 12 d 
FA M I L I A H O X O B A B L E , D E T R E S personas, desea h a b i t a c i ó n y asisten-
c ia completa, con fami l ia decente, como 
ú n i c o s h u é s p e d e s . R u m b o Vedado se desea 
l impieza absoluta. Sr . I . B . M . Apartado 
Postal 2013. 
L'.sf^5 30 n. 
SE A L Q U I L A : L A N U E V A Y E S P L E N -dlda casa. Calzada del Cerro, 533, con 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor, dos patios y servicio sanitario com-
pleto. L a l lave en l a bodega de la es-
quina de Auditor . Su d u e ñ o A-4071. 
28697 5 d 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -quila un precioso local, de esquina, 
con tres cuartos adjuntos , en Chaple y 
Esperanza . Palat ino. I n f o r m a n : Obispo, 
n ú m e r o 15, ca fé . 
28413 23 Q 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -sn Calzada del Cerro n ú m e r o 877. com-
puesta de seis grandes cuartos, sala, sa-
leta y terraza. E n la misma informan. Su 
d u e ñ o : San Ignacio , 82 altos, 
2CG34 2 d. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
UX R E S P E T A B L E C A B A L L E R O , A M E -ricano, desea hospedarse con fami l ia 
cubana, de moral idad, en una buena ca-
sa, que tenga todas las comodidades. D i -
r igirse por correo. Apartado, 1151. Mr. 
G w y e r . 
2S540 29 n 
FA M I L I A , P A R T I C U L A R , A L Q U I L A U N departamento en $10, con todo el ser-
vicio moderno y ventana a la brisa., a 
persona sola y de moral idad. E m p e d r a -
do, 31, primer piso, derecha. 
28548 3 d 
EX M O N T E . 157, A L T O S , E S Q U I N A A Indio, se a lqui la una sala, propia pa-
ra comisionista o cosa a n á l o g a ; en la mis-
ma una h a b i t a c i ó n ; hay luz y t e l é f o n o y 
d e m á s servicios. 
28583 • 3 d 
GA N G A D E A L Q U I L E R E S E X G U A -nabacoa, aprovechen las famil ias qne 
quieran v iv i r casas c ó m o d a s , h i g i é n i c a s 
y baratas, se a lqui la una, on San F r a n -
cisco, 2. frente a los Escolapios , con 
cinco cuartos, sala, saleta, b a ñ o e Inodoro, 
pisos de mosaico, patio con á r b o l e s f ru-
tales y cochera; otra, propia para esta-
blecimiento, con un s a l ó n , dos cuartos, p i -
sos de mosaico, b a ñ o e inodoro, en el 
centro de la p o b l a c i ó n e s t á n s i tuadas to-
das, acabadas de reedificar y se dan por 
lo que ofrezcan. 
28401 1 d 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
G e n e r a l L e e , n ú m e r o 3 , M a r i a n a o 
Se a l l u l l a esta hermosa casa con todo 
el confort moderno, nueve habitaciones, 
garage, etc. L a l lave al fondo. I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F-2124. 
28305 2 d 
X > E P A R T O B U E X A V I S T A , P A S A G E A , 
X V 5a. Se a lqui la un buen local de m a m -
posterfa, con buena barr iada para esta-
blecimiento de bodega. In formes : Benito 
D o m í n g u e z . P o r los carros del Vedado. 
Paradero L a Ceiba. 
26398 29 n 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A U X A C A S A , E N A R R O -yo Apolo, Reparto Montejo, dicha casa 
es de madera, acabada de fabricar, tiene 
dos mi l metros de terreno, cercado de 
tela m e t á l i c a : la l lave en la bodega de 
Montejo y en la bodega de P a n t a l e ó n . 
Informan "en Glor ia , n ú m e r o 233, H a b a n a . 
28724 3 d 
SF A R R I E N D A L A F I N C A " S A N A N -tonlo," de cuatro c a b a l l e r í a s de tie-
r r a , en Quemados de G ü i n e s , part ido j u -
dicial de Sagua la G r a n d e : forma parte 
de las t i erras del C o r r a i Santlagul l lo y 
l inda con el demolido Ingenio " L n l s a ; " 
no tiene casas ni cercas. I n f o r m a r á : el 
encargado de la f inca "Salvadora," y en 
Sagua e l Notarlo s e ñ o r T o m á s F e l i p e 
Camacho. 
28210 29 n 
C E A L Q U I L A , U N A F I N C A , I N M E D I A -
O ta a la H a b a n a , propia para recreo y 
cultivo, casa con o sin muebles, garage, 
r a s a criados, gallineros, coche y caballos. 
I n f o r m a n : cal le A, n ú m e r o 10, Vedado. 
T e l é f o n o F-4278. 
28551 29 n 
¡ H a b i t a c i o n e s j 
IN D U S T R I A , N U M E R O 1. A L T O S , fren-te a l M a l e c ó n , se a lqu i la a caballeros 
de moral idad, una hermosa y fresca ha-
b i t a c i ó n , amueblada, con vista a la ca-
lle, cielo raso y pisos de mosaico, luz 
e l éc t r i ca y t e l é f o n o . No hay papel en la 
puerta. 28554 3 d 
PA R A C O N S U L T O R I O U O F I C I N A S : se a lqui la un departamento, bajo, com-
puesto de tres buenas habitaciones, con 
b a ñ a d o r a s y d e m á s servicios modernos y 
patio, en la casa Prado, n ú m e r o 98. E s t á 
acabado de construir . Puede verse a todas 
horas. 
28558 3 d 
GA L L A N O, 79, S E A L Q U I L A N H A B I -taclones, con lavabos de agua corrien-
te y acabada de reformar. Monte, n ú m e -
ro 5, habitaciones y departamentos con 
todo el servicio. T e l é f o n o A-1000. 
28568 10 d 
SE A L Q U I L A N V A R I O S D E P A R T A -mentos, con o s in muebles. Vi l legas 6, 
altos, por Monserrate. In formes : L o s a d a 
y Hermano. T e l é f o n o A-8054. 
2S572 4 d. 
A S E S O R A R E S P E T A B L E O M A T R I -monio s in n i ñ o s , se a lqui la una ha-
b i t a c i ó n , con comodidades, en buena casa 
de la V í b o r a . I n f o r m a r á n : T e l é f o n o 1-2893. 
28602 3 d 
SE A L Q U I L A U N A S A L A . C O N B A L -c ó n a la calle y luz e l é c t r i c a . Ca l l e 
de Sitios, altos, n ú m e r o 17, entre R a y o y 
Anpeles. H a b a n a . 
28597 1 d 
GA L I A N O , 75, E S Q U I N A A S A N M i -guel ; en esta conocida y acreditada 
casa tenemos habitaciones y departamen-
tos con v is ta a la calle, amuebladas y 
con toda as is tencia . T e l . A-5004. 
P-299 29 n. 
CO N S U L A D O , 92. " C A S A T U D E L A . " casa de fami l ia , se a lqui lan habitacio-
nes amuebladas, con servicio de criados, 
a lumbrado e l é c t r i c o y buenos b a ñ o s . L a 
casa es c é n t r i c a , a una cuadra del P r a -
do v de lujo . 
23480 29 n 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente R e y . n ú m e r o 15. B a j o l a misma 
d i r e c c i ó n desde hace 32 a ñ o s . Habi tac io-
nes amuebladas, con o s in comida, é s t a 
se s irve s in horas f i jas . E lec tr i c idad , U m -
hres, duchas, t e l é f o n o . Casa recomendada 
por var io» consulados. Precios m ó d i c o s . 
28472 2 d 
CA L L E P R O G R E S O , 16, S E A L Q U I -lan habitaciones a | 8 , a $9 y a $10. 
28412 3 d 
SE A L Q U I L A N D O S P R E C I O S A S H A -bltaclones, a l tas , a hombres solos o 
matrimonios s in n i ñ o s . Precio m ó d i c o . 
Animas , n ú m e r o 149, casa nueva. 
28491 2 d 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , corr idas o separadamente, solo a ca-
balleros, casa moderna, con m a g n í f i c o s 
cuartos de b a ñ o . Of ic io» , 16, por L a m -
par i l la , segundo piso. 
28430 1 d 
VE D A D O : A L Q U I L O T R E S M A G N I F I -cas casas altas con todas comodidades, 
a sesenta pesos, por contrato; «e hacen 
rebajas. Once, entre L y M. L a l lave 
en los a l t o » de la bodega. 
28690 4 a-
M,l i i T " 
IndX P l R O A L T O , C O M -
U o , f ^ d i e n t e . Corra les , 
• o r n J . t 9 ^ ^ p o r t e r í a de 
ormes: T e l é f o n o A-1776. B n -
« d. 
T O M V D E L V E D A D O : C A L L E 16. E N -
L i tre E v F , altos, con cuatro b a l e ó -
l a s gran ' sa la , siete cuartos, comedor, 
cocíaaT dos b a ñ o s , ga l er ía mucha agua, 
etc. I n f o r m e » : F , n ú m e r o 148, entre » y 
Yl 28382 2d 
VE D 4 D O . C A L L E T E R C E R A , E N T R E " y 4 381, »e a lqui lan uno» hermosos 
alto»" de ' c o n s t r u c c i ó n moderna. P r e c i o : 
$50. E n la misma Informan. 
' 28356 30 D-
\ T E D A D O , C U A T R O 100, E S Q U I N A A 
V 19 se a lqui la • • « p a r t a m e n t o alto, te 
r r a s a ' dos habitaciones grandes servi-
cios ¿an l t ar io s , luz e l é c t r i c a , a s e ñ o r a » o 
i n a t r i m o n i o » 2 a j i f io* y un local para 
F o r d . 28429 •» O 
H A B A N A 
A P E R S O N A S D H T O D A M O R A L I -dad, se a lqui lan , en casa nueva y 
tranqui la , dos hermosas habitaciones, una 
exterior y o tra inferior. Escobar , 144, ca-
s i esquina a Salud. 
2ss)7 2 d 
SE A L Q U I L A N " D O S B O X I T A S H A B I -taclones, j u n t a » o separadas, para 
oficina u hombres solos, luz, l impieza y 
t e l é f o n o . A m i s t a d , 50, cas i esquina a 
San Rafae l . 
28309 80 n 
SE S O L I C I T A S A L A O C U A R T O G R A X -de, con buena luz del d í a y entrada 
Independiente, propia para estudio de ar -
t ista. E s c r i b a n a J . P a x i n , 72-A, Indus tr ia . 
2S778 2 d 
AG U I L A . 106, E S Q U I N A A B A R C E L O -na. h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a la calle 
y luz e l é c t r i c a . A hombres de moral i -
dad. $12.00. 
28791 . 6 d 
O E A L Q U I L A A P E R S O N A D E M O B A -
O lidad un m a g n í f l c * departamento en 
los altos de la casa de W calle Refugios, 
n ú m e r o 10; Informan en loa a l to» de la 
misma. 28801 4 d 
DOS H A B I T A C I O N E S G R A N D E S , 8 E -guldas, una con b a l c ó n a la calle, 
luz e l éc t r i ca , se a lqui lan en precio ra -
zonable. San Ignacio. 65, entre L u z v 
Acosta. T e l é f o n o A-8906 y en Indus tr ia , 
70. una sala grande, en $20. 
28815 2 d 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
su b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , de sde u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e dos pesos . P a r a f a m i -
l ia y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a -
les. T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
26625 30 n 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a 
c o n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e -
p a r t a m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a 
l a c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e 
m ó d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e -
s e s y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a -
s a : M u r a l l a , I S V z » e s q u i n a a H a -
b a n a . 
O E S O L I C I T A U X A B U E N A C R I A D A 
I O de mano, que entienda de costura. L l -
Uiea. 36, Vedado. - . 
28779 ^ q 
EN H A B A N A , 88, A L T O S , S E S O L I C I -ta una cr iada , peninsular, que sepa 
servir a la mesa. Debe a c o m p a ñ a r refe-
renc ia» . Sueldo $16. 
28793 * a 
2673S 30 n 
CR I A D A . S E N E C E S I T A U N A , Q U E S E A l impia , para un matrimonio. Neptuno, 
43, antiguo. L i b r e r í a Universa l . T e l é f o -
no A-6320. Sueldo: 16 p e s o » y ropa l impia-
28835 - d-
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no. Mura l la , 85. 
28745 1 Q- . 
S 
$ 8 C í 
E n Maloja entre Oquendo y M a r q u é s 
G o n z á l e z , se a lqui lan habitaciones al tas 
y bajas, acabadas de construir , con co-
cina, fregadero y agua corriente. Malo-
j a v Oquendo. G . A g u i l a . 
28216 1 a _ 
EN R E I N A , 14. Y O T R A S C A S A S . T E -nemos espaciosos departamentos, con 
vista a la calle y habitaciones de $6 en 
adelante. Con o » in muebles. 
28034 18 " 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 
s ido c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o de a g u a c o -
r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r a s , 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s t a b l e s c o m o e n s u s o t r a s c a s a s H o -
te l Q u i n t a A v e n i d a y P r t do, 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
Í^ E S O L I C I T A U N A C R I A D A , E S P A S O -5 la , que no sea rec i én l legada ni muy 
joven, sepa cumpl ir con su o b l i g a c i ó n y 
pueda traer r e f e r e n c i a » de las casa» don-
de iia e » t a d o . San L á z a r o , 229, altos. 
•>r..v. 1 d 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A Q U E 
O de 12 a 3 de la tardo, haga la l i m -
pieza de una casa p e q u e ñ a . Sueldo 6 pe-
sos. I n f o r m a r á n en lo» altos de San 
L á z a r o , 318, antiguo. 
28068 1 d 
EN S A L U D , 84, A L T O S , S E S O L I C I T A una cr iada , peninsular, p a r a cu idar 
unos n i ñ o s y a y u d a r a los quehaceres de 
la casa. Sueldo $18 y ropa l impia . No »e 
p r e » e n t e ai no trae re ferenc ia» . 
2866S 1 * 
BU E N N E G O C I O : C O C I N E R O S E S O -l lc l ta un socio s in capital , pero que 
sea un buen cocinero, para una casa 
que y a e s t á en marcha y de porvenir. 
R a z ó n : A g u i l a y San J o s é , c a r n i c e r í a . 
28638 ¿ILSi— 
V A R I O S 
SE D E S E A P A R A U N O F I C I N A U N J O -ven, que sepa escr ib ir a m á q u i n a y 
que no tenga muchas pretensiones. P r e -
s é n t e n s e en Cárdena», 37, a l t o » 
- v í o i 3 d 
A ^ K C E S I T O U N A S E S O R A , D E M E D I A -
J l i na edad, para acompofiar, coser y a y u -
dar u los quehaceres de la casa . Se da 
buen sueldo, en M a l e c ó n , 240, altos, 
28767 2 d 
DE P E N D I E N T A : S E S O L I C I T A U N A que hable I n g l é s y tenga buenas re-
f e r e n c i a » . "Malson de B l a n c h . " Obispo, 
n ú m e r o 99, 
28777 2 d 
SO L I C I T O S O C I O , C O X 70 P E S O S , P A -r a fonda; es gran negocio; tiene vida 
p r o p i a ; se da a prueba. I n f o r m a n : D r a -
gones y Campanario , e l cocinero. 
28788 2 d 
U N H O M B R E 
H O T E L M A N H A T T A N 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
T o d a » las b a b l t a d o n e » con bsBo pr iva -
do, agua callente, t e l é f o n o y eto ador, d ía 
» noche. T e l é f o n o A-8393. 
26S33 30 n 
SE A L Q U I L A A D E N T I S T A O M A T R I -monlo s in n i ñ o s , cambiando referen-
cias, un departamento con vista a la ca-
lle o Interior, con muebles o s in ellos y 
en la m i s m a casa se coloca una mucha-
chlta para ayudar a lo» quehaceres. J e -
s ú s María , 35, Informan. 
28265 29 n. 
HA B I T A C I O N E S . A L T A S , C O X M U E -bles y servicio o s in ellos, de $10 a 
$30 a l mes. P o r din, desde 80 centavos. 
Comida m e » $15; d í a 60 c e n t a v o » . Agu iar , 
72, altos. 
27824 30 n 
A M I S T A D , 8 7 , M O D E R N O 
H a b i t a c i o n e s a l t a s , s i n e s t r e n a r , a m u e -
b l a d a s p a r a c a b a l l e r o s so lo s . T o d o 
n u e v o , f l a m a n t e , e s p l é n d i d o . ¿ E s u s -
t e d p e r s o n a d e g u s t o , c a b a l l e r o e n s u s 
c o s t u m b r e s , y a m a n t e d e l a c o m o d i -
d a d , d e c e n c i a y v i d a t r a n q u i l a ? ¿ D e -
s e a u s t e d p a r a m u c h o t i e m p o , h a b i -
t a c i ó n d e c i n c o h u e c o s , tres m a m p a -
r a s , m o b i l i a r i o n u e v o , t o d o n u e v o ? 
P u e s v e n g a u s t e d a c á i n m e d i a t a m e n -
te. 2 6 5 7 6 2 d 
EX Z U L U E T A , 32-A. S E A L Q U I L A X H A -bitaciones, m u y frescas, a precios m ó -
dicos, entrada a todas horas. Se desean 
p e r s o n a » do m o r a l i d a d ; al lado del P á s a l e . 
27779 15 d 
V E D A D O 
L I N E A , 1 1 , A L T O S , E N T R E G Y H 
F a m i l i a respetable a l q u i l a unas habita-
ciones con toda asistencia a personas ho-
norables. H a y dos con sa l ida a una es-
p l é n d i d a terraza. B a ñ o s con agua callen-
te, y comida excelente. Referencias m u -
tuas. 
28748 3 d. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E C o n c e p c i ó n Cader iz , na tura l de Oren-
se, San C l p r l á n de V i ñ a s , que hace cua-
tro a ñ o s l l e g ó a la H a b a n a . Su pr ima Ma-
ría G r a n d i , B a ñ o s , 28, Vedado, entre 17 
y 19. 28820 2 d 
SE S O L I C I T A L N A J O V E N . O E IS A 14 a ñ o s , para una buena casa de fa -
mi l ia . Sueldo $10. I n f o r m a n : E l L a z o de 
Oro, Manzana de G ó m e z . T e l é f o n o A-6485. 
28709 1 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A . D E 
14 a 16 a ñ o s , para m a n e j a r una n i ñ a . 
Re ina , 96, altos. 
28700 1 d SE S O L I C I T A U N A J O V E N . P A R A atender dos n i ñ a » y l impieza de ba-
b ^ a c l o n e » ; sueldo $10. R e i n a , 96, altos. 
28685 1 d 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -»ular . Cerro , 725, esquina a T u l i p á n , 
a l to» . 28710 1 d 
MA N E J A D O R A . S E S O L I C I T A U X A que »ea del p a í s , en 15 n ú m e r o 145, 
entre J y K , Vedado. D e b e r á usar unifor-
me y presentar referencias. 
28654 3 d 
PA R A U N M A T R I M O N I O S E S O L I C I -ta una cr iada peninsular, que sea se-
r i a y tenga buena presencia. B u e n suel-
do; ha de tener r e f e r e n c i a » . Teniente R e y , 
17, a l t o » . 
28750 1 d. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Y que ayude a la l impieza. Cal le J , n ú -
mero 27, nerto 15 y 17. Vedado. 
28629 30 n. 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
pa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . Sueldo: 
$15 y ropa l impia. L u c e n a , 6, altos, a i 
lado del Palac io L a Leche . 
28826 80 n . 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o , 
f o r m a l y q u e t r a i g a b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . P r a d o , 3 8 , b a j o s ; d e 1 2 a 3 . 
se desea sea p r á c t i c o en propaganda pa-
r a un a r t í c u l o de novedad; se re tr ibuye 
bien. Acosta, 117; de 8 a 10 a. m. 
. -"'0 2 d 
CA R I A D O D E F A R M A C I A . S E S O L I C l -tH un criado, que sepa »n obliga-
c i ó n . Sueldo 15 pesos, c a s a y comida, 
l í a de donuir en la c o l o c a c i ó n . Infor-
mes: Car los I I I y Oquendo, botica. 
28S0.j 2 d 
IE B A N I S T A S : S E S O L I C I T A N , P A R A j hacer m u e b l e » f inos; Jornal , $2.C«0 y 
t a m b i é n s i quieren colocados. Cal le 17. 
n ú m e r o 252, entre B a ñ o » y F , Vedado. 
21806 • 6 d 
/ n i . V U F F E L R , S E S O L I C I T A U N O , E N 
\ j Teniente Rey , n ú m e r o IB , p a r a u n 
auto de alquiler. H a de tener referencias. 
28646 1 d 
PA R A V I G I L A R Y E D U C A R , Y R E -pasarle en el hogar paterno las lec-
ciones que han de dar do» m u c h a c h o » en 
el Colegio en que e s t á n a medio pupi-
los, se solicita un profesor do I n s t r u c c i ó n 
p r i m a r l a o persona competente que les 
Inculque el h á b i t o o amor a l estudio. L í -
ne?, 1, Vedado. T e l é f o n o P-1B4C. 
28732 1 d 
S O C I O C O M I S I O N I S T A 
U n a C a s a A m e r i c a n a e s t a b l e -
c i d a , n e c e s i t a u n s o c i o , p a r a 
t o m a r c a r g o d e l d e p ó s i t o d e 
c o m i s i o n e s a l a m i t a d . E s c r í -
b a n m e " S o c i o , " A p a r t a d o 
1 1 7 0 . H a v a n a . . 
C-7135 4 d. 26. 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , C O N buenas referencias, p a r a una fami l ia , 
en el Vedado. D i r i g i r s e a l doctor B a r a l t , 
Zulueta, 36; de 5 a 6 p. m. 
28595 29 n 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S U -lar , para cr iada de mano, en Manrique, 
91 y 95, altos. 
28534 29 n 
C 7170 8d-28 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que sea l impia y sepa su obl iga-
c i ó n . Cal le 15, n ú m e r o 250, entre B y F , 
Vedado. 
2S559 29 n 
S e n e c e s i t a n 1 0 0 t r a b a j a d o r e s 
p a r a C a m a g ü e y , g a n a n d o $ 1 . 7 5 e n 
a d e l a n t e . P a s a j e p a g o . I n f o r m a n : V i -
U a v e r d e y C a . O ' R e i l l y , 3 2 . 
28762 i d. 
SE S O L I C I T A U X A C R I A D A , D E C O -lor, que entienda de cocina. Sueldo 
$15. Vi l legas , 16, bajos. 
28560 29 n 
OP E R A R I O S A P T O S E N E L G I R O D E f á b r i c a s de gaseosas, se sol ic itan para 
el interior. I n f o r m a r á n de 1 a 2 en la 
< Imprenta L a Comercia l . M u r a l l a y San 
Ignacio . 
28752 i d 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R E A D A , blanca o de color, para hacer l a l i m -
pieza de 4 habitaciones y cuidar u n a 
n i ñ a , que sea l impia y sepa manejar . 
Sueldo 18 pesos y ropa l impia . Sol , 45, 
altos. 28563 29 n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que sepa coser, para una s e ñ o r a , 
en 17 n ú m e r o 240, esquina a F , Vedado. 
285C6 29 n 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , blanca, de 14 a 16 a ñ o s , para ayudar 
a los quehaceres de una casa c h i c a ; cor-
ta fami l ia . Sueldo 8 pesos y ropa U m -
pla. Monte, n ú m e r o 2, letra D , altos. 
28591 29 n 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A de mano, que tenga recomendaciones 
de las casas donde ha servido. B a ñ o s , 28, 
entre 17 y 19, Vedado; de 1 a 4. 
28598 29 n 
CA L Z A D A , 43, S E N E C E S I T A U N criado de mano y una cr iada que se-
pa coser, no siendo a s í que no se presen-
te. Vedado. 
2R.rK)3 29 n 
E N S A N L A Z A R O , 1 9 9 , B A J O S , 
se s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a , p e n i n s u -
l a r ; q u e t e n g a r e f e r e n c i a s y s e a c a -
r i ñ o s a c o n los n i ñ o s . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O , P E N I N -sular , joven, que sepa hacer bien la 
l impieza de una casa, l impio y t r a b a j a -
dor, con recomendaciones. Agu iar , 60. 
28S18 2 d 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O , J O V E N , E N la Ca lzada del Monte, n ú m e r o 412. 
Sueldo: $15 y ropa l impia . 
28832 2 d. 
J O S E F A S A N C H E Z P A J O N 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e e s t a j o -
v e n , n a t u r a l d e l t é r m i n o m u n i c i p a l de 
L a b í n , p r o v i n c i a d e P o n t e v e d r a ( E s -
p a ñ a ) . L a p e r s o n a q u e s e p a s u r e s i -
d e n c i a p r e s t a r á u n b u e n s e r v i c i o c o -
m u n i c á n d o s e l o a s u h e r m a n o A n t o n i o 
S á n c h e z P a j ó n , q u e v i v e e n l a c o -
l o n i a " L a R e d o n d a / ' C a l i m e t e , y q u i e n 
s a b r á a g r a d e c e r t a n s e ñ a l a d í s i m o f a -
v o r . 
28651 7 A 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P E -nlnsuiar , de 14 a 16 a ñ o s , para el ser-
vicio. T iene que tener quien responda por 
él . P a r a t r a t a r de 8 a 11 de l a m a ñ a -
na. Cal le I , esquina a 13, Vedado. 
28666 1 d 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E mano, que tra iga buenas referencias. 
Vedado, calle 19 esquina a 8. 
28680 1 d 
CR I A D O : U N B U E N C R I A D O D E M A -no, que sepa bien su o b l i g a c i ó n y con 
buenas re ferenc ia» , se sol icita en Consu la -
do, 130, altos. 
28757 1 d. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L s e ñ o r J u a n M e n é n d e z R o d r í g u e z , a l ia» 
Huevlto, que reside en Cayo Hueso o 
T a m p a . Su hermano Angel M e n é n d e z , 
Hospital Mercedes, H a b a n a . 
28495-96 2 d 
PL A C I D O F I D A L G O F E R N A N D E Z , D E -sea para asuntos I m p o r t a n t e » de fa-
mi l ia , »aber d ó n d e se encuentra su her-
mano Angel , na tura l de A s t u r i a s A y u n -
tamiento de Q u i r ó s , de oficio carpinte-
ro. Se g r a t i f i c a r á s i a s í lo desea la ner-
sona que comunique a l a H a b a n a R e í -
na. 85, su actual paradero. 
28090 so ^ 
5 ¡ — 
| S e n e c e s i t a n ¡ 
NE C E S I T O U N B U E N C R I A D O . S U E L -do: $30; dos cr iadas para habitacio-
nes; tres hombres para a l m a c é n ; dos de-
pendientes ; 50 trabajadores para C h a p a -
r r a y veinte matrimonios para Cons-
tancia. H a b a n a , 114. 
28622 30 n. 
C O C I N E R A S 
N e c e s i t o q u i n i e n t o s t r a b a j a d o r e s 
para la l ínea del f e r r o c a r r i l central del 
C a m a g ü e y ; jorna l , $2.00 diarlos . V ia je s 
pagos; y 50 matrimonios p a r a el central 
Constancia . Habana , 114, i n f o r m a r á n . 
28623 80 n. 
SE S O L I C I T A U X A S E Ñ O R I T A , P A R A trabajos de escritorio, conviene que 
tenga buena letra y sepa algo de i n g l é s . 
D ir ig i r se a A. B . C . Apartado , 32, H a b a n a . 
28538 29 n 
PA R A L A P E L U Q U E R I A E L M O D E L O , »e solicita una cr iada , para lavar y 
cocinar, son tres de fami l ia . Sueldo $20, 
no duerme en la c o l o c a c i ó n . P a r a la mis -
ma casa se necesita un buen peluquero 
de s e ñ o r a s y n i ñ o s , una buena peinado-
ra, aprendlzas y operarlas . Agu i la , 115. 
T e l é f o n o A-3651. 
28590 3 d 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , D E 20 A ir-, a ñ o s de edad, que hable perfectamente 
el i n g l é s , para una casa de comercio I m -
portadora, como I n t é r p r e t e . I n f o r m a n : V i -
llaverde y Ca . O'Rel l ly , 32. 
28605 20 n. 
SE S O L I C I T A U N S O C I O C O X P O C O dinero, para un negocio que deja bue-
na ut i l idad. Se quiere una persona formal . 
I n f o r m a n : Dragones y P r a d o , puesto g r a n -
de. 28007 29 n. 
SO L I C I T O U X M E C A N I C O , P A R A U N A Industr ia muy cerca de la H a b a n a . Ma-
lecón , 308, bajos; de B a 8 p. m. 
28474 2 d 
A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
" L A A M I S T A D , " 
C o n r e c o m e n d a c i o n e s y r e -
f e r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n , f a c i l i -
to, c o n p u n t u a l i d a d , c r i a d o s y 
c r i a d a s d e m a n o , m a n e j a d o r a s , 
c o c i n e r o s , f r e g a d o r e s , r e p a r t i -
d o r e s , c h a u f f e u r s , a y u d a n t e s y 
t o d a c l a s e d e d e p e n d e n c i a . S e 
m a n d a n a todos los p u e b l o s d e 
l a I s l a . 
27801 30 n 
S E S O L I C I T A 
un socio, con un capital de 2000 a TiOOO 
pesos. No se trata de u n negocio nuevo 
sino de desarrol lar nuevas e n e r g í a s en 
uno que deja 8.000 p e s o » a l a ñ o . D i r i -
j a n la correspondencia a Ñ I P E NENVS 
Y N O V E L T Y CO. Apartado 5. Ant l l la . 
Cuba . C 7095 8d-25 
EN L A C A L L E 10, N U M E R O «, S E desea una cocinera, paga $25 de sa-
larlo. 28769 2 d 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra , que quiera sa l ir a l campo, g a n a r á 
25 pesos, p a r a una corta fami l ia , en P a u -
la , 38, Informan. 
28081 1 d 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E sea l impia y duerma en el acomodo. No 
hay plaza. Obispo, n ú m e r o 2, altos del 
ca fé A m b o » Mundos. 
28739 1 d. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S . D E I toda moral idad, Zulueta, 22, a l to» , en-
tre An imas v T r o c a d e r o ; se a lqui lan a m - ! 
pilas y vent i ladas h a b l t a c i o n e » , con o sin 
muebles. 28234 1 d 
DE M E D I A N A E D A D , S E S O L I C I T A una cr iada, p a r a un matrimonio. H a 
de saber coser y traer referencias. $15 
de sueldo y ropa l impia . 25, n ú m e r o » 
altos, entre D y E , V e d a d o ; de 7 a r> a m 
Se pagan los viajes . - « . ui. 
98488 2 d 
CA S A S P A R A F A M I L I A S . D O S H A B I -taclones, con b a l c ó n a l a calle, $15. 
F i g u r a s , 50; Monte, 38, $8; Amistad, 90, 
$12. con b a l c ó n . 
28164 30 n 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O E N l a casa de Vi l legas , n ú m e r o 81, con 
luz e l éc t r i ca , entrada Independiente, s in 
n i ñ o s . In forman en l a misma. 
18315 30 n 
C E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , P E -
O nlnsular , de mediana edad, para ^ 
n i ñ o de meses, que tra iga buenas refe-
Í 4 n C i u o . E n e l Vedad0' calle " ú m í r o 
^790 ' 2 d 
E > L U Z , 30, M B O R A , S E S O L I C I T A ¿ una manejadora de mediana edad míe 
e s t é acostumbrada a manejar n i ñ o s qde 
meses que sea formal y c a r i ñ o s a ; en la 
misma una cocinera. 
28827 2 d. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a , que sea l impia y trabajadora , h a 
de ayudar a la l impieza de l a casa. Sue l -
do : $15. Morro, 11, moderno, altos. 
28758 1 d. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E M E -diana edad para una corta f a m i l i a ; 
ha de dormir en la c o l o c a c i ó n . Sueldo 
$17 y ropa l impia . Consulado, 99-A, bajos 
28612 30 n. 
SE S O L I C I T A U N P R O F E S O R C O M P E -tente, para preparar a tres a l u m n o » 
para el examen de la» a s i g n a t u r a » de A l -
gebra, H i s t o r i a Universa l , L i t e r a t u r a , I n -
g l é s , I n s t r u c c i ó n Cív ica , H i s t o r i a Natural . 
F í s i c a y Química . E s c r i b i r dando prec io» 
a A . G . Morales. Maloja , n ú m . 11 (altos.) 
28528 29 n. 
EN H A B A N A , 183-A, S E S O L I C I T A U N A cocinera, que atienda t a m b i é n a lo» 
quehaceres de la casa, corta fami l ia . Se 
dan $20 y ropa l impia . Se duerme o no 
en la casa. Se prefiere peninsular. 
28640 30 n. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P A R A corta fami l ia americana. Sueldo bueno. 
Se le da cuarto para dormir. No se pre-
sente si no sabe cocinar. Cal le 13, es-
quina 16, Vedado. 
28556 20 n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E ayude en la l impieza, para un m a -
trimonio, buen sueldo. Aguacate. 44 a i . 
tos. 28600 29 n 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O P A -ra casa de vivienda de nn Ingenio 
en C a m a g ü e y ; el la de cocinera y g] de 
criado u otros trabajos . B u e n sueldo V i a -
Je^pago. Vl l laverde y Co. O'RelIUy, ' 32. 
-8604 29 n. 
C O C I N E R O S 
T E A L T A D , 92, A L T O S , S E S O L I C I i A 
u n cocinero, de color, para corta fa-
mi l ia ¡ que sepa bien el oficio y t r a l c a ro 
ferenclas; »1 no r e ú n e estas condiciones 
í n t ó i " Pre8ente- Sueldo 20 peso» c" 
SE D E S E A U X M U C H A C H O , P A R A diligencias, cobrar y t r a b a j o » de ofi-
c ina, preferible escriba i n g l é s . Referen-
cias necesarias. D i r e c c i ó n P . O . Box , n ú -
mero 123, Habana . 
28417 1 d 
S e n e c e s i t a u n e m p l e a d o e x p e r t o , 
q u e c o n o z c a e l g i r o d e p a ñ o s . I n ú -
t i l p r e s e n t a r s e s i n o t i e n e v e r d a -
d e r o s c o n o c i m i e n t o s d e e s t e g i r o . 
S u e l d o , e n t r e 7 0 y 1 0 0 p e s o s . 
A g u i a r , n ú m e r o 7 7 , a l t o s ; d e 1 0 
a 1 1 d e l a m a ñ a n a . 
C 7041 9d-22 
fe C E D R I N O 
E s c u e l a p a r a C h a u f f e u r s 
S i u s t e d e s t á s i n e m p l e o h á -
gase C h a u f f e u r . 
L a C a s a C e d r i n o n e c e s i t a 
C h a u f f e u r s , c o n b u e n a p a g a , 
todos los d í a s . 
I n s c r í b a s e h o y e n e s t e G r a n 
E s c u e l a . 
B E L A S C O A I N , 4 , A N T I G U O . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S T A B L O D E B U R R A S 
A M A R G U R A 8 6 
SE D K R K A C O L O C A * U N A C R I A D A de mano o manejadora, que entiendo 
algo de cocina. Tiene referencias; no se 
admiten poataies. L í n e a , 119, Vedado. 
2865» 1 O . 
DE S E A C O E O C A U S E VSA P K N I N 8 Ü -lar , de mediana edad, de cr iada de 
mano, llenra mucho tiempo en el p a í s y 
tiene referencias. Informan en Re ina , 71, 
en los altos de la botica. 
286S9 • 1 d 
D e c a n o d e los d e l a i a l a . A m a r g u r a , 
8 6 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . S u c u r s a l e s : V í -
b o r a y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o 2 4 0 . 
P í e n t e d e C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 . V e -
d a d o : B a ñ o s y O n c e . G a n a d a t o d o d e l 
p a í s y s e l e c c i o n a d o . P r e c i o s m á s b a -
r a t o s q u e n a d i e . S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
y e n los e s t a b l o s , a t o d a s h o r a s . S e 
a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s p a r i d a s . S í r -
e d a r los a v i s o s l l a m a n d o a). A -
20627 30 n 
C O S T U R E R A S 
Se necesitan para la c o n f e c c i ó n /de sacos, 
buen Jornal , Inút i l presentarse s i no him 
trabajado en t a l a r e s de sacos. Monte, n ü -
mero 2, s a s t r e r í a " L a Moda. 
l's:íí>i 1 a _ 
S E S O L I C I T A U N S O C I O 
que aporte $5.000 j sea persona de absolu-
ta confianza para quedarse de gerente 
en un establecimiento, situado en una 
progresista ciudad, que goza del mejor 
c r é d i t o y rinde buenas util idades. E l ac-
tual d u e ñ o se q u e d a r á de comanditarlo, 
pues necesita el tiempo para otros nego-
cios. P a r a informes dir ig irse a : A . M . A . 
Apartado 2.008. 
28450 g j ± 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano. T iene referencias buenas. 
I n f o r m a n : calle 19, entre C y D , vaque-
ría . 28712 1 d 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de mano en casa 
de moral idad. Sabe t w b a j a r y tiene re-
ferencias. A v i s a r a l t e l é f o n o A-4843. 
28723 1 & 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o manejadora. T iene re-
ferenclaa buenas. I n f o r m a n : J e s ú s Pere-
grino, 53. 
28648 1 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsular , de cr iada de mano o de ma 
ne jadora ; tiene referencias de donde ba 
estado. D i r i g i r s e : Indio, 29. 
28725 1 a 
J O V E N , 2 5 A Ñ O S , 
R E C I E N L L E G A D O 
d e B a r c e l o n a , c o n c o n o c i m i e n t o s m e r -
c a n t i l e s , se o f r e c e p a r a s e c r e t a r i o , 
a y u d a n t e , c o b r a d o r o c o s a s s i m i l a r e s . 
T i e n e r e f e r e n c i a s . B e r n a z a , 6 3 , a l m a -
c é n . T e l é f o n o 3 1 4 3 . 
28828 2 d. 
DE S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A y una cr iada de cuarto, manejadora o 
camarera; las dos saben bien su deber y 
tienen referencias, duermen en la colo-
c a c i ó n . I n f o r m a n : Inquis idor , 29. 
28771 2 d 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , una s e ñ o r a peninsular, sabe t rabajar , 
tiene buenas referencias; sueldo: v é j a t e 
pesos y ropa l impia . I n f o r m a n : 11 y K , 
vedado, c a r n i c e r í a . 
2S789 2 d 
UNA S K S O R A , P E N I N S C E A R . D E M K -dlana edad, desea colocarse de coci-
n e r a ; sabe t r a b a j a r y tiene buenas re-
ferencias. Sueldo $20 y ropa l impia . I n -
forman, calle 11, esquina K , c a r n i c e r í a 
y bodega. 
28809 ' 2 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A que lleva poco tiempo en el p a í s ; 
sabe cumpl ir muy bien con su obliga-
c i ó n ; no tiene inconveniente en sa l ir a l 
campo, siendo casa de moral idad. Infor-
inanN a todas horas : Santa C l a r a , n ú m e -
ro 25. 28728 1 d 
. ) O E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O L A , 
, ( O d e cocinera, con un matrimonio solo; 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E mano una Joven, peninsular, e s t á 
acostumbrada a serv ir en buenas c a s a s ; 
tiene referencias y desea ganar $19. Infor-
m a n : Sol, 114, h a b i t a c i ó n , 43. 
28703 1 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D K S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano, de habitaciones o de 
comedor. T iene referencias buenas. I n -
forman : Corrales , 189. 
28628 30 n-
SE S O L I C I T A N P I N T O R E S , P A R A A B A -nicos, que sean p r á c t i c o s , en L a C u -
bana. San N i c o l á s , 81. 
28208 1 " 
DE P E N D I E N T E S D E O F I C I N A , P E -ninsulares , con referencias, como 
t a m b i é n de ferre ter ía , con p r á c t i c a a lma-
c é n conocimiento i n g l é s nesesario, pronto 
porvenir para constante. Solicitudes se 
t r a t a r á n con reserva, casa importante. 
Apartado, 349, Habana . 
28201 21 d 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a L i s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 , 
' A G E N C I A N U N E Z 
H A B A N A . A P A R T A D O C O R R E O S : 1.916 
¿ D e s e a n ser servidos con la mayor pron-
t i tud? Pues dirigirse a la Agencia N ú -
fiez. Remito por correos todo pedido, sea 
cual fuere su valor. L o s pagos por giros 
postales o letras de f á c i l cobro. Produc-
tos en general todo lo indispensable de 
GStil vidfl, 
A G E N C I A P . S. N U S E Z . A P . 1.016. 
277.r.3 14' d. 
AG E N T E S : S E S O L I C I T A N , P R A C T I -COS en el fomento de Sociedad B e n é -
fica. Garant izo un buen tanto por ciento 
diario. Trocadero, 109 .Solo de 10 a 12 a. m. 
27939 29 n 
es dispuesta y t rabajadora v cumple con 
su o b l i g a c i ó n . San N i c o l á s , 82, pr inc ipal , 
izquierda. 
2SS25 2 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A H K S O R V . peninsular, de cocinera; lo mismo se 
coloca para establecimiento que para ca-
sa part icular . Informan en San Ignacio, 
74. 28006 1 d 
DE S E A N C O L O C A R S E U N A S E S O R A , para cocinera y una muchacha para 
cr iada o manejadora. F o n d a L a P r i m e r a 
L a Machina, Mural la , 3. 
28083 l d 
UN A M U C H A C H A , D E S E A C O L O C A R -se de cocinera, para corta famil ia , no 
va al campo si no le pagan los pasajes, 
es peninsular, v ive: San L á z a r o , 269. 
XT N A S E Ñ O R A , I S L E S A , D E S E A C O - 28679 i d J locarse, en casa de moral idad, de " — - — 
r iada de mano, manejadora o cocinera, i T p > A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E 
C H A U F F E U R 
Joven, se sol icita para casa comercial . Me-
c á n i c o se prefiere. Debe ser persona for-
mal y acostumbrado cuidar bien las m á -
quinas. Ofertas con sueldo d i r í j a n s e a A . 
E . Apartado 1733. H abana . 
2SS24 2 d. 
CC H A U F F E U R , J O V E N , F O R M A L , S E V ofrece a casa part icular o de comer-
cio, para informes dir ig irse a l T e l é f o n o 
A-99Sn. Monte, 47. 
28057 8 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E s -p a ñ o l , de ayudante de chauffeur, en 
casa part icu lar o para l impiar m á q u i n a s 
en garage. In forman en Neptuno, 229; 
de 10 a 1 y de 2 a 7 p. m. 
28flfi5 v I d 
C H A U F F E U R 
HA S T A «250.000.00 S E D A N E N H i -poteca, sobre casas en la H a b a n a o 
fincas r ú s t i c a s . I n f o r m a : Alfredo Dta^u. 
Cuba, SS. H a b a n a . 
281fi2-66 SJ a 
Ü W E M B R E 2 ! ) 
2.000.000.00 P E S O S P A R A H I P O T E C A S , desde el 6 por 100, anual . Dinero para 
p a g a r é s , a lqui leres . Compra-venta casas, 
fincas, solares. H a v a n a Business , I n d u s t r i a 
130. T e l é f o n o A-9115. 
27969 29 n 
D o y m i l p e s o s , e n p r i m e r a h i p o t e c a , 
a l 2 p o r 1 0 0 . V é a m e , c o n t í t u l o s l i m -
p i o s . D o m í n g u e z , a d m i n i s t r a c i ó n d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Desea colocarse buen c h a u f f e u r - m e c á n i c o , 
siete a ñ o s de p r á c t i c a , referencias a sa-
t i s f a c c i ó n . L o mismo p i y a la H a b a n a que 
para el campo. I n f o n n e s : T h e Beors 
Agency. O'Rel l ly , 9%, altos. T e l é f o n o 
A tísTr,. 28678 
D A V I D P 0 L H A M U S 
Tengo para colocar en pr imera hipoteca 
varias cantidades para la c iudad. Vedado. 
J e s ú s del Monte y Cerro, se adminis tran 
|. bienes y se hacen tasaciones. Doy infor-
- 1 mes en la C a s a B o r b o l l a ; de 8 a 11. 
I d 
UN P E N I N S U L A R , C O N B A S T A N T E p r á c t i c a , sabiendo manejar , desea 
plaza de ayudante de chauffeur, en casa 
part icular o comercio. Tiene referencias. 
I n f o r m a n : calle 17 y M. Vedado. Cafft. 
28556 29 n 
S e d e s e a n c o l o c a r u n c h a u f f e u r e x -
p e r t o , t a m b i é n u n a y u d a n t e q u e s a b e 
m a n e j a r . R e f e r e n c i a s : B e l a s c o a í n , 4 , 
a n t i g u o . T e l é f o n o A - 2 6 I 7 . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Joven, de 23 a ñ o s , desea colocarse de T e -
nedor de L i b r o s o vendedor. Sabe I n g l é s . 
G r a n experiencia. P a r a informes: San Mi-
guel. 278 (altos.) C . F e r r e r . 
28521 2 d. 
Tiene referencias buenas. I n f o r m a n : H o -
tel T r e s Coronas. E g i d o , 16. 
28627 30 n-
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A , de mano o manejadora, para un n i -
ñ o , prefiere a q u í en la Habana . In formes : 
Gal iano, 107, entresuelos. 
28541 29 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E color, de manejadora, es del campo. 
I n f o r m a n : L a w t o n , 24, V í b o r a . 
28552 29 n 
UNA J O V E N , Q U E D E S E A C O L O C A R -se de manejadora o cr iada de mano. 
L a m p a r i l l a , 84; cuarto, n ú m e r o 15, altos. 
28573 29 n 
SE O F R E C E U N A B U E N A C R I A D A D E mano o manejadora p a r a . c a s a de re-
conocida moral idad. I n f o r m a r á n en San-
ta C l a r a , 16, fonda. 
28611 29 n. 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S S E S O R A S , peninsulares, de cr iada de mano y 
otra de cocinera y los quehaceres de casa, 
siendo corta coc ina; no se admiten tar-
jetas. I n f o r m a r á n : San Rafae l y Oquendo. 
E n t r a d a por Oquendo. E l Poloni . 
28199 29 n 
UN A S E S O R A , V I U D A , D E S E A C O L O -carse de manejadora. Tiene un n i ñ o 
de 6 meses; se garant iza su formal idad 
y tiene quien responda por el la. Infor-
man en la calle de L u c o y H e r r e r a . Bo-
dega. J e s ú s del Monte. Sab í , Ser y E s -
cribo. 28136 2 d 
$ 3 0 D O Y S E M A N A L E S 
Agentes del Interior. R e m i t i r é muestras . 
Informes, prospectos a los solicitantes a l 
puesto, remitan 5 sellos rojos para f r a n -
queo. A . Sánchez , Vi l legas , 87. 
27702 29 n 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
G r a n agencia de colocaciones. O'Rel l ly , 0%. 
altos. Departamento 15. T e l é f o n o s A-6875 
y A-3070. SI usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa part icular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con su o b l i g a c i ó n , avise a l 
t e l é f o n o de esta acreditada casa, se los 
f a c i l i t a r á con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos do la I s l a . 
C 6484 30d-lo. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
G r a n Agencia de Colocaciones. O'Rel l ly , 
32. T e l é f o n o A-2348. S i quiere usted tener 
un buen cocinero de casa part icular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su o b l i g a c i ó n , l lame al t e l é f o n o 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los f a c i l i t a r á n con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la I s l a 
y trabajadores para el campo. 
26506 30 n. 
R O Q U E G A L L E G O 
Fac i l i to grandes cuadr i l las de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. T a m b i é n con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras , manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
A m é r i c a . " L u z . 91. T e l é f o n o A-2404. Roque 
Gallego. 
26837 30 n 
! S e o f r e c e n 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , para cuartos y coser o cu idar 
n i ñ o s , es c a r i ñ o s a y con buenas referen-
cias . No duerme en el acomodo. R a y o , 
79, afatiguo. 
28775 ' 2 d 
U regular edad, que cumple con su de-
ber, desea colocarse. Re ina , n ú m e r o , en 
tre L e a l t a d y Escobar , z a p a t e r í a . 
28645 i d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , de mediana edad; cocina a la espa-
ñ o l a y cr io l la , casa part icular o qpmer-
cio. C a l z a d a de J e s ú s del Monte, n ú -
mero 156. 
28647 1 d 
CO C I N E R A , P E N I N S U E A R , D E S E A colocarse; sabe cumpl ir con su obli-
g a c i ó n y sabe bastante de r e p o s t e r í a : no 
se coloca menos de 5 monedas; tiene 
buenas referencias. Sol, 74. 
2S713 1 d 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A una e s p a ñ o l a , sabe cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n y es muy l impia . Monte, 46, 
entre Angeles e Indio . Altos . 
28703 1 d 
SE S O R A , V I U D A , se de cocinera o D E S E A C O L O C A R -p a r a otro trabajo, 
durmiendo en su c a s a ; sabe t r a b a j a r y ea 
formal y honrada. In formes : calle P i ñ e r a , 
n ú m e r o 1, ant iguo; h a b i t a c i ó n 13. 
28727 1 d 
UN M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R . D E -sea colocarse. Juntos o separados. 
T ienen buenas referencias. L a s e ñ o r a co-
cinera y él portero o cosa a n á l o g a ; no 
tiene inconveniente sa l i r a l campo. I n -
forman en Amis tad , 112. 
28714 1 d 
SE D E S E A N C O L O C A R M A D R E E H i -j a en casa de corta famil ia y de 
m o r a l i d a d ; cocinera y cr iada de "mano 
o manejodora de un n i ñ o . Solo las en-
c o n t r a r á n en A m a r g u r a 94. azotea, cuarto 
n ú m e r o 29. 
28742 1 d. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -ñ o l a , para l impieza de cuartos, sabe 
coser y bordar a m á q u i n a . Informan en 
Dragones, n ú m e r o 1. L a A u r o r a . 
28834 2 d. 
DE S E A C O L O C A R S E E N C A S A F O R -mal , una muchacha, rec i én l legada, 
para l impieza, sabe algo de costura. I n -
quisidor, 29. Antonia Casanova. 
P-300 1 d. 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P A -
O r a habitaciones y costura. T iene refe-
rencias. I n f o r m a n : Progreso, 22. 
286670 1 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -nlnsular , para l impieza de habitacio-
nes o manejadora y c a r i ñ o s a para los ni-
ñ o s . L l e v a tiempo en el p a í s . I n f o r m a n ; 
Marina , n ú m e r o 52, antiguo. 
28701 1 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P A -r a l impiar una h a b i t a c i ó n o dos; sa-
be coser a mano y m á q u i n a ; tiene quien 
responda por el la . In formes : Oficios, 72, 
puesto de f r u t a s ; ha de ser casa res-
petable. 
28099 1 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , e s p a ñ o l a , de mediana edad, p a r a cos-
tura y l impieza de cuartos, o cr iada de 
mano de corta fami l ia y de moral idad. 
Informan en l a calle 5a, n ú m e r o 91, en-
tre 6 y 8, Vedado. 
28044 1 d 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa de moral idad, para 
cuartos y repasar ropa, sabe coser, tiene 
buenas referencias; s i no es casa formal 
no se presente, o buscarla en Puerta Ce-
rrada , n ú m e r o 30. I n f o r m a r á o l lame a l 
t e l é f o n o A-5764. 
28759 . 1 d. 
UN A J O V E N , V I Z C A I N A , D E S E A C o -locarse, en casa de moral idad, p a r a 
l impieza de habitaciones y repasar ro-
pa. Tiene referencias buenas. I n f o r m a n : 
Concordia, 41, altos. 
28617 30 n. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E - \ 
O ninsular , en casa de moral idad; tie-
? f l n 5 ^ r e n c l a 8 de "JK casas que ha servido. 
flf Vedado ^ ^ 0 ' entre * 
28768 2 d 
• H E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U - I 
Í ¿ 8 ^ L á z a r o ' ^ S 6 ^ 0 ^ ^ o - | 
J * 7 8 2 2 d I 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 1 
^ colocarse, en casa de moral idad, de 
manejadora o cr iada de mano. In forman1 
cu Soledad 6, entre Neptuno y S a n ™ I i 1 
gUoo-n/!Tlene quien la recomiende. 
¿o o (i I 
T T ^ , f O V E N , P E N I N S U L A R , D B Ü a 
cHnrtn rfCílrse' entIcasa de moral idad, de 
de n i ^ d ^ m a i l 0 , ; tlcne P r e n d a s ; entien-
fSd£*Z ^ " K - l n a ; gana buen sueldo; v a 
2 d 
SE O F R E C E U N A S E S O R A , J O V E N , para cr iada de cuartos y zurc i r o 
para camarera de hotel, que sea s e r l a ; no 
sale de la H a b a n a ni admite postales. I n -
forman en Cuba, 113; de 12 a 5 ; la en-
cargada. 
28633 30 n. 
SE S O R A , A C O S T U M B R A D A A T R A -bajar en Madrid , se ofrece para cuar-
tos y vest ir s e ñ o r a s . No le Importa sa -
l i r a l campo o v ia jar . H a b l a f r a n c é s . I n -
f o r m a r á n en M i s i ó n , 73, altos. 
28581 29 n 
C R I A D O S D E M A N O 
DE C R I A D O O C A M A R E R O D E C O -medor, desea colocarse un e s p a ñ o l , 
siendo buena c a s a ; tiene buenas referen-
cias. I n f o r m a r á n : Indus tr ia , 127. 
28707 1 d' 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H - V -
O cha, e s p a ñ o l a , de cr iada de mano o 
manejadora; tiene recomendaciones • nnn 
r a ^ 8 ' de 12.afios' P " ^ a c o m p a ñ a r 
n a s e ñ o r a y ayudar a la l impieza. C a -
]1® 26, entre 17 y 19, Vedado. 
n d 
UNA S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad de 
cr iada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. I n f o r m a n : San L á z i r o 
.6^ entrada P ó c e n l o s , accesoria ¡ t m ^ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p peninsular, de cr iada de mano. tlen4 
buenas referencias. I n f o r m a n : G c m S o u 
n ú m e r o 48. P-299 í ^ l 
UN A P E N I N S U L A R , D E S K A C O L O C A R -se, para todos los quehaceres de nn^ 
casa de corta famil ia , donde fa adml 
tan con ella una n iña de seis a ñ o » <i<» 
edad. Tiene referencias. Informan Cal 
n a ^ de C r l & 34' e q u i n a a F e V n a í d i : 
DO S J O V E N E S . F I N O S Y A C O S T U M -brados a l servicio, se ofrecen para 
ayudantes de c á m a r a o serv ido de come-
dor; tienen buena ropa y saben cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n ; buenas referencias. No 
ganan mengs de 25 pesos y ropa l impia 
cada uno. I n f o r m a n : calle de Vi l legas n ú -
mero 42, Interior, 10. 
28741 i d. 
UN B U E N C R I A D O D E M A N O , M U Y fino, para servir mesa de comedor, 
tiene muy buenos Informes y desea casa 
muy formal . D i r í j a n s e Aguacate, n ú m e r o 
10, bajos. 28755 1 d. 
UN A B U E N A C O C I N E R A , D E S E A C o -locarse en casa part i cu lar o de co-
merc io ; gana buen sueldo; no admite tar-
j e t a s ; no quiera plaza y duerme en e l 
acomodo; tiene referencias. In forman en 
Innuis idor , 29. 
2S749 1 d. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar . de coc inera; cocina a l a espa-
ñ o l a y a la criol la . I n f o r m a n : Bernaza , 
55: no sale de l a c iudad. 
28616 30 n. 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de coc inera; sabe su obli-
g a c i ó n y tiene referencias buenas. Infor-
m a n ^ P a u l a . 68. 
28624 30 n. 
V A R I O S 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facil ito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte. Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado , 47; da 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A * V 1 L 
27892 30 n 
D E L 6 y 2 P O R 1 0 0 
en adelante. Doy dinero en pr imera y se-
gunda hipoteca sobre casas en esta c iu-
dad, Cerro , J e s ú s del Monte y Vedado, 
por el tiempo que se desee. T a m b i é n para 
f inca rflstlca, provincia de H a b a n a , parto 
de Matanzas y P i n a r del R í o . F l g a r o l a , 
Empedrado , 30. bajos. T e l é f o n o A-2286. 
27889 l d 
A L 4 P O R 1 0 0 
de :;iteré8 anua l y 25 por ciento dividen-
do adicional , A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de l a A s o o i a o i ó a de D«pendt«ntea . 
D e p ó s i t o s garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 0 de l a noche. 
T e l é í o n o A-6417. 
C 814 i n 1« . t 
PR A C T I C O E N C O N T A B I L I D A D , S E ofrece para escritorio, mayordomo de 
Ingenio, colonia, vendedor, viajante, co-
brador o cosa a n á l o g a . D i r i g i r s e a V . 
P . Oficios, 114. 
28772 2 d 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse, en hotel de moral idad, de ca-
marera . Tiene referencias buenas. Infor-
man : calle 7, 152, entre 18 y 20. 
28784 2 d 
PB K S O N A C U L T A Y F O R M A L , D E S E A encontrar c o l o c a c i ó n como cobrador 
de una casa de comercio donde p o d r á 
ejercer a lguna otra o e n p a e l ó n a l mismo 
tiempo. Posee contabil idad, i n g l é s , y ofre-
ce toda clase de referencias y g a r a n t í a s . 
D i r i g i r s e a M . Te l je l ro . San L á z a r o , 304. 
28797 8 d 
H E R R E R O 
Que sabe el oficio en todas sus partes y 
tiene quien lo garantice como tal , a s í 
como de su honradez y laboriosidad, de-
sea colocarse, prefiriendo marchar a l 
campo si el Jornal lo amerita. Referen-
c i a s : Oficios, n ú m e r o 7, fonda. 
I'STOO 6 d 
QU I M I C O I N D U S T R L A L , C O N 10 A S O S de p r á c t i c a en l a f a b r i c a c i ó n de a z ú -
car de c a ñ a , ha trabajado en E s p a ñ a , A r -
gentina y B r a s i l , se ofrece para F á b r i c a 
Azucarera . D i r i g i r s e a R . D . P a l m a . Z u -
lueta. 32. 
28669 1 d 
UN H O M B R E . D E M E D I A N A E D A D , se ofrece de portero o criado ma-
no. T iene referenoias. I n f o r m a n : Re ina , 
85. T e l é f o n o A-3684. 
28888 \ I d 
UN M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R . S I N n i ñ o s y con referencias, se ofrece pa-
r a encargados de casa de vecindad o co-
sa a n á l o g a a cambio de h a b i t a c i ó n g r a -
tis. In forman en Sol, 29, altos. 
2X715 1 d 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S S E S O R A S , una peninsular , de lavandera; y la 
otra de color, de cocinera ;tlenen bue-
nas referencias. No va fuera. I n f o r m a n : 
Inquis idor , n ú m e r o 36. 
28729 > I d 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
Í J lar . de medlanfT edad, de coc inera; 
no duerme en la c o l o c a c i ó n ; tiene buenas 
recomendaciones. I n f o r m a n : San J o s é n ú -
mera 115. 
2sfi.rr • so n. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -ra, peninsular, de mediana edad, ac l i -
matada en el p a í s ; sabe cocinar a l a crio-
l l a y a la e s p a ñ o l a : no duerme en l a 
c o l o c a c i ó n ; sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . 
T iene quien l a recomiende; para casa de 
comercio o éfiaa part icu lar . I n f o r m a n : 
Sitios, n ú m e r o 9, esquina a Angeles. 
24614 30 n. 
I^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , J repostera, en casa part icu lar o de 
comercio, cocina a la cr io l la , e s p a ñ o l a , 
francesa y americana. No recibe tarjetas 
ni duerme en la c o l o c a c i ó n . Peflalver, 68, 
altos. 
28615 30 n. 
DE S E A E N C O N T R A R P A R A L A V A R ropa f ina de casa par t i cu lar : no man-
da al vapor y tiene referencias. I n f o r m a n : 
P a u l a . 76. 
2S746 1 d. 
peninsular, de camarera en hotel o 
casa de h u é s p e d e s , t a m b i é n se coloca ca-
sa part icular , para cr iada de mano. I n -
forman en Compostela, n ú m e r o 100. sas-
t r e r í a . 28579 29 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l tipo m á s b a -
j o de p l a z a , c o n toda p r o n t i t u d y r e -
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . 
26836 so n 
SE D E S E A C O M P R A R U N C B U S H E R rotativo, para picar piedra y su cer-
nidor. I n f o r m a r á n : L u i s K o h l y , puente 
Almendares . T e l é f o n o F-3513. 
28427 i d 
C A S A S C O N T I G U A S 
Se compran, de B e l a s c o a í n a Oficios, de 
R e i n a a San L á z a r o . Eve l l o M a r t í n e z . E m -
pedrado, 40; de 1 a 4. 
28435 
S e c o m p r a n c a s a s e n l a H a b a -
n a , d e 5 a 1 5 . 0 0 0 . O f i c i n a s d e 
M i g u e l F . M á r q u e z , C u b a , 3 2 . 
V E D A D O 
8 E V E N D E N L A S S I G U I E N T E S C A S A S t 
Ca l l e 19, de dos plantas, m a g n í f i c a cons-
trucclfln y acera de la sombra. P r e c i o : 
$25.000. 
Cal le 16, hermosa casa de esquina, y 
de una sola planta, con 1,873 metros. Pre -
c io: $60.000. 
Cal le 28, p r ó x i m a a Paseo; do vistosa 
c o n s t r u c c i ó n y muy ampl ia . P r e c i o : 
$25.000. 
Cal le T , elegante casa de esquina, bien 
construida y bien s i tuada. Prec io : $40.000. 
Cal le B , prflxlma a 17. Vis tosa casa de 
t, PlaPtas. con muchas comodidades y 
bien fabricada. P r e c i o : $33.000. 
Cal le 13, elegante chalet de esquina y 
muy bien situado. P r e c i o : $35.000. 
Ca l l e J7. bonita casa, acera de la som-
bra y muy c é n t r i c a . P r e c i o : $27.500. 
Ca l l e L , e s p l é n d i d a resistencia, cons-
clo- $75C000 ref,nam,ento y confort. P r e -
Cal le 23, casa s i tuada en la acera de 
rio*0$¿rooo C metro8 de 8uPerflcle. Pre -
d e C 1 i 1 % o d ¿ b r P a a 8 e p 0 r ¿ d í 2 8 5 . a a n t e B ' — 
$ 2 S ! r ^ o ? $ £ U 0 8 Planta9- R e n t * 
tresa.1Iprlc,lo7S$a45Í«)0eSqU,n,U COn ^ m*-
n!Pj¡i}}? ijt casa de esquina de brisa , con 
floreciente Jard ín . P r é c l o : $50.000. 
n n ^ f ? r n , l e Pr<5^m"a a l parque de Me-
noca l ; acera de la sombra. Prec io : $21.000. 
M^noioi.15, ca8a P r ó x i m a a l parque de 
$16 000 ; acera de l a 80inbraP P r e c i é 
t r S d a 6 P r K 1 1 1 ^ ^ ' casa T(icl** cons-
de censo 0: $15'200' y reconocer $800 
. u c S l ! i r ^ o r ! 5 % X d o q a p U 0 o ? n $ k ^ 
C A S A S P E Q U E Ñ A S 
Cal le 11, de dos plantas, entre calle ño 
& Superf,c,e 32x24 m e t r o s P r e c i é 
Cal le C , casa p r ó x i m a a l paraue de 
$12So! ' fabr ,cada en medio solar. P r e c i é 
p S o V V l m ,ab"'í<ada 611 me<,,0 80lar-
Cal le B , p r ó x i m a a 23. mide » metros 
de frente, por 50 de fondo. E n t r a d ^ pa-
ra garage. P r e c i o : $9.000. XJU,'ruatt Pa 
- r £ o 8 a TCal,e 4' acera de l a sombra, p r ó -
x ima a l parque Menocal, mide 7 ¿ e t r o s 
de frente por 50 de fondo. Prec io : ^6 000 
I N F O R M A : S A N T I A G O P A L A C I O ! 
C U B A , 76 Y 78. T E L E F O N O A-9184. 
DE 
S E V E N D E - , 
0 solar •rEfir» 
E l Gallo 1 
c o r ~ 
28414 i m ' io / ^ m i ^ 
cnsa. Para d ^ m e j o r é S p o V 
V T madera v t^EN d E l a , , , , , ~ ^ 
tablero y reia» ^ *fance« ^ 
Ros. 30. entre hlsír^tü N h 
man en el 11 y 19 v ^ a í * ? 
2Rr.fm 61 UÚInero 2R V ^ l a n í «? 
Teléf, "Oo 
J ü A N P E R Í r 
E M P E D R A D O « ^ 
¿Quién vendPea801acrae88a8í. ; • P í , 
¿ Q u i é n c o m p V f c . d . e « « W ^ 
I Quién da dinero i ^ V ? 6 « ¿ D o » ' ^ 
¿ Q u i é n toma d i n e r o ^ 1 ^ ? ' 
L«» negocio, de ^ ^o toc i , ; & 
E m p e d r a d o / r ^ o " ^ 
V E D A D O : S E v T T r . 
clones, 775 m e t r o , ^ s & ^ . o o L ^ . , ' 
T T E N D O U N A C A S A C O M P U E S T A D E 
* saIaA,. 8aleta y tres cuartos, toda de 
azotea. T iene establecimiento y gana sie-
te centenes. I n f o r m a n : P l a z a del Vapor 
por Gal iano, n ú m e r o s 26 y 27. 
28738 7 d. 
U R B A N A S 
PR O P I E T A R I O S : V V B U E N Y E N -tendldo oficial de a l b a ñ l l . con garan-
t í a s , ofrece sus servicios a los propie-
tarios, lo mismo para el campo que pa-
ra la H abana . In formes : calle San R a -
fael, 214, moderno. J . Murl l lo . 
28589 29 n 
C E D E S E A f 'OT.OCAR U N A DT'EN'A CO-
O c i ñ e r a , peninsular; no duerme en el 
acomodo. I n f o r m a n en "Obrapía, 67. 
28547 29 n 
C O C I N E R O S 
UN C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , S E ofrece p a r a casa part i cu lar o de co-
merc io ; es aseado y es repostero; co-
c ina a la cr io l la y e s p a ñ o l a ; domici l io: 
cal le 4, n ú m e r o 176, e n t r é 17 y 19. Ve-
dado. 28795 2 d 
MA E S T R O C O C I N E R O , R E P O S T E R O , con muchos a ñ o s de prác t i ca , sol ici-
ta buena casa para t r a b a j a r ; t a m b i é n va 
a l campo. In formes : Agui la , 189. T e l é -
fono A-5760. 
28S06 2 d 
CO C I N E R O E N G E N E R A L , J O V E N , peninsular, rae ofrezco jtara casa de 
comercio o part icular , s é t rabajar y ten-
go referencias. Monte. 172. T e l é f o n o 
Á-2ll!>. Refieren en la mi sma . 
28814 2 d 
CO C I N E R O . U N B U E N C O C I N E R O Y repostero, con referencias, se solicita 
en Ccmsulado, 130, altos. 
28756 1 d. 
CO C I Ñ E R O , J O V E N . M A D R I E E S D , S E ofrece para el campo, con famil ia for-
m a l o comercio. I n f o r m a r á n : O'Re i l l v , 
n ú m e r o s 1 y 3. Casa Mendl. T e l é f o n o 
A-2834. 
28632 30 n 
CO C I N E R O R E P O S T E R O , B L A N C O , I N -fomes. Muy limpio, sale al campo, para 
restaurant , casa p a r t i c u l a r ; francesa, es-
p a ñ o l a y cr io l la y una cocinera muy 
buena, no duerme c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : 
Monte, 360, cuarto 10. 
28625 I d 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , E S P A S O L , muy l impio. E n g l l s h Spoken. se ofrece 
para el campo o l a c iudad. Se desea buen 
sueldo. Monte. 35. T e l é f o n o A-1358. 
28608 29 n. 
CR I A D O D E M A N O V I Z C A I N O ) C O M -petente, para comedor, desea casa m u y 
formal , bien sea para el campo o c i u -
dad. D ir ig i r se por carta a Mercado Co-
lón, cas i l las 16 y 17. T e l é f o n o 1392. 
28754 i d. 
SE D E S E A C O E O C A R U N P E N I N S U -lar , de mediana edad, para u n caba-
llero solo o para portero, y para escrito-
rio; tiene quien lo garantice de su hon-
radez. Bol, n ú m e r o 8. T e l é f o n o A-R082. 
28542 so n. 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A -repostera, v i z c a í n a . G a n a buen suel-
ó i , i . o 0 r m a r á n en Concordia, 41, altos. 
2S618 "~ -30 n. 
I A N D E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -ra, peninsular, con buena leche, el n i -
ñ o tiene tres meses; tiene recomendacio-
nes, el n i ñ o se puede ver. I n f o r m a n : R e i -
na , n ú m e r o 04. 
28766 2 d 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N bue-na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su n i ñ o . T i e -
ne referencias. I n f o r m a n : Vil legas. 99. 
28787 2 d 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , R E C I E N llegado del extranjero, desea colocarse 
en casa part i cu lar o do comercio. D i r i -
girse a l t e l é f o n o A-9298. 
28831 2 d. 
A l o s h a c e n d a d o s y d u e ñ o s d e i n g e -
n i o s , d e s e a c o l o c a c i ó n u n i s l e ñ o d e 
4 0 a ñ o s d e e d a d , s i n p r e t e n s i o n e s , c o n 
r e f e r e n c i a s d e h a b e r e s t a d o e n n n i n -
g e n i o 2 0 a ñ o s c o m o i n s p e c t o r d e c a m -
p o s , a g r ó n o m o , c a l c u l i s t a d e c a ñ a , c u -
b i c a d o r d e m a d e r a s , a n a l i z a d o r d e 
a b o n o s y t i e r r a s y e n t e n d i d o e n t o d a 
d a s e d e t r a b a j o s d e c a m p o . I n f o r -
m a n : V i l l a v e r d e y C a . O ' R e i l l y , 3 2 . 
28516 29 n. 
Ü N . : 
M A T R I M O N I O , E S P A S O L , S E 
ofrece, para t r a b a j a r en un ingenio; 
son j ó v e n e s y tienen buenas recomenda-
ciones. Maloja , l e tra A , cuarto n ú m e r o 1, 
entre Sublrana y A r b o l Seco. 
28601 29 n 
CO N T A D O R , E S P A Ñ O L , C O N 25 A S O S de p r á c t i c a , ex-jefe de contabil idad 
de Importantes casas y con certificados 
de pr imer orden, desea empleo en casa 
serla. F i j o o por horas. D i r i g i r s e : C o m -
postela, 179, segundo piso. 
28428 8 d 
PR O P I E T A R I O S Y A R R E N D A T A R I O S . Matrimonio e s p a ñ o l , sin n i ñ o s , desea 
casa de Inqui l inato de moral idad, para 
encargados. T i enen referencias. Sol , 63 y 
65. altos. 
28261 29 n. 
PO R T E R O D E O F I C I O , C O N C E R T I F I -cado. se ocupa en Colegios, Conventos, 
Hospi ta l , Obispados y Seminarlos, se 
encarga t a m b i é n de la ropa y de la cos-
t u r a ; tiene todos los ú t i l e s necesarios pa-
r a este oficio. D i r e c c i ó n : C r l s t l a n i A l b i -
no r.-irlioni. Poste Restante. Habana . 
17709 2 d 
Ñ E R O E , 
H E P O T E C A t 
C O L O C A M O S 
su dinero, s in gasto alguno para us-
ted, del 1 al 6 por ciento mensual. G a -
r a n t í a s s ó l i d a s e hipotecas. H a v a n a B u -
siness. Indus tr ia , 130. T e l é f o n o A-9115. 
28711 7 d 
Do V D I N E R O E N H I P O T E C A Y A D -rulto devoluciones parciales no me-
nores de $50. Sociedad Cooperativa. H a -
bana, 89. 28561 7 d 
NB O B 8 I T O 12 O 18 M I L P E S O S , C O N buena g a r a n t í a ; pago el 7 por cien-
to, s in i n t e r v e n c i ó n de corredor. Infor-
m a n : O'Rel l ly y San Ignacio, ca fé . 
28540 20 n 
PR E S T A M O S : T E N G O D I N E R O D E S D E el 6 de i n t e r é s , para colocar en p r i -
meras y segundas hipotecas, compra e 
hipotecas de condominios, alquileres, pa-
g a r é s , cantidades mayores de $100. Mo-
rales. Mercaderes, 11. 
28384 3d 
C A S A E N G L O R I A , D E A L T O S 
Vendo una moderna, con 15 cuartos, en 
buen punto, con 200 metros aproximada-
mente, s in gravamen. R e n t a $90, es buen 
negocio y una renta segura, da un In-
t e r é s de 12 por ciento. Prec io $9.000. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . Te -
l é f o n o A-2711. 
E N M A L O J A , V E N D O 
U n a casa de bajos, moderna, propia pa-
ra altos, con sala , saleta. 8 cuartos gran-
des, con entrada Independiente a los cuar-
tos, buena f a b r i c a c i ó n , cielo raso, mide 
m á s de 200 metros, dobles servicios. R e n -
ta $70. Prec io $8.400. Empedrado , 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
28765 "6 d 
VE N D O U N A B I E N C O N S T R U I D A Y venti lada casa, con sala, saleta y tres 
cuartos, cocina, un cuarto alto y un buen 
traspatio, en Ff lbr lca , 60. Su d u e ñ o : Mar-
donlo S e g u í , calle H e r r e r a , 98, J e s ú s del 
Monte. 28774 28 d 
SE V E N D E U N A H E R M O S A C A S A , E N lo mejor del Cerro, calle Santa Tere -
sa, n ú m e r o 27, entre C h u r r u c a y P r l m e -
llps. a dos cuadras del Paradero de los 
t r a n v í a s ; venga a verla que, con poco d i -
nero, puede hacerse negocio. 
28585 8 d 
UN A G A N G A , S E V E N D E U N S O L A R , con 15 cuartos, cerca de 700 metros, 
siempre alquilado por el buen punto que 
tiene; renta $106; necesito hacer el ne-
gocio en lo que queda de mes. No quie-
ro corredores. T e l é f o n o A-8524. 
28557 29 n 
C A S A S E N V E N T A 
San Rafae l , $11.500; Habana , esquina, 
$15.000; Damas , $4.000; Refugio, $13.000-
B e l a s c o a í n . $10.500; Sol , $18.000; Vir tudes ' 
$9.000; Acosta, $14.000. Eve l i o M a r t í n e z ! 
Empedrado , 40: de 1 a 4. 
2St37 
uu B, (vo etros SwaiSP^ i 
ideres, 11. ecro8' *-6.000. 
Y O D A D O : S E V E M Í E t v 
$9 i o ^ ü S a 1 ^ ¿ 8 f t 
saleta, c u a t ™ c , m £ V T 7 V V 
rales. Mercaderes, i i ' azotea. $ 8 ^ 
Y E D A D O : C A L L E ~ 6 SP 
v bon ta caan , E ^EXn> 
tres cuartos. U ^ S T i ^ ¿J 
tros; reconocer $50O solar. a « ¿ j 
caderes, l i . *dU0' ^ s o . Moríl^]" 
X T E P T U N O : S E ^Vmn». 
Morales. M e r c a d e r e í ? 11. nU 40 
SA N J O S E : S E V E K D P r v . 
casa, dos plantas, renta ^m111 
mi l pesos. Amistad, m o Z n » 1 1 ^ *>• 
A T d l f : c a 8 s 1 E a s , V ^ ^ ^ m 
fabricados, dos planta, T"etro? t«, 
demos, $35.0008. ffils/K^ 
T T l B O B A ; S E V E N D E E N 
• da. casa moderna, sala' RÍ)¿S • 
cuartos, azotea. ?5.000 Mii¿e8ra^ ^ 
casa de sala, saleta ¿eis P , ,^ ' hen»l 
moderna. $10.000. ^ h X ^ ' ^ 
dos cuartos, azotea. $1.800 Reme',,,^ 
tres t a r t o s . $1.200? M o r & t i 
LOMA M A Z O : E S Q U I N A A T» J nida Acosta, 67 varas p o r n t l 
casitas, azotea. Renta: $44. Todo L l 
tó808, MOraleS- ^ d e r S T 1 
C a s a e n g a n g a . R e n t a m á s d e l 
1 8 p o r 1 0 0 
Se vende, por $5.850, de dos plantas, mani-
p o s t e r í a , azotea, con sala, saleta, once 
cuartos y demfls servicios. R e n t a $80 men-
suales, pudlendo rentar hasta $100, c o s t ó a 
su d u e ñ o $8.500 y se vende por tener que 
re t i rarse ; e s t á s i tuada a dos cuadras de 
Re ina . T r a t o s in corredores. E s c r i t o r i o : 
V í c t o r A . del Bus to . Aguacate, n ú m e r o 38. 
A-9273. 
28526 2 d. 
E N E L V E D A D O 
SE V E N D E L A C A S A , M I S I O N , 114, 6 por 18, en $1.500. I n f o r m a n : F i g u r a s , 
n ú m e r o 2, esquina a B e l a s c o a í n . Su due-
ño : R a m ó n Grovas . 
28794 2 d 
C H A L E T , E N $1.250. V E N D O U N 
chalet nuevo, de madera, en $1.250. 
Estft muy bien situado y mide 160 me-
tros. R e n t a $£2. I n f o r m a n : San Rafae l y 
Agui la , s o m b r e r e r í a " L a Moda." ». 
2S810 2 d 
ES Q I I N A N U E V A , C O N B O D E G A , E V $3.250, vendo una esquina, con bode-
ga, en J e s ú s del Monte. E s toda de azo-
tea y renta $30 mensuales. I n f o r m a n : San 
Rafae l y Agui la , s o m b r e r e r í a " L a Mo-
da." 28811 2 d 
UNA B U E N A F I N C A E N C A L Z A D A , cerca de l a Habana , propia para ur-
banizar, quinta de recreo o g r a n j a a g r í -
cola, terreno l lano y de buena cal idad, con 
agua abundante y explotable por sus 
condiciones m e d i c í n a l e s ; frutales, casa 
tendido e l é c t r i c o , f á c i l , r á p i d a y e c o n ó -
mica c o m u n i c a c i ó n ; de c a b a l l e r í a y cor-
deles. P r e c i o : $9.400. Rlvero , Agu lar . 43; 
de 10 a 12 y de 3 a 5. T e l é f o n o A-2484. 
28826 2 d. 
T T I B O R A . S E V E N D E L A C A S A J O S E -
\ f ina, 15, una cuadra de l a Calzada, 
compuesta de sala, comedor, tres cuartos, 
con portal , patio, traspatio, cuarto de 
criado, servicios sanitarios , rec i én fabr i -
cada. Otra , el n ú m e r o 13, de esquina, poiv 
tal corrido, compuesta de sala, saleta, 
tres cuartos bajos y un s a l ó n alto, con 
entrada Independiente, patio y traspatio, 
rec ién fabr icada . Prec io de o c a s i ó n ; su 
d u e ñ o : Josef ina 15; de 7 a » p. m. 
28705 12 d 
SO L A R D E E S Q U I N A , E N L A C A L L E de la Sa lud , con $1.800 en efectivo, 
lo compra usted y una casa en la V í b o r a , 
m a m p o s t e r í a . R e n t a $30. $3.500, gangas. 
Empedrado , 20; 9 a 11; 2 a 5. 
28671 1 d 
UR G E L A V E N T A . E N L A C A L Z A D A , cerca de Toyo , vendo una esquina, con 
establecimiento; renta $100, un solo reci-
bo, contrato siete a ñ o s , deja un Interés 
mayor del 8 por ciento. Ubre ; tiene de 
f a b r i c a c i ó n 434 metros, azotea y de nueva 
c o n s t r u c c i ó n ; buena i n v e r s i ó n de dinero. 
I n f o r m a : F r a n c i s c o F e r n á n d e z , en Prado 
y Dragones , c a f é del antiguo Centro G a-
ilepr»; de 10 a 12 y de 6 a 7. 
2833 2 d 
M U Y U R G E N T E 
P o r razones excepcionales, vendo solas. 
Avenida Acosta , loma, 2.042 metros, tres 
frentes, e s p l é n d i d o para chalets, con el 
30 por ciento de rebaja del valor efectivo. 
J . M a r t í n e z , Prado . 101; de 9 a 12 y de 
2 a 5. 2866á 7 d 
B U E N A O C A S I O N 
Por ausentarse d u e ñ o , vendo casa cuarte-
ría a media cuadra de Monte, en $7.000. 
Renta $94 mensual . Garantizo 1 y medio 
por ciento I n t e r é s . J . Mart ínez , Prado, 101; 
de 9 a 12 y de 2 a 6. 
28064 f d 
Cerca del colegio " L a Salle," se vende 
una casa moderna, sala, saleta, cuatro cuar -
tos, uno de c r i ^ o , a l a brisa , $12.600. Ge-
rardo Mauriz , Agu lar , 100, bajos; de 2 a 
4. T e l é f o n o A-9146. 
E n lo m á s c é n t r i c o , entre 23 y 17, esqui-
na fraile, moderna, á r b o l e s frutales, con 
garage. $22.000. Gerardo Mauriz, A g u l a r , 
100, bajos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
E n l a calle 23, casa moderna, j o l , sala, 
saleta, cuatro cuartos, con su b a ñ o a un 
lado y cuatro cuartos con s u b a ñ o a otro 
y comedor al fondo, garage, dos cuartos 
de criados. $25.000. Gerardo Mauriz, Agular , 
100, bajos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
E n lo mejor de l a calle 17, gran casa, mo-
derna de altos, esquina, mucho terreno, 
Í46.000. Gerardo Maur iz , Agular , 100, ba -os; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
Chalet de esquina frai le , 800 metros te-
rreno. $15.000. Gerardo Mauriz , Agular , 100, 
bajos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
Frente a l parque, m a g n í f i c o chalet, $26.000. 
E n la calle 17, cnsa ant igua a la br isa , 
1.000 metros. $21.000, en la calle 17, casa 
moderna mucho terreno. $25.000. Gerardo 
Mauriz , Agular , 100, ba jos ; de 2 a 4. T e -
l é f o n o A - 9 U 6 . 
Cerca de 23, casa moderna, jo l , cinco 
cuartos, uno de cr iado. $10.000, cerca del 
parque, casa moderna, 6 habitaciones, ga -
ñí pe. $17.500. Gerardo Maur iz , Agular , 100, 
bajos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
E n el Vedado: se vende u n a manzana, 
10.000 metros, a $6, bien s ituada, con ace-
ra y calle perfectamente anchas. Gerardo 
Mauriz , Agular , 300, ba jos ; de 2 a 4. T e -
l é f o n o A-9146. 
F r e n t e al parque, se venden dos solares, 
esquina. Otro en l a calle 17; otro en l a 
calle Paseo y var ias parcelas. Gerardo Mau-
riz, Agu lar . 100, b a j o s ; de 2 a 4. T e l é -
fono A-9146. 
E N E L V E D A D O 
Vendo una casa, nueva, de 10'66x22'66, 
con 4 habitaciones y azotea, r e n t » $45. 
E s ganga, en $6.500. In formes : J . Mar-
t ínez . Prado , 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
T a m b i é n vendemos u n F o r d nuevo. 
28423 3 d 
N E G O C I O S : 
B U E N A G A N G A 
Vendo cuatro casas en San Lázaro » 
tan $200, el nueve por ciento llbrtPl 
c ío , 26.000 pesos. Informarán: Prads i l 
bajos. J . Mart ínez . De 9 a 12 y de i fl 
28259 J 
E D A D O : S E V E N D E LAN CASACA 
13, n ú m e r o 73, antiguo, casi esc 
8, construida en solar de 683 me. 
de azotea, m a m p o s t e r í a y ladrillo 
cinco habitaciones y una más para'al 
do, portal, sala, comedor, cocina, m 
de b a ñ o , dos inodoros, entrada pan i 
t o m ó v l l , s in gravamen. Trato dirert», 
d u e ñ o : A . Loché , Dragones 9, vldilj 
de tabacos; de 8 a 10 y de 12 a i 
28281 29: 
SE V E N D E N S I N INTERVENCION corredores, varias casas de comW 
c i ó n moderna, en la calle de Bcnlar 
a dos cuadras de Belascoaín, a $.150)1 
$1.000. U n a hace esquina a Marqués Gf 
zá l ez . In formes: Suárez. Teléfono M 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 
280.85 5 
MA R I A N A O . S E V E N D E L A CARA ¡ tí esquina Boquete, con cuatro d 
tas, buena renta, se da en buenas ti 
dlclones y con facilidades de pago pj 
el comprador. Informan Villegas, 100. r 
b a ñ a . 278S5 
VE N D O C A S A S Y S O L A R E S DE TOI precios en todos los barrios de la 
b a ñ a y doy y tomo dinero en hlpoti 
P u l g a r ó n , Agular , 72. Teléfono A-886t 
27825 
CA S A S B A R A T A S , Co i SAN LAÍA ^ « n s u l a d o , Prado,' Amistad, Com 
dia. Escobar , Campanario, Industria, r 
tad, Virtudes, Animas, Refugio, Pen 
rancla . Lagunas , Mis ión, Figuras, H 
Ja y varias m ' » . Peralta, Trocadero,»,1 
9 a 2. 28118 ' 
SK V E N D E UNA A L E G R E T PBECfl sa casa, en punto alto y Pinjorf 
de la V í b o r a , con jardines, PO"*1-
saleta, comedor, tres hemosos ctiartoi| 
m a g n í f i c o b a ñ o y traspatio. T i e M O f 
rreno de 10x40. P a r a Informes D«W 
ento de C a j a . Casa de Harrl». OBeui 
106. 27SS8 
D E O P O R T U N I D A D 
L i n d a c a s a e n l a V í b o r a , a ma 
c u a d r a de l a A v e n i d a Estrada r i 
m a y t r e s d e l a C a l z a d a , con jartj 
p o r t a l , g a r a g e , s a l a , Mmedor, ««J 
c u a r t o s , s e r v i c i o s sanitarios; de W 
t e a y s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , traspaj 
c o n f r u t a l e s , m i d e m ^ » 1 ^ , 
$ 7 . 0 0 0 . O f i c i n a de Migue l F . Warqn 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . , 
C A L Z A D A D E L A V I B O f o j 
A U N A C U A D R A D E L A K M 
A c e r a d e l a b r i s a , l u j o s a «flj 
t r u c c i ó n , e s c a l e r a y p i s o s deina 
m o l y m o s a i c o s , g a l e r í a s de 
s i a n a s , d o s p l a n t a s , w j ^ n , ' 
b i d o r , s a l a , g a b i n e t e , 7 herm 
c u a r t o s , c u a r t o d e b a ñ o , comeoo 
c u a r t o d e c r i a d o s e n 5 a ^ L 
M i d e 2 9 1 m e t r o s . P r e c i o ? ^ 3 . 
R e n t a $ 1 4 0 . S e a d m i t e parte 1 
p r e c i o e n h i p o t e c a . O f i c i n a 1 
M i g u e l F . M A R Q U E Z . C n ü a , 32 
d e 3 a 5 . ^ v 
O E V E N D E L A C A S A *?0Jactor!«.,J 
O mero 107, d a r á n razón c 
27813 
U n chalet moderno, 20x23, f a b r i c a c i ó n de 
primera, compuesto de sala, recibidor, co-
medor, 4 cuartos dormitorios, garage, 
2 cuartos criados, j a r d í n , terraza, ren-
tando $90. Prec io $13.000. 
E S Q U I N A S : 
Dos esquinas, en Jesrta del Monte, dedi-
cadas para establecimiento, cerca de la 
Calzada , en $3.000 y $9.000, y otra, cerca 
de B e l a s c o a í n , de alto y bajo, rentando 
$80, en $8.500. 
S O L A R E S : 
A media c u a d r a del P a r q u e Santos S u á -
res, vendo tres solares, de 13.90x27.06 y 
14x26 varas a $5 l a v a r a . Otro de e í q u i n a , 
sitio alto, San Benigno y Santa Irene, 
45x27 varas a $6 l a v a r a . E n Sían L e o n a r -
do y F lores , de 47x22. a $4 la vara . 
B U E N R E T I R O 
U n so lar de esquina, con 589 varas , fren-
te a la l í n e a de t r a n v í a , propio para cons-
t ru i r un g r a n chalet, a $2.90 la vara . I n - - ¿- • , -„„ . . 
f o r m a : Dav id P o l h a m u s , en la Casa B o r - i seguro B . % ega. B g g J 
bolla. . . . 20 n 111, 2 a o. 
C I A R E S Y E R M O j 
I T I B O K A : C U A T K O C I E N T O S . M P S . 
V cuadrados, cerca de traD 
zada, propio para construcci ^ ^ g r 
c u a r t e r í a ; gran n ^ ^ - i o s , »] 
y e l resto a P l " 0 « l n c a 6 ^ e a i t a d . ^ 
s e r á m ú s barato. Kelna y " 
2S781 r T T Í ^ S 
Q O I . A R E S « S Q Ü I N ^ E N 'e(,te 
H $1.800 y centro op™*. M 
los compra usted. *P™7% ñ ^ " \ i\ 
Empedrado, n ú m e r o 20, » 
28072 r - V ' SA>' 
C O L A R E S E N ^ ^ ^ a / c a ñ * ; 
S guel, lo m á s alto de estas .jo. 
d o ° m u y bajo y " " / j & a . e* W plee su dln:ro_eniplanHaiid0i ^ d< 
L L E V E S U D I N E R O 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e o a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
b u e n 
« U C R I O L L A " DE ESPEJUELOS POR 
















A LA AJ 
Por 21 y 1 
Todo IK),1 
aeres, fl. 
r i todos los q u e u s a n lentes 
dos Por ocu^stas ^os ^ a n 
rcCeta do en n ú casa* E s t a s rece" 
^ ^ d e s p a c h a n d e m a n e r a d i f e -
tas 56 cUalquiera o t r a c a s a en l a 
nuestra a t e n c i ó n e s t á d e -
rla a los c r i s t á j e s y t enemos 
^ "al cu idado q u e s e a n en tre -
^ exactamente igua le s a l a r e -
06 Gracias a l h e c h o d e q u e n o 
o sino cr is ta les d e s u p e r i o r c a -
S ú n i c a m e n t e , m i s c l i entes es-
^ satisfechos. 
Vale m á s cr i s ta les f inos e n 
ontura de n i q u e l , q u e c n s t a l e s 
ü l s en m o n t u r a d e o r o . 
t o r o : $ 5 . 0 0 . 
pe oro a m e n c a n o : ^ . D U . 
De a luminio: $ 2 . 0 0 . 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
,rvVDO SOLARES E N L A C A L L E 25. 
V11. iq««x36 n $8 el metro. Vendo so-
^ de.n la calle 0. de 13.06x36 a $8 el 
^ Vendo solares completos de esqul-
Betrn ni 21 v 10: o dividido en dos partes 
5'-Íilfli25 a $10 el metro. Su dueño: Mon-
¡ f f i f Teléfon^ A-9259; pregunta^ por 
pitdua 
" i mm * d 
K U S T I C A S 
Í S B S "? Venden « ^ d e e n m o a n f t e e l a ^ : Si^<parí 8leinbra de caña. Informps • Pom' 
rüSí^ro^o^al t^ '1 COmerC,al- K j u f e 
-287^ ' ' 6̂ d 
ESTABLECIMIENTOS VAkin<; 
Q E V E N p E ' T x ^ C A i r T R O p í ^ T 
kJ ra cualquier giro en n S w ^ . 
28650 ' _ . 
5 d 
I i n s i b r a i r i n K S i n i t o s 
d e 
AUTOPIAKO, SE V E N D E UNO, D E 88 notas, nuevo, con sus rollos y ban-
queta, precio ¡580 pesos, costó 600. Nep-
tuno, 77, al lado de L a Filosofía. Te-
léfono A-8465. 
2S498 2 d 
S ^ " T " 1 5 UNA ROHEGA. SOLA E N 
S o T S f e l J ' S ? « « « W contrato 6 
mi^v' ^ i r , pe808' «ani ler $20; está 
T^ d ^ V 8ta, hace fe- Su P ^ o : 
P r t r ^ o a ^ i * 1 contado, en Monte y 
cantinero * * * E9paña' lnforma « 
28702 5 d 
SE V E N D E UN MAGNIFICO PIANO D E cola, marca I'leyel, de París, que pue-
, de verse en San Miguel. 107; de 1 a 4 
de la tarde. 
2801S 2 d. 
"PUESTO DE FRUTAS, POR NO PO-
X derlo atender su dueño, se da bara-
to. Informan: Monte. 421. 
2S6»1 . I d 
C E V E N D E UN C A F E . D E POCO DI-
ñero, cerca la Estación Terminal. In-
forman en Compostela, 189, bajos. 
2S736 5 d 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA-COS, cigarros, urge la venta por tener 
que embarcarse su dueño; no se a.Imiten 
majaderos; sin intervención de corredor. 
E n $140. Progreso, 22: de 8 a 10 y de 
12 a 2. 28747 I d. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E CK.A-rros, quincalla y billetes, por embar-
carse su dueño. Se da en la mitad de su 
valor. Urge la venta. Beiascoaín. 31, es-
quina a Concordia. 
28761 2 d. 
FARMACIAS 
Vendo una en calle muy céntrica, hace 
$40 diarios, en $5.000. Otra en el cam-
po, precio $1.500. J . Martínez, Prado, 101, 
bajos. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
28875 5 d 
rídun. 
- — r T . nr ASION : E N $2,500.00 SE 
R l S d e u í terreno en la calle de San 
E L s bien situado, y propio para fa-
^ar una casa con buen frente sin in-
fiv^ción de corredores por nuestra par-
rTnforma el Ldo. A. Radillo. Empedra-
29 n 
tí i ~.
I número 34, altos 
GA 
rrí'líKKNO DE ESQUINA: E N L A HA-
T imna propio para fabricar cuatro o 
L o casas buenas. Mide 700 varas y se 
«nde « $6.75 vara y reconocer un censo 
!dimll>)e Informan en el café: " E l Ga-
llo." Egldo, 25. 
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ge renden dos solares frente a un parque, 
desde donde se domina la bahía, a ra-
tón de $14 y medio el metro. 
GANGA 
Se vende un solar de esquina, a la en-
trada del Vedado, a razón de $9 y medio 
el metro. Santiago Palacio. Cuba, 76 y 78. 
Teléínuo A-91S4. 
FIJESE 
Se venden solares en el Vedado, desde 
|6 el metro hasta $30, según lugar. Xo 
K ponen sobreprecios. Informa: Santiago 
Pilado. Cuba, 76 y 78. Teléfono A-9184. 
28593 29 n 
LINDOS SOLARES 
de 7 de frente por 30 de fondo. Otro de 
10 por 20 en lo mejor de la Víbora. Con-
cejal Veiga, entre Estrada Palma y Ave-
nida Luis Estévez, está en medio de dos 
chalets, con arrimos, árboles frutales, al-
cantarillado, luz y agua. Pronto carritos 
Por su frente. Precio mitad de su valor: 
N.75 metro. Víctor A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-9373. 
28525 3 d 
SOLARES A 4 PESOS 
ín el Vedado: solares a $4, me-
tro y a plazos, $100 de contado y $15 
mensuales, con el 6 por 100 de interés. 
Aproveche la última oportunidad del Ve-
Mdo. Gerardo Maurlz, Agular. 100; de 
21 4. Teléfono A-9146. 
SOLAR, CON 1080 METROS. A 80 C E N -taTos, se vende en el pueblo de Ma-
"Mao, con frente a calles urbanizada» 
y con muchos frutales. Esta sí es ganga. 
112: ~87> Peletería, Informan. 
30 n 
CE VENDE O SE A L Q U I L A UN SOLAR, 
U de 580 metros, en la esquina de las 
Ulzadas de Concha y Luyanó. donde es-
Ii la parada de los tranvías y coches. 
Propio para una Industria o estableci-
miento y a dos cuadras de la fábrica de 
«dones de Boadn. Informa: Antonio Ro-
V ^ " 0 ' 613, altos-
J8209 29 n 
BODEGAS 
Vendo tres, en la Habana, muy bien si-
tuadas, en esquina, sin competencia, muy 
cantineras; una fuera de la Habana, en 
Calzada mucho tránsito. ,T. Martínez, Pra-
do, 101, bajos. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
_ 28576 . 5 d 
CASA DE HUESPEDES 
Vendo una, con 30 habitaciones, frente al 
parque, negocio de oportunidad. E n 
$2.000. Vale mucho más. Informes: J . 
Martínez, Prado. 101. De 9 a 12 y de 
2 a 5. 28577 5 d 
SE V E N D E UNA FABRICA D E C1GA-rros, trabajando, con varias marcas 
registradas, y maquinarla y accesorios, 
para elaborar quinientas ruedas diarias; 
o bien se admite un socio, se prefiere en-
tendido en el giro. Informan: Malojá, 
número 51. bajos. 
28567 29 n 
VENDO 
un café, muy barato, que deja en un 
año lo que cuesta; al contado y a plazos, 
vendo las mejores bodegas cantineras de 
la Habana. Informa: Adolfo Carneado. 
Dragones y Rayo, café; de 6 a 10. 
28609 8 d. 
ATENCION 
Se vende una de las mejores fruterías 
de Cuba, en poco dinero, o se admite un 
socio para ampliarla más. Vende 20 pe-
sos diarios. Deja un sueldo de 100 pesos 
mensuales seguros. Informan: Monte y 
Suárez, café, cantina. 
28524 30 n 
BT Í N NEGOCIO: SE V E N D E L A Agencia de mudadas " E l Progreso 
de la Víbora." Informes: San Anastasio, 
número 30. Teléfono 1-1290. 
28505 2 d 
AVISO: 8E V E N D E UNA CASA D E huéspedes por su dueño no poderla 
atender; es propia para la temporada. In-
forman: Antón Recio número 38. José 
28512 2 d. 
BODEGA 
Con víveres finos, se vende una en exce-
lentes condiciones; si desea establecerse 
vea al señor José Isla, de 10 a 12 a. m. 
y de 3 a 6 p. m., apoderado del alma-
cén de azúcar de R. Garme. Teniente Rey, 
2, Habana; que él le informará. 
28399 s d 
PARA H A C E R S E RICO, S E V E N D E una casa de huéspedes, por no poder-la atender su dueño. Informes: Animas, 
24. Ser. piso. 
2S165 30 n 
VENDO SIN I N T E R V E N C I O N D E co-rredores, un acreditado y moderno ca-fé fonda, restaurant, lunch, vidriera de 
cigarros, tabacos y billetes de lotería, 
en el punto más céntrico del pueblo; tie-
ne despacho por tres calles, donde hay 
subida de tranvías por una calle y por 
otra bajada, en frente hay el mejor teatro 
de la población y un hermoso Parque de 
Recreo, se vende por su dueño tener ne-
gocios de más importancia que atender, 
es una verdadera ganga, eso no es vender 
es regalar la tercera parte de lo que vale, 
además se permite al que se presente como 
comprador, formal, practique la marcha de 
dicho establecimiento, su venta diaria es 
de cien pesos próximamente. Informes: 
Oficios y Muralla, hotel "Continental" 
de Juan Oller. 
275S2 30 n 
ESQUINA BARATA 
SL^ÍÍ^0' ^ 21 Por 36 metros, a 28 
wsos. Reconoce hipoteca de 12.000 pesos, 
dn i ^ i 0 0 - Informes: J . Martínez. Pra-
Si:.. • De 9 a 12 y de 2 a 5. Tenemos dinero 
I82S8 para hipotecas. Precio corriente; 1 d 
VIBORA 
ujosa coi 
os de o» 









Solares de venta en el Vedado. 
fi l oJ:r.2;500 metros, a $7 metro. 
By.„f5, ^ vatros, a $8 metro. 
6 r oíe ̂  y 27' 683 metros, a $9 metro. 
23 3 1-816 metros, a $8.25 metro. 
,0« metro6 y 6- 1-366 metr08. a 1° Pe-
OflMno7.27- 2-500 metros, a $14. 
^ d e a a s 8 Ilguel F- Márquez: Cuba, 
^nna^011 EN E I ' R E P A R T O L A W T O N , 
Ha, n*^3^ sólida, con frente de cante-
ñ? ^reParada para altos, techos de hie-
"«e «oi„ nt0' Pl80« de ^uen mosaico; 
b>fio Rú ' |aleta. tres cuartos, cuarto de 
"Win o ,„ i'10 en la acera de la brisa a 
ío; R,Kai1"* del tranvía. Informa su due-
A«fr!M í l ? ; Mercado de Colón, caí*. 
29V>o TelMono A-1386. 
^ 30 o-




saloln. Fftbrlca, compuesta de 
?e buen W,' cu1atro cuartos grandes, 
brlia. íf ™08aico. toda de azotea y a la 
naj ^ T .^'y barata. Informan: L u -
ttln, * Justicia, tienda de ropa, Fer-
A E S T A B L E C E R S E ! NEGOCIO 8 E -guro. buena utilidíid. el melor eata-blocimiento de víveres en la Habana, si-
tuado en la mejor calle, se fu^e la ^me-
jor sociedad, se requieren $14.000. para 
ser primer socio. Diríjase apartado Co-
rreos 1241. 
27619 30 n 
OCASION PARA E S T A B L E C E R S E : S E vende un acreditado establecimiento de ropa sedería, peletería y sombreros, on un 
nueblo de esta provincia. Informan: F . 
Blanco. S. en C. Muralla. 78, Habana. 
28307 7 a. _ 
NEGOCIO VERDAD. PROVINCIA HA-bann. vendo comercio Víveres, pana-dería, dulcería; vende ciento veinte pe-
sos diarios; máquinas eléctricas. 4 carros 
y caballos. $3.500. a persona Pr^Uca aun-
que no tenga todo el dinero. J . Joglar. al-
macén víveres Cuba y Obrapía. 
28299 
SE V E N D E UN C A F E . EN PUNTO MAS comercial de la ciudad; no paga al-ouiler buen contrato, por el dueño de-
dicarse a otro negocio. Se puede dar a 
prueba. Informes: Factoría, número l - D ; 
de 12 a 2 y de C a 8. 
28202 
XTEGOCIO VERDAD, SE V E N D E VNA 
1% bodega, sola, en esquina, paga $¿0 
de lüSuSSr y alquila $12; b ^ n contrato. 
se da en $800. Informarán en Santa Ire-
ne letra B, entre San Benigno y Flo-




. ^ el " P a r q u e d e R e s i d e n -
g5 co l indante c o n e l 
\ 0untry C l u b " se v e n d e u n 
S o ^ de 2 . 3 5 0 m e t r o s , 
t s t á en u n o d e los sitios 
altos, v e n t i l a d o s y v i s -
t0sos de l r e f e r i d o P a r q u e . 
^ f o r m a r á n e n la A d m i -
R o n d e l D I A R I O D E U 
* ^ ln 16 nov. 
j e n 
B««*«!1TAS BARATAS 
tor^-o sr.!? A ALAZOS. S E V E N D E N 
de 5 metros de frente 
C 0 3 de fV'lndo y "na esquina de 7.55 
C es esa„rnntePor 2*-90 de fondo, tam-
% Uz v ai ?A DTE ÍRALLE; ^ calles, ace-
ho*- l «ií1, ^forma su dueña, Santa 
W^PO'D^ re Justicia y Luco, cha-
ito n,ven o., "080, Marfa L- Gutiérrez. Se s ^ J ^ S . a plazos y cua tos en
13 d 
POR SU DUESO NO P O D E R A T E N D E R -lo, se vende un hermoso puesto, con hnena venta y buen local, para familia, y 
nlquUer barato. Se da a prueba. Agular. 
número 35. /. ^ 
26055 
SE TRASPASA l NA BUENA VIDBÍB-ra venta de tabacos, cigarros y bille-tes ¿or no poderla atender su dueño. 
Informes: caféP " E l Bombé." Muralla y 
Cuba. Rafael Fernández. 
28220 6 d 
T" IENDA D E ROPA. SE V E N D E UNA tienda, chiquita, ropa-sedería, en muy buen lugar situada. Tiene poca existen-
^ Se da en proporción por no poderla 
atender su dueí o ¡ p a g a $20 alquiler; se 
atenarr . p0CO capital. Pr l -
^ f e s ^ n ú m e ^ Í B eDsqPulna San Crista-
bal. Cerro 
28221 29 n 
CÍE V E N D E UN GRAN P U E S T O D E 
S frutas y viandas, con una venta de 15 
a 4 pesos diarios. Tiene contrato y poco 
I tor iSTr m da barato informan: Lam-
parilla, número 53. puesto. 
V 2S025 29 n . 
PELETERIA 
Se vende una en punto céntrico comer-
cial Es negocio superior. Informa: J . 
Martínez. Prado. 101; de 0 a 12 y de 2 a 5. 
2S042 -
I 8(vÍ,N V 
en n °,ar' brisa. 661 metros, libre 
priia Picada, a 1% cuadra, do-
u V?8* la if« 0 12- estando va prolon-
•l^iVecio »on cal,e 17. qne pasará fren-
^15: úe 10 a í?etro- Dueño teléfono 1 
1 d 
PARA INDUSTRIA 
establecida en la Habana hace doce años., 
con buen éxito y crédito, deseando am-
^Hor el neeoclo, es preciso socio COJ» 
o "0 mü peso .̂ Informes: J . Martíne*. 
Prado". 101; de 9 a 12 y de 2 a 6 
2S043 
S E V E N D E UNO D E LOS M E J O R E S cafés de la Habana, porque paga po-co alquiler, tiene largo contrato, hace 
buena venta, está en sitio comercial y se 
Jnrantlza más de ^50.00 al mes de uti-
lidades. Para informes: O'Reilly, 9^,, pre-
guntar por Miguel. 
2S17? "8 n 
TENGA CUIDADO CUANDO COMPRE un piano usado que lo engañan: fíje-
se que siempre están anunciando pianos 
en las mismas casas. The American Pia-
no le vende un piano nuevo, en $175 de 
cuerdas cruzadas, tres pedales, en su ca-
ja todavía. Garantizados por veinte años. 
^28523 * 28 n 
SE S O L I C I T A UN P R O F E S O R COMPE-tente, para preparar a tres alumnos 
para el examen de las asignaturas de Al-
gebra, Historia Universal, Literatura, In-
glés. Instrucción Cívica, Historia Natural, 
Física y Química. Escribir dando precios 
a A. G. Morales. Maloja. núm. 11 (altos.) 
-̂ "'27 29 n. 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almacén de 
los señores Viada de Carreras. Alvarez y 
Ca.. situado en la calle de . -ruacate, nú-
mero 53. entre Teniente Rey y Muralla, 
un gran surtido de los afamados pla-
nos y planos automáticos Ellington; Mo-
narch y Hamilton. recomendados por los 
mejore» profesores del mundo. Se ven-
den al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas para 
guitarras. 
26740 3 o n 
CASA DE MODAS NON PLUS 
ULTRA 
H a r e c i b i d o i n m e n s o surt ido en 
s o m b r e r o s , ú l t i m o s m o d e l o s de 
P a r í s y N e w Y o r k , q u e se d e t a -
l l a n a p r e c i o s n u n c a vistos. G r a n 
v a r i e d a d e n c o n f e c c i o n e s B l a n c a s 
y C a n a s t i l l a . S e c o n f e c c i o n a to-
d a c l a s e d e ve s t idos , e s p e c i a l i d a d 
e n C o r t e S a s t r e . S e s i r v e n c o n 
p u n t u a l i d a d las ó r d e n e s d e l inte-
r ior . S a l u d , 2 , entre G a l i a n o y R a -
y o . T e l é f o n o A - 8 0 0 3 . 
c eírrs 15d-lS 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTE. NUMERO 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 48, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la dlspoílclón del público toda cla-
se de muebles Importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en Juegos modernistas, jaegoa co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas do sala y come-
dor lo mejor y nn gran «urtldo en mue-
bles de todas clases para todos loŝ  gus-
tos. En precios no hay quien compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa Mon-
te, 46. José Ros. 
26734 80 n 
i 1 OJO!! 
Se vende un camión "Puckard, con ca-
rrocería cerrada, propio pura almacén de 
víveres, fábrica de cigarros o cualquier 
otra Industria análoga. Por el precio que 
se da, lo vale la carrocería solo. Se ga-
rantiza su buen funcionamiento. Neptu-
no, 205, taller de carrocerías. 
28785 I3 g 
AVISO: EN NEPTUNO, 207, BODEGA, se vende un Ford, modelo 1915, con 
arranque mecánico y amortiguadores, en 
los muelles. Está en buen estado. 
1>I;S0 1' d 
SB VENDE, MUV BARATO, HISPANO-Suiza, 15 a 20 caballos, tipo torpedo, 
siete pasajeros, ruedas de alambre, una 
de repuesto. Informan: Prado, 28, 
i>-:.-.i 3 d. 
SALVADOR IOLESL48 . CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los instrumentos; especialidad en 
burlones de guitarra. "La Motlca." Com-
postela. número 48. Habana. 
20832 30 n 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. S A L -vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de violines. etc. 
Se cerdan arcos. Compro vlolinos viejos. 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela. 48. 
Habana. 
20832 so n 
© A R A L A S 
L A E S Q U I N A , S e d e r í a de C . 
Garc ía Morán, Obispo, 67, es-
quina Habana. T e l é f o n o A-6624. 
Habana. 
'TU Y YO" 
ea el nombre de la última y más 
moderna creación en sortijas y al-
fileres de corbatas, de oro maci-
zo, de 18 kllates. con las piedras 
?[X¡» dan la suerte y que llera esa rase tan popular, cariñosa y su-
gestiva como lo es 
"TU Y YO" 
Estas sortijas y alfileres de cor-
batas, así llamadas, son las Indi-
cadas para regalarse mutuamente 
los novios. Cuando la noria regala 
a su prometido un alfiler de Cor-
bata, con la piedra de la raerte, 
titulada 
"TU Y YO" 
y el novio corresponde recalándo-
la una sortija con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro que el enlace, se efectúa 
dentro del año. 
Las referidas prendas 
"TU Y YO" 
pueden adquirirse en la Joyería y 
Relojería " B L TIEMPO," de Clen-
fnegoe, propiedad del señor A. de 
Rosa, o en casa de la Agente 
Srta. Engracia García. 
Teniente Rey 31, Habana. 
GANGA: S E V E N D E UNA MAMPARA de última moda; se da en siete pesos; 
! puede verse en Jesús María, número 23. 
' bajos. Habana. 
2S596 ' 29 n 
GANGA, SE V E N D E N O SE NEGOCIAN por establecimiento, un Renault y un DIon Boutoi, ambos franceses, acabados de 
reparar y sin el más mínimo desgaste, el 
Reno de 4 cilindros, de paseo, y el otro 
de dos, propio para camloncito; se pue-
den ver. San Cristóbal. 39. Cerro, o en 
Prado. 119, en el tiro al blanco. 
L'süsi' 7 d 
AUTOMOVIL. S E V E N D E . C H E V R O -let Royal Malí, cufia, con cinco go-
mas nuevas, magneto, en buen estado, del 
tipo 1915. Puede verse, garage Cuba. In-
forman: Estrada Palma. 75; de 6 a 
8 p. m. 28571 3 d 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles q ie se la 
propongan, eatr casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam- | 
blén compra prenoas y ropa, por lo que 
deban hacerle una visita la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon- . 
trarán todo lo que deseen y serán aervl- ; 
dos bien y a satisfacción. 
26626 30 n 
| 
— J Q — 4 
"SANTA TERESA" 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargara, 47. Teléfono A-3484 
Esta casa ofrece sus servicios, con to-
da la equidad que requieren las actuales 
circunstancias. Para los traslados de ca-
jas de hierros y maquinaria, cuenta esta 
acreditada casa con una zorra especial. 
26829 30 n 
AUTOMÓVILES DE OCA-
SION 
Absténgase de comprar su 
automóvil hasta no ver nues-
tras magníficas máquinas 
de segunda mano. Nuestros 
precios no tienen competen-
cia. Visite nuestro salón de 
exposición: Felipe Aguilera 
y Cía., Industria, números 
106 y 108. Habana. 
ORAN E S T A B L O DB BURRAS DE L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Beiascoaín y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el eatablo, a .oaas 
horas érl día y de la noche, pues tengo uo 
servid» especial de mensajeros en bici-
cletas p»n despachar 1»8 rtrdenea en se-
guida qn» se reciban. 
Tengo eutursales en Jesfis dfcl Mom2_i 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y JL 
teléfono F-1382: y en Guanabacoa. Cali» 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
i loa barrios de la Habano avisando al te-
I léfono A-4810. qué serin aervldoa lame-
: dlatamente. 
Los que tengan que «¡omprar burras pa-
i ridas o alquilar burra» de leche, dirijao-
i so a BU dueño, que está a todas horas en 
Belascoafn y Poclto. teléfono A'4810. «Ot 
j se .as da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar* 
| chantes que tiene esta casa, den sus qne-
Jas al dueño, avisando al teléfono A-48lft 
21733 30 n 
C 0758 alt ind. 7 n 
4í LA ESTRELLA' 
26376 30 n 
Especial m á q u i n a para bordar 
a mano, su precio $2. G r a n 
surtido en bastidores para bor-
dar en todas formas y tama-
ñ o s ; estambres y céf iros en to-
das clases y colores, sedas e 
hilos para tejer y bordar, en 
todas clases y colores. Almo-
hadillas para hacer encaje de 
hilo. 
28698 4 d 
Corsets, Fajas y Ajustadores 
Sostenedores de pecho, última expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si es 
excesivo y lo aumenta si es escaso. Ja 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que 4ste no se preste; especialidad en fa-
jas ortopédicas. Se va a doraicilio. San 
Ramón, número 24. Teléfono A-0-535. Isabel 
Delgado viuda de Ceballos. 
2S318 22 d 
U E E L E S Y 
MU E B L E S . S E V E N D E N O A R R I E N-dan los muebles y enseres de una 
casa bien alhajada, buena oportunidad es-
cribiendo al apartado 1.321 al señor Leo-
nardo. 
28267 29 n. 
VIUDA E HIJOS D E J . F O R T E Z A . Amargura, 43. Teléfono A-50.30. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas automáticas. Constante sur-
tido de accesorios para los mismoa. 
26736 30 n 
GANGA OPORTUNA. E L QUE D E S E E comprar muebles o prendas de todas 
rlases, que pase por Compostela, 124. La 
Polar, de M. Fernández y Co. Se vende 
un magnífico juego cuarto, compuesto de 
cinco piezas, escaparate de 64 por 20. ca-
ma, lavabo y coqueta y mesa noche. To-
do nuevo; hay también escaparates de 
todos tamaños, con lunas y sin ellas; 
hay lavabos de todos tamaños, vestidores 
y camas Imperiales y de Nuevo Siglo, 
hay mesas de comedor y de coclua y 
también mesas de noche e infinidad de 
objetos más. No se olviden: La Polar. 
124. entre Merced y Jesús María, de 
M. Fernández y Ca. 
2S40S 4 d 
SOMBREROS. 
L o s ú l t i m o s m o d e l o s , los 
m á s elegantes y los m á s b a -
r a t o s , los t iene la 
" C A S A D E P I L A R " 
a $ 1 . 5 0 . $ 2 . 0 0 . $ 2 . 5 0 . 
$ 3 . 0 0 . $ 4 . 0 0 . $ 5 . 0 0 h a s t a 
$ 5 0 . 0 0 . N a d i e c o m p r e s o m -
b r e r o sin v e r ante s los d e es-
t a 
" C A S A D E P I L A R " 
Neptuno, 44, entre Aguila 
y Amistad. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
S a n Rafael , 111. T e l . A-6926 
A l comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas cscapara-
lez desde $ 8 ; camas con bastidor a 
$ 5 ; peinadores a $9 ; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
lias con dos sillones de rejil la, $12; 
mesas de noche, $2 ; t a m b i é n hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. V é a l o y w 
c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M -
B I A N M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
20 f 
C 7084 8d-24 
Corsets, fajas y ajustadores. Seño-
ra María P. de Fernández. Haba-
na, 97. Teléfono A-4533. 
AVISO IMPORTANTE 
"LA PERLA," CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA PERLA," GALIA-
NO, 16. Teléfono A-8222. 
San Nicolás. 98. Teléfono A-3976 
"LA FAVORITA" 
Virtudes. 07. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
26831 3o n 
SE VENDE UNA CU5fA OVE RUAN D, D E dos meses de uso, con sus gomas 
nuevas, arranque automático, llanta des-
montable y dos gomas de repuesto. In-
forma : Fábrica de Mosaicos " L a Cubana." 
San Felipe, número 1, Atarés. Habana. 
28587 29 n 
REALIZACION DE COCHES 
y caballos de 7%, en Colón. 1: Cinco 
mUoree particulares, un bonito faetón 
francés, chico, casi nuevo; un familiar 
¡ Baccotk, vuelta entera, de los más mo-
dernos, tamaño chico, flamante; una pa-
reja de yeguas retintas, de 7^ cuartas, 
con un año en Cuba; cuatro caballos de 
tiro, de 7^, colines; seis limoneras, dos 
troncos, mucha ropa de coche; bombas; 
muchas botas; una máquina de zuzar ca-
ballos en cinco pesos; dos tílburis Bac-
cotk y demás enseres; todo por la cuar-
ta parte de su valor; no pierdan tiempo; 
se desea realizar todo antes del día lo. 
Colón, número L 
28636 i t 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R V I -
T E Elegantes y vis-a-vis. para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, número 142. Teléfono A-
8528 y A-3625. Almacén: A-4M6. 
26628 SO n 
T ' E N D O , MUV BARATO, UN AUTOMO-
v vil Panhard en perfecto estado; 
alumbrado eléctrico; 6 asientos. Puede 
verse a todas horas en el Cuartel de 
"Drasrones," Dragones esquina a Lealtad. 
28556 1 d 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes. 89. Teléfono A-4508. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez. trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte. 7JU-
yanó o en el Cerro, a igual precio jue 
de un lugar a otro de la Habana. 
26830 30 n 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Aconta, 61. TeL A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado. 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
SB VENDEN 4 AUTOMOVILES F O R D , casi nuevos, sin una sola abolladura 
y motor inmejorable, en perfecto estado 
y se dan baratos, juntos o separados. 
Neptuno, 207, garage. Teléfonos A-0115 y 
A-9435. 28493 4 d 
T > E R L I E T , 2 CILINDROS. 7 ASIENTOS, 
Jl> propio para camión, $350. Vedado, ca-
lle 6, entre 3a. y 5a.. número 5^. 
28339 30 n 
SE V E N D E O S E CAMBIA POR UN Ford, una máquina nueva, Cadillac, 
24 H. P., moderna, y se vende una carro-
cería de reparto, acomodada al chasis. 
Informes: Genios, número 1. Habana. 
C 7016 15d-21 
SE V E N D E UN P A C K A R D . D E 6 A S I E N -tos, en muy buen estado, en el gara-
ge frente a Belén. Compostela y Acosta. 
B. Vallina. 
2S250 29 n 
D e s i i n i r a i a i l e s 
^1 
MULAS 
A c a b o d e r e c i b i r 5 0 . m a e s t r a s d e 
t iro y d e todos t a m a ñ o s ; t a m -
b i é n t engo v a r i a s d e s e g u n d a m a -
no . N o c o m p r e h a s t a q u e n o v e a n 
cstr.? q u e son m u y b u e n a s y b a r a -
l T u e r o . C r i s t i n a , 6 0 . T e l é f o -
no A - 6 4 2 3 . 
C 7160 iod-28 
NEGOCIO DE AVES 
En magnífica casa y finca, cedo negocio 
en aves en producción, por poco dinero, 
•ie gusto y utilidad; también vendo to-
dos huevos de Incubar y pollitos. Soledad 
y Santo Domingo. Villa Teres-i. «iuanaba-
coa. Teléfono 5166. 
2M83 2 d 
SE V E N D E N 20 CANARIOS CANTADO-res; también tengo hembras. Se dan 
baratas. Teniente Rey y Agular, café, in-
forman. 
28274 6 d. 
M. R0BAINA 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
La gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912. es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
GANGA V E R D A D : POR MUY POCO dinero se vende un faetón de cuatro 
asientos y una bonita yegua criolla- Pue-
de verse en Lucena, 15%. establo. 
28204 29 n 
COCHE M I L O R T . E N MUY BUEN E s -tado, con zunchos de goma, herraja 
francés, por estar ocupando lugar se ven-
de> en cualquier precio, en Aguila 033 
bajos. L a encargada dará razón, 
27721 o d 
Establo de Luz (antiguo de Inclán) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338. eatablo. A-46y2. 
almací'-n. CORSINO F E R N A N D E Z . 
26838 so n 
Mr. Albert C. Kelly 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los dócumentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus inérltos. 
P R O S P E C T O ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen. 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO. 249. 
F R E N T E A L PARQUE DB MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde nada y si puede GANAR MU-
CHO. 
28776 30 n 
SE V E N D E UN C H E V R O L E T , CASI nue-vo. Se da barato. Se puede ver en 
Monte. 278. 
27952 29 n 
e6f)52 t i • 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje". 
Z a í u e t a , 32 , entre T c n i e n U R e y y 
O b r a n í a . 
Acabo de recibir 100 muías, maestras, de 
todos tamaños; 30 toros Búfalo Cebú, pro-
cedentes de la India Inglesa. También he 
recibido 100 vacas de distintas razas, de 
gran cantidad de leche, unas paridas, 
otras cargadas y muchas próximas. Ten-
go también 25 perros sabuesos. Aproveche 
la oportunidad para adquirir cualquiera 
de estas clases de ganado antes que en-
tre el invierno, que entonces estarán más 
caros. Vives, 151. Teléfono A-6033. Ha-
bana. 6971 30d-12 
Se vende un lujoso automóvil 
"Berliet," 40 H. P., en magníficas 
condiciones. Puede verse en Ve-
dado : calle 9, número 8. Informes 
en el "Garage Moderno." Obra-
pía, 87 y 89. 
C6&28 \in.--ir>Nov. 
AUTOMOVIL 
Se vende nn precioso a u t o m ó v i l , de 
tres asientos, Scripp-Booth, de color 
gris. Motor 25 H . P . Modelo idénti-
co al adquirido ú l t imamente por S. 
M . Alfonso X I I I . Consume solo un ga-
l ó n de gasolina por 35 k i lómetros . De 
muy poco uso. In formarán en la A d -
minis trrc ión leí "Diario la Marina ." 
AUTOMOVILES 
MAQUINAS DE AFEITAR 
Enviando dos pesos remito certificadas 
máquina extra, con hoja Gulllet, legítima 
y pastilla jabón Heno Pravla. Liquida-
ción perdiendo dinero. J . Martínez. Pra-
do. 101. oficina. Habana. 
28372 2 d. 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por n a precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 23, entre Maloja y S i -
tios. T e f é l o n o A-6637. 
SE VENDE UN CHASI BENZ 
de 45 caballos, con carrocería de gua-
gua de veinte pasajeros, propio para lo 
que está y para camión o para carro para 
el comercio. Se da barato. E l que lo quie-
ra comprar que traiga una persona Inte-
ligente para que sepa lo que compra.. Se 
garantiza como bueno y en perfecto es-
tado, en Agular, 40, a todas horas. E s de 
poco consumo. 
28830 . e d. 
Automóviles y camiones 
nuevos y usados a precios 
convencionales y garantiza-
dos por la 
CASA CEDRINO 
Beiascoaín, 4-A. Tel. A-2617 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E OJA-lar, propia para taller de confeccio-
nes, con cuchillas de 7 tamaños. También 
se vende un fonógrafo con 50 discos. Rei-
na, dH, bajos. 
28093 1 d 
SE V E N D E UN MOTOR SLV USO, D E diez caballos de fuerza, de marca Mia-
nues; puede verse en Sol, número 4; a 
oĉ o1101"88, f o r m a r á la encargada. 
°!£- 3 d. 
SE VENDEN 
Railes de vía estrecha, de se-
gunda mano, en buen estado. Tu-
bos fluses para calderas. Tene-
mos de todos gruesos y largos. 
ARQUITECTOS: 
Hierro corrugado "Gabriel" pa-
ra cemento armado, el más resis-
tente en menos área. Ofrecemos 
certificado del Laboratorio Na-
cional. Dirigirse a BERNARDO 
LANZAGORTA & Co. Monte, 377. 
C 7046 30d-22 n 
PL A N T A E L E C T R I C A . SE V E N D E POR ser chico, un motor Oto, alemá'n, de 
50 caballos, con su dinamo acoplado de 
corriente continua y su gasójen¿ de gal 
pobre, gasta muy poco combustible v 
consisto en cisco de carbón vegetal; otro 
de 2o caballos. Oto, alemán, con su dina-
mo acoplado, de alcohol, para corrlenta 
v ^ M ^ V e s ^ P n 0 ^ Para ^ « " r o l l a r " Í S S o,. /i,,of?^^ A Pueden verse a todas horas. 
f r l c a ^ l Ó n ^ n . 1 1>,anta E 1 ^ : 
- £ 2 2 15 d 
Vendemos los mejores Donkeys, 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motores de Gasolina, las me' 
jores Básculas y Romanas de pesar c a S í 
azúcar y todos servicios; Inyectores- t n ^ 
ques de hierro; Cañerías'; V á l v ^ a f ; pie 
B n ^ r o ^ " 1 ^ Ap?ros de Labranza, et^ 
J o ^ ^ T HabaJa008- »• Aparta^ 
15937 • 5 
BARRO REFRACTARIO "MAG" 
(Pire Clay M A G ) 
Superior calidad, en uso en Cuba ha-
ce más de 20 años, garantizado C J 
24830 Apartado 152- Malecón, 308. ' 
4 d 
E S C E L A N E A 
MAQUINA 
T f E N D O F O R D MODELO 1915. L I S T O 
V para trabajar, garantizado, muchas 
gomas repuesto. Precio: $465. Su dueño-
Villegas, 120, bajos; de 7 y media a 9 a. m* 
28824 8 d. 
C 6Ü90 alt 15d-3 2 m 8 30 n 
BERLIET, 22 H. P . 
Se vende este automóvil, en perfecto es-
tado, siete asientos, de gran duración 
propio para largas excursiones o partí 
camión, etc. Puede verse. Morro 30 In-
forman: Teléfono F-2124 
28306 ' 2 d 
SE V E N D E UN FORD, EN l U E V E S -tado. se da barato. Informan: L u -
qué y Panlagua. Vives, 135. 
28543 s á 
COMPRO 100 F0RDS 
en buenas condiciones, del 14 y 15 ; 
pago buenos precios en el a « t o ; trái-
galos a los garages " E l E s c á n d a l o " , 
Z a n j a y Soledad, A-9999 , y a " E l 
Laberinto", Concordia, 182, A-7740; 
a todas horas. Vendo un "Overland", 
un " R i g a r " y un "Argo", en buenai 
condiciones y con magnetos Bosch. 
Carneado. 
27176 8 ¿ 
V A R I O S 
O E A E N D E UN CARRO D E CUATRO 
p ruedas, propio para industria; un mo-
tor de vapor, de 14 caballos; otro de iras 
de 6 caballos; una carrocería de cinco 
asientos y un donqul, de una y media 
pulgada con su calentador, todo en 
número l^0- Inforn>e8: Marqués González. 
23539 "' 4 4 
de escribir "Columbla". visible S"^ VOT» 
2 8 S o Cinthlbr.ería ^ ^ ¡ T ^ e l é f o ^ 
28837 ' 3 por ^ Pe80-
CAJA CONTADORA ^ 
s™10*01'! ^ . ^ a n t e . Precio, nueva, 
ftKíJtí dTa fn ?1T5- ̂ an^a- Neptuno 43! 
28838 1Lnlver8aL Teléfono A-6320. 
C E V E N D E E N $25 UNA E S C A L E B A ~ D B 
kJ caracol, de muy poco uso y de cuatro 
metros y medio de alto por V c e S S S 
t £ ^ d e a ^ e n j e s t i a I ^ r i n o n f c 
FOTOGRAFOS AFICIONADOS^ 
objetivo Teiss. 4.5 con sois norfa •• 
gj. Borbolla4" ^ J o ^ ^ n T * 
Ü S SOn. 
p i N E M A T O G R A F O COMPLETO SÉ 
• V Tefn<1!RT todo« 108 útiles del c nenfa 
tógrafo Norma", compuesto de un aun" 
rato de ''Pathe" con dos resistencias 3CT 
lunetas de caoba y rejilla, timbres tic 
kets, etc. Se venden en proDorcíón TC* 
forman: Gómeí y M a r t í n e z ^ en r 
llano, números 49-53. Apartado 309 T e l t 
^ « - . A 7 4 5 5 y A-3222- Habana, elé* 
-S5U 4 d , 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y r*. 
ble, v a c í o s , lodo el afío, en Inquisidor, 
numero 42 . T e l é f o n o A.6180 . Z a l r t ! 
dea. R í o s y Ca. 
1,248 a á * j 
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CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
INTERPELACION AL GOBIERNO 
Madrid, 27.—Las republicanos se 
proponen interpelar al Gobierno accr-
ca de las represiones que a lo que 
parece se vienen haciendo para evitir 
que continúe el movimiento obrero 
ocasionado por la carestía de las sub-
sistencias. 
Se dice que* han ocurrido en pro-
vincias algunos casos que demuestran 
que los gobernadores se han excedi-
do en la aplicación de las órdenes que 
recibieron del Gobierno. 
MITíN SOCIALISTA 
Barcelona 27.—En la Casa del Pue-
blo se ha verificado un mitin orga-
nizado por los socialistas. 
Los oradores protestaron contra don 
Mclquiades Alvarez porque este ora-
dor en el mitin de Alcoy no elevó su 
voz centra Alemania. 
VAPOR HUNDIDO 
Santander, 27.—El vapor español 
"Ambotomendi" ha desembarcado en 
este puerto 24 náufragos del buque 
bilbaíno "Roitsmendi" que fué hun-
dido por un submarino alemán. 
EL ARRIENDO DEL TEATRO REAL 
Madrid, 27.—"El Liberal" publica 
un artículo firmado por el conocido 
empresario señor Da Rosa. 
Dice éste en su artículo que espera 
obtener la concesión del Teatro Real 
para hacer en él temporadas como la 
del Colón de Buenos Aires y otros de 
igual categoría. 
Termina diciendo que hará de él 
uno de los primeros teatros líricos del 
mundo. 
MITIN REFORMISTA. DISCURSO 
DE DON MELQUIADES 
Valencia, 27.—En Alcoy se ha ve-
rificado el anunciado mitin reformis-
ta. 
La concurrencia al acto fué nume-
rosa. 
El jefe del partido don Melquíades 
Alvarez pronunció un discurso afir-
mando que España es una caricatura 
de nación debido a que está gober-
nada por políticos que además de ser 
malos patriotas no tienen la cultura 
necesaria para poder gobernar. 
Añadió que el Gobierno es un arma 
de dos filos que lo mismo puede ser-
vir para aumentar la autoridad del 
que lo desempeña que para hacerle 
acreedor al desprecio de la nación si 
su labor no se ajusta a una política 
eminentemente nacional. 
Terminó diciendo que es preciso 
J . A . B d o c e s y C e . 
B A N Q U E R O S 
Obispo. 21 • T e L A-1740 
C A J A 
DE AHORRO 
Admitimos depósitos desde 
un peso, pagando el tres por 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, pudiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J . A . D a n c e s y C a . 
Corresponsales 
del B a n c o d e E s p a ñ a . 
tener el corazón en España y el es-
píritu en América. 
LA JUNTA DE SUBSISTENCIAS 
Madrid, 27.—La Junta de Subsis-
tencias, en reunión celebrada hoy, to-
mó importantes acuerdos para evitar 
que los acaparadores de carbón ha-
gan su negocio con perjuicio del país. 
También acordó prohibir que tos bu-
que destinados al cabotaje realicen 
navegación de altura mientras duren 
las actimles circunstancias. 
La Junta aprobó las reglas genera-
les para la aplicación de la ley de sub-
sistencias. 
Otro de los acuerdos tomados fué 
regularizar el precio de aquellos pro-
ductos industriales que pueden contri-
buir al encarecimiento de la vida. 
SESIONES NOCTURNAS 
DE CORTES 
Madrid 27.—En vista de la nega-
tiva de las minorías del Congreso a 
aceptar las sesiones matinales, el Jefe 
del Gobierno, señor Conde de Roma-
nones, les propondrá que se celebren 
sesiones nocturnas para poder aprobar 
todos los proyectos que hay pendien-
tes de dfócusión. 
DIMISION RECHAZADA 
Madrid, 27.—El alcalde de esta ciu-
dad ha presentado la dimisión de su 
cargo fundándose en que teme que se 
agrave su esposa de la enfermedad 
que padece, en cuyo caso no podrá 
prestar la debida atención a los asun-
tos municipales. 
El ministro de la Gobernación le 
rechazó la dimisión acordando con-
cederle el tiempo que necesite de li-
cencia para que pueda atender al com-
' pleto restablecimiento de su esposa. 
BUQUE NORTEAMERICANO HUN-
DIDO POR UN SUBMARINO 
Valencia, 27.—Han sido desembar-
cados en este puerto el capitán y 24 
marineros, náufragos del vapor nor-
teamericano "Chemuny" que fué echa-
do a pique por un submarino. 
El "Chemuny" iba de Génova a Ñá-
peles y fué sorprendido por el subma-
rino cerca del cabo de Gata. 
El comandante del submarino obli-
gó a los tripulantes del buqiue ameri-
cano a abandonarlo y acto seguido 
le disparó tres torpedos. 
El buque se hundió con la bandera 
americana izada. 
Después el submarino remolcó los 
botes en que iban los tripulantes has-
ta cerca de la costa española. 
ASAMBLEA DE INSPECTORES DE 
SANIDAD 
Madrid, 27.—El ministro de la Go-
bernación, señor Ruiz Jiménez, ha 
presidido la inauguración de la asam-
blea de inspectores provinciales de Sa-
nidad, cuya inauguración se verificó 
hoy con gran brillantez. 
El ministro prometió a los asam-
bleístas presentar al Parlamento un 
proyecto para combatir las epidemias. 
MINISTROS QUE REGRESAN 
Madrid, 27.—Hoy han regresado a 
esta capital los ministros de Gracia y 
Justicia y Marina, señores Alvarado 
y contralmirante Miranda. 
En la estación fueron recibidos por 
sus compañeros de Gabinete y por 
numerosos amigos. 
TEMPOR\L EN VIGO 
¡ yigo, 27.—Ha descargado aquí un 
; furioso temporal. 
En vista de ello se vieron obliga-
C a m i o n e s y T r a c t o r e s 
O T O R F O R D 
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IMPORTADOR EXCLUSIVO G . P E T R I C C I O N E . 64. Habana 
P I D A C A T A L O G O S Y P R E C I O S . 
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C A B E Z A J O V E N 
L«8 canas no siempre indican vejez, 
nmebas veces es solo debilidad capí. 
Jar, falta de vigor en el cabello y por 
eso se descolora. Jóvenes y ancianos, 
sabed que el A C E I T E KABUL, vu«I. 
ve al cabello cano su color natural. E l 
negro que da el A C E I T E KABUL es 
natural, precioso. Se vende en boti-
cas y sederías. Damas y caballeros lo 
usan. 
A los que padecen 
AVARIOSIS 
El doctor Arturo Sonville, especia, 
•ista en avarlosis y piel dedica qui. 
nietas (500) inyecciones de sus sue. 
ros específicos, las que serán prepara, 
das y puestas por él mismo a todo po-
bre que verdaderamente las necesite. 
Su consultorio: San Lázaro, 246, de 
3 a 5 p. m. 
Presente este aviso martes y mlér. 
coles, jueves, sábado y los domingos 
de 12 a 3. 
NOTA: Ix)s de avarlosls Iritis pue-
den inyectarse. 
28817 29d. 
dos a regresar al puerto 25 lanchas 
que habían salido a pescar. 
El vapor "Aurea" sufrió grandes 
averías. 
El temporal causó otros muchos da-
ños de importancia. 
ABUNDANTES NIEVES 
Madrid, 27.—Se reciben noticias 
de Barcelona, Toledo y otras provin-
cias dando cuenta de haber caído en 
ellas abundantes nieves. 
La temperatura ha bajado conside-
rablemente en toda España. 
EN E L SENADO 
Madrid, 27.—En la sesión de hoy 
en el Senado pidió el señor Altami-
ra que se modifique el indulto Con-
cedido a los prófugos y desertores del 
ejército. 
Dijo que existen en América, espe-
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el "PARCHE ORIEN-
TAL," es bobo. En tres díys quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a la 
media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tie-
ne, mande 6 sellos colorados al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Habana 
y le mandará tres curas, para tre» 
callos y rurará sus callos para siem-
pre. 
cialmente en la Argentina, millares de' 
españoles que desean acogerse al in-
dulto; pero que no pueden hacerlo 
porque la falta de recursos Ies im-
pide regresar a España. 
Terminó diciendo que se debe acor-
dar el medio de facilitar a los indul-
tados el regreso a la patria para que 
en ella puedan cumplir sus compro-
misos de soldados. 
El ministro de la Guerra, general 
Luque, le contestó que el Gobierno 
estudiaría la proposición. 
"A pesar—--dijo—de que debemos 
evitar que algunos españoles recurran 
a la emigración para eludir sus debe-
res militares." 
Terminó su discurso prometiendo 
llevar el asunto al próximo Consejo 
de ministros. 
EN EL CONGRESO 
Madrid, 27.—Ha continuado en el 
Congreso la discusión de los presu-
puestos sin que durante la discusión 
ocurriera nada digno de ser mencio-
nado. 
DECLARACIONES COMENTADAS 
Madrid, 27.—El arzobispo de Ta-
rragona, don Antolín Peláez, ha hecho 
a un redactor de "Le Journal Parí-
sien" declaraciones aliadófilas. 
Estas declaraciones están siendo 
muy comentadas. 
DISCUSIONES SIMULTANEAS 
Madrid, 27.—Han celebrado hoy 
una reunión los señores Conde de Ro-
manones, García Prieto, Alba y los 
jefes de las minorías del Senado. 
Los reunidos acordaron que lo mis-
mo que se hace en el Congreso se 
discutan simultáneamente en el Sena-
do los presupuestos ordinario y ex-
traordinario. 
DESCARRILAMIENTO. UN MUER-
TO Y VARIOS HERIDOS 
Sevilla, 27.—Entre las estaciones de 
Alcantarillas y Cabezas ha descarrila-
do el expreso de Madrid. 
La locomotora y varios vagones 
sufrieron grandes averías. 
El maquinista quedó muerto y otros 
cinco empleados resultaron gravemen-
te heridos. 
También resultaron heridos veinte 
viajeros. 
Parece que la causa del siniestro ha 
sido que a consecuencia de estar re-
movido el terreno por los últimos tem-
porales los railes habían sufrido al-
guna desviación. 
NIEVE EN MADRID 
Madrid, 27.—Ha nevado abundan-
temente por espacio de siete horas. 
El frío que se siente es intensísimo. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 27.—Se han cotizado las 
libras esterlinas a 23'02. 
Los francos, a 83'00. 
EN HONOR DE ARAMBURO 
Líos jperJóclicos, sin distinción die 
matices, han triibutado en estos días, 
entusiastas elogios al Ilustre hijo de 
Cama<güey doctor Mariano Arambu-
ro, por su mana/villosa conferencia 
pronunciada el domingo último en 
el Ateneo, 
Yo he gozado mucho con estos 
elogios porque quiero y admiro a 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
Aramboiro. por qU6 . 
la intimidad y sé ^ ¿ J ^ 4 
cubano insigne qn* . 0 
de un talento" ¿ t l ^ 6 «1 t nn ^ e n t o - e r J a o ' S 6 1 ^ 
- o r ^ n noble. X ' no' ? í 
causas Justas y de 
les. a ^DHmea |¿B 
Aramburo ©i dlscftM i 
del inmortal" Menéndez v p ^ 1 1 8 ^ 
ra a Cuba y a Espafií ^ W 
E s un intelectual dft" 
ler. E n todas sus o b ^ ^ 
la profundidad frutT 
Todas sus obras se hal la^ 
de erudición, y e m b e i i L l f ^ 
estilo elegante, p r i m o r e é ^ 
de Casti l la. . . ^ ^ ^ DürJ 
Ese hombre modesto. 
buen cristiano, que oye mT̂ 10 • 
mulga como el más d o v o t o í ^ Co' 
Catolicismo, bien merece Pi í3o ^ 
je de este pueblo. wrat^ 
¿Por qué no s¿ proyecta „ 
honor del doctor e s c l T ^ , ? 0 i 
Me dirijo en particular a L 
tos periodistas de la Habana ^ 
J. Vi "irrita" y "El ¿j? procesados 
E l Juez de Instrucción de k 
clón primera ha dictado auto de n 
cesamiento contra el célebre "nt 
ro" Bernardo Hernández de la v 
val. w Octavio Péree Guer* ^ 
"Cotorrita", y Raimundo Amor i 
Raimundo Fernández (a) "EI (J* 
jo", acusados de varios delltoa fl» 
infracción del Código Postal, 
Como ambos procesados se'encmto, 
tran rebeldes, se ha Ubrado una re-
quisitoria para, su busca y captur» 
a todos los cuerpos de policte, y EuN 
cito de la República. 
"Cotorrita" y " E l Cojo", ©n oca-
sión de encontrarse recluítíoa en i» 
cárcel de la Habana, dirigieron TU. 
rias cartas a distintos comerciantes 
residentes en Ciego de Avila. pMtóiu 
doles varios antecedentes. 
Junto con sus cartas lea enviaron 
unos sobres en blancos para la res-
puesta, sobres que fueron franquea-
dos con sellos lavados. 
Al 13 no le tengan miedo; 
póngalo pintado por detrás; 
pero por delante un buen raotor^ 
es lo que le hace falta más. 
Si usted quiere ganar carreras, ah(H 
rrar gasolina y subir bien las lomaŝ  
mande su máquina a arreglar y ajw*, 
tar; retornear los cilindros rayadoi fll 
ovalados, sin necesidad de poner pî  
tones y aros nuevos; reimantar y r* 
pasar el magneto; arreglar el amnj 
que y Delco; reparar y recargar et 
acumulador; reformar guardafangw 
bombeados, carrocería, pintura y ^ 
tidura. a la 
C A S A C E D R I N O 
Clientes de Cedrino que probaM 
con otros, volvieron a recurrir w» 
vamento a él. — . » oeif 
Belascoaín, 4, antiguo. Te!. 
Dinero - Tómelo 
con médico interés, depositando g 
joyas en la casa de presamos a 
GUNDA UNION-LUZ NUMERO 
41. entro Habana y Compostcja. 
26217 J Q ' ^ 
L a R u t a . 
POESIAS DE ALFONSO CAJDJ 
Ya se han puesto a la venta las A 
timas poesaís de este vibrante 
Pueden adquirirse en la "orw 
Burgalesa. Monte número 4&. 
La Moderna Poesía Obispo 135, t 
vantes, Galiano 62; L a J ^ ^ ^ ^ 
liano 106; Wilson, Obispo 52, ba¿ ^ 
va. frente al teatro Martí y e 
Esta casa surte al 90 por 1 JO de 
ios que venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, ko^pl-
Jales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
Inmune a los microbios. Comodidad y 
precios sin competenci.1». 
Fábrica: HOSPITAL, 50, Habana. 
Teléfono A-7545. 
Zona Fisca! de la 
RECAyDACIOS DE AY£Í 
N O V I E M B R E 28 
$7.525.28 
_aiM11l|W-lIIIMI«l'H«'"*~'"; i I " 
Suscríbase al DIARIO ^ . o j o ^ 
RIÑA y anúnciese en el 
LA MARINA. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a i c a l " ! 
